

















This is the transcription of the manuscript “Statuta 
Cenetae”, wrote in 1474 in Ceneda, now a part of the 
city of Vittorio Veneto, department of Treviso, Italy. 
The original codex is now preserved at the Yale 
University Library (Connecticut – USA), classification 
number: MssJ C235 no. 1 tall. 
The transcription was made according to the latest 
guide lines and it was made voluntary by Massimo 
Della Giustina (b. 1986 in Vittorio Veneto), historical 
researcher on the medieval era of Venice, during 
november 2015 till febraury 2016. 
 
 
    In witness whereof 


























MCCCCLXXVI, indictione IX, primo ianuarii. 
Notarii Cenete 
 
Venerabilis dominus Sigismundus quondam ser Leonis de burgo superiori Cenete canonicus cenetensis
1
.   
Venerabilis dominus Antonius Philomena archidiaconus Cenete quondam ser Olivi
2
. 
Venerabilis dominus Georgius canonicus cenetensis
3
. 
Ser Zandonatus quondam ser magistri Antonii Pessa de Mischo
4
.  
Ser Nicolaus Speciarius quondam domino Bartholomei de Scomico. 
Ser Florius Philomena quondam Zan Andree
5
. 
Ser Bartholomeus Pyruchinus quondam ser Antonii. 
Ser Antonius Donatus filius ser Titiani quondam ser Leonis. 
Ser Titianus quondam ser Hieronimi de Capite Brolei. 
Pangratius filius ser Bartholomei Pyruchini.  
Ser Petrus Leono filius quondam Zandonati predicti. 
 
 
MCCCCLXXVI, indictione IX, die lune ultimo mensis septembris. In curia castri sancti Martini. Reverendissimus 
dominus Nicolaus Trivisano episcopus et comes cenetensis meritissimi, precibus et supplicationibus notariorum Cenete 
gratiose inclinatus restituit, et reintregravit ipsos notarios Cenete ad scolam pristinam sub honere beati Bartholomei 
apostoli, que per guerram ungarorum fuerat destructa et dessolata cum omnibus iuribus, et prerogativis quibus 
gaudebant antiquii notarii Cenete. Qua restitutione facta, congregati simul notarii infrascripti animo renovandi eorum 
scolam unanimiter elegerunt pro anno uno futuro ser Nicolaum Spiciarium notarium in gastaldionem dicte scole, 
demum his peractis, gastaldio antedictis cum dictis omnibus notariis, elegit et presentavit venerabilem doctorem 
dominum Victorem Valaresium vicarium cenetensis ibi presentem et acceptantem, et in capellanum altaris sancti 
Bartholomei in ecclesia cenetensis constructi in quo dicti notarii habent ius patronatus, contrascriptus reverendus 
dominus episcopus instituit et investivit ad dictum altare.  
His omnibus interfuit ser Lodovicus Busatus cancellarius domini episcopi,  
ser Nicolaus Speciarius,  
ser Florius Philomena,  
ser Bartholomeus Pyruchinus et ser Zandonatus de Mischo, Petrus Leonus,  
Antonius Donatus de Burgo superiore,  
Titianus de Capite Brolei,  
Pangratius Pyruchinus,  
Luduvicus Busatus cancellarius. 
|1v| ser Dominicus filius Donati quondam Alexii de Rayno. 
ser Antonius ser Andree de Gratianis de Collalbrico.   
ser Theodosius ser Florii Philomena notarius. 
ser Gregorius quondam Antonii Spiciarii. 
Hieronimus Philomena creatus a magnifico domino comite Iohanne Baptista de Collalto. 
6
Stephanus quondam Antonius de Speciariis creatus a magnifice comite Rambaldo de Collalto, et admissus per 
collegium notariorum die XV octobris MCCCCLXXXVIII. 
 
                                                          
1
 In the outer edge: obiit dictus Sigismundus die sabbati vigesimosecundo mensis Iunii 1476. 
2
 In the outer edge: obiit die 19 mensis Augusti 1483. 
3
 In the outer edge: obiit die 20 Augusti. 
4
 In the outer edge: obiit die VI mensis Maii 1473. 
5
 In the outer edge: Recessit et factus est civis Serravalli. 
6
 In the inner edge: obiit de anno 1491 de mensis februarii. 
Notari creati a magnifice domine comite Carolo 
de Collalto, privilegia scripta manu mei 






Die XIII martii 1491 sub logia congregata scola notariorum in qua fuit ser Antonius Donatus, ser Dominicus Alexii, et 
ser Gregorius spiciarius notarius cum Ludovico Busato gastaldione presenti anni, ser Victor quondam ser Antonii Canc. 
de Mello requirens fuit concordatus per omnes admissus ad dictam scolam cum pacto substinendi onera et factiones 
terre Cenete, et in ea cum tota familia habitare ac observare capitula dicte schole in omnibus et per omnia, aliter non 
gaudeat privilegio, et hoc quia visus fuit idoneus et promisit predicta adimplere, et solvere ducati unum.  
 
Millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo, indictione decima, die vero ultimo mensis septembris, Cenete, in 
ecclesie cathedrali, in capella beate Marie. Congregati infrascriptos notarios terre Cenete videlicet, ser Ludovico 
Busato, ser Antonio Donato de Leone, ser Dominico Alexio, ser Titiano de Capite Brolei, ser Gregorio Spiciario, ser 
Gratiano de Gratianis et me Antonio Gratiano cancellarius cenentensis, representantibus scola notariorum cum plures 
haberi non potuerint. Coram reverendo et excellentissimo iuris utroque doctori domino Francisco de Rubeis vicario 
generale Cenete, et diligenter fuit examinatus Felix filius magistri Antonii quondam magistri Ade Pelliparii notarius 
imperialis creatus per magnifice comitem Antonium de Sancto Salvatore. Tandem idem ser Felix repertus fuit idoneus 
in gramatica et scriptum fuit ab omnibus notariis sub nemine discrepante admissus in numero, et schola notariorum 
Cenete, iuxta ordines et statuta dicte scole, sic assentiente et auctorizante prefato reverendo domino vicario in presentia 
plurium personam. 
Et ego Antonius Gratianus cenetensis cancellarius rogatus scripsi. 
 
|2r| 
Die XXVI mensis iunii MDXXV. Titianus Mauri preco Cenete retulit se heri, que fuit dies dominica, stridasse, et 
proclamasse alta voce preconia post missam maiorem ad collonam logie Cenete multo reverendi domini Francisci 
Sarcinelli iuris utroque doctoris vicarius generalis Cenete, quod non debeant nec possint de cetero vendi pignora aliqua 
diebus feriatis interdictis in honorem Dei, iuxta formam statutorum Cenete, aliter quod venditiones dictorum pignorum 
sint nulle et nulius roboris et momenti, sed vendi debeant diebus terminorum scilicet, lune et veneris. 





Exemplum cuiusdam terminationis. 
In Christi nomine amen. Anno Domini millesimo quatringentesimo septuagesimo quarto, indictione septima, die vero 
veneris quartodecimo ianuarii, Cenete sub logia communis. Presentibus venerabilibus et discretis viris presbitero 
Francisci quondam Nicolai de Sanctoflore, presbitero domino Francisco de Linthiago et presbitero Tulio quondam 
Antonii de Pilla de Tartio, et domino Luca Delphino vicario comite Tartii, testibus ad infrascripta vocatis adhibitis et 
specialiter rogatis, et aliis in multitudine copiosa. Ibique reverendus dominus Butius de Palmulis decretorum doctor 
sancte sedis patriarcalis Aquileiensis vicarius surrogatus sedens pro tribunali, cognoscens futurum scandalum populi et 
communi Cenetensis propter volumen statutorum, quod est penes reverendum dominum dominum Petrum Leonem 
episcopum cenetensem comitem, nec haberi potest copiam eius nisi cum labore, et tedio multorum. Volens super hoc 
oportune consulere et providere, ac scandalum submovere ut offitio suo incumbebat. Ad hoc, ut omnes possint tempore 
statutorum copiam habere pro occurrentibus negotiis, determinavit et declaravit quod de volumine dictorum statutorum 
fieri debeat per manus ser Iacobi de comitibus Cesane notarii publici cancellarii Tartii, una copia in bergameno bonis 
caracteribus literarum, et cum completa fuerit debeat cum autentico collationari, et demum publicari, et autenticari, ut 
possit indubia fides ab omnibus adhiberi et demum poni in sacristia ecclesie sancti Titiani cum cathena ferrea ut ibi 
omnes qui voluerint possint commode ex eo habere copiam omni hora et quolibet tempore occurrenti. Ex quo loco 
inhibuit dictam copiam sic authenticatam a nemine tolli seu amoveri debere, sub pena excomunicationis late sententie, 
quam ipso facto contrafacientes incurrere voluit. Mandans insuper, quod dictum volumen authenticum statutorum donec 
ipsa copia fuerit perfecta debeat penes ipsum ser Iacobum remanere, et esse, qui teneatur ipsam ostendere omnibus 
petentibus, et facere de eo habilitatem, et commoditatem. Et completa copia reddi debeat prefato reverendo domino 
Petro Leono episcopo cenetensis liberam et illesam, presente ipso domino episcopo et ser Bartholomeo Pyruchino 
sindico dicte communitatis Cenete, et laudantibus terminationem ipsam. 
Ego Paulus de Sanctoninis publicus imperiali auctoritate notarius, et patriarchalis curie Aquilegiensis cancellarius 









Quod notarii forenses non possint exercere officium notarie in Ceneta et districtu 
 
Nos Petrus Leono Dei et apostolice sedis gratia episcopus cenetensis  et comes. Volentes honestis favoribus subvenire, 
et auxiliari subdictis nostris, et dare eis materiam ut possint sub nostro dominio vivere et honorifice stare et habitare ac 
supportare, et facere honera et factiones pro solvendo impositionibus et collectis , que imponuntur et cetera, imitantes 
vestigia, et ordines aliorum locorum et oppidorum circumvicinorum et cetera. Ex auctoritate nostra ordinaria atque meri 
et mixti imperii facultate nobis concessa et attributa, statuimus et ordinamus quod nullus notarius forensis qui non 
habitat in Ceneta seu eius districtu, de cetero possit et valeat stipulare et scribere instrumenta in Ceneta,et districtu toto 
nostro temporali, nec alias scripturas publicas cuiuscumque qualitatis et condicionis scribere, sub pena librarum 
vigintiquinque parvorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice, cuius medietas applicetur curie episcopali, et alia 
medietas sit accusatoris, et instrumentum seu instrumenta nullum seu nulla sint et pro nullis habeantur, ad quem penam 
volumus eandem etiam subditos nostros, qui vocarent notarios forenses ad stipulandam et scribendam instrumenta et 
rogaverint, quam penam volumus sibi irremissibiliter auferti ab ipsis nostris subditis contrafacientibus huic nostro ordini 
et constitutioni, quam constitutionem volumus etiam locum habere in gastaldiam Tartii, et sic mandamus publicari, et 
proclamari voce preconia alta, astante populi multitudine. 
Die octavo maii MCCCCLXIII per Paulum preconem Tartii dictante me Petro de Peruciis cancellarius ipsius domini 
episcopi, ac de eius mandato publicata fuit suprascripta constitutio magna et maxima populi Tartii et gastaldia, astante 
multitudine. 
Die XV mensis maii 1463 per Zanetum preconem Cenete dictante me Petro suprascripto de mandato ut supra, publicata 
fuit suprascritpa constitutio sub logia Cenete astante cenetensis maxima cetu et multitudine. 
|4r| Millesimo quadringentesimo nonagesimo, indictione octava, die dominice ultimo ianuarii. Titianus Simoncinus 
preco communis Cenete, me Antonio Gratiano cancellario cenetense dictante alta voce preconia sub logia Cenete 





Donatio imperatoris episcopo cenetensis facta 
 
Exemplum ex autentico relevatum. In nomine sancte et individue Trinitatis, Otto Dei gratia imperator augustus. Decet 
temporalem clementiam donis fidelium supernorum, ut aures sue pietatis inclinet quatenus eosdem devotiores ac 
promptiores in suo obsequio reddat. Iccirco omnium concrete Dei ecclesie fidelium nostrorumque presentium, scilicet et 
futurorum noverit universitas qualiter Sycardus sancte cenetensis ecclesia venerabilis episcopus, nostram suppliciter 
exoravit clementiam, ut pro eius frequenti ac salubri servitio concedemus aliquantam terram adiacentem castro Cenete, 
ubi venerabile corpus sancti Titiani requiescit similiter, ed ad fores ipsius castri aliquantam terram iuris imperii nostri. 
Caput etenim ipsius terre tenet usque ad locum curtis Thovene. Aliud caput usque ad ecclesiam sancti Floriani. Aliud 
autem sicut curret flumen Mischi usque in Campardo. Quartum vero caput incidit et tenet sicut currit aqua que vocatur 
Cervanum usque ad aquam que nuncupatur Monteganum. Nos autem dignam eius fidelitatem, considerantes hec omnia, 
sicut scripta sunt, concedimus et donamus pro ut iuste, et legaliter possumus,  et de nostro iure, et dominio in eius ius, et 
dominium modis omnibus infundimus, et delegamus. Insuper concedimus ei districta ipsius loci redhibitiones atque 
fiscalia, et quicquid pars publica in ipsis loci tergere debet, omnia ei in integrum concedimus et donamus una cum 
terris, vineis, pratis, pascuis, acquis, aquarum decursibus, montibus, vallibus, planiebus, aldionibus, aldianis, servis, 
ancillis utriusque sexus, et omnia que nominari vel dici possunt ad predicti loca pertinentia, |9r| et spectantia in 
integrum, ita ut habeat, teneat firmiter, quam possidet, habeatque potestate tenendi, donandi, vendendi, commutandi, 
pro anima iudicandi et quicquid de eis devenerit animus faciendi, omnium hominum contradicione remota, si quis igitur 
huius nostri precepti paginam infringere vel violare temptaverit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, 
medietatem camere nostre et medietatem praedicti Sicardo venerabili episcopo eiusque successoribus, quod ut a 
fidelibus nostris verius concedatur, diligentiusque ab omnibus observetur, manu propria roborantes, annuli nostri 






Lugretius cancellarius ad vicem Vidonis episcopi et archicancellarii recognovi, et subscripsi. 
Datum VIII idus augusti, anno dominice incarnationis VCCCCLXII, indictione V. Anno imperii serenissimi imperatoris 
Ottonis primo. Actum Cuma. Amen. 
 
|5v| 
Privilegium imperatoris quod ab interlocutoria non possit appellari in curia cenetensis 
 
Exemplum ex autentico relevatum. Henricus sextus Dei gratia romanorum rex et semper augustus. Notum sit omnibus 
imperiis fidelibus quod nos dilecto nostro Matheo venerabili cenetensi episcopo concedimus ut quoties causas seculares 
sub eius vel curie sue tractari contigerit examinare nemini ante datam diffinitivam sententiam liceat appellare, quod qui 
facere presumpserit penam duarum marcarum nobis et episcopo nostro persolvendarum incidat, et cause cognitor in 
eadem nihilominus procedat. 
Datum Norimbergi IX calendis septembris. 
 
 
Privilegium immunitatem episcopatus cenetensis 
 
Exemplum ex autentico relevatum. In nomine sancte et individue Trinitatis. Federicus divine favente clementia, 
romanorum imperator augustus, equitas et solertia imperatorie maiestatis circumspectionem nostram prudenter 
admonent et inducunt, ut ecclesie Dei et ecclesiasticis personis, et ipsorum bonis misericorditer a Deo nobis indultis 
similiter clementiam aperiamus, et dum ab exterorum incursibus nostra defensione securi pro nobis dum iugiter 
interpellant tanto perfectius apud omnipotentem oratio eorum proficiat, quanto sevitia predonum et insultantium 
persecutionis protectio defensiones nostre fortius impugnet. Attendentes igitur sanam religionem et honestam 
conservationem dilecti fidelis viri Sigifredi cenetensis episcopi, et canonicorum cenetensis ecclesie fidemque ipsorum, 
ac devotionem merite commendantes. Notum facimus universis fidelibus imperii presentibus et futuris, quod nos intuitu 
divine retributionis predictum episcopatum et canonicorum cenetensis cum ecclesiis, et titulis suis, et cum hominibus 
tam episcopatus quam canonicorum, tam servis quam liberis, rusticis, aldionis, enthimanis habitatoribus et omnibus in 
districtibus suis permanentibus sub alis, ex aquila protectionis, et defensionis nostre suscepimus, a communi Tarvisii et 
aliis civitatibus vel castellis, seu locis eos penitus absolventes, et de cetero liberos omnino reddentes, ut nulla civitas, 
nullum castellum, nulla potestas, nullumve commune, nulla denique persona parva vel magna presumat predictis 
hominibus, sive locis, bannum imponere neque castri custodiam iniungere, nec fodrum nec angariam, seu per angariam, 
nec aliquas alias iniustas exactiones exigere ab eis, vel extorquere. Ad augmentum quoque gratie imperialis largimur eis 
et indulgemus, ut homines de familia |6r| cenetensis episcopatus et canonice in perpetuum humana propagine 
succedente libere valeant in omnibus locis testari, ac textimonium perhibere, et in paternum feudum possit succedere. 
Statuentes igitur imperiali auctoritate sancimus ut nulla omnino persona humilis vel alta, secularis vel ecclesiastica, 
nulla civitas, nullum castellum, nulla potestas, nullum commune presentem paginam audeat attemptare, seu aliquibus 
contumeliis, iniuriis seu damnis eis presumat opponere. Quod si fecerit in ultionem temeritatis sue centum libras auri 
puri pro pena componat, dimidiam imperiali camere et dimidiam iniuriam passis. Sunt testes huius rei Coradus 
maguntius archiepiscopus, Henricus curuensis episcopus, Gerardus pergamensis episcopus, Rodulphus imperiali aule 
prothonotarius, comes Simon Spanechini, comes Viepo perlensegemundenses, Henricus marescalus de Lutia, 
Rodulphus caverarius, et alii plures.  
Ego Gottifredus imperiali aule cancellarius, vice Philippi colomensis archiepiscopi Italiae cancelarii recognovi. 
Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXXIIII, indictione III, regnante domino Federico romanorum 
imperatore invictissimo. Anno regni eius XXXIII, imperii vero eius XXX. Datum apud Montem Silicem, XVIII 
kalendae ianuarii feliciter. Amen. 
 
|6v| 
Ordo XXV deputatorum ad consilium minus terre Cenete pariter cum quinque consiliariis, et eorum facultate
7
 
                                                          
7
 La pergamena originale si conserva in Archivio Storico Vittorio Veneto, diplomatico, perg. 46 (1478, 19 gennaio). La 
Comunità di Ceneda – rappresentata dai nunzi e procuratori Francesco da Strassoldo, Bartolomeo Perucchini e 







In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo, indictione XI, die 
decimonono mensis ianuarii, Cenete, in ecclesia cathedrali sancti Titiani. Presentibus venerabile domino presbitero 
Ioanne Petri quondam magistri Andree Pelliparii de Ceneta, Oliverio de Coneglano precone communis Cenete testibus 
adhibitis vocatis specialiter et rogatis. Ibique congregata regula generali seu consilio maiori communis et hominum terre 
Cenete ad vocem preconis predicti, nec non ad sonum campane magne, ut est moris, in qua seu quo interfuerunt plures, 
quam due partes hominum dicti communis, astante etiam ibidem spectabile domino Peregrino de Sancto Elpidio agri 
Piceni, honorabili vicario comite gastaldie Tartii, vice et nomine ac de commissione et de mandato reverendissimo in 
Christo patris et domino domini Nicolai Trivisani episcopi et comitis cenetensis dignissimi, et omnibus et singulis 
infrascriptis tractatis gestis, et deliberatis consentientie, et predicti reverendissimi domini episcopi cenetensis suam 
auctoritatem et decretum interponente, et prestante. Quoniam fastidiosum est, et valde damnosum semper quando 
occurit aliquod negotium, sive aliqua causa, cui expedit providere, seu opus est aliquid facere vel deliberare, quod cedat 
in utilitatem et commodum dicte communitatis Cenete congregare generaliter totam regulam et omnes homines patres 
familias dicti loci qui transcendunt numerum hominum ducentorum. Et sepe numero tam consiliarii quam sindici dicte 
communitatis eorum propria auctoritate et non requisito aliquo consensu vel licentia communitatis predicte, vel saltem 
maioris partis, suscipiunt et ducunt aliquas lites, causas, et contractus obligationes, et alia negotia faciunt nomine totius 
dicte communitatis non sine maximis expensis, et parvo damno dicte communitatis. Iccirco ut de cetero cessent 
huiusmodi inconvenientia et quantum possibile sit succurratur indemnitati dicte communitatis, tractatum provisum, 
captum, et deliberatum fuit voce, et assensu omnium ibidem existentium constituentium et representantium totam ipsam 
communitatem, et universitatem. Quod eligantur, et deputentur vigintiquinque homines dicti communis, de iis qui 
videbuntur meliores, prudentiores et sufficientiores, qui pariter cum quinque consiliariis dicte communitatis pro tempore 
existentibus. Ab hoc die in antea proprio habeant, possint et debeant se congregare insimul in aliquo honesto et apto 
loco, et ad invicem arrengare, proponere, tractare et deliberare, sive ad voces, sive ad ballotas, sicut eis melius videbitur 
et placuerit, omnia et singula negotia, causas, lites, contractus, et obligationes quascumque communitatis predicte potest 
pro ut pro tempore occurrerint. Et quecumque per eos homines numero triginta computatis consiliariis dicti loci, |7r| seu 
eorum maiorem partem, tractata et deliberata fuerint pro bone dicte communitatis proinde valere, et tenere ac observari, 
et executioni mandari possint et debeant in omnibus, et per omnia, ac si per totam universitatem vel maiorem partem 
eiusdem obtenta, et deliberata fuissent. Et ut obtenta et deliberata per eos ut supra commodius expediri, et exequi 
possint, ex nunc data fuit potestas, facultas, et mandatum plenarium sindicis dicte communitatis infranominatis ibidem 
presentibus et intelligentibus, et eorum successoribus in perpetuum, possendi et debendi nomine ipsius communitatis 
exequi et complere facere, suscipere, et agitare, et omnia, et singula taliter deliberata, videlicet, negotia, lites, causas, 
controversias dicte communitatis cum quibuscumque personis, locis, et universitatibus, et omnes contractus, et 
obligationes fortis cuiuscumque inire, et perficere nomine dicte communitatis tamquam nuntii, et executores negotiorum 
et causarum dicti communis, precedente semper deliberatione deputatorum huiusmodi, et non aliter nec alio modo. 
Intantum quod si tam per sindicos, quam consiliaros, vel alios officiales dicte communitatis in aliquo contrafactum 
fuerit, illud tale non valeat ipso iure et pro non facto habeatur, et quoties contigerit aliquo ex eis deputatis decedere vel 
aliter de loco Cenete domicilium suum mutari, tunc in locum eius sic defuncti vel absentati surrogare possit, et debeat 
alias, qui videntur sufficiens predictis electis, vel maiori parte eorum. Ita quod semper de hoc consilio quod appellari 
voluerunt consilium minus dicte terre Cenete esse debeat homines XXX ut supra. Et vocari, et citari debeant legitimi 
per preconem dicti communis, ut veniant ad dictum consilium quando opus erit, et casus occurrerit, pena et banno 
soldorum vigintiquinque parvorum pro qualibet vice qua non venerint, salvo tamen iusto impedimento. Postremo pro 
executione et observatione presentis partis et ordinis, consensu omnium, et nemine discrepante ellecti, et deputati 
fuerunt ad dictum consilium omnes infrascripti et per me notario infrascripti lecti et publicati, omnibus audientibus, et 
intelligentibus, in regula antedicta. 
Et primo consiliarii dicti communis numero quinque semper pro tempore existentes. 
 
ser Nicolai Spiciarius   Cancianus Seraphini de sancto Laurentio 
ser Florius Philomena  Bellafuort de Castagnedo 
ser Zandonatus de Mischo  Marcus Thomasati de sancto Iacobo 
                                                                                                                                                                                                
venticinque (Ivi, perg. 55 – 1484, 21 settembre). Il numero di venticinque consiglieri sarà però confermato dalla 






ser Antonius Donato de Leone Paulus quondam Parisii 
ser Bartholomeus Piruchinus  Paulus de la Zulla consiliarius 
Omnes hiis notariis   Magister Zanantonius spatarius consiliarius 
ser Iacobus de Bastanciis  Zampetrus de Calleputei 
ser Titianus de Allexiis  Dominicus de Barlò  
Domenicus de Zamberlinis  Peregrinus de Sclassorio 
nunc sindicis dicte communitatis Daniel de Bartuciis  
et Dominicus est etiam consiliarius  
|7v| Antonius quondam Rosii   Titianus quondam Zanini Scotati de Carpesica 
 Titianus de Altheo   Nicolaus de Grava de Ruinis 
 Titianus quondam Iacobi dell’Ursula  Antonius de Grava de Ruinis 
       ser Andreas Gratianus      
  
Declarando quod Dominicus de Zamberlinis, Paulus della Zull, et magister Zanantonius spatarius qui ad presens sunt de 
numero consiliariorum, finito eorum officio nihilominus remaneant de hoc consilio. Et ut perficiatur numerus 
vigintiquinque ultra consiliarios separati fuerunt infrascripti ser Zambonus de Carpesica, Mattheus Titianus de sancto 
Iacobo et Bartholotus de Sclasorio duraturi solummodo usque ad festum cathedre Sancti Petri de mense februarii, qua 
die de consuetudine mutantur officiales dicti communis. Et si forte in futurum evenerit, quod aliqui ex deputatis ut supra 
forent consiliarii dicti communis addantur et suppleantur per reliquos electos, et deputatos ut supra, et existentes pro 
tempore alii qui sint idonei, donec pacificatur numeros XXV deputatorum ultra consiliarios. Salvo semper et reservato 
arbitrio, potestate atque bailia totius universitatis et regule, seu consilii generali loci predicti Cenete, si aliquando 
videbitur et placuerit totam regulam congregare, reservato etiam quod in presenti consilio semper adesse, et vocari 
debeat reverendissimum dominum episcopum cenetensis vel eius vicarium sive alius pro eo se voluerint interesse. 
Super quibus omnibus et singulis ut supra tractatis gestis, et deliberatis, rogatus fui ego Bartholomeus Pyruchinus 
notarius, civis Cenete, publicum conficere instrumentum ad perpetuum rei geste veritatisque memoriam. 
(ST) Ego Bartholomeus Pyruchinus filius quondam ser Antonii Piruchini, civis Cenete, publicus imperiali auctoritate 
notarius suprascriptis omnibus et singulis presens fui, eaque tractari et deliberari vidi et audivi et rogatus scripsi, et in 
hanc publicam formam redegi, illamque mei signo et nomine consuetis roboravi. 
MCCCCLXXVIIII, indictione XII, die XXVIIII mensis novembris. Convocato minori consilio deputatorum 
suprascriptorum per citationem Oliverii preconis Cenete, de mandato venerabili domini Victuri Valaresi vicario 
generalis Cenete ibidem presentes, electi et deputati |8r| fuerunt. 
 
Iacobus Pyruchinus    De Ceneta in locum ser Floriis Philomena, qui se absentavit Cenete, et est 
Laurentius Carrarius       factus civis Serravallis. Et ser Zandonati de Mischo defuncti, et hoc nemine  
      discrepante. 
 





Quia a bene condito iure cui favet, et rectitudo naturalis quod unusquisque pro ut a iuribus civitatum permittitur a suis 
debitoribus quod suum est consequi possit, et valeat, preceptum est tamen in hac Cenete civitate contra suum 
municipale ius ad maximum creditor damnum, creditores in eorum exactionibus per quandam malam, et contra bonos 
mores observantiam temporis longitudine lacerantur, sed quia magistratibus pertinet, ut iura serventur, et licitis facere 
precibus. Igitur ego Hieronimus Mauroceno iuris utroque doctor cathedralium ecclesiarum ariensis, ziensis et firmiensis 
canonicus, nec non reverendissimi in Christo patris domini, domini Ioanne Grimani, Dei et apostolice sedis gratia electi 
cenetensis, et comitis in ipso episcopatu in spiritualibus et in temporalibus commissarius generalis, nostra qua in hac 
parte fungimur auctoritate. Commissaria mandamus, quod cetero a die presentium publicationis in perpetuum hac nostra 
institutione duratura statutum huius civitatis rubrica “De pena imposita revelantibus pignus preconi” numero XV in 
omnibus ut in eo, tam per commilitonem quam et nostros precones, tam in hac civitate quam in suo districtu 






annullamus, cassatam et annullatam de cetero esse, et haberi volumus. Et mandamus commilitonem et precones nostros 
premissis contrafacientes pro quaque via et pignore, in denariis viginti parvorum condemnamus. Quorum medietatem 
creditori leso, et aliam curie episcopali applicamus, et presentem nostram institutionem, ut nullius ignorantia et excusare 
possit, et valeat in quodam die dominico post divina, ad solitum iuris locum ubi tales penes, publicentur institutiones, 
populi astante multitudine publicari, et ad futurorum memoriam in volumine huius |8v| civitatis statutorum registrari 
volumus, et mandamus. Acta suprascripta institutio in arce sancti Martini Cenete. 
Die veneris III decembris hora terminorum anno Domini 1540. 
Die dominice quinto mensis decembris 1540. Retulit ser Iosephus preco communis cenetensis se hodie post vesperas ad 
locum columne plathee Cenete proclamasse, et alta voce publicasse suprascriptam institutionem vulgarizando eam de 
verba ad verbum pro ut iacet in omnibus, et per omnia pro ut in ea legitur. 
Antonius Donatus Alexii cancellarius curie episcopali Cenete mandato scripsi.  
 
|9r| 
In Christi nomine amen. Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto, indictione nona, die vero 
ultimo mensis septembris, in episcopali castro sancti Martini, Cenete. Presentibus ser Laurentio Oppidicino Aviani, ser 
Iacobo precone episcopali curie et ser Valentino quondam magistri Iacobi de Brieda habitatore Cenete testibus rogatis. 
Coram reverendissimo in Christo patre et domino domino Nicolao Trivisano episcopo et comite cenetensis, 
comparverunt et se presentaverunt infrascripti notarios et cives Cenete, videlicet. Ser Nicolaus Spiciarius, ser Florius 
Philomena, ser Bartholomeus Pyruchinus suo nomine ac vice et nomine ser Ioanni Donati de Misco et ser Petri Leoni 
eius filii pro quibus de rato promisit ser Titianus de Capitebrolei, ser Antonius Donatus de Burgo Superiori et Pancratius 
Pyruchinus, et exhibuerunt predicto reverendissimo domino episcopo supplicatione infrascripti tenoris instantes et 
supplicantes, pro ut in illa.  
Tenor supplicationis 
Reverendissime in Christo pater et domine domino noster benignissime exponunt reverendissime dominatione vestre 
fidelissimi servitores eius, Nicolaus aromatarius, Zandonatus Pessa de Misco, Florius Philomena, Bartholomeus 
Pyruchinus, Titianus de Capite Brolei, Antonius Donatus de Burgo Superiori, Petrus Leonus de Misco et Pancratius 
Pyruchinus, omnes tabelliones et cives vestri Cenete. Quod licet predecessores eorum notarii cenetensis ante guerram et 
devastationem ungarorum, habuissent scolam et colegium notariorum, intitulatam sub honore sancti Bartholomei 
apostoli cuius altare constructo est in ecclesia vestra Cenete, et eiusdem scole certum gastaldionem qui annuatim 
mutabatur. Attamen in presentiarum, dicta scola tamquam ob guerram desolata, et extinta in viridi non est observantia et 
quoniam auctus est sufficiens notariorum numerus et augeri speratur in dies. Cupientes predicti devotissimi servitores 
vestri se aliquo ordine et norma gubernare adherentes suorum maiorum vestigiis, humillime supplicant reverendissime 
vestre dominationi que hucusque ad multa alia privilegia ipsius oratoribus |9v| concessa liberales manus aperuit, 
dignetur ex dono gratie specialis prefatis fidelissimis servitoribus suis notarios cenetensis indulgere et concedere, ut 
possit dictam scholam notariorum renovare, et de novo facere et unire, et ipsam scholam et notarios eius gratiose 
restituere et reintegrare in suis solitis et pristinis privilegiis, beneficiis et honoribus quibus gaudeabant eorum 
predecessores ante guerram antedictam, et amplius confirmare, et approbare ipsis notariis ordine et statuta infrascripta, 
non ostantibus quibuscumque legibus canonibus statutis, et refformationibus in contrarium disponentibus. 
Et primo quod in dicta schola notariorum esse debeat continue unus gastaldio, qui dictam scholam et eius bona regere et 
gubernare ac dispensare possit, et debeat et statuta, et ordinis iura et privilegia ipsius schole facere debeant manuteneri, 
et observari tamquam caput ipsius schole. Qui gastaldio singulo anno mutari debeat in festo sancti Bartholomei de 
mense augusti, et elegi debeat per maiorem partem notariorum descriptorum in dicta schola. 
Item quod omnes notarii dicte schole cum eorum gastaldione semper in festis infrascriptis congregari debeant insimul in 
schola et altare sancti Bartholomei in ecclesia cathedrali Cenete, cum suis candelotis et ibi audire missam a suo 
capellano videlicet, in festo natalis Domini, in festo Resurectionis, Ascensionis, Pentecostes, omnium Apostolorum, 
Annuntiationis, Nativitatis et assumptionis Beate Marie Virginis, sancti Titiani de mense ianuarii et consecrationis 
ecclesie predicte, et presertim in festo sancti Bartholomei interesse misse et vesperis ad dictum altare, et hec sub pena 
decem soldorum parvorum pro quolibet contrafaciente, et qualibet vice, applicanda schole et per gastaldionem exigenda 
et in utilitatem schole convertendam. 
Item quod de cetero quicumque voluerit intrare dictam scholam notariorum antequem recipiatur in fratesanum, solvere 
debeat dicte |10r| schole ducatum unum auri, et possit gastaldio assumere in dicta schola quemlibet notarium tam 






sua familia, predictis non habentibus locum in cancellario reverendissimi domini episcopi, qui semper possit assumi in 
dicta schola. 
Item, quod nullus notarius terrigena vel forensis qui non habitet in Ceneta cum tota familia sua et sustineat onera et 
factiones cum communi Cenete, possit vel valeat modo aliquo, vel casu, exercere officium notarie vel instrumenti aut 
alias scripturas publicas conficere in Ceneta et toto districtu, et si fecerit, quod omnia instrumenta, et scripture per eum 
facta vel facte sint penitus, et ipso iure nullius valoris et momenti, nisi fuerit de licentia et voluntate reverendissimi 
domini episcopi cenetensis, et hoc etiam non intelligatur in cancellario sue reverendissime dominationis. 
Item quod antequam assumatur aliquis notarius in dicta schola examinari prius in grammatica et in arte notarie per 
gastaldionem et reliquos de schola in unum congregatos, qui si repertus fuerit idoneus assumatur modis supra, et aliter 
non. 
Qua supplicatione lecta predictus reverendissimus dominus episcopus dictorum tabelionum et civium suorum, precibus 
et huiusmodi equis petitionibus annuens gratiose dictum eorum supplicationem admisit, et eos ac eorum scholam 
restituit, et reintegravit in omnibus, et per omnia pro ut in antedicta eorum supplicatione continetur, ac eorum ordines et 
capitula confirmavit, non obstantibus quibuscumque legibus et canonibus, statutis et reformationibus in contrarium 
facientibus. 
Quo facto illico presentibus quibus supra predicti tabelliones unanimiter et concorditer ellegerunt in suum gastaldionem 
pro presenti anno tantum, ser Nicolaum Speciarium ibidem presentem et acceptantem. 
|10v| Sicut haec fraternitas in nomine beati Bartholomei apostoli instituta, vitam apostolicam imitari   debet, ita 
ordinatur quod nihil omnino habitat proprii, et si quid legati donationis aut alterius cause relictum fuerit, totum intra 
spatium anni vendatur et inter pauperes Christi dividatur, in celebrandis missis, maritandis virginibus, subveniendis 
infirmis, liberandis incarceratis et aliis operibus misericordie pro ut maiori parti fraternitatis videbitur.  
Quod singulis annis in festo sancti Bartholomei post officium vespertinum, congregatis omnibus fratibus qui interesse 
poterunt, eligatur unus de melioribus et prudentionibus ad regimen fraternitatis pro toto illo anno, qui vocetur 
praepositus fraternitatis sancti Bartholomei, cuius officium sit curare quod capellanus altaris sancti Bartholomei celebret 
omni septimana die iovis deputato, quod omnes fratres, qui poterunt, intersint celebrationi, quod observentur statuta et 
ordines quod fiant helemosine et visitentur infirmi, et subveniatur oppressis iuxta ordines inferius notatos. 
Quod eo die eligatur unus ex notariis qui sit procurator pauperum incarceratorum et miserabilium personarum, ad eis 
subveniendum totis viribus amore Dei, et procurandum pro eis, ut oportuerit bona fide et omni diligentie expectaturus 
mercedem quam retribuet dominus in illa die iustus iudex. 
Quod eo die eligetur unus ex sociis notariorum qui vocetur nuntius fraternitatis sancti Bartholomei, qui pro humilitate et 
obedientia teneatur acceptare, nisi iustam causam excusationis habuerit, cuius offitium sit dare, et recipere cereos, et 
adiuvare prepositum in omnibus necessariis, tanquam ei subditus ad omnia mandata honesta, et conducibilia fraternitati 
predicte. 
Quod prepositus sine consensu procuratoris suis nihil omnino faciat, et si erunt inter se discordes quodam die iovis, 
omnibus vel maiori parte, proponatur quid fuerit agendum, et iuxta maioris partis deliberationem fiat nec aliter teneat, 
aut valeat, quod factum fuerit. 
Quod nullus admittatur in hac fraternitate nisi fuerit per prepositum et procuratorem concorditer introductum quodam 
die iovis astantibus omnibus vel maiori parte fratrum, et approbatus per maiorem partem. Qui lectis et bene intellectis 
ordinibus promittat in animam suam eos servare, totis viribus, et in nullo contrafacere. 
Quod admissi, et descripti in hac fraternitate teneantur et debeant pro emendis cereis, et faciendis helimosinis singulo 
mense dare, et solvere soldum unum preposito, seu nuntio, et si non solverint in uno mense, teneantur altero mense 
solvere illud, et ulterius duplum sic multiplicando de mense in  mensem usque ad spatium anni, quo finito deleantur de 
numero fratrum, et nihilominus cogantur solvere totum, et sit executio parata ad quam intelligantur se summississe 
tempore admissionis, et descriptionis, et sic se obligasse in omnibus, et per omnia. 
Quod predicti fratres debeant quolibet die iovis interesse misse cellebrande per capellanum ad dictum altare more 
consueto, et si quis non venerit solvat soldum unum altero die iovis, quod si non fecerit solvat duplum sic multiplicando 
usque ad annum, quo finito se non solverit totum deleatur, et nihilominus cogatur solvere ut supra. 
Quod in omnibus casibus suprascriptis intelligatur semper cessante legitimo impedimento, quod cognoscatur per 







Quod quolibet die iovis prepositus et nuntius facta celebratione vocet omnes descriptos, et notet absentes, ac intelligat 
quo impedimenta fuerint detenti, quod si infirmitate aut aliquo casu, et molestia curent vocato capellano eos visitare et 
subvenire pro viribus, ac hortari alios ad similiter faciendum. 
Quod si forte aliqua rixa et discordia seu odium fuerit inter fratres, curet prepositus et procurator  vocato capellano eos 
pacificare, et reducere in statum pristinum in termino anni, aliter, finito anno obstinati et in male proposito 
perseverantes priventer communione huis sodalitatis tanquam rebelles. 
Quod presentes celebrationi quolibet die iovis dicant pater noster, et ave Marie cum de profundis pro fratribus vivis et 
defunctis. 
Quod prepositus et nuncius de pecuniis exactis a fratribus, et de aliis helemosinis curent dispensare pauperibus quolibet 
die iovis post celebrationem ad minus panes duodecim in honorem Christi et Apostolorum suorum, et hoc teneatur 
facere si habuerint unde possint. 
Quod ordines alias descripti in volumine statutorum de iure patronatus notariorium sancti Bartholoemei, in suo robore 
perdurent, nec per has novas constitutiones eis in aliquo derogatum intelligitur, sed tantum aucta sit sodalitas ipsorum 
notariorium, et confirmata magis ad opera pietatis. 
Et quia prepositus et nuntius omnia dispensare tenentur inter pauperes, et nihil penitus retinere, de quibus 
dispensationibus difficile esset cognoscere omnia. Ideo in fine anni stetur eorum iuramento, si bona fide iuxta eorum 
conscientias dispensaverunt omnia vere pauperibus, et in aliis bonis operibus, et nihil penitus retinuerunt penes se. 
|11r| Quod quandocunque contigerit portari corpus Dominicum alicui egrotanti in terra Cenete, constituto cum sacristis 
de signo per sonum campane, saltem per dimidiam horam ante, omnes de congregatione cum suis cereis se presentent 
ecclesia, et reverenter committentur sacristis. Corpus eundo, stando, redeundo, et qui contrafecerit sine iusto 
impedimento solvat pro pena soldos duos pro qualibet vice. 
Quod etiam quandocumque fuerit ordinata congregatio, et habita notitia, qui non venerit, condemnetur in soldis duobus 
pro qualibet vice. 
 
Lecta et publicata fuere huiusmodi statuta coram reverendissimo domino Marco de Mapheis vicario, presentibus et 
audientibus notariis infrascriptis qui interfuerunt, videlicet. Domino Lodovico Busato, ser Antonio Donato de Leone, 
ser Dominico Allexii, ser Hieronimo Philomena, ser Gregorio de Speciariis, ser Ioanne Leonardo della Zanna notariis, 
et obligantibus se ut supra. Presentibus venerabile domino presbitero Antonio sacrista, et domino presbitero Ioanne 
Maria de Cesana, testibus. 
 
|11v| 
Prohemium statutorum, rubrica 
Quomodo et qualiter vicarius dicti domini episcopi vicecomes et quilibet alius rector   I 
seu officialis ius reddens, iurare debeant suum officium fideliter exercere, rubrica.       
 
De iuramento notariorum qui debeant scribere acta civilia vel criminalia curie  
Cenete, rubrica.   II 
De notariis et precio quod accipere debent de cartis et scriptis, rubrica. 
 
De pena imposita notariis non facientibus instrumenta in publicam formam, et non  
exigentibus ipsa instrumenta,  rubrica. 
De eodem, rubrica.   III 
De eodem, rubrica. 
 
De sacramento preconi et eorum officio, rubrica. 
De eodem, rubrica. 
De numero preconum et eorum mercede, rubrica.   IIII 
De eodem, rubrica. 
De eodem, rubrica. 
 
Quod nullus baroerius vadat ad pignorandum aliquem et cum aliquo precone nisi  






Quod nullus preco vel baroerius si ausus intrare cameram alicuius domine causa    
accipiendi pignora, rubrica.   V 
De pena imposita revellantibus pignus preconis rubrica. 
De eodem rubrica. 
De eodem rubrica. 




[I]. Prohemium statutorum rubrica 
 
In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filiis et Spiritus Sancti, et gloriose ac beate Marie virginis mater 
Christi, ac beati Titiani dignissimi ac sanctissimi confessoris, nec non totius curie celestis eiusdem ad honorem, et 
reverentiam reverendi patris et domini infrascripti, et ad bonum, pacificum et tranquillum statum terre Cenete et 
districtus eiusdem. 
Quoniam lex idee utiliter in propatulo proditur, ut appetitus cuiuslibet noxius sub iuris regula limitetur, per quod et 
genus humanum, ut honeste vivat, alterum non ledat ius suum etiam cuique  tribuat, informatur. Idcirco reverendus ac 
venerabilis in Christo pater et dominus, dominus Franciscus, divina et apostolice sedis gratia dignissimus episcopus 
Cenete et comes, prefata consideratione motus volens virtute iustitie iuris matris subiectorum efrenata cupidine procul 
pulsa, sibi subditos fore pudicos, pacificos et modestos. Disposuit inter suos leges statutaque componi, per quas seu 
quae omnes et singuli sue iurisdictioni suppositi valeant in quiete vivere ac pacifice gubernari. 
Infrascripta sunt itaque leges atque statuta de quibus est mentio super edita, facta et composita ac compilata de voluntate 
et mandato eiusdem venerabile patris et domini  per infrascriptos sapientes viros, ad huiusmodi opus sufficientes 
electos, ac etiam deputatos pro dominum antedictum de voluntate, et consensu hominum Cenete eidem domino 
episcopo subditorum. Mandans, et iubens dominus antedictus predicta statuta et leges taliter composita et compilata, 
eiusdemque domini auctoritate firmata, de cetero inviolabiliter observari. Aliis quibuscumque statutis renovatis reiectis, 
et penitus revocatis antiquatis. Que quidem statuta fuerunt lecta, publicata, approbata et confirmata in consilio maiori 
terre |12v| Cenete, per dictum dominum episcopum et omnes consiliarios consilii dicte terre. Nomina autem dictorum 
sapientum sunt hec videlicet. Dominus Pasinus de Surdis de Cremona iudex et vicarius egregii et potentis domini 
domini Nicolai Faletro pro ducali dominatione terre Serravalli honorandi potestatis. 
Et hec quidem actitata sunt currentibus annis domini millesimo trecentesimo trigesimo nono, indictione septima, die 
secundo decembris, in ecclesia maiori terre Cenete. Presentibus domino Nicolao Faletro potestate Serravalli, domino 
Zanpaulo canonico cenetensis, domino presbitero Leonardo canonico Cenete, presbitero Bonamico de civitate Belluni, 




[II]. Quomodo et qualiter vicarius dicti domini episcopi, vicecomes, et quilibet rector, seu 
officialis ius reddens, iurare debeat suum offitium fideliter exercere 
 
Quia frustatorium et inutile foret leges et statuta ponere nisi essent, qui ea servarent et facerent observari. Iccirco 
expediens fuit, et est, disponere de personis iura reddentium, et eorum officialium qualiter debeant se habere. Iurabit 
itaque vicarius, vicecomes, rector seu officiales predicti domini episcopi ius reddens modo infrascripto videlicet. 
Ego iuro ad sancta Dei evangelia dare operam iuxta meum posse quod eaque in his legibus et statutis terre Cenete 
continentur integraliter servabuntur, et si querimonia mihi facta fuerit ab aliquo, vel aliquibus ratione iniuria, damni vel 
delicti seu maleficii cuiuscunque ac etiam questiones, et causas civiles principales, et quascumque querelas, petitiones, 
et exceptiones seu defensiones, et que mihi commisse fuerint non recusabo per fraudem recipere, et predicti omnia 
diffiniam meo posse sine fraude bona fide. Et sic in predictis omnibus et singulis predictorum, et aliis quibuscumque 
meum officium exercebo secundum formam presentium statutorum, vel secundum iura et leges comunes, et canones, 
aut bonas consuetudines ubi statuta, et ordinamenta deficerent, et rectum |13r| consilium dabo secundum meam puram 
conscientiam dicto domino episcopo super his, que pertineant et spectent ad honorem Dei et dicti domini episcopi et ad 






criminales, accusationum, denuntiationum et inquisitionum infra tempus per presentia statuta decretum meo posse 
effectualiter terminabo. Civiles insuper questiones ordinarias seu extraordinarias nullatenus differam terminare 
absolvendo vel condemnando ultra spatium trium mensium meo posse. Et si forsan infra dictos terminos dictas 
questiones tam civiles quam criminales terminare non potero, eas nihilominus quam citius potero terminabo, iusto 
semper impedimento excepto. Et omni die quo consuetos est in terre Cenete ius reddere horis congruis pro tribunali 
sedebo, pro iustitia civilibus exhibenda, nisi iusta causa fuerim impeditus. Ero contentus meo salario mihi per dictum 
dominum episcopum ordinato, nihilque recipiam ab aliqua persona terre Cenete vel districtus, nisi exculentium vel 
oculentum modice quantitatis, que non trascendant valorem quinque soldorum parvorum, omni fraude remota. Et 
sententias diffinitivas usque ad libras decem parvorum absque alicuius consilio et absque expensis partium terminabo
8
. 
Et etiam cuiuscumque maioris summa causas si ambe partes fuerint in concordia non habendi consilium per sententia 
terminabo. Salvo quod si dubitarem tunc partium expensis socium mihi assumere possim etiam invitis ambabus partibus 
quod faciam sine fraude. Altera vero parte tantum petente semper consilium habeatur etiam invita altera parte sive 
dicam me dubitare sive non, expensis petentis. Salvo quod si dictus petens obtinuerit in causa quod pars succumbens 




[III]. De iuramento notariorum qui debent scribere acta civilia vel criminalia curie Cenete. 
 
Iurent notarii curie Cenete et eorum quilibet in principio sui officis corporaliter ad sancta Dei evangelia tacto libro 
solicite, et continue gerere dictum officium notarie, et omnibus diebus iuridicis ad bancum accedere horis congruis |13v| 
et ordinatis, et ibi stare et perseverare per dictas horas, una cum iudice seu vicario comite, rectore, seu officiali ius 
reddente in curia supradicta, donec ipse ius reddens ad bancum steterit pro ius reddendo. Et omnes suprascriptas et acta 
que actitabuntur et fient, et fieri et scribi occurrerint in causis supradictis minor partes legaliter, et fideliter scribere, et in 
eorum quaternis autenticis ponere quam citius poterit sine temporis intervallo. Remotis odio, amore, precio precibus ac 
timore, et non favere plus uni parti quam alteri in questionibus in quibus erit notarius medius inter partes, et si 
confecerint in aliquo predictorum puniatur arbitrio domini supradicti vel alterius ius reddentis. Salvo iusto impedimento 
si quod acciderit in predictis. 
 
 
[IV]. De notariis et precio quod accipere debent de cartis et scripturis 
 
9
Statuimus et ordinamus quod notarii de instrumentis venditionum rerum immobilium usque ad summa vigintiquinque 
libras parvorum habere debeant sex grossos parvorum. A vigintiquinque libris superius usque quinquaginta, viginti 
soldos parvorum. A quinquaginta usque ad centum, decem grossos parvorum. A centum usque ad mille, tres grossos pro 
centenario ultras illos decem grossos. A mille supra usque infinitum arbitrio vicarii, vicecomitis vel rectoris dicti domini 
episcopi. Et idem intelligatur de instrumentis donationum, livellorum et feudorum investiture. De instrumentis dotium 
usque ad centum libras parvorum, vigintiquatuor soldos parvorum. A centum supra usque ad mille, tres grossos pro 
centenario ultra dictos vigintiquatuor soldos parvorum pro primo centenario. De instrumentis confirmationis, 
laudationis alicuius venditionis, obligationis vel alienationis usque ad centum libras parvorum vel ab inde infra tres 
grossos, a centum supra usque ad ducentas libras parvorum, quatuor grossos. A ducentis usque ad mille, quinque 
grossos. A mille supra usque ad infinitum, vigintiquatuor soldos parvorum. De cartis tutelle, actorie, curarie, 
emancipationis, sex grossos de quolibet. De cartis debitorum depositorum iurium cessorum in debitis solutis, et quietatis 
usque ad summam centum librarum parvorum, tres grossos. Ad centum supra usque ad mille, duos grossos pro 
centenario |14r| ultra illos tres. A mille supra usque ad infinitum, arbitrio domini vicarii vel ius reddentis secundum 
qualitatem facti. De instrumentis procure ad unicam rem et singularium personas duos soldos parvorum. Sed si fuerit 
instrumenta generale et copiosum procure quatuor soldos parvorum. De instrumentis sindicarie, in quibus decem 
persone vel pauciores, quinque soldos parvorum. A decem supra usque ad viginti, tres grossos. A viginti usque ad 
triginta, decem soldos parvorum. A triginta supra usque ad quinquaginta, sex grossos. A quinquaginta supra usque ad 
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centum, viginti soldos parvorum. Ab inde supra arbitrio domini vicarii vel ius reddentis dummodo summa non excedat 
duos soldos grossorum. De cartis compromissi cuiuscumque maneriei, decem soldos parvorum. De sententia arbitrali, 
seu diffinitiva decem soldos parvorum. Et haec tamen sint in arbitrio vicarii vel ius reddentis, ultra plus vel minus exigat 
labor, et qualitas ipsorum instrumentorum. De qualibet presa producta, duodecim parvorum. De preceptis, et quolibet 
termino statuto relatione preconum, commissione et presentatione, sex parvorum pro quolibet. De aliis instrumentis 
vero et cartis, et scripturis que specificate non sunt, nec definite secundum quod per dominum vicarium vel ius 
reddentem definitum fuerit secundum qualitatem et condictionem facti habeant notarios supradicti. Item de quolibet 
libello producto seu petitione, unum grossum. Item pro qualibet positione seu positionibus productis de prima cum 
productione, duodecim parvorum, de qualibet alia quatuor parvorum, et idem de capitulis productis, et eorum quolibet. 
De testamentis et inventariis arbitrio domini vicarii vel ius reddentis assumptis duabus melioribus tabellionibus terre 
Cenete, et eisdem prestito sacramento quod bona fide taxabunt id quod percipere debent dicti notarii pro dictis 
testamentis, et inventariis. Et quod tales notarii qui ultra hoc quicquid acceperint, condemnantur in sexaginta soldos 
parvorum et ad restitutionem eius quod acceperint ultra diffinitionem et debitum, ut predicitur de utroque instrumento. 
 
 
[V]. De pena imposita notariis non facientibus instrumenta in publicam formam, et non 
exigentibus ipsa instrumenta 
 
Item quod si quis notarius instrumenta seu cartas non fecerit in publicam formam, et non dederit ei ad cuius petitionem 
condita fuerint instrumenta, in octo dies postquam ei denunciatum fuerit per eum vel |14v| sibi per vicarium vel ius 
reddentem preceptum fuerit, vel per preconem ex commisione vicarii predicti vel ius reddentis, volendo sibi solvere 
mercedem secundum formam statuti superius declarati, condemnetur in decem soldos parvorum pro qualibet vice, et 
instrumentum teneatur dare gratis, et absque mercedis solutione. Et si fecerit instrumentum, et ille ad cuius preces et 
petitionem conditum fuerit instrumentum non dederit, et non solverit statutam mercedem in octo dies postquam ei 
denuntiatum fuerit, vel instrumentum presentaverit, seu per vicarium preceptum fuerit in decem soldos parvorum 
condemnetur pro qualibet vice, et duplum mercedis notarius solvere compellatur, et de his denuntiationibus credatur 
utrique parti cum uno bono et legali teste. 
 
 
[VI]. De eodem 
 
Item quod nullus notarius scribat in cartis praesis, vel scripturis aliquibus privatis vel publicis, V pro quinque nec X pro 
decem, nec L pro quinquaginta, nec C pro centum, nec M pro mille seu aliam litteram vel figuram pro signo numeri seu 
quantitatis. Et qui contrafecerit condemnetur in decem soldos parvorum pro qualibet vice. 
 
 
[VII]. De eodem 
 
Item statuimus et ordinamus, quod si aliquis notarius requisitus fuerit ad faciendum aliquod instrumentum cuiuscumque 
conditionis existat instrumentum, tam per civem quam per forensem, teneatur illud tale instrumentum stipulare et 
notare, et in publicam formam redigere si requisitus fuerit. Et qui contrafecerit in centum soldos parvorum 
condemnetur, salvo quod si requisitus fuerit ad aliquod instrumentum testamenti notandum et recusaverit, tunc in 
vigintiquinque libras parvorum condemnetur. Et hoc credatur relationi petentis notarius per sacramentum cum uno teste. 
Et quilibet notarius qui notaverit aliquod instrumentum, aut aliquam aliam scripturam publicam seu privatam, quam 
redigere debeat in publicam formam teneatur, et debeat id, vel eam scripturam, scribere distinctam in suo quaterno, cum 
ipse stipulatus fuerit instrumentum seu contractum, et qui contra fecerit condemnetur in sexaginta soldos parvorum. 
 
 







|15r| Singuli precones terre Cenete iurare debeant suum officium sub hac forma videlicet. Quod omnia precepta que 
dominus episcopus seu vicarius eius, vel ius reddens pro eo sibi fecerint, attendent et observabunt, et in omnibus horis 
in quibus cause fuerit, vel ius redditur in dicta terra Cenete, vel districtus eius coram dicto domino episcopo, seu vicario 
vel ius reddente, se personaliter presentabunt, et sine suo, vel eorum verbo ab eo, vel ab eis se non separabunt, et 
ambaxiatas eis iniunctas ab eo, vel ab aliquo eorum notario fideliter dicent, et veraciter facient guarentationes et 
responsa sibi facta, et iniuncta ab eis, vel ab altero eorum, et credentias ab eis vel ab altero eorundem sibi iniunctas 
tenebunt et observabunt sub secreto secundum quod eis preceptum fuerit. Et si quod de bonis communis Cenete ad 
manus alicuius ipsorum preconum pervenerint occasione sui officii de mandato ipsorum domini episcopi vicarii, seu ius 
reddentis, dabunt massario deputato ad recipiendum predicta infra unum diem. Et quod nihil exigent ab aliquo dicte 
terre vel districtuali pro aliqua ambaxiata, nisi quod sibi per statutum fuerint concessum. 
 
 
[IX]. De eodem 
 
Si quis assumptus fuerit ad dictum officium preconatus statim prestare debeat idoneam securitatem decem libras 
parvorum de operando et exercendo suum officium fideliter usque ad annos tres continuos. Et habeant nomine salarii 
omni anno sex libras parvorum, et quadraginta soldos parvorum pro una tunica et unum birettum, et scribatur eius 
securitas in volumine statutorum. Et si infra dictum tempus trium annorum refutaverit dictum officium, dicta securitas 




[X]. De numero preconum et eorum mercede 
 
Statuimus quod precones Cenete sint numero tres, et quandocumque aliquis ad petitionem alicuius credituris aliquem 
debitorem pignoraverit, seu preceperit inter confines terre Cenete, habere debeant de precepto sex denarios, nisi ille cui 
preceptum fuerit presens existat, quia tunc habeat solum quatuor parvorum. |15v| Et pro pignoris elevatione infra decem 
libras parvorum habere debeat duodecim denarios parvorum. Et de venditione pignoris infra decem librarum parvorum, 
duodecim denarios. Et de venditione pignorationis ultra decem libras parvorum, duos soldos parvorum. Et de elevatione 
pignoris ultra decem libras, duodecim denarios. Et de pignorando vel precipiendo, vel pignus elevando extra confines 
dicte terre per unum miliare, duas soldos parvorum. Et haec omnia suprascripta intelligantur pro quolibet, sive unus sive 
plures existant a quibus pignus elevaverint, et extra dictum miliare  per totum districtum dicte terre tres soldos 
parvorum. Et hoc statutum vendicet sibi locum in pignoribus non extimat.  
 
 
[XI]. De eodem 
 
Item non debeat aliquis preco accipere ab aliquo debitore pro eo pignorando, vel tenutam de eius bonis accipiendo 
aliquid ratione sue vie, nec debituum seu denarios quos teneretur solvere creditori in pena et pro banno quinque soldos 
parvorum pro libra pro quolibet et qualibet vice. Salvo quod quando vadit ad pignorandum pro communi, quod tunc 
possit accipere solutionem, et pignus ab eo qui pignoravit pro sua via, iuxta commissionem sibi factam et concessionem 
per dominum episcopum vel eius vicarium seu ius reddentes, secundum formam statutorum. 
 
 
[XII]. De eodem 
 
Statuimus quod quandocumque aliquis homo vel persona condemnatus vel condemnata fuerit ad aliquod supplicium, 
vel sententiam latam contra ipsumm vel ipsam, quod non exigat penam sanguinis sive mortis, tunc sortes inter precones 
ponantur, quis eorum haec debeat facere, et pena et banno centum soldos parvorum penitus persolvenda massario 
deputato ad exigendum predicta. Si autem sententia vel condemnatio exigat penam sanguinis sive mortis, tunc reperiri 






amputationem capitis, vel suspensum alicuius, vel combustionem habere debeat a dicto commune Cenete decem libras 
parvorum. Si autem aliquod membrum abscindi debeat alicui, habere debeat sexaginta soldos parvorum videlicet de 





[XIII]. Quod nullus baroerius vadat ad pignorandum aliquem cum aliquo precone, nisi factum 
fuerit revellum 
 
Quod aliquis baroerius non vadant cum precone aliquo ad pignorandum aliquem vel aliquam, ob aliquam quantitatem 
pecunie nisi prius apparverit per revelationem preconis revellum factum fuisse, secundum quod infra in statuto de pena 





[XIV]. Quod nullus preco vel baroerius sit ausus intrare cameram alicuius domine causa 
accipiendi pignora 
 
Nec preco aliquis vel baroerius sit ausus intrare cameram alicuius domine causa accipiendi pignora vel pignus aliquod, 
aut accipere res pertinentes ad cameram, dum alia bona mobilia aut immobilia apta ad satisfactionem dicti debiti 
reperiantur extra cameram, pena preconi vel beroerio hoc contrafacienti quinque soldos parvorum pro quolibet, et 
qualibet vice. Et nihilominus tale pignus de camera vel ad eam pertinens seu spectans statim restitui debeat sine 
aliquibus expensis, et si aliqua bona mobilia vel immobilia apta ad satisfactionem non inveniantur extra cameram, quod 
tunc possit intrare cameram, et accipere pignus impune. 
 
 
[XV]. De pena imposita revelantibus pignus preconi 
 
Si quis revelaverit pignus alicui preconi et hoc constiterit vicario domini episcopi vel ius reddenti, pro eo per relationem 
preconis, condemnatur communi Cenete in viginti soldos parvorum pro qualibet vice et teneatur preco ire ad domum 
habitatam per illum quem debuerit pignorare pro pignore faciendo. Et aliter revellum non debeat facere banno, 
quadraginta soldos parvorum pro quolibet, et qualibet vice, et tale revellum non valeat. Et intelligatur factum revellum 
esse si personaliter repertus domi pignus revellaverit, et si alibi in terra Cenete vel in burgis habitaverit requisitus per 
preconem ut vadat cum eo ad domum suam causa dandi sibi pignus. Si vero personaliter non reperiretur, et preco iverit 
ad domum habitatam per debitorem, et uxor eius vel mater, frater, vel soror seu filius maiores viginti annis pignus prima 
vice non dederint vel accipi prohibuerit, revellum non fiat per preconem nisi secunda |16v| die et vice redierit pro 




[XVI]. De eodem 
 
Postquam pignus factum fuerit per preconem nullus debeat ipsum pignus occupare, vel accipere nec auferre preconi sua 




[XVII]. De eodem 
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Item quod quolibet mense vel saltem bis in anno, teneantur ipsi precones statuta ad eorum officium spectantia ad 
intelligentiam facere sibi legi et exponi de verbo ad verbum vinculo sacramenti. 
 
 
[XVIII]. De electione extimatorum et eorum officio et sacramento 
 
Statuimus quod duo boni, discreti, et legales viri terre Cenete eligantur per dominum episcopum seu eius vicarium vel 
ius reddentem, qui diligenter, et fideliter debeant suum officium exercere, et extimatorum nominibus nuncupatur. Quod 
officium durare debeat per unum annum et non ultra. Qui quidem extimatores teneantur et debeant suo sacramento 
remoto omni precio, amore, timore, odio, et precibus bene et fideliter extimare possessiones immobiles debitorum ad 
creditorum postulationem, cum contigerit casus de eorum debitis exigendis debitorum boni mobilibus non extantibus, 
quam quidem extimationem facere debeant cum deliberatione et consilio duorum bonorum virorum vel plurium si 
expediens fuerit circumvicinorum possessionem extimandam, et ipsius valorem cognoscentium omni malignitate, et 
suspicione carentium, et cum eorum sacramento eisdem per dominum episcopum seu eius vicarium vel ius reddentem, 
delato ad dictum consilium de extimatione facienda recto tramite procedatur. Sed si contingat casus quod ad creditorum 
postulationem suum debitum prosequentium, de rebus mobilius, seu semoventibus, debitorum bona reperiantur, quod 
antequem procedatur ad subastationem dictorum bonorum mobilium vel se moventium cum pignora debuerint expediri 
dicti extimatores teneantur et debeant dicta |17r| pignora fideliter extimare, cum requisiti fuerint pro debito a sexaginta 
soldos parvorum supra, quam extimationem facere debeant cum consilio duorum vel trium bonorum hominum in rerum 
valoribus expertorum. De qua quidem extimatione rerum mobilium et semoventium, quartum debeat detrahi pro damno 
expensis, et interesse, clamando dicta pignora tanto precio quanto extimata fuerint. De qua quidem extimatione rerum 
immobilium solvi debeat massario deputato ad exigendum predicta duodecim denarios pro libra, et in ratione libre, et 
quod de dictarum possessionum extimatione pro remuneratione et recumpensatione laboris dictorum extimatorum, 
habere debeat dicti extimatores sex denarios parvorum pro libra, et in ratione libre. Et notarii deputati ad dictam 
extimationem faciendam seu scripturas, et processus dictarum rerum immobilium extimatarum habere debeant sex 
denarios pro libra, et in ratione libre. Et precones habere debeant a vigintiquinque libras parvorum infra, quinque soldos 
parvorum. Et a vigintiquinque libras parvorum supra usque ad centum, decem soldos parvorum. A centum libras 
parvorum supra usque ad infinitum viginti soldos parvorum. De rebus vero mobilibus seu semoventibus habere debeant 
dicti extimatores duos denarios pro libra. Et notarius et precones usque ad summam decem libras habere debeant pro 
eorum labore quatuor denarios pro libra pro quolibet, et abinde supra habeant duos denarios pro libra et in ratione 
librarum. Et quod predicti extimatores, predicta omnia et singula observare teneantur, et debeant in pena, et sub pena 
sexaginta soldos parvorum pro qualibet vice. Et si circa res mobiles extimandas alter extimatorum abesset sive esset ex 
causa necessaria impeditus, alter possit sine eo bona extimare predicta. Et expense facte circa res immobiles pro 
extimatione predicta compensari debeant in possessionibus extimatis. Et predicta omnia et singula attendere et 




De modo et forma iuris reddendi et in causis civilibus procedendi, rubrica. 
De pena imposita debitoribus non comparentibus coram iure ad     I 
creditorum postulationem, rubrica. 
De eodem rubrica. 
 
De modo vel forma exigendi debita a viginti libris supra, rubrica. 
De questionibus mercedum, pensionum domorum et alimentorum,    II 
rubrica. 
 
De debitis confessatis executioni mandantis et terminis dandis debitoribus, rubrica.    III 
De petitionibus et interrogationibus, rubrica. 
 
De iuramento advocatorum et procuratorum, rubrica. 






Quod sententie presarum et cartarum executioni mandentur sine libelli obligatione, rubrica. 
Quod in omnibus questionibus victus victori in expensis condemnetur, rubrica.    IIII 
Quod sententie mandari debeant executioni, et in quantum tempus, rubrica. 
Quod minor vigintiquique annis, maior tament viginti non habens curatorem,  
possit iudicie interesse, rubrica. 
 
De contractibus initis cum minoribus vigintiquinque annorum, rubrica. 
Quod dominus episcopus cogat venire omnes de terra Cenete et districtu 
 ad rationem facienda coram eo, rubrica. 
Si quis obligatus ad petitionem creditoris volverit sponte dare pignus     V 
preconi, valeat tale pignus. 
De pignoribus vendendis ultra viginti soldos, rubrica. 
De eodem a viginti soldos infra, rubrica. 
De pignoribus immobilibus vendendis, rubrica. 
 
Quod aliquis forensis non possit emere pignora nisi bonam securitatem  
prestaverit, rubrica. 
De pena imposita preconibus non vendentibus |18r| factam per eos, rubrica.    VI 
De eodem, rubrica.     
De eodem, rubrica. 
De eodem, rubrica. 
 
Quod si quis fideiussor molestatus vel conventus fuerit per creditorem qui in 
contenenti principalis debitorum eodem modo conveniatur ut fideiussor, rubrica. 
Quod quilibet habens instrumentum contra alium et ea fiat solutio teneatur immediate 
reddere instrumentum cancellatur, et ibi instrumentum solutione facere, rubrica.    VII 
De exceptionibus que possit opponi contra instrumenta publica seu 
presas alicuius debiti, rubrica. 
De interdictis seu sequestris, rubrica. 
 
De eodem, rubrica. 
De ferii observandis, rubrica.    VIII 
De successoribus mittendis in possessione hereditatum defunctorum, rubrica. 
De eodem, rubrica.     
De eodem, rubrica. 
De eodem, rubrica.    VIIII 
De eodem, rubrica. 
De eodem, rubrica. 
 
 
Quod si aliqua mulier volens accipere tenutam pro docte sua de bonis sui mariti  
stante matrimonium, non possit eam habere nisi iure ordinario, rubrica.    
De termine dando uxori debitoris vel cuicumque alii, volenti contradicere pignori     X 
accepto ad petitionem alicuius creditoris, rubrica. 
De prescritionibus et cartis inefficacibus rubrica. 
 
De prescriptione preceptorum, rubrica. 
|18v|De prescriptione rei possesse ultra vigintiquinque annos, rubrica. 
Quod si quis sine titulo possederit decimam per viginti annos pacifice iustam habeat 
prescriptionem, rubrica. 
Quod aliquis habens rem immobilem vel livellum non possit ius suum    XI 






De pena imposita livellario si subcellat aliquam petiam terre domino livellanti, rubrica. 
De eodem, rubrica. 
 
Si quis rusticus ius aliquod acquisiverit manso domini, idem ius pertineat ipsi 
domino, rubrica. 
De pena imposita illis qui recipuerint villarum alterius ad laborandum mansum  
suum sine licentia sui prioris domini, rubrica. 
Qualiter dominus vel locator possit licentiare rusticum de supra    XII 
mansum suum, rubrica. 
Quod dominus sive locator mansi possit pignorare, et pignorum facere  
rusticum suum, rubrica. 
De eodem, rubrica. 
 
Qualiter debeat fieri solutio duobus vel pluribus dominus mansorum, rubrica. 
Quod nullus rusticus audeat portare super terram suam propriam vel alienam de 
finio mansi domini sui, rubrica. 
Quod locator possessionis non possit conductorem suum     XIII 
expellere infra terminum locationum appositum, rubrica.
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|19r| Quod quicumque debet respondere decima non decimet nisi prius appellet  
dominum decime, rubrica. 
De vindemia non facienda ante quatuor tempora. 
De simulatam alienatione bonorum, rubrica. 
 
De consanguineis, et propinquis ad compromittendum cogendis, rubrica. 
De viribus non cedendi forensi, rubrica.    XIIII 
De rapresaleis et qualiter sint concedenda, rubrica. 
 
Quod si rapresalea ad petitionem alicuius date fuerint rationabiliter contra aliquem 
civem terre Cenete, qui ipse civis ipsas rapresaleas suis expensis debeat  
facere removeri, rubrica. 
Quod si qua civitas vel terra conesserit iniuste represalias hominibus Cenete,     XV 
simili modo contra commune et homines dicte civitatis vel terre per dominum 
episcopum cenetensis represalia concedantur, rubrica. 
De appellationibus, rubrica. 
 
Quod de bonis mobilibus pupilli debitoris, fiat solutio creditori si reperiuntur sit 
autem de immobilibus dicti pupilli minus utilibus, rubrica.    XVI 
Quod infra certus tempus tutores, et curatores facere inventarium seu repertorium 




De negantibus positiones filiatoris fraternitatis notariatus et similium,     XVII 
rubrica. 
 
De pena imposita negantibus positiones in aliqua causa, rubrica. 
De usuraria pravitate, rubrica.    XVIII 
De precio advocatorum et procuratorum, rubrica. 
 
De filiis familias, et fratribus, et famulis et his qui in sui maiori potestate sunt, rubrica.   XIX 
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Interamente vuota salvo per una nota al centro, ripetuta due volte, che ricorda l’amanuense delle carte 17v-19r. La 





[I]. De modo et forma iuris reddendi et in causis civilibus procedendi 
 
Statuimus et ordinamus, quod omni die ius seu ratio reddi debeat, et fieri omnibus petere volentibus, exceptis diebus 
feriatis, et quod vicarius seu ius reddends in diebus iuridicis bis in hebdomada, scilicet die lune et die veneris debeat, et 
tenuatur esse in loco ubi redditur ius et sedere pro tribunali in loco consueto ac reddere rationem, et ius cuilibet petenti 
diebus vero quadragesimalibus sedeat, et reddeat ius in loco predicto, ut dictum est a tertia usque ad nonam. Et habere 




[II]. De pena imposita debitoribus non comparentibus coram iudice ad creditorem postulationem 
 
Ordinamus quod si aliquis voluerit aliquem facere praecipi, faciat eum per preconem personaliter citari vel ad domum 
per ipsum habitatam, ut citatus compareat ad rationem eidem faciendam coram iudice vel ius reddente. Et si citatus non 
comparverit in termino, per se vel per legitimam responasalem. Si quidem debitum fuerit infra decem libras parvorum, 
in decem soldos parvorum condemnetur. Si autem ultra decem libras parvorum, in viginti soldos parvorum. Et hec pro 
prima citatione. Si vero in secunda citatione non comparverit, si debitum fuerit in decem libras parvorum in viginti 
soldos parvorum condemnatur. Si autem ultra decem libras parvorum fuerit debitum, in duodecim grossos venetis 
condemnetur. Si autem in tertia citatione citatus non comparverit, tunc ipsius contumacia non obstante detur tenuta 
actori, seu illi ad cuius petitione citatus fuerit, de bonis ipsius citati iuxta formam debiti declarati.  
Ita et taliter quod omnino infra tres dies post datam tenutam satisfaciat creditori de eo quod iuraverit se habere debere a 
dicto contumace, usque ad summam decem libras parvorum, de quo debito |20v| nullum habeat instrumentum. Si vero 
id quod petitur fuerit a decem libras supra, tunc teneatur creditor facere fidem de dicto debito per publicum 
instrumentum, vel per duos testes bone condictionis et fame, et idoneos, ac iuratos, qui iurent, et examinentur 
summatim per dictum vicarium vel ius reddentem, sine aliqua citatione fienda de dicto debitore contumace. Et 
nihilominus predictus reus expensas tam prime quam secunde, et tertie citationis
12
, actori predicti reficere ad integrum 
teneatur taxatas per iudicem. Si vero predicto citato comparente per se vel legitimum responsalem actor sive petitor non 
comparverit in termino constituto, solvere debeat idem petitor soldos decem parvorum, et absolvatur reus ab servatione 




[III]. De eodem 
 
Si vero actor comparverit, et non produxerit vel ostenderit publicum instrumentum de eo, quod dicit sibi deberi, et 
debitor voluerit se defendere. Tunc si debitum petitum fuerit a viginti libras parvorum infra summarie, et sine strepitu et 
figura iudicii procedatur sine aliquo libello et petitione solemni, sed solum recepta querimonia quali quali a creditore 
seu actore de eo quod petit. Et audita responsione debitoris seu conventi, qui convenutus teneatur, et compellatur 
respondere in continenti vel inter sequentem diem si hoc ellegerit an fuerit, vel nunque fuerit obligatus ad id quod 
petitur. Si quoniam fuerit usque ad decem libras parvorum inclusive teneatur vicarius vel ius reddens infra quindecim 
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dies ad plus a die dicte responsionis computandos, ipsam questionem penitus decidere, et terminare, vel per preceptum, 
vel sententiam absolutoriam, vel condemnatoriam inter partes etiam absque scripturis aliquibus in processu fiendis post 
dictam responsionem conventi, si ius reddenti placuerit, salvo quam in dilationibus et iuramentis testium, et precepto, 
seu sententia, que quidem scribantur per tabellionem in actis. Si vero questio fuerit a decem libras parvorum supra 
usque ad viginti inclusive, tunc infra viginti dies, iuridicos dicta questio penitus per sententiam absolutoriam, vel 
condemnatoriam terminetur, assignando partibus terminos, et dilationes que assignari occurrerint in causa 
proportionaliter |21r|, habito respectu ad brevitatem dicti termini dicti cause terminande scilicet dicti viginti dies. Ita 
quod ultra nullatenus extendatur, salvo quod si aliqui testes et maxime conventi essent absentes, qui melius scirent 
negotii veritatem, vel aliquis notarius, qui deberet conficere reo aliquod publicum instrumentum ad dictam causa 
spectans, tunc maior, et decens dilatio statuatur illi parti pro dictis testibus vel notario absentibus, quam statuerent si 
essent praesentes, iurante tamen prius dicta parte producente dictos testes vel dictum notarium nominante se hoc animo 
malitie non proponere, nec malitiose allegare absentiam predictorum, nec eos absentare fecisse vel procurasse, quo casu 
illud superfluum dilationis quod maius datur propter dictam abentiam in dicto viginti dierum termino minime 
computetur. Sed eo hoc iurare nolente tunc non statuatur sibi maior dilatio quam si essent presentes. 
 
 




 vero id quod petitur fuerit a viginti libras parvorum supra sive sit pecunia, sive sit res valens ultra dictam 
extimationem, tunc in dicta questione procedatur oblato libello, et causa terminetur per sententiam condemnatoriam vel 
absolutoriam omnino infra tres menses continuos, numerandos a die contestate litis vel habite pro contestata nisi partes 
ante se concordaverint, vel voluerint tempus ulterius prorogari, exceptis tantum modo feriis mensium, et vindemiarum, 
necnon introductis in honorem resurrectionis Christi, et Nativitate eiusdem, ac etiam feriis repentinis. In cuius cause seu 
questionis processu tali modus et forma servetur videlicet. Quod actor citato reo producat duas copias dicti libelli, 
quarum una oferetur iudici, et alia offerratur reo presenti vel eius procuratori, cui trium dierum teminus assignetur ad 
opponendum dicto libello, infra quem terminum liceat ei, et possit opponere tantum illas exceptiones, vel aliquem 
illarum, que de sui natura habent impedire litis contestationem; scilicet rei iudicate, transactionis, et ius iurandi. Ad 
aliquam autem aliam exceptionem nullatenus admittatur ante litem contestatm contra dictum libellum, sed valeat et 
procedat dummodo libellus contineat rem que petitur et causam quare petatur. Et si aliqua earum opposuerit assignetur 
actori terminus unius diei ad |21v| repplicandum, et sive replicaverit, sive non in dicto termino assignetur reo terminus 
quinque dieum ad probandum, et probatum habendum dictam exceptionem pro eum propositam. Et si eam legitime 
probaverit silentium imponatur actori et in expensis legitimis condemnetur parti adverse taxandis per iudicem. Si vero 
eam non probaverit infra dictos quinque dies vel si infra dictus tres aliquam ex dictis tribus exceptionibus non 
opposuerit, tunc non obstante aliqua alia exceptione que opponetur, compellatur si presens fuerit contestari litem |33r| 
cum ipso actore, et de calumnia iuretur hinc inde. Et si non fuerit presens et citatus, ut veniat, et compareat ad litem 
contestandam, et non venerit, intelligatur et habeatur per inde, ac si esset lis contestata legitime, et pro contestata 
habeatur, et intelligatur. Et post hec predictis partibus assignetur terminus ad probandum, et inducendum de iuribus suis 
quicquid voluerint, scilicet actori suam intentionem, et reo suam defensionem terminus decem dierum. Qui terminus 
notificetur reo, vel ad domum pro eum habitatam, si non esset presens in dicta termini assignatione, quo elapso 
publicetur utiusque partis testes, et eorum dicta, et totus processus, citatis partibus. Et statuatur terminus utrique parti 
aliorum decem dierum ad accipiendum copiam omnium actitorum et productorum per partes, et opponendum et 
reprobandum, et reprobatum habendum quicquid voluerint dicte partes, una contra aliam, et altera conta alteram, contra 
testes, et eorum dicta, et contra instrumenta, et omnia producta pro parte, quo termino elapso citatis partibus prius 
publicentur dicti teste reprobatorii et eorum dicta, quibus publicatis assignetur utrique parti terminus octo dierum 
peremptorius ad iustificandos suos primos testes, et eorum dicta. Et alia sua iura primo producta, si forsan in dicto 
termino reprobatorio essent aliqui testes unus vel plures, vel aliqua iurata per partem adversam in aliquo reprobata, quo 
termino elapso et citatione partium premissa publicentur dicti ultimi testes, et eorum dicta, et detur copia de eis partibus 
et assignetur terminus partibus ad allegandum omnia eorum iura trium dierum, quo termino elapso, 
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iudex vel ius 
reddens examinet omnia actitata in dicta causa, et totum processum, et super omnibus deliberet. Et post hec citatis |22r| 
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partibus ad sententiam audiendam proferat in scriptis sententiam absolutoriam vel condemnatoriam pro ut merita cause 
exigent et requirent. Ita quod omnino dicta causa infra spacium dictorum trium mensium terminetur. Salvo semper omni 
iusto impedimento si quod forte incideret propter quod non posset infra dictum spacium terminari, quo casu tempus non 
curat partibus nec iudici, dicto iusto impedimento durante. Et predicta omnia vendicent sibi locum si reus petierit sibi 
dari libellum. Alioquin si debitor non petierit, sed responderit se non teneri ad petita, tunc locetur actori terminus decem 
dierum ad probandum de iure, et ulterius procedatur in aliis superius scriptis, ab assignatione primi termini decem 
dierum infra, proinde ac si petitus et datus esset libellus et valeat processus, ac si esset omnis solemnitas observata que 
requiritur in iudicio ordinario. Et eo salvo quod in qualibet questione cuiuscumque quantitatis vel valoris si actor 
voluerit stare sacramentum rei conventi de eo quod dicit sibi deberi, tunc reus teneatur subire sacramento vel referre ipsi 
actori. Et iudex secundum formam sacramenti teneatur statim diffinire questionem solemnitatem, aliqua non obstante. 
Et etiam quando iudex defereret alicui sacramentum ex suo officio, et ei videatur ex evidentibus argomentis eum 
scienter contra veritatem iurasse, tunc possi ipsum mulctare usque ad summam sexaginta soldos parvorum. Et hoc 
secundum qualitatem facti et conditionis personarum eius arbitrio relinquatur. Insuper quod dictum est supra in 
precedenti statuto in questionibus viginti libras et ab inde infra de absentibus testibus vel aliquo notario absente, illud 
idem intelligatur et observetur in his questionibus a viginti libras supra. Si aliqui testes vel notarius aliquis essent 
absentes et semper in superioribus questionibus victus victuri condemnetur in expensis, nisi ipse victus evidenter 
habuerit iustam causam litigandi, sacramento victoris declarandis primo taxatione iudicis precedente. Et quod duo 




[V]. De questionibus mercedum pensionum domorum et alimentorum 
 
|22v| Insuper statuimus quod omnes questiones mercedum pensionum, domorum et alimentorum pro futuro tempore 
decernentes ad hoc ut parcatur pauperum vel egenorum laboribus, et expensis possint et debeant cognosci, decidi et 
terminari sine libelli oblatione, litis contestatione et alio iudicii strepitu, sue qualibet alia iuris solemnitate, tam per 
testes quam per iuramenti religionem, et secundum quod discretioni ipsius vicarii vel ius reddentis videbitur melius 
expedire. Hoc addito quod si in dictis questionibus mercedum per aliquam probationem de mercede sibi danda pro eo 
quod dominus negaverit, se in aliquo teneri ipse mercenarius probaverit se dictam mercedem habere debere, tunc ipse 
domine compellatur mercedem solvere duplicatim. 
 
 
[VI]. De debitis confessatis executioni mandandis, et terminis dandis debitoribus 
  
Statuimus quod si aliquis coram iudice, vel ius reddente, confessus fuerit debitum centum soldos parvorum, et abinde 
infra, fiat sibi preceptum per iudicem vel officialem, ut solvat suo creditori ad terminum arbitrio iudicis, vel ius 
reddentis statuendum. A centum vero soldos parvorum supra usque ad viginti libras parvorum detur debitori terminus 
decem dierum. A viginti vero libris parvorum supra quantacunque fuerit summa detur ei terimus unius mensis, quibus 
terminis elapsis in singulis casibus predictis predicta precepta executioni mandeatur in bonis ipsorum debitorum. Et si 
apparuerit per relationem preconis non reperiri de bonis ipsius debitoris mobilibus vel immobilibus ad satisfaciendum 
creditori, tunc capi et detineri possit dictus debitor ad voluntatem sui creditoris, et de carceribus non relaxari, donec 
satisfecerit suo creditori. Et hoc etiam locum habeat in omni debito pro quo debitor esset contumax vel legitime 
condemnatus, si de bonis suis non esset, de quibus satisfaciat creditori. 
 
 
[VII]. De positionibus et interrogationibus 
 
Item statuimus quod si fiant positiones alique alicui parti coram iudice, ille cui fiunt positiones vel interrogationes ibi 
sine aliquo termino, per se illico debeat respondere dummodo dictae positiones fuerint inter principales personas, et non 
habeant |23r| iustam causam ignorantie, et sint lucide ac aperte, et ad negotia pertinentes. Et si dicat se dubitare, detur ei 
dilatio ad deliberandum unius diei, salvo quod quando respondetur dictis positionibus, advocati partium non debeant 






partium commisse fuerint antequam respondeatur eisdem. Et si aliqua questio ventilabitur per procuratorem, et fient 
alique positiones, et petatur quod principalis veniat ad respondendum si sit in terra Cenete vel districtu omnino 
compareat ad respondendum. Et si fuerint extra districtum tunc statuatur ei terminus ad respondendum secundum quod 
vicario vel ius reddenti videbitur convenire. Et si non comparverit infra dictum terminum, tunc in dicta causa procedatur 
secundum quod dicto vicario vel ius reddenti videbitur expedire. 
 
 
[VIII]. De iuramento advocatorum et procuratorum 
 
Item quod advocati et procuratores partium cuiuscumque conditionis extiterint in principio questionis, teneantur subire 
sacramentum quod prestabunt bonum et rectum consilium suis clientulis scilicet cum bona conscientia et sine malitia. 
Alioquin tales advocati et procuratores nullatenus audiantur. 
 
 
[IX]. De presis et cartis productis in curiam 
 
Quod si quis vicario sive ius reddenti produxerint presam aliquam vel publicam instrumentum debiti de eo quod dicit 
sibi deberi ab aliquo, et ille quem dixerit suum debitorem esse, dixit se velle defendere, lecto sibi prius instrumentum 
vel presa per vicarium vel officialem, et facta sibi interrogatione si voluerit contradicere, tunc vicarius vel ius reddens 
assignet terminum ipsi debitori duodecim dierum continuorum ad accipiendum copiam dicti instrumenti et ad 
producendum, opponendum, ostendendum et probandum omnes suas probationes, et exceptiones dilatorias, et 
peremptorias. Et quicquid probare voluerint contra dictum intstrumentum in sui defensionem, que probatio fieri possit 
quolibet tempore, non obstantibus aliquibus feriis repentinis. Et transacto dicto termino, vicarius vel ius reddens, quam 
citius poterit infra alias duodecim dies continue sequentes, absolvendo vel condemnando nisi remanserit per actorem vel 
per aliud iustum impedimentum, questionem difiniat, que cessante nihilominus vicarium |23v| quam civis, poterit 
questionem diffiniat. Et valeat dictus processus et sententia absolutionis vel condemnationis proinde ac si esset libelli 
oblatio facta, et litis contestatio, et alia iuris solemnitas observata. Verumtamen quoniam in veteribus moribus 
servebatur ut utriusque malitia compescatur. Statuimus quod uterque fatisdet idonee de centum soldos parvorum pro 
quolibet actor videlicet, de iuste petendo, et reus sive debitor de iuste se defendendo. Ita quod quis eorum succubuerit in 
dictis centum soldos parvorum condemnetur, qui vero obtinuerit a securitate praestita protinus absolvatur. Et hoc 
intelligatur de presis et cartis hinc retro factis, et de cetero fiendis, sed si actor vel reus infra dictam delationem se 
concordaverit vel quandocumque ante sententiam latama tunc absolvatur a securitate prestita. 
 
 
[X]. Quod sententie presarum et aliorum instruementorum debiti mandentur executioni sine 
libelli oblatione 
 
Item quod sententie presarum et aliorum instrumentorum cuiuscumque debiti mandentur executioni sine libelli 
oblatione et alia qualibet iuris solemnitate omissa, secundum modum et formam contentam in statuto posito sub rubrica 
de terminis dandis debitoribus. 
 
 
[XI]. Quod in omnibus questionibus victus victoris in expensis legitimis condemnetur 
  
Ordinamus quod in omnibus questionibus civilibus victus victori in expensis legitimis condemnetur sacramento victoris 











Statuimus quod omnis sententia que dicta non fuerit nulla, et a qua non extiterit appellatum, vel si appellatum fuisset, 
tamen confirmata fuerit sententia, vel appellatio deserta, mandari debeat executioni hoc modo videlicet. Quod usque ad 
centum libras parvorum et abinde infra usque ad quindecim dies continuos. A centum vero libris parvorum supra usque, 
ad unum mensem non obstante tempore quadrimestre dato per legem, et quod quilibet seu aliqua sententia non possit 
dici nulla nisi semel per alterutram partium. 
 
 
[XIII]. Quod minor vigintiquinque annis, maior tamen viginti non habens |24r| curatorem, possit 
iudicio interesse 
 
Minor vigintiquinque annis, maior tamen viginti non habens curatorem, possit esse in iudicio per se, vel procuratorem, 
et valeat quod cum eo factum fuerit, ac si factum esset cum maiore vigintiquinque annis eo tamen iurante se maiorem 
esse viginti annis, et velle subire iudicium sicut maior et non habere curatorem. 
 
 
[XIV]. De contractibus initis cum minoribus vigintiquinque annis 
 
Statuimus quod si aliquis contraxerit cum aliquo minore vigintiquinque annis habente curatorem vel tutorem generalem, 
sine auctoritate tutoris vel curatoris, contractus sit ipso iure nullus et tale instrumentum reddatur eidem minori sine 
aliquo precio vel solutione. Et idem sit in maiore habente curatorem. 
 
 
[XV]. Quod dominus episcopus cogat venire omnes de terra Cenete et districtu ad rationem 
faciendam coram eo 
 
Ordinamus quod dominus episcopus, et eius vicarius, sive ius reddens, cogat omnes de terra Cenete et eius districtu ad 
rationem faciendam requirendam, vel recipiendam, coram ipso domino episcopo, vel eius vicario sive ius reddente, in 
omnibus questionibus et causis, tam civilibus quam criminalibus. Salvo eo quod infra dicetur de arbitris arbitratoribus, 
et amicabilibus compositoribus. 
 
 
[XVI]. Si quis obligatus ad petitionem creditoris et volunt sponte dare pignus preconi, valeat tale 
pignus 
 
Iter quod si quis fuerit obligatus in aliquo instrumento et dare voluerit sponte pignus preconi ad petitionem sui creditori, 
valeat tale pignus, et procedi possit ad venditionem ipsius, ac si de debito fuisset presa vel lata sententia. Salvo quod 
debitori non possit designare nec debeat de deterioribus pignoribus suis nec creditor possit accipere de melioribus. 
 
 
[XVII]. De pignetibus vendendis ultra viginti soldos parvorum 
 
Statuimus et ordinamus quod si quis alicui rem aliquam mobilem pignoraverit, quod facta prius denuntiatione ex 
commissione domini episcopi vel vicarii sive ius reddentis, illi qui pignoraverit rem, ut ipsam rem exigat infra octo dies 
continuos, si res pignorata fuerit per decem libras parvorum et abinde infra. Si vero fuerit pignus ultra decem libras 
parvorum videlicet usque ad quinquaginta, |24v| tunc fiat preceptum quod usque ad quindecim dies continuos exigat. A 
quinquaginta libras parvorum supra usque ad infinitum fiat ipsi pignoranti preceptum quod usque ad viginti dies 
continuos ipsam rem exiget pignoratam, quod si ipsum pignus non exegerit, vel contradicturus non comparverit presente 
creditore, vel legitime citato, tunc vendi possit et debeat dictus pignus quemadmodum venduntur pignora facta pro 
presis. Et tale pignus venditum debeat remanere penes emptorem usque ad octo dies si quidem dictus debitor pignus 






suos denarios et expensas legitimas. Si autem infra dictos octo dies dictum pignus non exegerit tunc emptor facere 
possit de pignora ad suae libitum voluntatis. 
 
 
[XVIII]. De eodem a viginti soldos infra 
 
Item statuimus quod si pignora essent valoris viginti soldos parvorum vel infra, tunc sufficiat talis proclamatio semel 
facta in platea communis Cenete et publice per preconem, de mandato domini episcopi vel eius vicarius sive ius 
reddentis. Quod quilibet habens pignora talia penes talem personam usque ad octo dies proxime exigat, et exigisse 
debeat alioquin ab inde in antea licite possin vendi per preconem nulle alia solemnitate servata. Et de dicta 
proclamatione fidem vicario faciendo per publicum instrumentum. Et quae de pignoribus valentibus ultra decem libras 
parvorum retinendis octo diebus statuimus, eadem de his, et volumus inviolabiliter observari. 
 
 
[XIX]. De pigneribus immobilibus vendendis 
 
Preterea statuimus et ordinamus, quod cum expediens fuerit de bonis immobilibus debitorum satisfieri creditoribus pro 
eorum creditis consequendis, ut puta cum debitor contumax fuerit, et data tenuta creditori vel quando debitor fuerit 
confessus debitum, vel quando convictus fuerit condemnatus, ei de bonis mobilibus non invenietur ad satisfaciendum 
creditori pro debito iam petito ad hoc, ut ipsi creditori sit plene cautum su per predictis bonis dicti debitoris, servetur 
modus infrascripto videlicet. Quod de dictis bonis immobilibus dicto debitoris acceptis in tenutam pro dictum 
creditorem, vel eidem designatis per debitorem, fiat |25r| extimatio diligens secundum formam statuti loquentis de 
officio extimatorum usque ad quantitatem debiti petiti. Et post dictam extimationem vicarius vel ius reddens, per 
preconem publice faciat proclamari tribus vicibus et diversis diebus infra et unaquaque proclamatione assignetur 
terminus octo dierum continuis. Clamando quod si qua persona vult opponere, ostendere et allegare aliqua iura super 
talibus bonis talis debitoris, quae petuntur per talem creditorem sibi dari et assignari insolutum pro suo credito,  quare 
non debeant dari et assignari predicto compareat infra octo dies coram domino vicario vel ius reddente ad ostendendum, 
probandum, et probatum habendum omnia sua iura. Item quod si qua persona vult emere dicta bona extimata in tanta 
quantitate per extimatores communis, volens plus offerre ultra precium et quantitatem predictam infra octo dies 
predictos comparere debeat ad maius precium offerendum. Alioquin nemine comparente infra dictos tres terminos dicta 
bona assignerentur et darentur in solutum dicto creditori pro extimatione facta per extimatores predictos, et nullus de 
cetero super dictis bonis datis insolutum ullatenus audiretur. Quibus omnibus tribus proclamationibus factis, et dictis 
terminis elapsis, si nemo comparverit ad contradicendum, vel plus offerendum, tunc detur in solutum creditori predicto 
cum auctoritate, et decreto dicti vicarii vel etiam ius reddentis. Et ex inde dicta bona ad dictum creditorem pertineant 
pleno iure. Si vero comparverit aliquis plus offerens infra aliquem ex terminis supradictis, tunc plus offerenti detur cum 
auctoritate, et decreto predictis. Si vero aliquis comparverit contradictor, tunc dicta questio contradictoris summatim et 
breviter decidatur sine libello et petitione, et omnibus iuris solemnitatibus, et substantialibus pretermissis. Et quae 
actitata fuerint in predictis obtineat firmitatem. 
 
 
[XX]. Quod aliquis forensis non possit emere pignora nisi bonam securitatem prestaverit 
 
Item quod pignus aliquod non possit vendi vel in solutum dari alicui forensi, nisi idoneam securitatem prestaverit de 
servando pignus in terra Cenete usque ad octo dies ad hoc, ut debitor ipsum exigere possit pena cuilibet preconi 











Statuimus quod precones communis Cenete pignus factum per eos vendere debeant infra octo dies postquam eis 
preceptum fuerit per dominum episcopum vel eius vicarum sive ius reddentem, quod si infra dictum terminum non 
vendiderint dictum pignus condemnetur in quinque soldos parvorum pro qualibet vice qua contra fecerint. Et omnia 
pignora facta per precones vendi possint quolibet tempore, et die, non obstantibus aliquibus feriis, exceptis feriis 
solemnibus introductis in honorem Dei, Sanctorum, et Sanctarum, que in statuto de feriis continentur, ac feriis que ad 
utilitatem hominum sunt introducte. 
 
 
[XXII]. De eodem 
 
Et si aliquis preco fecerit pignus ad petitionem alicuius creditoris, et ille talis preco non reperiretur seu esset absens, 
tunc quilibet alius preco de mandato domini episcopi vel vicarii sive ius reddentis, possit elevare dictum pignus et illud 
vendere secundum formam statuti. 
 
 
[XXIII]. De eodem 
 
Item si preco guarentaverit bonum pignus se habere in se pro presis, et fictibus, livelli, pensionibus domorum et 
mercedum, et ipsum pignus non vendiderit infra terminum sibi datum, vel ipsum pignus non dederit creditori secundum 
preceptum factum sibi, ipse preco possit detineri donec pignora predicta vendiderit vel dederit creditori. Et quod si quis 
alicui teneatur pro fictu, livello, mercede, pensione domus, vel decima, quod preco possit ipsum pignorare, et pignus 
vendere absque dilatione, vel termino aliquo ad voluntatem illius ad cuius petitionem factum fuerit dictum pignus 
duntamen de scientia domini episcopi vel eius vicarii sive ius reddentis haec procedant. 
 
 
[XXIV]. De eodem 
 
Statuimus quod quilibet qui de iure potest pignorari teneatur de suis propriis bonis designare, quod si de alienis 
designaverit preter voluntatem eius, cuius fuerint dicta bona et res, condemnetur in centum soldos parvorum et statim 




[XXV]. De eodem 
 
Ordinamus quod si aliquis fecerit debitorem suum pignorari, ipse instare et procurare debeat, ut ius suum consequatur 
contra ipsum debitorem infra mensem, postquam dictus preco dictum pignus fecerit alioquin pignoratio, et ea que facta 




[XXVI]. Quod si quis fideiussor molestatus vel conventus fuerit per creditorum in continenti 
principalis debitor eodem modo conveniatur ut fideiussor 
 
Statuimus quod si quis, vel si qua apparverit esse vel fuisse fideiussor, vel si obligasse nomine alicuius ad 
postulationem alicuius, et dictus fideiussor fuerit pro dicto debito pignoratus vel molestatus, vel conventus per 
creditorem, quod in continenti possit principalis debitor conveniri ad petitionem fideiussoris eius, et molestari eodem 
modo ut molestatur fideiussor, vel obligatus pro eo. Et hoc si principalis debitor est solvendo, si autem non est solvendo 
possit capi, et detineri ad instantiam fideiussoris eius qui inquietatus fuerit. Et intelligatur non esse solvendo qui non 








[XXVII]. Quod quilibet habens instrumentum contra alium, et ei fiat solutio, teneatur immediate 
reddere instrumentum cancellatum, et sibi instrumentum solutionis facere 
 
Ordinamus quod quilibet habens instrumentum vel presam contra alium, cum sit ei solutio integra teneatur immediate, 
et debeat reddere instrumentum, vel presam cancellatam vel non cancellata, debitori, et sibi instrumentum solutionis 
facere ad voluntatem debitoris, pena centum soldos parvorum. Salvo quod si iurat coram vicario quod non habet 
instrumentum vel presam ad manus, nec potest reperire nec dolo, nec fraude, cessat, vel deest habere, et quod quam 
citius habere poterit  eam restituet debitori, tunc teneatur eidem debitori facere cartam solutionis suis propriis expensis, 
pena supradicta. Quod si eam invenerit, et habere peterit, et debitori |26v| non restituerit ultra penam periurii in decem 
librass parvorum condemnetur. Et quae dicta sunt de presis et cartis intelligantur de preceptis et sententiis per dominum 
episcopum vel vicarium sive ius reddentem factis. Si vero fieret solutio pro parte, tunc teneatur facere instrumentum 
solutionis de ea parte que soluta fuerit sub pena predicta. 
 
 
[XXVIII]. De exceptionibus que possunt opponi contra instrumenta publica seu presas alicuius 
debiti 
 
Statuimus quod contra aliquod instrumentum publicum seu presam alicuius debiti productum vel productam per 
creditorem coram domino vicario seu ius reddente contra aliquam personam, non possint opponi aliquae alie 
exceptiones propter quas retardetur executio instrumenti vel prese, nisi solummodo infrascripto videlicet. Exceptiones 
solutionis, vel falsitatis, vel fictitii, et simulati contractus vel prescriptionis, vel pacti non observati in instrumento 
contenti, dum tamen dicta instrumenta vel prese habeant in se solemnitates, quae requiruntur a iure ac etiam circa 
personas contrehentium. Et si alie exceptiones oppostie fuerint, nullatenus admittantur. Et si opposita fuerit exceptio 
falsitatis, et probata non fuerit infra terminum assignatum duodecim dierum, condemnetur opponens in vigintiquinque 
libris parvorum. Si vero solutionis exceptio fuerit opposita et non probata infra terminum supradictum, condemnetur 
opponens in centum soldos parvorum. Et si solutionem probaverit actor, sive creditor in eandem penam similiter 
condemnetur. Et hoc si creditor fuerit principalis persona que cum debitore contraxit. Si vero non fuerit principalis 
persona, et iustam ignorantie causam probaverit in nihilo condemnetur. 
 
 
[XXIX]. De interdictis seu sequestris 
 
Item statuimus quod si quis fieri fecerit sequestrum sive interdictum aliquod de aliqua re mobili penes aliquem, usque 
ad octo dies vel infra a die interdicti in antea prosequi debeat dictum interdictum coram domino episcopo vel vicario 
sive ius reddente cum suis rationibus, quas producere, et ostendere voluerint vel offerat se paratum ad prosequendum 
dictum sequestrum super re quam interdicere vel sequestrari fecerit, probando de iure suo per testes vel instrumenta 
infra alios octo dies sequentes. Et si hoc non fecerit quod sequestrum sive |27r| interdictum non teneat ipso iure, et ipsa 
res super qua factum fuerit interdictum. Domino ipsius rei libere relaxetur et expensas tamen factas cum damnis et 
interesse ei, qui passus fuerit illicite sequestrum per eum ad cuius postulationem factum fuerit, reficere debeat in 
instanti. Salvo quod omnis sequestratio removeatur, si ille de cuius bonis factum fuerint dictum sequestrum prestiterit 
bonam et idoneam securitatem de iudicio sisti et iudicatum solvendo. Et quod quilibet terrigena Cenete possit facere 
sequestrari de bonis cuiuslibet forensis, tam cum cartis, quam sine cartis, etiam si instrumenta vel debita in terra Cenete 
non forent confecta modo supradicto. Et quilibet preco possit facere sequestrum ad petitionem creditoris de bonis 
suorum debitorum, etiam sine licentia domini episcopi, seu eius vicarii vel ius reddentis. Dummodo dicto die faciat 
scribi dictum sequestrum per notarium Cenete, aliter dictum sequestrum non valeat. 
 
 







Quod sequestrum aliquod seu interdictum non possit nec fieri debeat de bonis alicuius terrigene Cenete, nisi sit 
suspectus. Et intelligatur suspectus si prius per relationem alicuius preconis appareat non reperiri de bonis ipsius, de 
cuius bonis petitur sequestrum fieri ad petitionem creditoris. Et si aliqua persona ageret ad aliquam rem mobilem 
petendam, tunc ipsa res mobilis ad petitionem actoris deponi debeat penes quendam tertium, donec cognitum fuerit, 
cuius fuerit res predicta, etiam si paratus fuerit rem prestare ille a quo petitur res antedicta. 
 
 
[XXXI]. De feriis observandis 
 
15
Statuimus quod ius reddatur omni die ut moris, exceptis diebus feriatis. Qui dies feriati sunt isti videlicet. Omnes dies 
dominici, dies festorum Beate Virginis gloriose, beatorum apostolorum duodecim, et sanctorum Ioannis Baptiste et 
Pauli, et Martirum, et Blasii, et Floriani. Et beati Titiani et Martini confessorum, et sanctarum Iustine et Elene, et dies 
aliarum festivitatum que videbuntur domini episcopo, vel vicario, sive ius reddenti Et octo diebus ante festum 
Nativitatis Domini |27v| et quindecim post, et festum Corporis Christi cum octo diebus sequentibus, et duos dies ante 
carnisprivium et duos post, et octo dies ante festum Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi et octo post, et tres dies 
antre Ascensionem Domini et tres post, et dies Pentecostes cum duobus diebus precedentibus et duobus sequentibus, et 
quindecim dies ante festum sancti Petri de iunio et quindecim post, et quindecim dies ante festum sancti Michaelis et 
quindecim post. Alie vero ferie et clamationes terminorum induci non possint absque voluntate domini episcopi, vel 
vicarii sive ius reddentis. Hoc salvo quod si quis absentaret se pro negotiis communis terre Cenete, quod termini 
questionum propriarum et clientulorum suorum clamari possint de mandato domini episcopi, vel vicarii sive ius 
reddentis, usque ad adventum eius qui absens fuerit. 
 
 
[XXXII]. De successoribus mittendis in possessionem hereditatum defunctorum 
 
Si qua mulier nupserit et nomine suo per patrem fuerit dotata, quod pater mortuo intestato, soli |43v| filii masculi ipsius 
pater veniant ad succesionem predicti patris defuncti. Et eis solummodo deferantur bona et hereditas paterna predicta 
filia seu fliabus dotatis per patrem exclusis a successione patris earum. 
16
Et idem observetur in hereditate, et bonis 
maternis si filia a patre, vel matre, dotata fuerit. 
 
 
[XXIII]. De eodem 
 
Item si quis vel si qua moriens ab intestato, reliquerit filium vel filios, filiam vel filias, sive neptes ex filio provenientes, 
quod ipsa filia vel filie sive neptes si dotata, vel dotate non fuerint in vita patris, vel matris, dotentur per fratrem vel 
fratres, vel patruos in arbitrio duorum propinquorum videlicet. Unius ex parte patris, et alterius ex parte matris vel 
patrui, quibus concordibus non existentibus in constitutione dotis sive dotui predictarum addatur eisdem propinquis 
praedictis per dictum dominum episcopum Cenete quedam tertia persona, que sit amica utriusque partis. Et quod fecerit 
in constitutione dotis valeat et teneat voluntate alterius contradicentis personas non obstante. |28r| Et dicta filia vel filie 
aliquid aliud de hereditate patris vel matris peter non possit, nisi per patrem vel matrem aut avum suum vel aviam, ultra 
dotem suam aliquid relictum sit in testamento vel codicillis, quae dotari debeat tempore nubilis etatis. 
 
 
[XXXIV]. De eodem 
 
Statuimus quod si quis vel si qua, in testamento seu alia ultima voluntate, quocumque titulo institutionis vel |44r| legati 
seu fideicommissi aliquid reliquent filie vel filiabus suis quod ipsa filia, seu filie, contente sint eo, quod sibi relictum 
fuerit per patrem vel matrem quocumque modo predicto, etiam si illud relictum fuerit minus legitima et debito bonorum 
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subsidio. Salvo quod si aliquis heberet solummodo filiam, vel filias, non possit alicui dare vel relinquere minus sua 
legitima. Alioquin illa talis filia possit agere ad supplementum. 
 
 
[XXXV]. De eodem 
 
17
Si ad liquem ex nunc devoluta est hereditas, sive ex testamento sive ex aliqua ultima voluntate institutus heres 
mittendus sit in possessionem sine questione, ac controversia earum sed rerum quas defunctus habuerit seu tenuerit seu 
habere visus fuerit, et tenere tempore mortis sue. Idem servetur in eo, cui ex forma statuti hereditas deferretur. Et si ab 
intestato alicui fuerit delata hereditas, quod ille mittatur in possessionem ad quem hereditas devenerit, vel secundum 
statutum communis Cenete pertinuerit. Et fiat etiam huiusmodi missio earum rerum quas tenebat, et possidebat 
defunctus tempore mortis sue sine questione, controversia et querella, sine libello, vel qualiquali petitioni. Ita quod sola 
fiat executio dummodo domino episcopo vel eius vicario, fides facta fuerit de predictis. Et possessio, et quasi possessio 
que erat apud defunctum, incontinenti eo defuncto ad heredem trasmissa intelligatur. Et eam apprehendisse intelligatur 
heres in sui favorem, et commodum. Idem intelligatur in pupillo etiam si erat infans. Ita tam quod propter hoc non 
intelligatur se immiscuisse hereditati vel eam habuisse in sui preiudicium, nisi constiterit eum heredem esse voluisse. Et 
hoc intelligatur |28v| in maioribus et minoribus. Et si apparuerit aliqua persona ostendens aliquod instrumentum initum 
cum defuncto de omnibus suis bonis, que tempore mortis possidebat defunctus, illud instrumentum sive contracus vires 
non habeat, nisi fuerit in vita defuncti ipsius coram domino episcopo vel eius vicario, sive ius reddente Cenete 
ostensum, et insinuatum, et super platea Cenete publice proclamatum. 
 
 
[XXXVI]. De eodem 
 
Item quod si quis, vel si qua, sui iuris mortuus vel mortua fuerit, seu decesserit intestatus vel intestata. Et intestatus vel 
intestata intelligatur decessisse, sive nullum fecerit testamentum vel ultima voluntatem, sive fecerit, sed aliquo iure illud 
facere non potuerit vel erumpi possit, vel deduci ad causam intestati predictum testamentum. Quod ad successionem 
eius primo admittantur, et veniant attinentes, seu parentes eius ex linea paterna, non existentibus ex eo vel ex ea 
legitimis et naturalibus liberis usque ad quartum gradum inclusive et gradatim. Ut primo veniat primus, secundo 
secundus, tertio tertius, quarto quartus, excluse matre et omnibus ex linea materna venientibus. Donec aliquis ex linea 
paterna usque ad illum gradum inveniatur. Et intelligatur gradus secundum iura canonica, et supradicta locum habeat in 
presentibus, preteritis, et futuris. 
 
 
[XXXVII]. De eodem 
 
Item factum et ordinatum est ad hoc ut removeatur spes, et materia illicita matrimonia contrahendi. Quod si quis, et si 
qua, inter se attinentes iure consanguinitatis vel affinitatis usque ad quartum gradum inter se contraxerint matrimonium 
contra canonum interdicta, scienter vel ignoranter, non possint, nec debeat inter se unus alteri succedere ex testamento, 
nec ex codicillis, nec qualibet ultima alia voluntate, que sint ipso iure et facto nulla, et nullius efficacie et valoris, et pro 
non factis habeantur et intelligantur. Salvo quam in legatis inferius denotatis. Nec est ab intestato sed hereditas defuncte 
persone perveniant advenientes ab intestato, scilicet ad proximiores. Et illi ab intestato |29r| succedant si succedere 
voluerint. Tunc mittantur per curiam Cenete in tenutam, et possessionem bonorum, et hereditatis defuncte persone, qui 
quidem ab intestato venientes, et succedentes teneantur persolvere legata, si qua relicta essent per defunctam personam 
pro anima sua vel ecclesiis, vel aliis piis locis, vel ad pias causas, non obstante quod testamentum vel codicilli vel alia 
ultima voluntas nulla essent, vel apparerent ut supra dictum est. Sed si proximiores aliqui non essent, non apparerent, 
seu succedere nollent. Tunc dicta hereditas, et bona, et res dicte persone defuncte pro anima eius perveniant ad pauperes 
Christi, pleno iure. Et ipsius pauperibus erogentur. Et hec habeat locum in preteritis, presentibus et futuris. 
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[XXXVIII]. Quod si qua mulier volens accipere tenutam pro dote sua de bonis sui mariti 
constante matrimonio non possit eam habere, nisi iure ordinario 
 
Statuimus quod, si qua, mulier vult accipere tenutam seu possessionem de bonis sui mariti constante matrimonio pro sua 
dote, seu solutionem habere, non possit eam habere vel accipere, nisi iure ordinario quando habuerit contradictorem. 
Quando vero nullus apparverit contradictor extra ordinario, iure accipere, et habere possit eandem. Si probaverit 
maritum ipsius in eo casu esse quo dos solvi vel exigi debeat. Quas probationes ipsa mulier teneatur et debeat facere 
infra triginta dies, videlicet. Decem pro primo, decem pro secundo et reliquos decem pro tertio et ultimio peremptorio 
termine, non obstantibus aliquibus feriis et clamationibus terminorum, exceptis in honorem Dei introductis, et feriis que 
pro tempore vindemiarum, vel messium introducte sunt. Et tunc vicarios vel ius reddens super eo pronunciet infra 
viginti dies factis proclamationibus. Et post modum eam ponat in possessione tantundem bonorum mariti quanta est 
dos. Et pro expensis hoc modo taxandis videlicet. In soldos centum parvorum si dos fuerit centum libris parvorum, et ab 
inde supra denarios novem pro libra, quorum tres sit communis, tres extimatorum, et duo notarii, et unus preconis ad 
dictam extimationem deputati et clamantis. Et si aliqua partium peteret antequam extimatio facta foret quod apud dictos 
extimatores |29v| daretur aliquis bonus homo vel due. Tunc per dominum episcopum vel eius vicarium, sive ius 
reddentem, detur unus vel duo apud dicots extimatores ad suum arbitrium de boni hominibus Cenete, postmodum in 
aliis bonis se intromittere non debeat, et semper in principio litis fiant proclamationes per precones terre Cenete. Quod 
si quilisbet volens contradicere, compareat coram domino episcopo, vel eius vicario sive ius reddente, qui pro tempore 




[XXXIX]. De termino dando uxori debitoris vel cuicumque alii volenti contradicere pignori 
accepto ad petitionem alicuius creditoris 
 
Item quod si pignus aliquid factum sit ad petitionem alicuius creditoris, et uxor ipsius debitoris, vel quicumque alius 
velit contradicere pigneri, dicendo rem acceptam sibi fore obligatam, et ob id potior esse, et dixerit mulier virum 
vergere ad inopiam contradicere possit usque ad octo dies continuos a die dessignati pignoris in antea citato creditore, et 
eo presente. Alioquin ab inde in antea non audiantur. Et si infra dictum terminum uxor vel alius creditor comparverit ad 
contradicendum, tunc dominus episcopus, vel eius vicarius seu ius reddens, teneatur dictam questione per sententiam 
diffinire infra viginti dies, et si infra viginti dies antedictos non fuerit dicta questio terminata, nihilominus, quam citius 
|46v| potuerit terminare teneantur vinculo sacramenti. Sed si fuerit terminata per sententiam latam contra uxorem vel 
alium creditorem, tunc executio pignoris prorsus fiat non obstante aliqua appellatione. Salvo iure ipsi creditori in 
ordinario iudicio hipothecarie obligationis. 
 
 
[XL]. De prescriptionibus et cartis ineficacibus 
 
Statuimus quod instrumenta debitorum pecuniariorum et presarum pecuniarum et omne ius ex aliquo ex predictis 
instrumentis competens ex nunc sint inefficacia, ut tollantur per lapsum seu prescriptionem viginti annorum 
computandorum a tempore debiti, solvendi in instrumento contenti. Ita quod post viginti annos elapsos debitores in 
instrumentis contenti predictis a creditore, vel |30r| creditoribus inquitari non possint, nisi steterit creditor, vel 
supersederit ius suum consequi propter inopiam debitoris, vel propter alius iustissimum seu simile impedimentum. Et 
predicta locum non habeant in instrumentis dotalibus, nec contra creditores minores vigintiquinque annis per tempus 
minoris aetatis eorum. Et si minor minori successerit creditori, prescriptio temporis, quod supererat creditori tempore 
mortis sue, procedat et currat post completam minorem etatem heredis seu successoris, quocumque titulo. Et omnia 
supradicta habeant in instrumentis, et presis hucusque factis, et conficiendis. Salvo qud dicta prescriptio |47r| interrumpi 
possit per litis contestationem, aut per protestationem auctoris seu creditoris factam coram domino episcopo seu eius 








[XLI]. De prescriptione preceptorum 
 
Item quod aliquid preceptum, iudicis sive ius reddentis, quod emanaverit vigore alicuius prese, vel instrumenti debiti, 
durare debeat solum per tantum tempus quantum durat ipsa presa vel instrumentum, et non ultra. Si autem emanaverit 
preceptum non vigore alicuius prese vel instrumenti debiti, tunc tale debitum tollatur prescriptione triennii, nisi ipsa 
prescriptio triennalis interrupta fuerit litis contestatione, aut protestatione facta coram vicario vel ius reddente, et per 
ipsum admissa. Et hoc non vendicet sibi locum contra minores vigintiquinque annis. 
 
 
[XLII]. De prescriptione rei possesse ultra vigintiquinque annos 
 
18
Quicumque possedit aliquam rem immobilem vel possessionem sine aliquo titulo per vigintiquinque annos per se, vel 
alios auctores iustam habeat prescriptionem, defensionem, et petitionem. Et hoc habeat locum in re immobili. Si vero 
fuerit mobilis per spacium quinque annorum etiam sine tituli tueri se possit. 
 
 
[XLIII]. Quod si quis sine titulo possederit decimam per viginti annos pacifice, iustam habeat 
prescriptionem 
 
Si quis possederit decimam, et ius decimationis sine titulo per viginti annos per se aut suos auctores, iustam habeat 
prescriptionem, et defensionem super iure decime, si dictam decimam possederit per dictum tempus pacifice et quiete. 
|30v| Insuper ordinamus quod questiones decimarum debeant cognosci, et terminare, summarie sine strepitu, et figura 
iudicii, et de plano omnibus solemnitatibus, que circa iudiciorum ordinem requiruntur penitas pretermissis per dominum 
episcopum, vel eius vicarium sive ius reddentem. 
 
 
[XLIV]. Quod aliquis habens rem immobilem ad livellum non possit ius suum vendere vel 
alienare, sine licentiam domini livellantis 
 
19
Ordinamus quod si quis, habuerit rem per aliquam immobilem ab aliquo ad livellum, non possit illam rem 
particulariter vel in totum vendere vel alienare, neque condictionem livelli deteriorare ullo modo sine licentia domini 
livellantis, vel qui causam habuerit ab eodem livellante. Et hoc locum habeat etiam si in contractum livellationis 
caveatur quod ipse livellarius possit vendere, seu in alium transferre ius suum. Et si contrafiat per dictum livellarium 
non teneat alienatio per ipsum facta, et teneatur livellarius prestare domino
20
 rei livellate tertiam partem precii contenti 
in contractu alienationis facte per dictum livellarium et emptori in quem dicta alienatio facta fuerit integrum precium 
sibi solutum restituat idem livellarius alienatori. Et quod livellarius in omni casu quod caderet a iure livelli vel 
cessaverit solvere pensionem, nihilominus solvere teneatur domino secundum quod in suis instrumentis continetur. Et 
tamen dictus livellarius dictum livellum dimittere non debeat nisi ad voluntatem domini livellantis. Et dictus dominus 
nullam novitatem eidem livellario facere possit nisi secundum pacta in instrumentis contenta. Et quod quilibet 
livellarius debeat dictum livellum recognoscere etiam ab eo in quem domino rei livellate quocumque titulo ius suum 
reliquerit. Et qui contrafecerit, centum soldos parvorum curie dare teneatur, et nihilominus omnia firma perdurent. 
 
 
[XLV]. De pena imposita livellario si subcellat aliquam petiam terre domino livellanti 
 
Item quod si aliquis dominus livellans, vel eius heredes, vel aliquis habens causam ab eo requisivit livellarium, vel 
petierit ab eo, quod eidem in scriptis debeant designare domos, terras, prata, nemora et possessione, et omnia iura 
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spenctantia dicto livello, teneatur idem livellarius predicta facere et adimplere, |31r| ponendo locum in quo iacente et 
coherntias eorumdem usque ad unum mensem sequentem sub pena centum soldos parvorum, et nihil ominus teneatur 
predicta adimplere. Et si dictus livellarius aliquam petiam terre vel ius aliquod dicti livelli subcellaret in scriptis non 
dando, ut dictum est illa petia terre, vel illud ius sit subcellatum pertineat domino pleno iure, et livellarius a iure suo 
cadat si de voluntate domini fuerit, et medietatis banni sit domini predicti. 
 
 
[XLVI]. De eodem 
 
Item statuimus quod si aliqua persona ad livellum dederit alicui aliquam rem immobilem, de ipso contractu debeat fieri 
publicum instrumentum, et secundum pacta et conventiones in instrumento contentas dictus contractus debeat omnino 
observari. Et si aliquis receperit fictum titulo livelli de aliqua re per decennium continuum etiam nullo instrumento 
livellationis intervento presumatur verus contractus, et livellum, et omnia serventur circa talem livellationem, et veniant 
quae communiter in istrumentis livellorum contineri solent. 
 
 
[XLVII]. Si quis rusticus ius aliquod acquisiverit manso domini idem ius pertineat ipsi domino 
 
Statuimus quod, si quis, rusticus, seu vilanus, laborans mansum, seu terram alicuius, ipsum mansum et terram 
quocumque modo amplificaverit, melioraverit, seu ius aliquod ipsi manso acquisiverit, omnes melioratio et acquisitio 
predicta, et augmentum quolibet eidem manso terre et domino ipsius terre, et mansi, debeat pertinere. 
 
 
[XLVIII]. De pena imposita his qui recepuerint villanum alterius ad laborandum mansum suum 
sine licentia sui prioris domini 
 
Nemo rusticus, seu villanum alterius, recipiat ad laborandum suum mansum sine licentia prioris domini. Et si quis 
contrafecerit, in vigintiquinque libris parvorum condemnetur curie, et ipsum rusticum cum omnibus suis bonis reddat, et 
restituat ad laborandum ipsi priori domino super mansum prioris, tertia pars cuius banni sit domini prioris, et due curie. 
 
 
[XLIX]. Qualiter dominus vel locator possit licentiare rusticum de supra mansum suum 
 
|31v| Si dominus, vel locator mansi, voluerit licentiare rusticum de supra mansum suum, debeat per se vel suum 
nuntium licentiare eum per quindecim dies ante festum sancti Petri de iunio, vel quindecim post. Quod si vero fecerit 
postea ipsum rusticum licentiare non possit usque ad unun annum. Et si rusticus voluerit recedere de supra mansum 
alicuius domini, denunciet hoc domino, et ab eodem cumiatum accipiat per quindecim dies ante festum sancti Petri vel 
quindecim post, quod si non fecerit rusticus remaneat super manso usque ad annum
21
. Et si contingat rusticum 
discendere de terra, vel manso postquam licentiatus fuerit a domino, quod ipse rusticus non possit, audeat, vel presumat 
auferre, vel exportare de supra dicta terra vel manso paleas, fenum, siligines, seu manas surgale, meiarias, nec in ipsa 
terra vel manso aliquis seminare postquam licentiatus fuerit a domino, vel licentiam habuerit preter viginti concollos 
raparum absque licentiam domini. 
 
 
[L]. Quod dominus sive locator mansi possit pignorare, et facere pignorari, rusticum suum 
 
Et dominus, sive locator mansi possit pignorare, et facere pignorari per preconem, rusticum suum de fictu et collecta sui 
mansi, voluntate rectoris precedente vel licentia, non obstantibus feriis aliquibus, et clamationibus terminorum. Exceptis 
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solemnibus, scilicet introductis in honorem Dei. Idem observetur in pensionibus, et affictibus domorum, et in livellis et 
decimis, et mercedibus. 
 
 
[LI]. De eodem 
 
Item dominus, sive locator allivellans, sive debens habere decimam pro suo fictu, pensione domus vel collecta in bonis 
sui habitatoris, vel livellarii, preferatur omnibus creditoribus eiusdem rustici, etiam si creditore predicti esse in tempore 
priores domino. Et si dominus, sive locator allivellans, habere debent decimam non habuerit presam vel instrumentum 
de fictum, pensione domus, et collecta ipsius domini, adhibeatur fides domino per sacramentum sine alia probatione de 
eo, quod ipse dominus dixerit se debere recipere occasione fictus, pensionis domus vel collecte ratione duarum annorum 




[LII]. Qualiter fieri debeat solutio duobus vel pluribus dominis mansorum 
 
Item si duo vel plures domini et locatores mansorum, terrarum seu possessionum concurrant contra conductorem suum 
petentes pensionem eorum, si constat de quo manso, possessione, vel terra perventi sunt fructus, tunc estantes penes 
conductorem in eis potior, sit ille dominus seu locator, de cuius manso seu possessione dicti fructus pervenerint, etiam 
si talis dominus vel locator sit tempore posterior in locatione vel petitione. Si vero non constat ex cuius possessione vel 
manso, dicti fructus pervenerint, tunc dicti domini seu locatores, concurrant pro rata pensionis eorum in bonis dicti 
conductoris, non obstante quod alter eorum sit prior in tempore. 
 
 
[LIII]. Quod nullus rusticus audeat portare super terram suam propriam vel alienam, de fimo 
mansi domini sui 
 
Quod rusticus habitans super mansum domini non possit nec debeat portare super terram suam propriam vel alienam, de 
fimo facto super mansum et terram domini, nec de ipso letamine vendere, vel dare sine parabola domini. Et hoc pena 
quadraginta soldos parvorum pro quolibet plaustro. Cuius medietas sit curie Cenete, alia medietas manifestantis, et 
tamen condemnetur ad restitutionem damni dati. 
 
 
[LIV]. Quod locator possessionis non possit conductorem suum expellere infra terminum 
locationis appositum 
 
Item quod si aliquis locaverit alicui mansum, domum, seu possessionem aliquam vel rem ad certum terminum, quod 
ipse locator non possit nec debeat ipsam rem locatam auferre a conductore, nec ipsum expellere debeat, nec eamdem 
rem alicui locare infra terminum locationis appositum. Et qui contrafecerit condemnetur in centum soldos parvorum. Et 
hoc locum non habeat si conductor non servat locatori pactum, et condictionem habitam inter eos
22
. Item locum non 
habeat contra locatorem cuius proprie habitationis domus fuerit necessaria, vel conductor fecerit rem deteriorem, et 




[LV]. Quod quicumque debet respondere decimam non decimet, nisi prius appellet dominum 
decime 
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Statuimus quod omnis homo de terra Cenete vel districtu, qui laborat possessionem, vel terram in terra Cenete vel in 
districtu, de qua reddi debeat aliqua decima alicui teneatur appellare dominum decime vel eius decimarium seu eius 
collectorem, ut vadat secum ad campum ad accipiendum decimam de blado. Et non veniente ipso domino vel eius 
decimario tunc dictum bladum decimet, et decimam in campo dimittat, et postea dicto domino seu eius decimario dicat 
de predictis. Et hoc banno viginti soldos parvorum, cuius banni tertia pars sit domini decime, et reliqua pars sit curie. 
Item quod nullus qui laborat alienam terram vel vites cum vindemiaverit folare audeat, nisi prius denunciaverit domine 
decime vel eius collectori, sub dicta pena. Item quod nullus debeat removere larem de loco suo reddentem decimam 
alicui, et qui contrafecerit nihilominus teneatur ad decimam persolvendam sub dicta pena, sicut primitus dabat, et 
consuetus erat dare. Et similiter intelligatur de loco ubi pecudes et alia animalia fructifera tenentur, ex quo decima 
debentur, et quod nihilominus solvere teneantur decimam dictorum animalium pro rata temporis ubi steterunt, sub pena 
quinque soldos parvorum pro quolibet capite. 
 
 
[LVI]. De vindemia non facienda ante quatuor tempora 
 
Item statuimus quod nullus vindemiare debeat vineam, vel clausuram, ad se pertinentem ante quatuor tempora de 




[LVII]. De simulata alienatione bonorum 
 
Item statuimus quod si quis venditionem seu alienationem fecerit de suis bonis, vel aliqua eorum parte alicui homini vel 
persone, et possessio ipsarum rerum seu detentio ipsarum rerum remanserit penes venditorem vel eius heredes, quam 
tenuerit vel possederit per duos annos nulla facta sibi questione vel querella per dictum emptorem, seu eius heredes. Et 
nullam responsionem |33r| seu affictum pro dictis rebus venditis, seu earum parte dictus venditor, seu eius heredes 
fecerint in dicto tempore. Intelligatur et sit ipsa talis venditio, seu alienatio, facta ipso iure et facta fictitia, et nullius 
valoris atque momenti, nec aliquatenus esse in preiudicium dicti venditoris, vel suorum heredum et cuiuscumque 
alterius persone. Et hoc habeat locum in presentibus, preteritis et futuris. 
 
 
[LVIII]. De consanguineis et propinquis cogendis ad compromittendum 
 
Statuimus quod si aliqua questio, controversia vel litigium moveretur vel mota esset, in iudicio vel extra inter aliquas 
personas sibi attinentes usque ad quartum gradum, vicarius vel ius reddens qui pro tempore fuerit, et erit, teneatur et 
debeat eligere duos de melioribus, et proximioribus parentibus ipsorum, tam ex linea paterna quam materna, et quiquid 
pro ipsos electos factum fuerit habeat robur, et firmitatem. Ita quod eorum sententia non possit dici nulla, nec ab ea 
appellari
23
. Et si predicti duo electi non possent concordare, eligatur tertius per dictum vicarium, vel ius reddentem, qui 
pro tempore fuerit. Et quod per eos tres factum fuerit valeat et teneat ut supra. Verumtamen si nullus reperiatur eorum 
affinis in terra Cenete ex linea paterna, aut materna, tunc ambe partes cogantur dare in scriptis quos voluerint pro 
arbitris seu arbitratoribus. Et tunc vicarius, vel ius reddens, eligat quem seu quos voluerit ex predictis sic scriptis, et 
cogat eos iuris remediis ad compromittendum in sic electum, seu electos, et quam ac quantam penam voluerit dominus 
vicarius declaret, sub qua ratum haberi debeat laudum arbitrum vel sententia, que pena debeat, et scribi in compromisso 
per notarium. Et dictam penam a non obtemperante vicarius qui pro tempore fuerit, teneatur, et debeat exigere qua 




[LIX]. De iuribus non cedendis forensi 
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Item ad hoc ut omnis malitia cesset, et quod concordia super questionibus vertentibus inter partes non tollantur. 
Statuimus quod nulla persona de Ceneta, vel eius districtu, debeat cedere alicui forensi iura, et actiones sibi competentes 
contra aliquem de Ceneta vel districtu, sub pena vigintiquinque libris parvorum. Et |33v| nihilominus dicta cessio sit 
ipso iure cassa, et nullius valoris. Et similiter quod nulla persona Cenete possit nec debeat accipere ius ab aliquo forensi 
contra aliquem civem dicte terre, vel districtus, pena suprascripta. Et nihilominus dicta cessio sit ipso iure nulla, et 
nullius valoris, et pro nihilo habeatur. 
 
 
[LX]. De represaliis et qualiter sint concedenda 
 
Statuimus quod si aliqua civitas, sive castrum, sive alius locus aut villa, seu homo vel homines de aliquo districtu, 
tenerent vel occuparent per vim sive alio modo de bonis terris, et possessionibus, mobilibus aut immobilibus, vel 
semoventibus, sive occuparent nomina seu iura alicuius hominis  civis terre Cenete, seu alicuius habitantis in terre 
Cenete vel districtu, quod dominus episcopus cenetensis requirere debeat cum litteris rectores locorum, in quibus 
habitant illi, qui alicui civi, seu terrigene habitanti in terre Cenete vel districtu, predicta vel aliquod predictorum tenent, 
ut facere debeant reddi et restitui civi vel habitanti in terra vel districtu Cenete bona sua, sive terras, possessiones et 
iura, et quod de predictis et quolibet predictorum facianti fieri summarie plenitudine rationis, cum omni expeditione. Et 
si alicui civi vel habitanti in terra aut districtu Cenete, non fuerit facta plenitudo rationis de predictis, seu aliquid 
predictorum per rectorem vel iudice illius loci in quo habitant illi, qui tenent civili vel habitanti in terra vel districtu 
Cenete de bonis suis, seu iuribus quocumque modo, et de his per publicum instrumentum, val alio quocumque modo 
domino episcopo, vel eius vicario aut ius reddenti, fecerit plenam fidem, tunc dominus episcopus vel eius vicarius, sive 
ius reddens, teneatur et debeat predicto civi et habitatori terre Cenete, suo sacramento prestare toto posse auxilium et 
favorem. Ita quod sua bona et iura possit omnino recuperare et habere. Et quod dominus episcopus terre Cenete, de 
voluntate consilii det et dare debeat predicto civi, et habitanti terre Cenete pignora, et represaleas contra illos, et super 
bonis et rebus illorum, qui bona civis, seu habitatoris terre Cenete seu iura ipsius occuparent, seu quocumque modo 
tenerent iuxta quantitatem debiti declarati, seu rei petite quam |34r| de iure petierit, seu petere voluerit civis sive 
habitator Cenete per dominum episcopum, vel eius vicarium, seu ius reddente, et sapientes suos. Et concedantur etiam 
represalie et pignora contra cives, et de bonis concivium habitantium in loco unde sunt, seu in quo habitant illi qui 
civem seu habitatorem Cenete daminificant, seu de bonis et iuribus dicti habitatoris Cenete quocumque modo tenent, et 
civi seu habitatori predicto non restituunt, neque integre satisfaciunt. Et intelligatur habitator, qui cum hominibus terre 
Cenete subierit onera, et factiones spatio sex mensium aut privilegio excusatus speciali. 
 
 
[LXI]. Quod si rapresalie ad petitionem alicuius date fuerint rationabiliter contra aliquem civem 
terre Cenete, idem civis ipsas represalias suis expensis debeat facere renovari 
 
Ordinamus quod si per aliquem civem vel districtuale terre Cenete, represalia darentur contra homines dicte terre 
Cenete ad petitionem alicuius, vel aliquorum, qui aliquid peterent a dicto cive, seu districtuali Cenete, et sint dicte 
represalie date licite et rationabiliter, quod tunc dictus civis vel habitator terre Cenete omnibus suis expensis teneatur et 
debeat infra unum mensem,  computandum a tempore quo venit ad notitiam domini episcopi, vicarii sive ius reddentis 
terre Cenete, dictas represalias facere removeri. Et pena tanti quanti erit quantitas propter quam concesse fuerunt 
represalie. Et nihilominus dictas represalias removeri, et pena totiens possit exigi, quotiens contrafecerit dictus talis, et 
si contingerent aliquem de terra Cenete vel districtu, pati aliquod damnum occasione dictarum represalearum, ipse cuius 
causa date sunt teneatur et debeat eidem omnem damnum restitueretur, quod si reficere nequierit personaliter in 
carceribus detineatur donec omnibus damnum in dicta causa passis fuerit integre satisfactum. 
 
 
[LXII]. Quo, si qua, civitas vel terra consenserit iniuste represaleas hominibus Cenete, simili 








Item quod si aliqua civitas, castrum, locus, universitas seu singularis persona dederit vel concesserit represaleas contra 
homines terre Cenete, vel eius districtus, iniuste et indebite, |34v| facta inquisitione per homines terre Cenete, dictas 
represaleas non removerint, quod simili modo represalie cuilibet habitatori terre Cenete, vel districtus, et solventi 
collectas, et factiones ipso iure intelligatur esse concesse contra commune, et homines illius civitatis, communis et loci, 
usque ad illam eamdem quantitatem usque ad quam concesse fuerant represalia contra homines Cenete vel districtus. 
 
 
[LXIII]. De appellationibus 
 
Dilationum frustatoriam materias amputantes, et cupientes utilitatibus litigantium providere statuto presenti cavemus, 
quod in civilibus causis summam excedentibus, vel valorem decem librarum parvorum cunctis liber pateat additus 
appellandi infra decem dies a pronuntiationis tempore numerandos, et hoc a sententiis diffinitivis vel aliis 
pronunciationibus summam vel extimationem continentibus supradictam, que pronuntiationes executionem forsitan 
secum traherent, et causam fere totaliter terminarent ad nostram dumtaxat audientiam medio quolibet pretermisso
24
. Et 
hoc etiam Apostolis non petitis cum partes appellant et in scriptis, et sine scriptis solemnibus, etiam non servatis, et 
aliter simpliciter appellando dummodo notetur in scriptis. In summis vero vel extimationibus, seu valore decem 
librarum, vel infra. Et aliis pronuntiationibus interlocutoriis nullatenus provocetur. Item a sententia executoria non liceat 
appellari, si aliqua sententia precesserit a qua cum effectu non extiterit reclamatum, quod si nulla sententia 
condemnatoria precesserit ab ipsa executoria liceat provocari de summa, seu valore, concesso excepto quam in casibus 
infrascriptis. Item appellatio nullatenus admittatur in casibus ubi per statutum dicatur ius summarium reddi debere, vel 
in quibus per ipsa statuta simpliciter executio demandatur quantacumque sit summa vel valor, ipsa vero provocatione 
per iudicem acceptata, tunc concedat locum Apostolorum processum, et gesta precipiens, et commitens notarium sub 
certa pena ad certum terminum debere processum scribere per exemplum, et tradere ipsi parti ipsos litigantes ad nostri, 
examinis auditorium ad quem appellavit dirigendo precepto cum actis, ut superius fuit tactum, qui appellator infra dies 
decem etiam sine alia termini locatione, numerandos a die provocationis admisse teneatur |35r| ad nostrum auditorium 
comparere, et introducere suam appellationem, et docere de interpositione et admissione provocationis prefacte, et 
incohare ac proponere que intendit parte presente vel legitime requisita, alias appellatio videatur deserta. Deinde autem 
usque ad quadraginta dies continuos partes debeant probasse ac produxisse quelibet sua iura, et omnia que ad 
instructionem, et preparationem sue cause putaverint expedire. Et cognoscatur de causa summarie, et sine strepitu, et 
figura iudicii solemnibus etiam pretermissis. Que dilatio ex nunc intelligatur statuta, et ipso iure, et facto etiam 
cucurrisse sine alia termini locatione fienda. Quibus quadraginta diebus elapsis infra dies decem sententia proferatur. 
Salvo quod si iusta causa intercesserit dies alii quindecim provocanti, valeat indulgeri ad exequendum predicta. Et etiam 
totidem ei contra quem provocatur vel minor dilatio, inspecta qualitate rei vel facti, que profitetiam appellanti. Effluxis 
namque temporibus supradictis. Et permanendo per ipsum appellatorem quominus omnia litis certamina impleantur, et 
lite minime finaliter adimpleta. Iubemus ipsum appellatore provocationis auxilio defraudari, et sententiam contra eum 
latam in suo robore perdurare, et ad effectum perduci ac si nunquam extiterit provocatum, et appellationem videri 
desertam. Verum quia supra de valore, et extimatione fecimus mentionem, volumus de ipsa per iudicia sententiam a quo 
provocatum extiterit liquidari. In his vero que non recipient extimationem, ut tutelle vel cure, et his similibus, liceat 
appellari, ut iura concedunt, sed prosecutio fiat ut supra, dum in casibus supra concessis ad appellationis auxilium 
convolare in una eademque causa non ultra, quam semel per alterutram partem liceat appellari. In criminalibus autem 
nullus admittatur appellans, nisi quatenus tengeret causam pecuniariam, et civilem in cuius prosecutione similis ut supra 
observantia celebretur in summis concessis. Que criminales condemnationes statim ut probate sunt, possint et debeant, 
in penis corporalibus executioni mandari. In pecuniariis vero secundum formam statuti positi in tertio libro, sub rubrica 
de termino dando condemnatis. Et si contigat in omnibus casibus appellationis admisse succumbere provocatorem in 
expensis debeat condemnari, et ex nunc ipso iure pro iam condemnato censemus haberi. Et hoc statuimus |35v| non 
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[LXIV]. Quod de bonis mobilibus pupilli debitoris, fiat solutio creditori, si reperiuntur alioquin 
de immobilibus dicti pupilli minus utilibus 
 
Si quis pupillus appereret debitor ex persona, seu contractum predecessoris sui, solutio fiat, et heri possit de pecunia vel 
bonis mobilibus ipsius pupilli. Si vero de pecunia minoris seu ex mobilibus rebus dicti pupilli de predicto debito 
creditori satisfacere non possit, tunc satisfaciat creditor hoc modo videlicet. Quod res immobiles minus utiles dicto 
pupillo ex quarum rerum pretio tamen creditori solvi possit vendantur publice subhastatione facta, et plus offerenti 
dentur, et ex precio recepto ex dicta venditione plene fiat solutio creditori. Et si solutio debiti aliquid perfuerit illud 
superfluum precii perveniat et convertatur in utilitatem dicti minoris, et predicta omnia fiant et procedant de voluntate 
tutoris et curatoris dicti minoris. 
 
 
[LXV]. Quod infra certum tempus tutores et curatores facere inventarium seu repertorium 
teneantur, et quod singulis annis teneantur reddere rationem 
 
Conantur iura pupillis, et aliis minoribus favorabiliter subvenire, attamen defraudantur, et iura sua eis leduntur. Et nos 
igitur providentes censemus, quod tutores et curatores debeant inventarium seu repertorium facere, seu fieri facere de 
bonis ipsorum infra unum mensem a tempore delate, seu eius decrete tutelle vel cure, in quod describantur tam mobilia, 
quam immobilia bona, nomina et eorum iura cum redditibus eorum proventibus, atque frugibus bona fide, et vinculo 
sacramenti quod eis in ipsa creatione speciali deferatur. Quod si non fecerint, et predicta pretermiserint negligendo pena 
vigintiquinque libras parvorum plectatur, et plus, et minus, arbitrio domini episcopi, inspecta qualitate facti. Et 
nihilominus dictum inventarium infra alium mensem a tempore condemnationis facere teneantur formidine tante pene 
sepius repetita, calculis revolutis unius mensis. Et in ipsis inventariis nihil pretermittere quin omnia bona predicta 
scribantur seu conscribi procurent, |36r| pena quarti eius quod pretermiserint imminente, nisi ante querellam deposita 
super eo rem pretermissam fecerint annotari. Quoniam tutores et curatores tenenantur singulis annis pupillis, et adultis 
sue administrationis reddentre rationem, finito autem anno infra mensem coram domino episcopo vel eius vicario, sive 
ius reddente, presentibus ipsis pupillis et adulti, et presentibus saltem duobus consanguineis et coniunctis, uno ex parte 
patris et reliquo ex parte matris, et si non reperiantur sufficiat unus, et si forte nulli forent presentes vel aliter non 
extarent, fiat dicta ratio presentibus duos de melioribus amicis parentum ipsius minoris, qui proximi et amici requisiti in 
scriptis specialiter, et expresse ad talem rationem audiendam per nuncium publicum ad postulationem tutorum vel 
curatorum teneantur venire, sub pena medietatis pene tutori et curatori inferius denotate, proximis et coniunctis, amicis 
vero tantum decem librarum nisi iterum requisiti veniant ad rationem predictam, quam rationem dominus episcopus vel 
eius vicarius debeat reprobare vel approbare pro ut, tunc ei sederit, nulla alia cognitione vel solemnitatibus requisitis 
summarie cognoscendo nullum per hec preiudicium minoribus generando in redditione et tempore finiti officii et 
muneris, quo generalis ratio venit ipsum minoribus assignanda. Quam rationem, si tutores et curatores neglexerint 
reddere, et sentare, et qualiter superius est descriptum, in decem librarum parvorum pro quolibet centenario eius, quod 
valent bona minorum condemnentur, pro pena sepius committenda. Et quod dictum est in tutoribus, et curatoribus 
minorum. Idem intelligatur in curatoribus furiosorum mentecaptorum, prodigorum, et ceterorum qui reguntur sub cura 
ad quas penas ipsi tutores, et curatores minime teneatur, si ei predicta remiserint testatores, ad quorum accusationem 
succedentes ab intestato, vel ex testamento auctorum, vel eorum qui decesserint solummodo admittantur. Et hec non 
obstantibus aliquibus legibus, et iuribus que forte in contrarium loquerentur. 
 
 
[LXVI]. De negantibus positiones filiationis fraternitatis notariatus, et similium 
 
Quoniam in aliquibus casibus occurerit sepius probationem esse |36v| difficilem, qua consideratioe sepe contingit quod 
litigantes respondentes positionibus sibi factis in casibus antedictis negant ipsas positiones, et contra conscientiam 
deierando. Idcirco ne veritas pareat, nec facultas probationum angustetur, sed potius in eo quod est conveniens 
amplietur. Statuimus quod si in aliquibus causis alicui litigantium incubuerit necessitas probandi filiationem, vel 
paternitatem alicuius, vel fraternitatem vel consanguinitatem aliquarum personarum in linea ascendentium, vel 






matrimonium inter se contraxerint, vel quod aliquis, et aliqua se adinvicem carnaliter cognoverint, vel commiscuerint, 
vel quod aliquis sit vel fuerit publicus notarius, vel sit, vel fuerit publicus usurarius, et facte fuerint positiones in 
predictis causis, vel aliquo predictorum. Et pars respondens eas, vel aliquam earum negaverit, vel si omissis 
positionibus aliquis litigantium capitulaverit predicta, vel aliquod predictorum, quod tunc et eo casu possit predicta et 
quodlibet eorum probari per quatuor testes ad minus, bone fame, conditionis et opinionis, et ad quos non spectet 
commodum vel incommodum questionis, vel rei de qua agitur deponentes. Quod publica vox et fama fuit, vel est, de 
predictis vel aliquo predictorum, pro ut in capitulis continetur. Et quod si publice fuerint habiti tenti, et reputati 
communiter a vicinis et per vicinos eorum, et cognoscentes eos, vel per maiorem partem eorum vel similia verba 
deponendo talem effectum, vel intellectum habentia. Et quod talis publice exercuit artem vel officium notarie rogando, 
et conficiendo publica instrumenta, seu cartas, de quibus instrumentis in forma publica confectis per eum ostendantur 
iudici per partem probantem hoc quatuor instrumenta, vel ad minus tria. Et in cognitione carnali aliqua etiam operentur 
efficaciter alie probabiles coniecture, una vel plures pro ut poterunt apparere ut habeantur pro iustis, et efficacibus 
rationibus ad intelligendum, et ostendendum, quod se invicem carnaliter cognoverint, ut puta si visus fuerit vir solus 
tempore noctis suspecto intrare domum mulieris habitatam per eam, in qua domo aliquis vir non habitet, et eo introito 
hostium claudatur, cum qua muliere per publicam famam dicatur dictum hominem carnaliter commisseri, vel si mulier 
habitaverit publice in una, et eadem domo cum illo |37r| viro sibi non attinenti, infra quartum gradum, et in dicta domo 
non fuerit visus nisi unus lectus per vicinos eorum, vel si dicta mulier habitando cum dicto viro in eadem domo effecta 
fuerit pregnans, et publica fama sit, quod sit vel fuerit pregnans ex dicto viro, vel si que alie sint similes, et fortiores 
presumptiones seu coniecture. Et si talis probatio predicto modo, vel per alia verba eundem effectum importantia facta 
fuerit in casibus supradictis vel aliquo eorum habeatur, et intelligatur pro vera, plena, legitima et efficaci probatione, et 
perinde, ac si vere, et necessario fuisset probatum ita esse. Et ne ille qui negaverit dictas positiones, scilicet filiationis 
paternitatis, vel consanguinitatis, vel notariatus alicuius, vel quod aliqui sint vir et uxor de sua malitia valeat gloriari, 




[LXVII]. De pena imposita negantibus positiones in aliqua causa 
 
Item si quis iuraverit super aliqua positione, que notoria et publica sit, et eam negaverit coram curia, in viginti soldos 
parvorum pro qualibet positione, curie condemnetur. 
 
 
[LXVIII]. De usuraria pravitate 
 
Item statuimus, et ordinatum est, pro compescenda usuraria pravitate, quod si in iudicio oppositum fuerit contra aliqua, 
seu aliquod instrumenta, vel instrumentum mutui, vel depositi quae sint confecta de duplo, vel de maiori quantitate, 
quam fuerit vera sors. Ad hoc probandum etiam sufficiat, si probetur per publicam vocem, et famam per quatuor testes 
ad minus, bone condictionis et fame, quos negotium minime tangat contra creditorem in instrumento contentum ipsum 
fuisse tempore celebrati contractus usurarium publicum et manifestum, et sic communiter habitum, et reputatum fuisse a 
bonis vicinis, et aliis personis cognoscentibus eum, vel si publice tenuerit vel habuerit in aliqua domo, vel statione 
mensam vel discum ad prestandum, vel si tenuerit vel habuerit de die pannum nigrum ad hostium. Qua probatione facta 
dictum instrumentum censeatur et intelligatur esse de duplo vel de illa quantitate maiori de qua oppositum fuerit per 
debitorem, et exigi non possit nisi solum simplum, et vera sors, iurante tamen debitore corporali prius illam esse |37v|  
solummodo simplicem et veram sortem, que fuerit specificata per eum, et non ultra, in residuo vero nullatenus possit 
exigi, sed potius sit nullum ipso iure et nullius efficacie vel valoris, nec modo aliquo faciat ullam fidem. 
 
 
[LXIX]. De salario advocatorum et procuratorum 
 
Ad hoc, ut advocatorum et procuratorem, bona existimatio conservetur, nec sue fame censeantur illicita lucra, seu 
compendia pretulisse. Statuimus et ordinamus, quod salva advocatorum et procuratorem pro causis in quibus sunt 






parvorum vel rei valentis dictam quantitatem, et ab inde infra usque ad viginti librarum parvorum exclusive in quibus 
porrigitur libellus lis contestatur, et ordinarie proceditur, si quidem partes diutius duxerint litigandum cum multitudine 
scripturarum, quod diu, et quae multitudo scripturarum sub declaratione vicarii, vel iudicis domini episcopi, si quidem 
sententiam expectaverint diffinitivam, et lata fuerit, tunc usque ad centum soldos parvorum possit habere advocatus, qui 
suum prestiterit patrocinium in questione predicta, et non ultra. Procurator vero habeat medietatem eius quod habuerit 
advocatum. Si vero sententiam non expectaverint forte quia se concordaverint, vel si cito fuerit terminata, et sine 
multitudine scripturarum quod similiter remaneat in declaratione vicarii supradicti, vel ius reddentis, tunc a dictis 
centum soldos parvorum infra, percipiant dicte advocati, et procuratores illam quantitate, que considerata facundia 
eorum, qualitate et cause quantitate videbitur dicto domino vicario conveniens atque iusta. In questionibus autem viginti 
librarum parvorum, et ab inde infra non possit excedere salarium advocati ultra quantitatem unius floreni auri, nec 
procurator ultra quantitatem duodecim grossorum quantumcunque partes duxerint litigandum, sed etiam minus recipere 
debeant si inspecta quantitate et qualitate cause dicto domino vicario, vel iudici, minus persolvendum eis fore videbitur 
convenire. Si vero questio fuerit ultra centum librarum parvorum, vel de re valente ultra, tunc ultra centum soldos 
parvorum constituatur arbitrio dicti domini vicarii, vel ius reddentis, inspecta quantitate petita vel extimatione |38r| rei, 
et qualitate cause. 
 
 
[LXIX]. De filiis familias, et fratribus, et familiaribus et his qui sui maioris potestate sunt 
 
Item statuimus quod nullus filius familias manens in domo patris seu aliquis alius famulus paterne, vel fraterne 
potestati, vel sui maiori subiectus. Cum quo in domo moratur possit obligari aliqua ratione, nec vendere aliquod sine 
consensu patris vel fratris, seu sui maioris domini, nec pro pane nec pro vino, nec pro blado, aut quacumque alia 
obligatione. Et si fuerint aliquis, qui a talibus filiis familias, fratribus, et familiaribus presas aliquas seu securitates 
acceperit, vel etiam pignus acceperit sine consensu patris, fratris, et sui maioris domini, dicte securitates, et omnia 
pignora restituantur patri filii familias, et frati vel suo maiori, sine aliquo precio vel solutione. 
 
 




Libri tertii rubrice  
 
Quod accusationes, denuntiationes, et inquisitiones transacto anno fierint non 
possint, rubrica. 
De pena imposita accusatori non probanti contra illum quem accusaverit, rubrica. 
De pena imposita notario non ponenti in quaterno maleficiorum, accusam seu 
denunciationem, rubrica. I 
Quod dominus episcopus vel eius vicarius, accipere teneantur omnes omnes accusas, 
denuncationes, et querimonias quocumque modo factas et super ipsis procedere, 
rubrica. 
Quod accusatus vel denunciatus sui excusationem faciat oretenus, salvis suis 
deffensionibus ante excusationem vel post, rubrica 
 
De eodem, rubrica. 
Quod in homicidio et quolibet alio crimine, possit procedi per inquisitionem, et ea 
non obstante |38v| superveniente accusatore legiptimo, infra quindecim dies iudex 
teneatur ipsam accusationem recipere, et super utraque procedere, rubrica. II 
Quod accusator qui accusaverit in omni condemnatione fienda, debeat nominari in 
nomine et prenomine, rubrica. 
De eodem, rubrica. 







Quod excusatio vel defensio alicuius non valeat nisi bonam securitatem fecerit penes 
dominum episcopum vel eius vicarium, rubrica. 
Si quis citatus fient, ad sui defensionem non venerit, habere debeat pro confesso, 
rubrica. 
Quod contra contumacem non fiat maior condemnatio quam deberet esse 
condemnatio maleficii si probatum esset contra presentem, rubrica. III 
Quod omnes accuse denunciationes, et inquisitiones infra sexaginta dies per 
condemnationem, vel absolutione omnimode terminentur, rubrica. 
De insultum, percussionibus et vulneribus, rubrica. 
De pena imposita se apelantibus alium, rubrica. 
De eodem, rubrica. 
De eodem, rubrica. 
De eodem, rubrica. 
 
De percussionibus factis sine armis, sine crudentatione, et cum crudentatione, 
rubrica. 
De eodem, rubrica. 
De pena imposita evaginantibus cultellum, ensem, vel alia arma ferrea, rubrica. 
De percussionibus factis cum coltello, ense, vel aliis armis sine crudentatione, et  
cum crudentatione, rubrica. IIII 
De percussionibus alibi quam in dictis locis, rubrica. 
De pena imposita amputantibus, seu debilitantibus membrum aliquod alicui, rubrica. 
Qualiter quis debeat tormentari, rubrica. 
 
De non carcerando aliquem indebite, rubrica. 
|39r| De homicidiis, rubrica. V 
De eodem, rubrica. 
 
De pena dantui auxilium vel favorem alicui ad maleficia committenda, rubrica. 
De assassiniis, rubrica. 
De falsariis, rubrica. VI 
De pena imposita producentibus falsa instrumenta, vel falsos testes, rubrica. 
De pena imposita accusanti aliquem fecisse falsum instrumentum, et non probaverit, 
rubrica. 
 
De banno imposito intromittenti se in possessione alterius propria auctoritate sine 
consensu possidentis, rubrica. 
De mulieribus violenter cognitis, rubrica. VII 
De furtis et eorum penis, rubrica. 
De eodem, rubrica. 
 
De trabutamentis, et aliis illicitis extorsionibus, rubrica. 
De verbis iniuriosis dictis de Deo et sanctis suis, ponendo ad berlinam, rubrica. 
De verbis iniuriosis dictis alicui coram domino episcopo vel eius vicario, et alibi, 
rubrica. 
De eodem, rubrica. VIII 
De pena imposita boaterio non tenenti manum ad temonem plaustri, rubrica. 








De banni imposito accipienti de capite caputeum, biretum vel aliud aut cultellum a 
latere, rubrica. 
De re vendita duobus, rubrica. 
De molendinariis, rubrica. 
De eodem, rubrica. 
De avibus astore, terçelo, falcane, sparaverio, mosardo alienis inventis, rubrica. 
De perdicibus et quaiis ac fasanis non capiendis, nisi cum ave vel auselo, rubrica. VIIII 




De eodem, rubrica. 
De eodem, rubrica. 
De eodem, rubrica. 
De officiis procuratis per curiam, rubrica. 
De statutis observandis, et penis eorum qui ea corrumpent vel destruent, rubrica. X 
De carceribus, et carceratis rubrica. 
De securitate prestanda per illum qui acceperit ad incantum ad custodiendum 
carceres, rubrica. 
 
De eodem, rubrica. 
De pena imposita frangentibus carceres, rubrica. 
De confinibus plathee maioris terre Cenete, rubrica. 
De manifestando rixas vel rumores die quo facte fuerint vel sequenti, rubrica. XI 
De pena difidantium alios, rubrica. 
De pena facientis aliquod guarnimentum, rubrica. 
 
De banno imposito testi non venienti ad testificandum, rubrica. 
Quod nullus recipiat forbannitus in domibus suis, nec petet eis auxiliam vel favorem, 
rubrica. 
De eodem, rubrica. 
De banno imposito accipientibus fructibus de arboribus fructiferis, rubrica.  
De banno imposito intrantibus seu frangentibus vineas, clausuras vel terres aliquos, 
rubrica. XII 
De banno imposito illis qui furantur arbores fructiferas vel vites alicuius, rubrica. 
De banno imposito de bobus, equis et aliis animalibus intrantibus clausuras alterius, 
rubrica. 
De banno imposito facientibus pasculari bestias in campis alicuius bladi, rubrica. 
Quod armentarius et caprarius possit conducere armentum et caprecium ad 
pasculandum ad quecumque pascua communis, rubrica. 
 
De banno imposito facienti herbam in prato, clausura |40r| vel terra alterius, rubrica. 
Quod si quis invenerit bestias damnum facientes in suis clausuris vel terris, possit 
ipsas bestias ad domum suam conducere sua auctoritate, rubrica. 
Quod aliquis regulatus alicuius ville, non possit pasculare vel boscare in pratis et 
nemoribus alterius ville, rubrica. 
De pena imposita petentibus gratiam non solvendo collectas vel factiones terre 
Cenete vel districtu, rubrica. XIII 
De banno imposito carriantibus cum bobus, et plaustris et euntibus ad traynam cum 
bestiis, per terras et possessiones alienas, rubrica. 
De pena imposita illis qui se periuraverint et probatum eis fuerit deierasse, rubrica. 






De termino dando condemnatis ad solvendum, rubrica. 
 
Quod dominus episcopus, sive eius vicarius, possit facere precepta et bannum 
accipere usque ad quadraginta soldos parvorum, rubrica. 
De arbitrio et potestate domini episcopi cenetensis, rubrica. 
De iuratis et rectis mensuris, rubrica. 
De eodem, rubrica. XIIII 
De viis aptandis, rubrica. 
De falsis mensuris et ponderibus, rubrica. 
De bechariis, rubrica. 
De persecutione bestiarum, rubrica. 
 
De raptu puerorum, rubrica. 
De non offendendo parentes, rubrica. 
De intrantibus violenter domum vel curtivum alicuius, rubrica. 
De eodem, rubrica. 
De tramitibus non ponendis super alienas possessiones, rubrica. 
De captis fugientibus de baylia curie Cenete, rubrica. XV 
De non terminando irrequisita parte adversa, rubrica. 
De terminis licite positis non evellandis, rubrica. 
Quod condemnationes camere domini episcopi applicentur, rubrica. 
Quod nullus audeat facere aliquod consilium seu congregationem absque licentia 
domini episcopi vel eius vicarii, rubrica. 




De datiis mudis antiquis et dacieriis, rubrica. 
 




[I]. Quod accusationes, denuncias et inquisitiones, transacto anno fieri non possint 
 
Statuimus et ordinamus quod accusatio et denunciatio ac inquisitio fieri possint usque ad unum annum et unum diem, a 
tempore maleficii perpetrati. Transactis autem anno, et die minime fieri possint, et nullus audiatur nisi expresse 
apparuerit damnum vel iniuriam passo accusationem quo metus causa competere, quod tunc iudicis arbitrio relinquatur. 
Excepto quam de crimine homicidii, furti et prodictionis, seu tradimenti terre Cenete, et eius forciliarum et castrorum 
dicte terre, de quibus sine prefinitione temporis possint denuntiationes accuse et inquisitiones fieri. 
 
 
[II]. De accusationibus et pena imposita accusatori non probanti contra illum quem accusaverit 
 
Ordinamus quod quilibet volens alium accusare, possit ipsam accusam facere oretenus et in scriptis, et accusator 
condemnetur in viginti soldos parvorum si non probaverint. Salvo si esset accusa in qua probata ingereretur pena 
sanguinis, tunc in centum soldos parvorum, tunc in nullo condemnetur
25
. Excepto quam si probaverit semiplene, tunc in 
nullo condemnetur nisi arbitrio domini episcopi, vel eius vicarii, a centum soldos parvorum infra, et non probasse 
intelligatur si nullos teste produxerint vel produxerit aliquem testem, vel testes, qui dixerint se nil scire, excepto quam in 
casibus in quibus non sunt necessarii testes, et eorum banno puniatur ille qui accusam non fuerit prosecutus, et quod in 
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accusationibus, et denunciationibus accusator, et denunciator teneatur nominare et ponere testes tempore denuciationis 
et accusationis porrecte, vel postea usque ad octo dies. Et si aliquis denunciaverit alicui accuse, seu denuntiationi 
condemnetur in viginti soldos parvorum, et nihilominus, dominus episcopus vel eius vicarius quantum ad penam seu 
bannum curie teneatur procedere super ipsa accusa, seu denuntiatione ad condemnationem, seu absolutionem 
faciendam. Ita quod diem denuncatio preiudicet solummodo accusanti vel denuntianti in omni suo iure, et quod 
terminus statuatur ipsi denunciatori, accusatori quindecim dierum ad suam intentionem probandam |41v| tempore 
productionis earum. Quae dilatio demum currat a tempore presentationis et defensionis. 
 
 
[III]. De pena imposita notario non ponenti in quaterno maleficiorum accusam seu 
denunciationem 
 
Item quod quamlibet accusam seu denuncitationem faciat iudex reduci in scriptis per notarium qui tunc fuerit in officis 
domini episcopi, in quaterno maleficiorum infra secundam diem post quam fuerit porrecta, pena viginti soldos 
parvorum notario, pro qualibet accusa, et plus arbitrio domini episcopi, usque ad summam sexaginta soldos parvorum. 
 
 
[IV]. Quod dominus episcopus, vel eius vicarius, teneatur recipere omnes accusas, 
denuntiationes et querimonias quocumque modo factas, et super ipsis procedere 
 
Statuimus quod omnes accusas, denunciationes, et querimonias, de quocumque delicto seu occasione quorumcumque 
maleficiorum, quocumque modo factas, dominus episcopus vel eius vicarius, teneatur recipere et super ipsis procedere, 
et veritatem inquirere etiam ex officio suo, et diffiniat ipsas secundum probationes factas, et habitas, non considerata 
aliqua solemnitate in accusis, et denunciationibus et earum processibus, etiam quo ad testes, qui iurare possint absente 
parte. Salvo quod ubi accusa, vel denunciatio est facta super possessione debeant testes iurare parte presente vel citata. 
Et quod in qualibet accus seu denunciatione, vel postea usque ad sententiam possit ille, in quem delictum seu 
maleficium factum fuerit, petere etiam damni sui emendationem. Et quod in inquisitionibus, iudex teneatur facere 
condemnationem ad ipsam emendationem etiam iniuriato, et quod solemnitas iuris cesset in libello accusationis, 
denunciationis et inquisitionis, et in omni et toto processu et qualibet parte ipsius. 
 
 
[V]. Quod accusatus, vel denunciatus, sui excusationem faciat oretenus, salvis suis defensionibus 
ante excusationem vel post 
 
Accusatus vel denunciatus omnino sui excusationem faciat oretenus, non obstantibus aliquibus exceptionibus, salvis 
post excusationem, omnibus exceptionibus sibi competentibus ante excusationem vel post, et si negaverit ea quae 
continentur in |42r| accusa, vel denunciatione tempore sue excusationis, et  postea ultra aliquod addere voluerit teneatur 




[VI]. De eodem 
 
In omni accusatione vel
26
 denuntiatione, ad minus semel audiat vicarius, vel ius reddentes, iura et allegationes partium, 
ante quam ad absolutionem vel condemnatione procedat, et teneatur iudex antequam faciat condemnationes, vel 
absolutiones, per tres dies facere publice proclamari in platea communis, quod quilibet accusatus, denunciatus, vel 
inquisitus, veniat ad allegandum vel allegare faciendum de iure suo. 
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[VII]. Quod in homicidio et quolibet alio crimine, possit procedi per inquisitionem, et ea non 
obstante superveniente accusatore legitimo infra quindecim dies iudex teneatur ipsam 
accusationem recipere, et super utraque procedere 
 
In homicidio, et quolibet alio crimine, et delicto, et maleficio, possit dominus episcopus vel vicario, sive ius reddens, 
procedere per inquistionem, et si incepta inquisitione usque ad quindecim dies supervenerit accusator, qui vellit 
accusationem instituere, iudex teneatur ipsam accusatione recipere et procedere tam super inquisitione, quam super 
accusa, et condemnationem facere, et sententiam ferre super, qua melius probatum fuerit. 
 
 
[VIII]. Quod accusator qui accusat in omni condemnatione fienda, debeat nominari in omine et 
prenomine 
 
Item si quis accusatus fuerit, et propter ipsam accusam debuerit condemnari, in ipsa condemnatione debeat inseri, et 
nominari ipse accusator, et nomine et prenomine, et idem in condemnationibus fiat, et ante condemnationem, et 
absolutionem in accusis denunciationibus, et inquisitionibus fiat, et detur utrique parti, copia actorum et omnes 
processus si petiti fuerint, si domino episcopo vel eius vicario videbitur expedire, et detur terminus utrique parti 
postquam habuerit processum, sive copiam processus, ad probandum de eorum iure et ad producendum iura sua, arbitrio 
domini episcopi vel eius vicarii sive ius reddentis. 
 
 
[IX]. De eodem 
 
|42v| Statuimus quod quilibet accusatus, seu denunciatus, vel inquisitus, citari debeat ex parte domini episcopi 
cenetensis, vel eius vicarii, per preconem personaliter, vel ad domum clamando alta voce, quod se veniat ad 
excusandum de tali delicto, declarando ipsum delictum. Et si non habuerit habitationem, tunc citetur in plathea 
communis predicto modo, ut veniat ad suam deffensionem facienda, usque ad tres dies. Et si citatus non fuerit 
condemnari non possit, nec valeat condemnatio. Si vero citatus non comparverit ad dictum terminum ad suam 
defensionem faciendam, habeatur pro confesso. Et hoc locum habeat in maleficio, seu in accusatione, denunciatione, vel 
inquisitione, quae requirit condemnationem pecuniariam quantitatis vigintiquinque libras, vel infra. Si vero ingeri 
debeat sanguinis pena, vel quantitatis maioris vigintiquinque libris parvorum, tunc citetur vel requiratur si inventus 
fuerit personaliter usque ad sex dies ad suam defensionem faciendam, et si non inventus fuerit personaliter, citetur et 
requiratur ad domum vel super plathea terre Cenete, usque ad octo dies, ut ad suam defensionem faciendam compareat 
contra accusationem, denuntiationem, vel inquisitionem, contra se factam. Et si in aliquo predictorum terminorum se 
non presentaverit ad suam defensionem faciendam, quod tunc habeatur pro confesso. Salvo quod quilibet accusatus, 
denunctiatus, vel inquisitus, possit comparere ad sui deffensionem faciendam, et audiatur predicto statuto non obstante 
quandocumque ante sententiam comparverit, quod si distulerit comparere usque ad diem publicationis sententie, 
mulctetur a centum soldos parvorum infra, arbitrio domini episcopi vel eius vicarii, inspecta qualitate persone et delicti 
et causa contumacie
27
. Et si aliquis non habuerit habitationem in terra Cenete, vel districtu, et accusatus, denunciatus, 
vel inquisitus fuerit, possit citari et requiri super platea terre Cenete modis predictis, et valeat dicta citatio vel requisitio, 
ac si esset facta personaliter, vel ad domum. 
 
 
[X]. De eodem 
 
Et quod dominus episcopus, vel eius vicarius, teneatur dare terminum ei qui comparuerit, etiam post quam se 
excusaverit, negando vel confitendo ad suam defensionem faciendam, saltem quinque dierum, vel plurium, ad arbitrium 
domini episcopi vel eius vicarii ubi forte non esset tempus limitatum per statutum.  
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[XI]. Quod accusatio vel defensio alicuius non valeat nisi bonam securitatem fecerit penes 
dominum episcopum vel eius vicarium 
 
Item quod excusatio vel defensio alicuius non valeat ipso iure, vel pro non facta habeatur, nisi bonam fecerit 
securitatem domino episcopo, vel eius vicario, cui preceperit seu commiserit eius nomine de solvendo quod erit 
condemnatus, vel detentus permansit usque ad publicationem sententie. 
 
 
[XII]. Si quis citatus ad sui deffensionem non venerit, haberi debeat pro confesso 
 
Si quis citatus ad sui defensionem non venerit, et secundum formam statuti haberi debeat pro confesso, et puniri seu 
condemnari possit, ac si presens esset, et confessus et teneat condemnatio perinde ac si secundum omnem formam 
solemnitatem et ordinem iuris, et statutorum nostrorum processum esset idem observetur, sive secundum formam iuris 
communis haberi debeat pro confesso, sive secundum formam statutorum, ut predictum est. 
 
 
[XIII]. Quod contra contumace non fiat maior condemnatio quam deberet esse condemnatio 
maleficii si probatum esset contra presentem 
 
Pro nulla contumacia detur maius damnum nec fiat maior condemnatio contra illum, qui non venerit ad precepta domini 
episcopi, aut eius vicarii vel ius reddentis, quam deberet esse bannum vel condemnatio maleficii, si ipsum maleficium 




[XIV]. Quod omnes accuse, denunciationes et inquisitiones infra sexaginta dies, per 
condemnationem vel absolutionem omnimode terminentur 
 
Statuimus quod omnes accuse, denunciationes, et inquisitiones, a die qua incepta fuerint infra sexaginta dies, omnimode 
terminetur per condemnationem vel absolutionem. Hoc salvo quod si accusatio, denunciatio vel inquisitio infra dictum 
terminum non esset legitime probata, differatur donec veritas melius possit haberi pro ut videbitur domino episcopo, vel 




[XV]. De insultu, percussionibus et vulneribus 
 
Item statuimus et ordinamus, quod qui insultum contra aliquem fecerit, cum armis, si vero ad domum, vel porticum 
domus habitate per illum in quem factus fuerit insultus, condemnetur pro banno |43v| curie in viginti libris parvorum. Et 
si in dictis locis fecerit insultum sine armis, condemnetur in decem libris parvorum. Et quod ille, qui fecerit insultum 
cum armis in domo communis, vel in platea, vel in aliquo religioso vel sacro, in viginti libris parvorum condemnetur. Et 
si sine armis factus fuerit dictus insultus condemnetur in libris decem parvorum. Si vero in aliquo alio loco quam 
predictis fecerit quis insultum contra alium cum armis, condemnetur pro banno curie in decem libris parvorum. Si sine 
armis in centum soldos parvorum, condemnetur in omnibus supradictis casibus. Et si percussio seu percussiones alique 
facte vel subsecute fuerint, condemnetur etiam percussor ipse propter ipsam percussionem, vel percussiones secundum 
modum et formam statuti, vel secundum iura communia, et bonas consuetudines, et bonum regimen, ubi deficerent 
statuta. Et intelligatur quis maxime fecisse insultum, qui primo animose iverit contra alium, seu impetuose moverit ad 
menando contra ipsum, vel aliter cum offendendo, vel offendere volendo, tam in primo casu quam in secundo eundo, 








[XVI]. De pena imposita scapilanti alium  
 
Statuimus quod quicumque alium scapilaverit, condemnetur in sexaginta soldos parvorum si fuerit in terra Cenete, et si 
fuerit in villis in viginti soldos parvorum curie pro banno condemnetur sine sanguinis effusione. Et si cum sanguinis 
effusione, secundum formam statuti condemnetur inspecta cause qualitate, et condictione facti, loci et personarum. 
 
 
[XVII]. De eodem 
 
Quicumqe spinxerit alium in decem soldos parvorum condemnetur, et si ceciderit spinctus sine sanguinis effusione, in 
viginti soldos parvorum, curie pro banno condemnetur. Et si cum sanguinis effusione secundum formam statuti 





[XVIII]. De eodem 
 
Si quis verbaverit seu percusserit uxorem suam, filium, filiam, nepotem, vel neptem seu quemuis in eius potestate 
existentem, vel familiam, non teneatur ad aliquam penam vel bannum, nisi percussus, vel percussa membrum perdiderit, 
vel ipsam inutile factum fuerit ex percussione predicta. Salvo quod teneatur eum vel eam facere mederi, si opus fuerit. 
 
 
[XIX]. De eodem 
 
Si quis verbaverit, vel percusserit publicum baraterium vel publicam meretricem, sine sanguinis effusione, vel membri 
fractione, |44r| puniator arbitrio domini episcopi cenetensis. 
 
 
[XX]. De percussionibus factis sine armis, sine cruentatione, et cum cruentatione 
 
Si quis sine armis alium percusserit sine cruentatione, coram domino episcopo vel eius vicario sive ius reddente, vel in 
domo dicti domini episcopi sive eius vicarii, vel in domo communis Cenete, vel in platea vel in ecclesia, solvat 
vigintiquinque libras parvorum pro banno curie. Si vero cum cruentatione in dictis locis, in quinquaginta libris 
parvorum condemnetur. Et si alibi quam dictis locis facta fuerit percussio sine cruentatione, solvat percussor 
quinquaginta soldos parvorum, et si cum cruentatione soldos centum parvorum pro banno componatur. Et hoc locum 
habeat in percussionibus factis de manu clausa, vel pede, vel quolibet alio instrumento, exceptis armis. 
 
 
[XXI]. De eodem        
 
Statuimus quod, si quis, dederit alicui alapam sine cruentatione in domo domini episcopi, vel in domo communis, vel in 
platea, vel in ecclesia, condemnetur in vigintiquinque libris parvorum. Si in aliis locis in decem libras parvorum. Si 
autem cum cruentatione in dictis domo domini episcopi, communis, vel in platea, vel in ecclesia, in quinquaginta libris 





[XXII]. De pena imposita evaginantibus cultelli, spatam vel alia arma ferrea 
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Si quis evaginaverit cultellum, lanceam, vel spatam, vel alia arma ferrea contra aliquem quocumque modo, coram 
domino episcopo, vel eius vicario sive ius reddente, condemnetur in vigintiquinque libras parvorum pro qualibet vice. Si 
autem non in eorum presentia, sed in ecclesia, vel in domo domini episcopi, vel in platea communis, condemnetur curie 
pro qualibet vice in libris viginti parvorum, et si alibi quam in predictis locis, in centum soldos parvorum condemnetur. 
Et hoc locum habeat cum nulla percussio fuerit subsecuta. Salvo plus arbitrio domini episcopi, secundum qualitatem 
facti et condictionem personarum. 
 
 
[XXIII]. De percussionibus factis cum cultello, spata vel aliis armis, sine cruentatione et cum 
cruentatione 
 
Si quis autem percusserit cum cultello, lancea vel spata, vel aliis armis fereis sine cruentatione coram domino episcopo, 
vel eius vicario, vel in ecclesia, solvat pro qualibet vice et qualibet percussione quinquaginta libris parvorum pro banno 
curie. Et cum cruentatione percussor in centum libras parvorum condemnetur, pro qualibet vice et percussione. Et si in 
domo, vel in platea communis, aliquis alium |44v| percusserit sine cruentatione, vigintiquinque libris parvorum pro 
banno curie persolvat, pro qualibet vice et percussione. Et si cruentatio intervenerit, in quinquaginta libris parvorum 
condemnetur, et curie componat. 
 
 
[XXIV]. De percussionibus factis alibi quam in supradictis locis 
 
Si quis alibi, quem in supradictis locis, cum dictis armis alium percusserit sine cruentatione, in decem libras parvorum 
condemnetur pro quolibet percussione. Et si cum cruentatione tunc in vigintiquinque libris parvorum pro qualibet vice 
et percussione qualibet condemnetur. Et predicta locum habeant, si percussio est facta alibi, quam in facie. Si vero in 
facie facta fuerit percussio, ita quod cicatrix appareat vel deformatio aliqua, tunc condemnetur in triginta libris 
parvorum. Si vero non apparuerit deformatio, vel cicatrix, tunc condemnetur in vigintiquinque libris parvorum. Et 
predicta omnia habeant locum in rixis et percussionibus factis de die. Si vero de nocte facte fuerint, duplicetur bannum 
et pena in quolibet capitulo supradicto. Et in omnibus predictis casibus contentis in quolibet capitulo huius tertii libri, 
delinquens condemnetur solvere ei in quem deliquerit pro sua iniuria, vel mendo tantam quantitatem pecunie quanta est 
medietas condemnationis banni, que fit ad curiam si petierit. Item solvere, seu satisfacere medico qui habuerit curam 




[XXV]. De pena impositis amputantibus seu vulnerantibus membrorum aliquod alicui 
 
Statuimus quod si quis, inciserit seu amputaverit pedem, manum aut aliquod membrum, vel vulneraverit, ita quod sit 
prorsus factum inutile et sine operatione, nec eo adiuvare se possit, in centum et quinquaginta libras parvorum 
condemnetur curie, membrum etiam intelligamus nasum, et oculum. Si vero inciserit vel omnino inutilem fecerit 
digitum, vel auriculam in quinquaginta libris parvorum pro banno cure condemnetur. Et in quolibet capitulo in hoc 
statuto contento delinquens condemnatur, et solvere cogatur ei in quem deliquerit, etiam in medietate quantitatis in 
quanta condemnetur curie, si petierit. Et si delinquens in quolibet capitulo supradicto non solverit quantitatem 




[XXVI]. Qualiter quis debeat tormentari 
 
Ordinamus quod dominus episcopus, vel eius vicarius, sive ius |45r| reddens, vel alius de sua familia, non possit nec 






sanguinis vel requirat condemnationem pecuniariam summe quinquaginta librarum parvorum vel maioris. Et si tale 
fuerit delictum ex quo imponenda sit pena sanguinis, seu quantitatis quinquaginta libris parvorum vel maioris, tunc 
possit quis tormentari vel tormentis subiici causa veritatis inquirende, dumtamen lucida et clara iudicia precedant, et 
aliter non procedatur ad aliquem tormentandum. Quod si contra predictam formam factum fuerit per dictum dominum 
episcopum sive ius reddentem, sibi non priudicet, nec condemnatio fieri possit propter confessionem predictam. 
 
 
[XXVII]. De non carcerando aliquem indebite 
 
Statuimus quod dominus episcopus, eius vicarius sive ius reddens, vel alius de sua familia, non possit nec debeat |70r| 
aliquam personam, occasione alicuius delicti, ex quo non ingeratur pena sanguinis et forma iuris seu statutorum curie 
Cenete ponere, seu poni facere in carceribus curie Cenete, vel alibi detineri facere, dummodo ille talis velit facere, et 
faciat securitatem idoneam domino episcopo vel eius vicario de parendo mandatis domini episcopi vel eius vicarii, et 
solvere condemnationem si eum contigerit condemnari, et hoc in pena et banno centum soldos parvorum curie Cenete, 
solvenda cuilibet contrafacienti. 
 
 
[XXVIII]. De homicidiis 
 
Statuimus et ordinamus, quod si quis aliquem occiderit, quod Deus advertat, seu percusserit et ex illa percussione 
mortuus fuerit percussus, quod homicida seu percussor condemnetur ad mortem, et pena capitis cum effectu puniatur. 
Ita quod vitam seu personam perdat. Et si ad manus, seu fortiam domini episcopi, vel eius vicarii sive ius reddentis, 
pervenerit hoc casu bona sua non publicentur sed libere perveniant ad heredes suos. Si vero non fuerit dictus homicida 
in fortia dicti domini episcopi, seu rectoris predicti, condemnetur ad mortem, et forbanniatur, et bona sua publicentur, et 
publicata perveniant in curia. Hoc salvo quod si filium, seu filios habuerit, quod bonorum ipsius homicide fiat divisio, 
secundum numerum liberorum computata, et persona patris eorum. Et de predictis bonis sic divisis dentur et 
relinquantur, seu dimittantur, equales partes filiis, seu liberi, et reliqua pars respectu persone patris perveniant in curie 
Cenete, et aliam partem que |45v| pervenerit in curiam Cenete, medietas sit, et perveniat ad heredes illius, qui fuerit 
occisus, seu ex vulnere interfectus. Ita tamen quod debita illius delinquentis prius solvantur antequam fiat dicta divisio. 
Hoc salvo quod si per heredes defuncti facta fuerit pax homicide, seu malefactori infra unum mensem a die mortis infra, 
quem mensem occasione dicti homicidii condemnari non possit, sive homicida ipse fuerit in fortia dicti domini episcopi, 
sive non. Salvo quod si post dies decem a die commissi maleficii heredes defuncti veniant coram domino episcopo, sive 
eius vicario, et dicant se velle facere pacem cum sacramento de dicto homicidio. Tunc dominus episcopus, sive eius 
vicarius, immediate teneatur procedere ad vindictam, tunc pro banno curie quingentas libras denariorum parvorum 
componat, et aliam pena minime patiatur, et de pace predicta fiet publicum instrumentum per notarium bone fame, et 
condictionis, qui habitet et sit de terra Cenete. Et fiat dicta pax coram domino episcopo, vel eius vicario, et aliter pax 
facta non teneat. Hoc etiam addito, quod si quis fuerit condemnatus ad mortem, et de bonis suis facta fuerit publicatio in 
curia, secundum modum predictum. Et ipse condemnatus postea venerit in fortiam domini episcopi, quod ultimo 
supplicio cum effectu puniantur. Et quod condemnatio alicuius maleficii post unum mensem a tempore commisi 
maleficii facta nullo modo remittatur. Et si remissa fuerit ipsa remissione nullius sit momenti, et condemnatus subiaceat 
pene capitali, etiam post remissionem eamdem. Et quod dicta pax aliter produci, nec admitti debeat neque possit nisi 
prius pene dominum episcopum deposita fuerit supradicta quantitas pecunie persolvende per ipsum homicidam, vel eius 
parentes. Et aliter pax facta non valeat nec admittatur, et si admissa fuerit non valeat ipso iure. Pena nihilominus vicario, 




[XXIX]. De eodem 
 
Ordinamus quod, si aliquis, aliquem occiderit in domo, seu in curtivo habitationis ipsius occisi vel in platea terre 
Cenete, aut in domo in qua habitat dominus episcopus, seu eius vicarius, vel in aliqua ecclesia, intelligendo domos 






cimiteriis, vel aliquem apostaverit in aliqua strata, et eum occiderit, vel si quis civis vel habitator terre Cenete, vel 
burgorum existens in villa aliqua districtus ipsius, in qua haberet domum, mansum, vel possessionem ipse, parentes, vel 
ex eo descendentes mortuus, et mortui fuerint, ultimo suplicio pronunciatur homicida absque ullo pacis remedio pro qua 
habenda nullatenus differatur. Salva sibi, et reservata, dilatione quinque dierum utilium post ipsius excusationem 
expectandam ad alias defensiones faciendas. 
 
 
[XXX]. De pena dantium auxilium vel favorem alicui ad maleficia commitenda 
 
Statuimus quod si quis dederit auxilium, consilium vel favorem alicui malefactori ad aliquod maleficium 
commitendum, et ex ipso maleficio non fuerit mors secuta, condemnetur in medietate pene in qua condemnari deberet 
committens ipsum maleficium. Si autem ipso maleficio sequeretur mors, tunc condemnetur in quingentis libris 
parvorum. Salvo quod si haberet pacem in hoc ultimo casu ab heredibus defuncti, condemnetur solummodo in dimidia 
dictarum penarum. Salvo etiam quod si in aliquo statuto reperiretur maior pena apposita prestanti auxilium, consilium, 
vel favorem, illa talis pena debeat observari. 
 
 
[XXXI]. De assassinis 
 
Item quod quilibet assassinus videlicet, qui pro precio propterea sibi dato vel promisso, alterum occiderit, traynari 
debeat usque ad furchas, super quibus suspendatur per gullam, taliter quod moriatur. Et mandator capite puniatur taliter 
quod moriatur. Et dicti assassinus, et mandator careant omni beneficio pacis, et si mors secuta non fuerit ex percussione 
aliqua, quam assassinus fecisset, ex qua percussione sanguinis exiverit puniatur dictis assassinus manu dextera, et 
mandator in libri ducentis parvorrum puniatur. Et si membrum aliquod ille talis percussus perdiderit, vel inutile factum 
fuerit, ambe manus amputentur dicto tali assassino, et mandator in libris quingentis parvorum condemnetur. Et si 
sanguis non exiverit, assasinus condemnetur in libris ducentis parvorum, et mandator in libris centum parvorum. 
 
 
[XXXII]. De falsis 
 
Si quis fecerit, seu scripserit falsum instrumentum, ei manus dextera amputetur, et in domo ubi ius redditur pingatur. Et 
|46v| ille ad cuius petionem factum fuerit instrumentum falsum, condemnetur pro qualibet vice in centum libris 
parvorum curie Cenete. Et si non solverit, seu solvere non posset usque ad unum mensem deinde sequentem dictam 
condemnationem, manus dextera ei etiam amputetur, et ab eo separetur. Si quis autem voluerit, seu conatus fuerit 
seducere aliquem notarium, ut falsum scribat, seu conficiat instrumentum, et res non habuerit effectum, in quinquaginta 
libris parvorum condemnetur. 
 
 
[XXXIII]. De pena imposita producentibus falsa instrumenta vel falsos testes 
 
Item si aliquis fuerit usus aliquo instrumento falso scienter, de scientia aut ignorantia, sit in arbitrio domini episcopi, 
sive eius vicarii vel ius reddentis in iudicio, vel falsum testem produxerit, pro qualibet vice, qua hoc fecerit, et pro 
quolibet instrumento falso seu teste, centum libris parvorum pro banno curie componat, et simili pena condemnetur ille 
qui falsum tulerit testimonium, quam condemnationem si non solverit usque ad quindecim dies, a die publicate 
condemnationis in antea scindantur ei nares cum ferro calido et ignito usque ad medium nasi. Hoc salvo quod si in 
causa homicidii vel alterius criminis quod inferat penam sanguinis falsos, quis produxerit testes, pro quolibet in ducentis 
libris parvorum curie condemnetur. Et eadem pena puniatur quilibet falsum proferens textimonium in crimine penam 
sanguinis ingerente. Et si dictam condemnationem usque ad unum mensem non solverit, scindantur ei nares usque ad 
medium nasi cum ferro calido et ignito, et buletur in facia cum ferro ignito. Et qui falsum textimonium tulerit numquam 






curaverit cum effectu, et falsus testis in libro quodam de falsariis scribantur, et ponantur. Et ad officium ordinarium 




[XXXIV]. De pena imposita accusanti aliquem fecisse falsum instrumentum et non probaverit 
 
Si quis accusaverit, aut dixerit, sive allegaverit, excipiendo vel opponendo, vel alio quocumque modo asserendo 
aliquem fecisse, vel produxisse, falsum instrumentum, vel aliquem falsum textimonium tulisse, et non probaverit, seu 
accusam prosecutus non fuerit, aut accuse renuncaverit, condemnetur in vigintiquinque libris parvorum curie, pro 
quolibet instrumento seu teste. 
 
 
[XXXV]. De banno imposito intromittenti se in possessione alterius propria auctoritate, |47r| sine 
consensu possidentis 
 
Statuimus quod si quis, possessionem alicuius rei ad alium pertinentis ingressus fuerit, seu intromiserit, sua propria 
auctoritate, possessore non citato vel minime requisito, condemnetur pro qualibet vice in decem libris parvorum, cuius 
banni medietas sit illius, cuius possessio fuerit intromissa, et alia medietas curie persolvatur. Et idem observetur in 




[XXXVI]. De mulieribus violenter cognitis 
 
Statuimus quod quicumque per vim cogneverit carnaliter aliquam mulierem virum habentem, contra eiusdem 
voluntatem. Si pacem non habuerit cum marito ipsius infra triginta dies, post ipsum maleficium, commissum pena 
capitis puniatur
30
. Sed si pacem habuerit infra dictum terminum, tunc condemnetur in tricentis libris parvorum, cuius 
condemnationis medietas sit et esse debeat mariti ipsius mulieris. Alia vero medietas curie applicetur. Et qui violenter 
cognoverit aliquam mulierem non habentem maritum, si infra triginta dies matrimonium non contraxerit cum eadem, in 
vigintiquinque libris parvorum condemnetur curie. Et quinquaginta libris parvorum eidem mulieri. Cum qua 
nichilominus debeat, et cogatur per dominum episcopum, vel eius vicarium, statim contrahere matrimonium. Et ipsas 
quinquaginta libris parvorum sibi in dotem ponere. Et si contingat illum talem violatorem matrimonium contraxisse 
infra dictos triginta dies nihilominus, in vigintiquinque libris parvorum pro excessu curie condemnetur. Sed et si ille 
talis violator habuerit uxorem, vel fuerit in tali casu quam eam non possit accipere in uxorem, tunc in ducentis libris 
parvorum curie condemnetur, cuius condemnationis medietas curie applicentur, alia vero medietas ipsi mulieri, et 
nichilominus factam ipsis condemnationem solvere ipse, talis violator teneatur et debeat per mensem careceribus 
detineri. Quam condemnationem si non solverit infra dictum mensem, pena capitis puniatur, taliter quod penitus 
moriatur. Et si quis voluerit cognoscere aliquam mulierem violenter, licet eam non cognoverit carnaliter. Si fuerit 
maritata, in centum libris parvorum curie condemnetur. Si vero fuerit filia alicuius, et maneat cum patre, vel matre, aut 
fratribus, et non habeat maritum, in quinquaginta libris parvorum curie condemnatur. Et si fuit pedisequa alicuius, tunc 
condemnatur in libris vigintiquinque parvorum, cuius condemnationis medietas sit curie, et reliqua medietas ipsi |47v| 
pediseque applicetur non habenti maritum. Si autem quis non violenter sed voluntarie cognoverit carnaliter filiam 
alicuius sine consensu patris, vel matris, aut fratris, si patrem vel matrem habeat aut fratrem, et maneat cum aliquo 
predictorum in vigintiquinque libris parvorum condemnetur, et si pedisequa in decem libris parvorum. Si autem quis 
alicuius vel sororem seduxerit, et eam deduxerit, seu duci fecerit extra domum eius cum quo eorum habitaverit contra 
voluntatem eorum, in quinquaginta libris parvorum pro banno curie condemnetur. Et si pesidequa fuerit extra domum 
illius cum quo, vel cum qua habitaverit, tunc in vigintiquinque libris parvorum curie condemnetur. Qui vero non per 
vim, sed voluntarie cognoverit uxorem alicuius sine consensu mariti, in quinquaginta libris parvorum pro curie 
condemnetur, et illa talis uxor quae se consenserit alicui, et cognita fuerit carnaliter, dotem suam, et incontrum 
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ammittat, cuius dotis medietas, et incontri in curia debeat pervenire. Alia vero medietas dotis, et incontri marito 
mulieris, quae sicut premittitur peccaverit applicetur. Si in casibus predictis denunciatio, accusatio, vel inquisitio cepta 
fuerit infra unum mensem, postquam sciri potuerit, et ab indem in antea non procedatur. De muliere autem carnaliter 
cognita habente virum que appellatur, et sit casalenga condamnetur curie, cognoscens eam carnaliter in decem libris 
parvorum. Quod si non fuerit maritata condemnetur ipse cognosens , in centum soldos parvorum, si infra mensem post 
dicti scientia criminis accusa, denunciatio, vel inquisitio fuerit subsecuta. Et intelligatur casalenga quam cognoverit duo 




[XXXVII]. De furtis et eorum penis 
 
Statuimus quod si quis, furtum commisserit, viginti soldos parvorum vel ab inde infra condamnetur in sexaginta soldos 
parvorum curie, a viginti soldos parvorum usque ad quadraginta soldos parvorum condamnetur in centum soldos 
parvorum. A quadraginta soldos parvorum supra usque ad sexaginta soldos parvorum condemnetur in decem libris 
parvorum. A tribus vero libras parvorum supra usque ad centum soldos parvorum in vigintiquinque libris parvorum 
curie condemnetur. Quam condemnationem, si non solverit infra decem dies postquem venerit in fortiam domini 
episcopi, frustigetur per terram Cenete, et buletur in facie cum ferro ignito. A centum vero soldos parvorum supra usque 
ad decem libris parvorum condemnetur in quinquaginta libris parvorum. Quem condemnationem si non solverit usque 
ad |48r| viginti dies postquam fuerit in fortiam domini episcopi, eruatur ei unus oculus de capite. Et a decem libris 
parvroum supra usque ad vigintiquinque librisi parvorum, eruatur ei ambo oculi de capite sine aliqua redemptione 
pecunie. A vigintiquinque vero libris parvorum supra, suspendetur per gullam, taliter quod moriatur. Et si quis fuerit 
condemnatus occasione furti in aliqua pena pecuniaria alias, et iterum committeret furtum aliud, condemnetur in 
duplum dictarum quantitatum. Et si quis condemnatis esset occasione alicuius furti in ammissione alicuius membri, et 
iterum aliud furtum committeret, maioris summe decem libris parvorum, condemnetur ad mortem. 
 
 
[XXXVIII]. De eodem 
 
Ordinamus quod, si quis, in aliqua strata vel districtu Cenete publica fecerit aliquam derobationem, vel depredationem, 
si quidem dicta depredatio fuerit quantitatis centum soldos parvorum, vel ab inde infra usque ad quantitatem viginti 
soldos parvorum, condemnetur in quinquaginta libras parvorum pro curie. Quam condemnationem, si non solverit usque 
ad decem dies, postquam fuerit in fortia domini episcopi, ei unus oculus eruatur de capite. Si autem dicta derobatio vel 
depredatio fuerit maioris summe centum soldos parvorum usque ad vigintiquinque libris parvorum, illi tali derobatori 
vel depredatori erui debeant ambo oculi. Si autem dicta derobatio, vel depredatio, fuerit maioris summe vigintiquinque 
librarum parvorum ille talis derobator, vel depredator, suspendatur per gulam ita quod moriatur sine aliqua remissione. 
 
 
[XXXIX]. De trabutamentis et aliis illicitis extorsionibus 
 
Statuimus et ordinamus quod, si quis, per trabutariam vel aliam indebitam extorsionem, seu alium illicitum modum vel 
formam, per se vel alium, quicquam ab aliquo vel ab aliqua acceperit, vel sibi vel alii acceperit, vel sibi, vel alii promitti 
fecerit, vel cartam aut presam sive cuiuslibet alterius forme instrumentum, promissionem, obligationem aut datam fieri 
fecerit, illud quod receperit restituere debeat illi a quo accepit duplicatum, et instrumentum vel instrumenta 
promissionis, obligationi vel datarum ipsi, qui se obligavit, vel promisit sine obstaculo aliquo reddere cancellatum, et 
ipsa instrumenta pro infectis totaliter sint habenda, et in quadruplo recepti vel promissi curie cenetensis debeat 
condemnari. Et simili pena puniatur qui in predictis vel aliquo predictorum alicui prestiterit auxilium, consilium et 
favorem. Et de contrafacientibus vicarius domini episcopi |48v| teneatur inquirere, procedere, et condemnare, et quilibet 
possit accusare, habiturus medietatem banni, et teneatur in credentia. Et quod dominus episcopu vel eius vicarius possit 








[XL]. De verbis iniuriosiis dictis de Deo, et sanctis suis 
 
Si quis iuraverit vel blasphemaverit Deum, et sanctam Mariam virginem aut aliquem sanctum vel sanctam Dei, pro 
qualibet vice condemnetur curie in centum soldos parvorum
31
. Quos si statim non solverit ponatur in berlina cum collo 
et manibus in platea Cenete, et ibi dimittatur per unum diem, et quilibet teneatur sacramento accusare illum, et credatur 
sacramento eius si fuerit homo bone fame, et omnes qui manifestaverint teneatur in credentia. 
 
 
[XLI]. De verbis iniuriosis dictis alicui coram domino episcopo, vel eius vicario et alibi 
 
Si quis dixerit iniuriam alicui coram domino episcopo, vel eius vicario, sive ius reddente solvat curie soldos quadraginta 
parvorum pro banno. Si autem in ecclesia vel in domo domini episcopi, solvat qualibet vice viginti soldos parvorum, si 
vero alibi in terra Cenete vel in burgis, seu districtu, etiam si non fuerit in presentia predictorum, solvat viginti soldos 
pro qualibet vice. 
 
 
[XLII]. De eodem 
 
Statuimus quod si quis, indebite iniuriam dixerit vel fecerit alicui preconi, vel nuncio curie eunti ad domum suam pro 
pignore, vel alia legitima causa, de mandato domini episcopi vel eius vicarii sive ius reddentis, vel officialium, 
componat curie quadraginta soldos parvorum pro banno, et stetur sacramento preconis, et si idem preco iniuris vel 
rusticitates dixerit ei ad cuius domum iverit, condemnetur curie in viginti soldos parvorum, et si de facto iniuriatus 
fuerit ei, condemnetur curie secundum leges et statuta, et stetur etiam sacramento iniuriati. 
 
 
[XLIII]. De banno imposito boaterio non tenenti manum ad capistrum plaustri 
 
Item quod quilibet boaterius, qui vadit cum plaustro per terra Cenete, tenere debeat manum ad temonum continue per 
totam terre Cenente, banno unius grossi veneti pro qualibet vice. 
 
 
[XLIV]. De banno imposito currenti seu facienti currere aliquem equum per terra Cenete 
 
Et quod nulls audeat currere seu facere currere aliquem equum per terram Cenete, nisi prius notificet in contrata ubi 
debet currere, |49r| pena et banno viginti soldos parvorum pro qualibet vice. 
 
 
[XLV]. De banno imposito accipienti de capite capucium, pileum vel aliud, vel cultellum a latere 
 
Item quod nullus auferre seu tollere debeat iniuriose de capite alicuius caputeum, pileum, biretum, curiam, elmutiam aut 
infulam, vel cultellum a latere alicuius, banno viginti soldos parvorum. Si autem quis acceperit coram domino episcopo, 
vel eius vicario, condemnetur in quadraginta soldos parvorum et plus, et minus arbitrio domini episcopi, vel eius vicarii, 
inspecta qualitate facti, et conditionibus personarum. 
 
 
[XLVI]. De re vendita duobus 
 
Si quis eandem rem mobilem vel immobilem duobus alienaverit in solidum, separatim, scilicet diversis temporibus |76v| 
in decem libris parvorum curie condemnetur. Et prima venditione dumtaxat rata manente cogatur venditor satisfacere, et 
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in quem secunda alienatio facta fuerit de omni suo damno, et interesse sine strepitu iudicii, et sine controvertia et 
querella. Et quod dictum est, primam venditionem tantum tenere, locum habeat, nisi posterior emptor apprehenderit, et 
habuerit possessionem rei vendite prius quam emptor prior, quia tunc posterior sit prior emptore priore in re seu 
possessione qualibet vendita. Salvo quod in re mobili sit in arbitrio domini episcopi, vel eius vicarii etiam in minus 
condemnare, secundum qualitatem et valorem rei. 
 
 
[XLVII]. De molendinariis 
 
Et quod nullus molendinarius debeat emere bladum, farinam aut sementiam/soventrum vel semolas per se vel 
interpositam personam, nec alicui consentiat vendere ab aliquo nuncio, seu famulis alterius euntibus ad suum 
molendinum ad masnandum. Et si sciverit aliquem familiarem seu nuncium alterius contra predicta facientem, quod 
ipse molendinarius teneatur, et debeat denunciare domino, vel domine ipsius familiaris. Et si quis molendinarius contra 
predicta fecerit, seu non adimpleverit ut dictum est, pro banno curie solvat sexaginta soldos parvorum, tertia pars cuius 
banni sit accusatoris, et due sint curie. Et quod nullus molendinarius audeat vel presumat emere bladum alicuius 
conditionis in domo alicuius, nec etiam in platea, pena et banno viginti soldos parvorum pro stario. 
 
 
[XLVIII]. De eodem 
 
Item quod molendinarius teneatur recipere rationem suam molendinarie in presentia illius cuius fuerit seges, sive 
bladum vel nuncii sui. Et qui contrafecerit quolibet vice solvat curie decem soldos parvorum pro banno, |49v| terciam 
pars cuius banni sit accusatoris, et due partes sint curie. Et quilibet molendinarius sub dicto banno teneatur mittere 
nuncium sufficientem cum asino, qui possit onus bladi et farine ponere super asinum, et ipsum onus deponere, et 
apportare in domum domini bladi, sive farine, pena decem soldos parvorum pro qualibet vice. Item quod nullus 
molendinarius audeat vel presumat ascendere super asinum quando habuerit farinam, pena et banno quinque soldos 
parvorum pro qualibet vice inventus fuerit, et quilibet possit accusare, et habeat tertiam parte banni. 
 
 
[XLIX]. De avibus, austure, trizollo, falcone et sparaviero et moscardo alicuius inventis 
 
Si quis austurem vel triçolum, aut falconum, sparaverium vel moscardum alienum invenerit, seu ad ipsum pervenerit, 
ipsum presentare debeat coram domino episcopo vel eius rectore, dicens se invenisse, seu ad ipsum pervenisse dictum 
auxellum, et habeat pro catadura secundum quod placuerit domino episcopo, vel eius vicario. Et si quis contra fecerit, 
banno decem librarum parvorum curie condemnetur qualibet vice, et auxellum reddat, et si spatio quatuor dierum, 
dominus auxelli non apparuerit, quiete ipsum habeat, et teneat dictus inventor. 
 
 
[L]. De perdicibus, fasanis et qualeis non capiendis nisi cum auxello 
 
Item quod nullus audeat in districtu Cenete capere perdices, aut faxanos vel qualeas ad retia, laqueos, tamaglos seu ad 
aliquod artificium, nisi cum auxello, in banno centum soldos parvorum pro qualibet ave, et qualibet vice, cuius banni 
tertia pars sit accusatoris, et teneatur accusator in credentia, et retia sive artificia comburantur in platea Cenete, cuilibet 
cui invente fuerint, et sit precisum. Et illud idem servatur in leporibus. 
 
 
[LI]. De incendiis 
 
Si quis imposuerit fraudolenter ignem in domo alicuius per aliquem habitata ad hoc, ut ipsa domus comburatur 
impositur incendii comburatur. Et si domus non fierti habitata, tunc ignis impositor condemnetur in centum libras 






separetur a brachio. Et in utroque casu predicto damnum emendetur passo damnum habitum per incendium. Et manu 
incisa tali delinquenti, ipse delinquens reducatur ad carceres inde non dimittendus, nisi prius satisfecerit integre 
damnum passo si de eius processerit |50r| voluntate, et in singulis capitulis presentis statuti, simili modo puniatur ille qui 
mandaverit ignem poni. 
 
 
[LII]. De eodem 
 
Item quod quelibet domus terre et burgorum Cenete, in qua fit ignis, habere debeat in loco, in quo fit ignis, bonum 
larinum, et securum, sive aeram, et si faceret ignem iuxta aliquem parietem distrahere debeat elongare dictum larinum 
seu aeram ubi fit ignis ab ipso pariete saltem per medium passum venetum. Si vero fieret ignis iuxta parietem ultra 
dictam mensuram, tunc debeat fieri unus murus latus de uno passu, et altus usque ad caminum, vel larinum, et de super 
ubicumque fierit ignis debeat fieri larinum vel caminum, pena centum soldos parvorum cuilibet qui faceret ignem aliter 
quam dictum est. 
 
 
[LIII]. De eodem 
 
Item quod nullus homo tenere debeat in domo per eum habitata, supra solarium ubi fit ignis, paleas, fenum, stramen, 
nisi domus illa haberet caminum qui transcenderet tectum, pena centum soldos parvorum cuilibet contrafacienti. 
 
 
[LIV]. De eodem 
 
Item quod vicini proximiores teneatur scire si suus convicinus facit ignem secundum formam statuti, et larinos, et 
caminos et si muros haberet constitutos secundum formam statuti. Et si reperiretur talem eius convicinum non facere 
debite predicta, illi sui convicini teneantur denunciare, ut dictum ignem facere debeat secundum formam superius 
constitutam usque ad octo dies, quod si non fecerit, ipse vicinus teneatur hoc denuntiare domino episcopo, vel eius 
vicario, sub pena centum soldos parvorum. Et teneatur dominus episcopus, vel eius vicarius, mittere singulis tribus 
mensibus rectorem suum associatum cum quatuor bonis viris terre Cenete per eum electis, qui vadant per domos et 
burgos dicte terre ad tentandum et videndum, si ignis fit in omnibus predictis secundum formam dicti statuti, et si omnia 
observantur ut superius continetur. 
 
 
[LV]. De officiis procuratis per curiam 
 
Si quis semel ad aliquod officium procurandam deputatus fuerit et reddiderit rationem de suo officio in presentia domini 
episcopi, vel eius vicarii, vel aliorum, ad predicta deputatorum, et per eos dicta ratio fuerit approbata, et reliqua solverit. 
Amplius de ipso officio procurari, vel inquetari non possit, salvo tamen omni iure tam curie quam officii, et 




[LVI]. De statutis observandis et penis eorum quod ea corrumpent, vel destruent 
 
Statuims quod aliquis non audeat, nec presumat, presentia statuta curie cenetensis in toto, vel in parte, seu aliquod 
statutorum abradere, corrumpere, cancellare, vel in ipsis aliquid scribere, vel addere, vel in aliquo diminuire, vel mutare, 
nisi secundum quod per dominum episcopum fuerit ordinatum. Et qui contrafecerit comburendo, vel fraudando, seu 
furando totum volume statuti, condemnetur in centum libris parvorum. Si autem contrafecerit radendo, corrumpendo, 










[LVII]. De carceribus, et carceratis 
 
Statuimus quod presens dominus episcopus, et quilibet dominus episcopus qui pro tempore fuerit in terre Cenete, 
teneatur et debeat carceratos, ex quacumque causa benefacere custodiri in carceribus Cenete, qui nunc sunt, aut pro 
tempore fient in terra Cenete predicta. 
 
 
[LVIII]. De securitate prestanda per illum qui acceperit ad incantum ad custodiendum carceres 
 
Item si contingat carceres terre Cenete dari, et concedi ad custodiendum ad incantum pro minori, ille talis custos 
teneatur, et debeat facere bonam et idoneam securitatem domino episcopo, vel eius vicario de ducentis libras parvorum 
pro dicta custodia carcerum, bene et diligenter facienda, omnibus suis periculis, et expensis de omnibus et singulis 
carceratis. Ita quod nullis carceratus ex quacumque causa fugiat, vel recedat de dictis carceribus, sine mandato domini 
episcopi, vel eius vicarii. Et voluntate creditorum, ad quorum postulationem fuerit carceratus. Et si contigerit aliquem 
carceratum fugisse, seu recescisse de dictis carceribus sine licentia domini episcopi, vel eius vicarii dicte terre Cenete, 
et voluntate suorum creditorum si carceratus fuerit pro tali maleficio, quod debeat pati penam mortis, custos carceris, si 
consensum aliquod habuerit pena simili puniatur. Si autem preter eis scientia, et voluntatem, recesserit, tunc banniatur 
per dominum episcopum, de quo banno exire non possit, nisi quingentis libras parvorum ipsi domino episcopo 
persolvat, et eius fideiussores in dictis casibus condemnetur in quingenti libris parvorum curie solvendis. Si vero 
carceratis qui fugerit, vel recesserit de carceribus erit condemnatus, in aliquo membro, si custos carceris aliqualiter 
consenserit, pena simili puniatur. Si vero preter eius |51r| scientiam et voluntatem recesserit de carceribus, in ducentis 
libris parvorum curie condemnetur, ad quam solvendam eius fideiussores teneantur. Si vero condemnatus fuerit talis 
carceratus in pecunia, et fugerit, tunc custos condemnetur in vigintiquinque libris parvorum pro banno cuire ad 
condemnationes solvendas. Si autem esset solummodo pro debitis singularium personarum et fugerit, vel recederet de 
carceribus sine licentia creditoris, et mandato domini episcopi, vel eius vicarii, tunc in decem libris parvorum pro banno 
cuire condemnetur, et ad solvendum creditoribus debita, pro quibus erat detentus. Salvo quod, si quis, carceratus sine 
licentia et voluntate custodis fugeret de carceribus, et dictus custos posset eum capere et reducere ad dictum carcerem 
qui fugerat, usque ad decem dies sequentes. Si fuerit condemnatus de pecunia solummodo, et si fuerit condemnatus ad 
mortem vel membro aliquo usque ad unum mensem, tunc custos carceris penam aliquem non patiatur. 
 
 
[LIX]. De eodem 
 
Item quod fiat unus quaternus qui stet penes dominum episcopum, vel eius vicarium in quo scribantur nomina et 
prenomina omnium carceratum, et cause quare est unusquisque carceratus, et si esset pro debito alicuius singularis 
persone, similiter scribatur pro quo, seu quibus creditoribus, et pro quibus debitis, et custos carceris exemplum similiter 
habeat de predictis, et pro aliis causis non intelligatur aliquis carceratus, nisi pro his, que in dicto quaterno scripte 
reperirentur, et omni tempore quando relaxatur quis de carceribus, custos debeat habere cedulam subnotatam per 




[LX]. De pena imposita frangentibus carceres 
 
Statuimus quod nullus audeat, vel presumat rumpere, vel frangere carceres terre Cenete, qui nunc sunt, vel in futuro 
erunt, et qui contrafecerit si tamen propter dictam fracturam carceratus aliquis non fugerit, in centum libris parvorum 






condemnatur vel condemnandus fuerit in persona, illis penis subiaceat quibus debebat captus ille subiacere. Si autem 
ille condemnatus erat, vel condemnandus esset in aliquo membro, condemnetur in quingentis libris parvorum. Si vero 
ille carceratus vel condemnatus, |51v| in pecunia vel carceratus erat occasione alicuius debiti alicuius singularis persone, 
arbitrio domini episcopi condemnetur, et nihilominus teneatur solvere condemnationem factam, vel fiendam, contra 




[LXI]. De confinibus platee maioris terre Cenete 
 
Statuimus quod confines platee terre Cenete sint, et esse debeant infrascripti videlicet. A domo nova Salvagni inferius 
veniendo, et ab ecclesia Sancti Marci inferius veniendo, et a domo Michaelis quondam Bartholomei et domo Marsoni. 
Et a domo
32
 Bartholomei quondam Iacobini Brusoladi posita iuxta viam, et a domo Elisei apothecarii versus platheam 
veniendo. Et extra cimiterium ecclesie maioris cenetensis, et ubicumque in dictis loci, et porticibus domorum sitarum in 
dictis locis, intellgantur et debeant esse infra dictos confines. 
 
 
[LXII]. De manifestando rixas vel rumores die que facte fuerint, vel sequenti 
 
Statuimus quod quelibet persona terre, burgorum ac villarum Cenete, teneantur et debeant si continget rixam aliquam 
vel rumorem inter aliquos, fieri cuiuscumque condictionis existat, vel existant in eius domo, ante vel prope, et die, vel 
sequenti predicta, teneatur, et debeat manifestare domino episcopo, vel eius vicario, sive ius reddenti, vel eorum vices 
gerentibus, sub pena sexaginta soldos parvorum pro quolibet, et qualibet vice. 
 
 
[LXIII]. De pena diffidantium alios 
 
Statuimus quod, si aliquis intulerit minas alicui dicendo ei ego te diffido de persona per se, seu nuncium vel |81r| 
interpositam personam, condemnetur in decem libris parvorum qualibet vice. Et superhoc sufficiat probatio unius boni 
testis cum alio quali quali indicio, et sacramento accusatis. 
 
 
[LXIV]. De pena facientis aliquod guarnimentum 
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Statuimus quod nullus audeat vel presumat facere aliquod guarnimentum hominum armatorum in terra Cenete, vel 
districtu, in damnum, offensionem, iniuriam vel detrimentum domini episcopi vel singulis persone subiectae dominio 
dicti domini episcopi. Et qui contra fecerit condemnetur curie in ducentis libris parvorum. Et quilibet qui |52r| esset in 
dicto guarnimento condemnetur in vigintiquinque libris parvorum pro quolibet, et qualibet vice. Et nihilominus quilibet 
predictorum condemnetur de armis videlicet offensibilibus in centum soldos parvorum pro quolibet armorum, et 
defensibilibus in soldos quadraginta parvorum pro quolibet dictorum armorum. Et hoc locum habeat solummodo in 
presenti statuto, et de insultibus, offensionibus et iniuriis, si que fierent occasionem dicti guarnimenti, similiter 
condemnetur, et intelligatur et presumatur, fecisse guarnimentum quicumque congregaverit, seu insimul collegerit, aut 
assumeri fecerit homines cum armis ultra numerum quinque, non computatis illis de sua familia, qui starent secum ad 




[LXV]. De banno imposito testi non venienti ad testificandum 
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 Segue Marsoni depennato. 
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Statuimus quod si aliquis, citatus fuerit pro textimonio ferendo pro quacumque causa, sive civili sive criminali, et non 
venerit ad testificandum pro prima vice, condemnetur in viginti soldos parvorum. Et si in secundo precepto ei facto per 
precone non venerit, in sexaginta soldos parvorum condemnetur. Et si preceptum fuerit dicto testi, ut deponat dictum 
suum ad terminum assignatum, et non deposuerit condemnetur eodem modo, et forma. 
 
 
[LXVI]. Quod nullus recipia forbannitos in domibus suis, nec prestet eis auxilium vel favorem 
 
Ordinamus quod dominus episcopus faciat proclamari publicatis condemnationibus quod nullos bannitos pro 




[LXVII]. De eodem 
 
Statuimus quod nullus homo, personaque de cetero debeat, audeat, vel pressumat retinere vel receptare aliquos 
forbannitos, vel condemnatos in iurisdictione Cenete, nec eis vel alium eorum prestare auxilium, vel favorem. Et qui 
contrafecerit in aliquo predictorum condemnabitur isto modo videlicet. Si ille qui substinuerit vel receptaverit, vel cui 
dederit auxilium, vel favorem, forbannitus persone, condemnabitur in ducentis libris parvorum. Si vero fuerit bannitus 
de membris, condemnabitur in centum libras parvorum pro qualibet membro. Si vero fuerit bannitus, et condemnatus in 





[LXVIII]. De banno imposito intrantibus seu frangentibus vineas, clausuras, vel terras aliquas 
 
Et si quis intraverit vel fregerit de die vineam, clausuram, hortum vel terram aliquam alterius, in quadraginta
34
 soldos 
parvorum condemnetur. Si vero de nocte fecerit aliquis de predictis in centum soldos parvorum condemnetur. Et 
damnum emendetur sacramento passi declaratum, illi cui damnum fecerit, cuius banni medietas sit curie, et alia 
medietas accusantis, et cuilibet accusanti credatur cum sacramento dummodo fuerit bone fame. 
 
 
[LXIX]. De banno imposito accipientibus fructus de arboribus fructiferis 
 
Item quod, si quis, acceperit fructus de aliqua arbore fructifera, iacente extra vineam, clausuram, vel hortum, si de die 
fuerit perdat quinque soldos parvorum. Et de nocte decem soldos parvorum. Et emendet damnum intelligendo non 
intrando clausuram, et reficiat damnum illi qui passus est, ut supra dictum est in precedenti statuto. 
 
 
[LXX]. De banno imposito illis qui furantur arbores fructiferas vel vites alicuius 
 
Si quis furatus fuerit arbores fructiferas, vel vites alicuius condemnetur curie in sexaginta soldos parvorum, et emendet 
damnum cum sacramento damni passi. 
 
 
[LXXI]. De banno imposito de bobus, equiis, et aliis animalibus intrantibus clausuram alterius 
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Si boves, equi, vel alia aniamalia, excepta pecude de die intravent clausuram, vineam sive hortum alterius dominus, sive 
possessor animalium pro qualibet bestia in decem soldos parvorum curie condemnetur. Si vero de nocte in viginti 
soldos parvorum curie condemnetur, et in utroque casu emendat damnum patienti. Pecus autem, vel moltonus, si reperti 
fuerint, in viginti denarios parvorum pro quolibet curie condemnetur, et damnum emendet patienti suo sacramento 
declaratum, usque ad summam quadraginta soldos parvorum, et a quadraginta soldos, et a quadraginta soldos parvorum 
supra credatur passo cum sacramento, et uno idoneo teste. 
 
 
[LXXII]. De banno imposito facientibus pasculari bestias in campis alicuius 
 
Si quis pasculaverit, seu pasculari fecerit in campo siliginis, frumenti, vel alicuius bladi postquam proventum fuerit ad 
herbam, pro quolibet mulo, equo, asino, bove, et porco in quinque soldos parvorum condemnetur, et damnum emendet. 
Et pro capris, et pecudibus, in viginti denariis parvorum condemnetur pro qualibet, et damnum emendet. Et quod 
diximus |53r| de equo, mulo, asino, porco et bove, locum habeat in equa, mula, asina, porca et vacca, et eorum fetibus. 
Et si reperte fuerint in pratis condemnetur in medietate illius quantitatis, que continetur in campis, et credatur cuilibet 
accusanti, si dixerit se vidisse cum suo sacramento, vel uno teste fide digno, aut si presentaverit domino episcopo, vel 
eius vicario, bestias dantes damnum. 
 
 
[LXXIII]. Quod armentarius et caprarius, possit conducere armentum, et caprecium ad 
pasculandum ad quecumque pascua communis 
 
Statuimus quod armentum, et caprecium terre Cenete, possit induci impune ad pasculandum pascua quecumque 




[LXXIV]. De banno imposito facienti herbam in prato, clausura vel terra alterius 
 
Si quis segaverit, seu fecerit herbam in prato alterius, vel in aliena clausura, sive terra absque licentia domini prati, 
clausure vel terre, in decem soldos parovorum curie condemnetur, et damnum emendet. 
 
 
[LXXV]. Quod si quis invenerit bestias damnum facientis in suis clausuris, vel terris, possit ipsas 
bestias ad domum suam conducere sua auctoritate 
 
Si quis invenerit aliquam bestiam, sive aliqua animalia damnum facientia in suis clausuris, vines, hortis vel terra aliqua 
clausa, possit dicta animalia, sua auctoritate, ad domum suam sine lesione dictarum bestiarum, conducere. 
 
 
[LXXVI]. Quod aliquis regulatus alicuius ville non possit pasculare, vel buscare in pratis et 
nemoribus alterius ville 
 
Nullus homo de aliquo regulatu, alicuius ville districtus Cenete, possit nec debeat pascere cum animalibus suis, vel 
pasculare, seu boscare in pasculis, pratis, seu nemoribus alterius regule in qua non habitat, et qui contrafecerit solvat 
regule cui damnum fecerit, viginti soldos parvorum, et totidem curie. 
 
 
[LXXVII]. De pena imposita petentibus gratiam non solvendi collectas, vel factiones in terra 







Ordinamus quod nullus homo, vel persona, debeat vel audeat gratiam petere a domino episcopo Cenete, non solvendi 
collectas vel factiones in terra Cenete, vel districtu, secundum quod faciunt sui vicini, pena et banno |53v| sexaginta 
soldos parvorum, et nihilominus dictas collectas, et factiones, solvere teneatur. Et hoc locum non habeat contra clericos, 
vel habentes privilegium secundum statutorum formam. 
 
 
[LXXVIII]. De banno imposito cariantibus cum bobus et plaustris, et euntibus ad traynam cum 
bestiis per terras, et possessiones alienas 
 
Si quis cariaverit, seu cariari fecerit per terram et possesionem alicuius cum bobus, et plaustris, condemnetur in viginti 
soldos parvorum, et emendet damnum domino. Et qui iverit ad traynam cum aliquibus bestiis, condemnetur in quique 
soldos parvorum pro quolibet capite magno, ut pro quolibet mulo, equo, asino, porco, et porca, mula, equa, asina, et 
emendet damnum, et pro sclapo pecudum, castratorum, moltonorum, caprarum, et ircorum in |84r| decem soldos 
parvorum, et ad emendationem damni. 
 
 
[LXXIX]. De pena imposita illis qui se periuraverint, et probatum eis fuerit deierasse 
 
Statuimus et ordinamus, quod si quis accusatus, denunciatus,vel inquisitus fuerit de aliquo periurio, et probatum fuerit 
deierasse, in centum soldos parvorum curie condemnetur, et eos solvere compellatur. 
 
 
[LXXX]. De condemnationibus exigendis 
 
Statuimus quod dominus episcopus, vel eius vicarius sive ius reddens, facere teneatur totum posse suum bona fide ad 
exigendum condemnationes, tam suo tempore factas, quam aliis temporibus faciendo condemnatos, vel fideiussores 
eorum pignorari, et in personis detineri, et mulctari, et forbanniri. Et generaliter ad exigendum quicquid curie debetur, 
tam de datiis et collectis, quam de aliis redditibus. Et quicquid debetur singularibus personis occasione partis alicuius 
condemnationis, et omnibus aliis quibuscumque causis, et si preceperit alicui ut non recedat de certo loco, nisi solvat 
curie, vel alicui singulari persone, id quod debet ex predictis causis possit illum si precepta contempserit condemnare, 
usque ad summam decem libris parvorum, salvo semper statuto de maiori pena loquenter. 
 
 
[LXXXI]. De termino dando condemnatis ad solvendum 
 
Ordinamus quod quicumque fuerit condemnatus in pecunia per dominum episcopum Cenete, vel infra terminum 
condemnationibus, vel earum publicatione statutum non solverit ipso iure absque aliqua sententia incidat in penam 
quarti ipsius condemnationis, et rector teneatur ipsum quartum exigere, vinculo sacramenti. Et quilibet condemnatus 
habere debeat terminum |54r| quindecim dierum a die late sententie, si condemnatio excedit summam quinque libris 




[LXXXII]. Quod dominus episcopus possit facere precepta et bannum accipere usque ad 
sexaginta soldos parvorum 
 
Item quod dominus episcopus, seu eius vicarius, vel ius reddens, possit precepta cuilibet persone facere et banna 
imponere usque ad quantitatem sexaginta soldos parvorum et punire contrafacientes. Salvo quod si in aliquo statuto 









[LXXXIII]. De arbitrio et potestate domini episcopi cenetensis 
  
Et quia omnes casus et articuli, qui inter homines valeat occurrere non possunt comprehendi singulatim in serie 
presentium statutorum, et multa maleficia, et delicta, etiam que specificata sunt supra in isto volumine, possent inter 
tales, et tali modo et forma committi, quod propter eorum atrocitatem, vel gravitatem, seu forsan levitatem mererentur, 
vel maiorem, vel minorem penam quam superius sit expressa. Idcirco, ne quid durius, aut remisius constituatur, quem 
eam deposcit, sed ut pena debita semper possit imponi. Hoc presenti statuto sancimus quod in penis imponendis ob 
malum, vel delicta commissa, superius expressa, vel etiam ob alia non expressa, dictus dominus episcopus habeat 
arbitrium et potestatem atquem bayliam augendi vel minuendi, et maiores, vel minores penas imponendi, consideratis 
condictione personarum, an malum sit commissum a pari in parem, vel a maiori in minorem, vel a divite in pauperem 
seu miserabilem personam, vel a converso, et loco commissi delictis, et qualitate facti, seu modo et forma quibus 
maleficium est commissum, que forsitan magis maleficium aggravarent, vel ad minorem penam potius propter eius, 
levem causam animum inducerent iudicantis. Que quidem cause augmenti vel diminutionis, in sentetia inferantur, et 
etiam in processu probentur alias a penis limitatis et specificatus nullatenus discedatur. 
 
 
[LXXXIV]. De iuratoribus et rectis mensuris 
 
Statuimus quod in terra Cenete, esse debeant duo iurati iustitie ad poderandum carnes recentes, et omnia alia quae |54v| 
circa dictum officium spectant, et necessaria videbuntur, et res ipsas vendi faciant cum rectis, et iustis ponderibus, et 
bulatis bulla nova domini episcopi omni anno. Et si sciverint aliquos contrafacientes, suo sacramento curie predicte 
manifestare, et denunciare penitus teneantur. 
 
 
[LXXXV]. De eodem 
 
Item statuimus quod in dicta terra Cenete esse debeant duo iurati, qui mensurare debeant vinum ad congium sive 
urnellam ad grossum, cum a venditoribus sive a mercatoribus fuerint requisiti, et habere debeat pro qualibet urnella 
duos parvos pro parte. 
 
 
[LXXXVI]. De viis aptandis 
 
Statuimus quod marici villarum debeant facere aptari publicas vias, et largari ut esse de iure debent, totiens quotiens 
fuerint opportunum, et ponere aquas ad sua loca debita. Et si aliquis pateret aliquam lesionem defectu marici propter via 
non aptatas vel devastatas dolo alicuius, tunc dictus maricus vel qui viam devastaverint passo damno reficere teneatur. 
 
 
[LXXXVII]. De falsis mensures et ponderibus 
 
Item statuimus quod si quis, cum aliqua falsa mensura vel iniusta mensuraverit vel ponderaverit, condemnetur pro 
qualibet vice in sexaginta soldos parvorum. Et illa seu ille mensure cuiuscumque generis sint, in platea communis 
Cenete comburantur. Et si tales res essent, que comburi non possint, tunc suspendatur sub domo communis Cenete, et 
nullus eas accipiet sive removeat de dicto loco, et qui contra fecerit in sexaginta soldos parvorum curie condemnetur. 
 
 







Statuimus quod nullus beccarius vendere debeat unam carnem pro alia, et qui contrafecerit solvat curia soldos viginti 
parvorum, et si dederit minus pondus, quam precium recipiat, condemnetur in uno grosso pro qualibet uncia. Et quod 
aliquis beccarius non debeat vendere carnes alicuius bestia infirma, nec alterius alicuius bestie, nisi prius eas bestias 
vivas ostenderit iuratis iustitie, nec vendere possit carnes, nisi quod secundum per iuratum, statutum fuerit, et qui 
contrafecerit in viginti soldos parvorum condemnetur pro qualibet vice. 
 
 
[LXXXIX]. De percussione bestiarum 
 
Item si quis aliquam bestiam percusserit taliter quod devastetur, illa bestia esse debeat percussoris, et percussor 
damnum reficere teneatur illi cuius est bestia, iuxtam legitimam extimationem, taliter quod |55r| nullum damnum 
patiatur, et percussor curie condemnetur in viginti soldos parvorum de bestiis parvis. De magnis vero scilicet equis, 
mulis, bobus et similibus, in centum soldos parvorum condemnetur. 
 
 
[XC]. De raptu puerorum 
 
Ordinamus quod si quis, alienum filium vel filiam propter inimicitiam, vel trabutationem aliquam extorquendam patri 
vel amicis rapuerit, vel furatus fuerit, nec manum iniecerit in eosdem ad aliquam lesionem, tunc in ducentis libris 
parvorum curie condemnetur. Et si non fuerit solvendo infra triginta dies, arbitrio domini episcopi personaliter puniatur. 
 
 
[XCI]. De non offendendo parentes 
 
Item statuimus quod, si quis, manus iniecerit in persona patris, vel matris, et nec vitam, nec membrum perdiderit, patris 
vel matris, arbitrio puniatur. Et si forsan pietate ducti nollent aliquam penam indicere, tunc in carceribus retineatur ad 
minus per mensem, et tantum ultra quantum pater, vel mater, voluerit. 
 
 
[XCII]. De intrantibus violenter domum vel curtivum alicuius 
 
Statuimus quod nullus audeat vel presumat intrare domum, vel curtivum, alicuius contra eius voluntatem, et si intraverit 




[XCIII]. De eodem 
 
Item statuimus quod si aliquis, in nocte hora, indebita iverit circa domum, vel curtivum alicuius, et ter non clamaverit, 
ita quod audiri possit, si per aliquem vel aliquam de domo percussus fuerit, vel interfectus damnum patiatur, nec de 
aliquo damno ille, vel illa qui eum, vel eam, percusserit vel occiderit possit constringi. 
 
 
[XCIV]. De tramitibus non ponendis super alienas possessiones 
 
Ordinamus quod nullus ponere debeat, vel faciat novam viam, vel senterium per terrenum alicuius, aliquo tempore, 











Statuimus quod, si quis, fuerit captus et erit in forcia curie Cenete, et fugerit propter dictam fugam, in vigintiquinque 
libris parvorum condemnetur. Et similiter quicumque ei prestiterit auxilium vel favorem. Salvum quod si maior pene in 




[XCVI]. De non terminando irrequisita parte adversa 
 
Item statuimus quod, si quis, terminos vel signa fecerit, vel figi fecerit inter suam et alterius possessionem, et partem 
adversam ordine iuris non requisiverit, tunc in centum soldos parvorum curie condemneturs, et illl terminatio debeat 
protinus esse nulla. 
 
 
[XCVII]. De terminis licite positis non evellendis 
 
Ordinamus quod si quis, evidenter et animo fraudulenter evulserit aliquos terminos licite positos inter duas 
possessiones, in centum libris parvorum curie condemnetur, quam condamnationem si non solverit infra unun mensem, 
ei manus dextera amputetur ita quod a brachio penitus separetur. 
 
 
[XCVIII]. Quod condemnationes camere domini episcopi applicentur 
 
Item quod omnes pene et condemnationes, que fient et imponentur contra aliquas personas, ex quacumque causa 
veniant, applicentur camere domini episcopi. 
 
 
[XCIX]. Quod nullus audeat facere aliquod consilium, seu congregationem, absque licentia 
domini episcopi, vel eius vicarii 
 
Statuimus et ordinamus quod nulla persona terrigena, vel forensis, audeat vel presumat facere aliquod consilium, 
publicam adunantiam, conventiculam seu congregationem in terre Cenete nec in districtu, sine mandato vel voluntate 
dicti domini episcopi seu eius vicarii vel ius reddentis, pena vigintiquinque libris parvorum pro quolibet, et qualibet 
vice, cuius banni tertia pars sit accusantis et due curie applicentur. 
 
 
[C]. De pena imposita portantibus arma in terra Cenete 
 
Ordinamus quod nullus homo vel persona terrigena, vel forensis, audeat vel presumat portare arma offensibilia vel 
defensibilia intra confines, et terra Cenete sive plathee, pena pro quolibet cultello sive lancea quadraginta soldos 
parvorum. Et de qualibet spata, lancea, stocco, tabolario, clipeo, roncone et his similibus armis offensibilibus, vel 
defensibilibus, sexaginta soldos parvorum pro qualibet arma, et qualibet vice, et perdenti arma sibi inventa, nisi 
licentiam habuerit a domino episcopo, vel eius vicario, sive ius reddente. 
 
 
[CI]. De datiis, mudis antiquis et daciariis 
 
Et ne super huius modi datii dubium aliquod non emergat. Ita et taliter duximus statuendum quod nulla persona, civis 
vel habitator terre Cenete, et districtus et forensis audeat, vel presumat vendere, vel vendi facere in terra Cenete et 
districtu, aliquid de quo deberet solvi datium aliquod absque licentia, et bulla daciariorum qui pro |56r| tempore fuerint 






quod ipso facto statim perdat totum vinum quod esset in illo vase, vel extimantionem eius vini quod fuerat, tunc quando 
incepit vendere. Et pro quolibet capite bestiarum de quibus deberet solvi datium fraudans dacium ipsum seu ipso 
daciarios teneatur solvere soldos viginti parvorum pro qualibet vice contrafaciente, cuius pena medietas camere domini 
episcopi applicetur, et medietas ipsis daciariis qui pro tempore fuerint. Et si aliquis de dictis daciariis dolose, seu 
fraudolenter occultaverint contrafacientes, et noluerint tales propalare, quod ipso facto dicti daciarii incurrant dictam 
penam quam incurrerent ipso contrafacientes. Salvo quod dictus dominus episcopus, vel eius vicarius, sive locum 
tenentes, possit facere spinari quodcumque vas vini cuiuscumque tabernarii absque licentia, et bulla dictorum 




[CII]. Quod quantum et de quibus rebus daciarii debeant recipere dacia et mudas 
  
Ne daciarii decipi neque decipere valeant, statuimus quod datiarii qui pro tempore fuerint in terra Cenete habere debeant 
quartam de omni vino quod venditur ad spinam in terra Cenete et districtu. Et pro qualibet libra carnium, que venditur, 
ad libram unum bagatinum. Et pro singulo stario frumenti quod venditur in panem unum grossum. Item pro singula 
libra olei venditi in stationibus unum bagatinum. Et idem intelligatur de omni oleo revendito per quemcumque et 
quolibet loco intra districtum Cenete. Item pro singulo bove, vel vacca, venditis vivis XVIII parvorum. Item pro 
quolibet vitulo vivo XII parvorum. Item pro quolibet castrono et pecude vivis parvorum sex. Item pro quolibet equo et 
equa, asino et asina, mulo et mula, pro qualibet libra denariorum eius quod venditur sex parvorum. Et hoc intelligatur 
solummodo in forensibus vendentibus dicta animalia scilicet equo et cetera. Item pro qualibet libra casei unum parvum. 
Item de singulo castrono, capra, hirco et ove venditis in macello seu ad librarum, viginti parvorum. Item pro singulo 
bove, vacca et vitulo venditis ad macellum, unum grossum pro capite, et ultra hoc pro quolibet libra carnium ipsorum, 
unum parvorum. Item pro qualibet porcello a lacte sex parvorum. Item pro singulo capreto |56v| et agno venditis vivis, 
tres parvorum, et pro quolibet capreto, et agne mortuis sex parvorum. Item pro quolibet porco magno vivo XII 
denariorum, et quilibet defraudans huismodi datium teneatur solvere statim sine aliquali solemnitate iudicii pro pena 
XX soldos parvorum. Et idem intelligatur in quolibet daciario qui reciperet ultra quod debent, ut supra est expressum, et 












Super statuto sub rubrica quod, et qualiter vicarius et cetera. Ibi vel districtus addatur, vel qualibet alia personam etiam 
forensi litigante coram me vel habente spem seu causam litigandi quoquo modo. 
 
 
[II]. De numero notariorum et divisione officii inter eos per tempora 
 
Quoniam probante lege multitudo numerosa nil habet honestum et pene nihil immensum bonum est, competens est 
super numero notariorum deputandorum ad acta coram domino episcopo, seu eius vicario conscribenda, legem ponere. 
Perspeximus igitur fore dignum, quod singulis annis in die festo cathedre sancti Petri, in quo moris est Cenete novos 
officiales creare, et veteros immutare. Elligantur de matricula notariorum terre Cenete per rotulum due notarii de his, 
qui sunt consueti scribere ad bancum, qui diebus et horis consuetis, et alias cum fuerint requisiti se presentent coram 






notariorum officium duret mensibus tribus, quibus finits alii duo pro ut in ferie matricule, seu rotuli, occurerint 
assumatur, et sic deinceps qui notarii postquam sic fuerint electi, seu assumpti, teneantur et debeant agnoscere, et subire 
honorem et onus dicti officii et ipsi officio seu in dicto officio servire, per se vel alium idoneum. Et debeant intrara 
officium suum pro ut in sequenti statuto continetur. Et hec sub pena trium librarum parvorum cuilibet notario non 
agnoscenti dictum officium imminente. Et nihilominus privari debeat quolibet honore et privilegio dicte scole. Hoc 
addito ad premissa, quod si questio aliqua agitaretur in iudicio ordinario, et finis officii notarii scribentis pendente |57r|  
questione ad venerit propter lapsum temporis trium mensium, quod tunc ipse notarius possit in dicta causa scribere 
etiam post dictos tres menses usque ad finem dicte cause principalis. 
 
 
[III]. De notariis, et precio quod accipere debent de cartis et scripturis 
 
Statuimus et ordinamus quod notarii de instrumentis venditionum rerum immobilium, usque ad summam vigintiquinque 
librarum parvorum habere debeant pro satisfacione et retributione sui laboris, octo grossos. A vigintiquinque librarum 
parvorum supra usque ad quinquaginta, duodecim grossos. A quinquaginta usque ad centum, quindecim grossos. A 
centum usque ad mille, tres grossos pro centenario ultra dictos quindecim grossos, non computato primo centenario. Et 
hoc notario scribente, et in publicam formam redigente instrumenta venditionum in forma communi continentia in se 
plura varia et divisa pacta, ultra ea que sunt substantia et natura contractus, pro ut hodie communiter instrumenta confici 
et scribi de consuetudine est inductum ad maiorem securitatem et favorem emptorum. A mille vero supra usque ad 
infinitum precium, arbitrio vicarii vicecomitis, vel rectoris domini episcopi, relinquatur. Et idem intelligatur de 
instrumentis donationum, cessionum iurum competentium cedenti ratione, sive causa bonorum mobilium vel 
immobilium, seu nominum vel actionum aliave quacumque ratione sive causa, livellorum et investiturarum, feudorum, 
notario duplicante instrumenta livellorum et feudorum, pro precio supradicto. Deinceps scribatur statutum pro ut iacet 
usque ibi singulariom personarum soldos octo, ibi copiosum pro curie soldos X ibi, vel pauciores soldos decem, ibi 
usque ad viginti, soldos duodecim. Ibi triginta, soldos quindecim. Ibi quinquaginta, soldos viginti. Ibi centum, soldos 
vigintiquinque, ibi de qualibet presa continente obligationem XXV libris et ab inde infra tres soldos habeat notario pro 
sua mercede, a quinquaginta vero librias parvorum supra usque ad centum, tunc habeta soldos quatuor. A centum vero 




[IV]. De protocollo seu abbreviatura instrumentorum scribendis in registro communis per 
notarios 
 
Novimus sepe propter amisionem instrumentorum et absentationem tabellionum multis personis in prosecutione sui 
iuris defecisse probationes, et non ius. Quo vero circa volentes addere aliquid statuto supra loquenti de hoc facto, 
statuimus et ordinamus quod quilibet notarius |57v| civis vel advena qui instrumentum scribat, et conficiat in terra 
Cenete, et districtu publicaque instrumenta appareat de translatione alicuius rei immobilis, seu iuris ipsius facta de una 
persona in aliam, sive per modum venditionis sive per modum donationis, vel permutationis vel divisionis, vel cessionis 
iurium, vel dotis, vel per viam testamenti, codicillorum vel donationis causa mortis livellationis, concessionis in feudum 
seu quavis alia ratione vel causa sive titulo teneatur, et debeat scribere et notare illa, et infra spacium unius mensis, a die 
celebrati contractus computantur, sub pena XX soldos ponere illa in registro communis, quod si infra mensem non 
posuerit, quod infra alium mensem teneatur ponere in registro omnino sub pena XL soldos parvorum, totiens repetita 
quotiens mensis fuerit reiteratus. Et hoc idem tenenatur facere notarius de instrumentis ratificationum, approbationum et 
laudationum. Et de instrumentis intromissionis seu acquisitiones possessionis, et de instrumentis finis generalis, tutelle 
et cure generalis ad negotia et iudicia, pro labore cuius registrationis fiende per dictum notarium de verbo ad verbum 
distincte pro ut in publico instrumento debet contineri. Ordinamus quod ipse notarius de instrumento venditionis, 
donationis, investiture feudi continente feudum per coherentias permutationis dotis divisionis et cessionis iurium 
celebrato, de re seu super re cuius extimatio valorem centum libras parvorum non excedat, recipere et exigere debeat a 
contrahentibus quatuor soldos pro parte. A centum supra usque ad quingenta sex soldos pro parte, a quingentis supra 
usque ad mille octo soldos pro parte, a mille vero supra arbitrio domini episcopi, seu eius vicarii vel ius reddentis 






secundum solemnitates in scriptis, et donationibus causa mortis, habere debeat plus, et minus pro ut ipsorum brevitas 
scripture, et prolixitas exiget et requiret, arbitrio vicarii sive ius reddentis, et in quolibet casuum predictorum solvatur 
unum grossum massario communis, medietas pro parte et medietas per notarium. De instrumentis vero ratificationum 
acquisitionis possessionis, finis tutelle et cure generalis, et investiture feudi sive continentia ipsius feudi per coherentias 
recipere debeat notarius pro registro, duos soldos pro parte et in quolibet casuum predictorum solvantur XVI denarios 
parvuli massario communis per partes et notario, ut superius est declaratum. Verum quia ubi emolumentum inest ibi et 
onus debet inesse. Idcirco statuimus |58r| quod singulis annis massarius communis faciat fieri tot quaternos bene ligatos 
et copertos, qui sufficiant pro abreviaturis et protocollo instrumentorum pro tempore fiendorum, et redigendorum in 
publicam formam. Et hoc fieri faciat dictus massarius expensis communis, qui quaterni ponantur in arca communis 
reposita in aliquo loco tuto ad hoc, ut supra dictis quaternis notarii qui pro tempore fuerint possint registrare instrumenta 




Additio in fine statuti sub rubrica quod nullus baroerius et cetera, in fine statuti addaturm quam rellationem revelli, vel 
boni pignoris, preco teneatur facere scribi in die commissionis sibi facte de pignore elevando, vel saltem omnino die 
sequenti dictam commissionem per notarium qui scripsit comissionem in actis curie. Quod si ea non fecerit, tunc 
vicarius vel ius reddens, possit eum multare arbitrio suo, et nihilominus teneatur mittere de familia sua ad domum 
debitoris pro accipiendo pignora ad satisfactionem creditoris, vel creditorum, ad hoc ut negligentia preconum 
creditoribus non sit nociva. Et idem intelligatur et debeat fieri tam per preconem, quam per vicarium in omni casu in 




SUPER SECUNDO LIBRO.  




Additio super statuto sub rubrica de pena imposita debitoribus et cetera. Quare circa finem statuti ibi post verbum 
taxatas per iudicem addatur. Si vero actor asseret coram vicario, vel ius reddente, se non posse probare per testes, vel 
instrumentum, id quod petit esse suum, vel sibi dari, solvi, vel restitui. Et dicat et proponat se velle stare iuramento 
contumacis si esset presens, vel se sacramentum subire, seu recipere super his que petit, quatenus vicario videbitur, seu 
videretur plus actori, quam reo, vel a contra deferendum sacramentum, tunc in contumatia debitoris non comparentis 
mittatur actor in possessionem rei petite, si immobilis est. Idem intelligatur si res petita est mobilia, et possit commode 
et decenter recuperari per vicarium, vel ius reddentem. Si vero res commode non possint recuperari, vel actor non agat 
ad consequendam rem aliquam, sed petit sibi solvi quod ex aliqua iuxta causa debetur, tunc ipse actor mittatur in 
possessionem rerum debitoris, sicut contumacis, iuxta extimationem rei petite, |58v| vel secundum responsuram debiti 
petiti, ipso actore tamen prius iurante in quolibet casuum predictorum, quod calumniose non petit sibi dari solvi, vel 
restitui illud quod petit. Quam quidem missionem in possessionem reus contumax si sit presens in terra Cenete vel 
districtu veniens infra mensem, possit illam facere revocari, restitutis prius expensis, damnis et interesse dicto actori suo 
sacramento declarandis. Si vero si sit absens propter suas mercationes, tunc similiter illam possit facere revocari infra 
mensem, computandum sibi a die qua est, sive fuit revertus Cenetam. Restitutis tamen prius expensis, damnis, et 
interesse dicto actori sub sacramento declarandis. Si vero sit absens ex qualibet alia causa, tunc pro reo contumace, 
presente in terra Cenete et districtu, habeatur et in quolibet casuum predictorum post dictum mensem nullatenus 
audiatur. Sed ipsas res in possessionem cuius actor est, seu fuit missus, debeat assignari, restitui, vel in solutum dari per 
vicarium, vel ius reddentem, ipsi actori prius iuramenti suum esse, ut sibi deberi, quod petit non obstante quacumque 
absentia, et contumacia ipsius rei. Et predicta locum non habeant in aliquo casuum predictorum in absentibus propter 
reverentiam Dei et suorum Sanctorum, et Sanctarum visitantibus Sanctum Sepulcrum, et limina apostolorum Petri et 









[VII]. Reformatio statuti sub rubrica de forma exigendi debita. De iudiciis et eorum figura, et 
intra que tempora instantie causarum trascendentium valorem viginti librarum parvorum 
terminari debeant per sententiam 
 
Prolixitates litium restringere cupientes. Statuimus ut si quando actor fecerit vocari aliquem ad iudicium pro aliqua re, 
seu pecunia, valor cuius excedat summam viginti libris parvorum, et reus venerit responsurus in iudicio agitando inter 
partes, procedatur hoc modo. Quia actor citato reo, et veniente prius legitimetur persone volentium agere et volentium 
deffendere, quibus legiptimatis producat actor libellum duplicatum unius, et eiusdem tenoris et forme. Unum quorum 
offerat iudici, et alterum reo presenti, quo libello sic recepto iudex, vicarius vel ius reddesm, statuat terminum suo 
arbitrio secundum qualitatem facti et extimationem, et valorem rei vel pecunie, iu iudicio deducte seu in libello 
contente, ad respondendum dicto libello, et opponendum, et excipiendum quod respondere, opponere, et excipere 
voluerit. In quem terminum ipsi reo liceat dicto libello respondere, et exceptiones contra libellum proponere. Et si reus 
opposuerit |59r| exceptionem rei iudicate pacti de non petendo transactionis, vel iurisiurandi, seu aliquam ipsarum, tunc 
super dicta exceptione exeminetur iudicium, et vicarius vel eius ius reddens, recepta dicta exceptione suo arbitrio statuat 
terminum actori ad replicandum contra dictam exceptionem infra quem terminum sic statutum actor possit replicare 
contra dictam exceptionem. Et si negabit dictam exceptionem fore veram, vel proponet dictam exceptionem alio iure 
non obstare, tunc receptis dictis replicationibus statuatur terminus per vicarium reo proponenti exceptionem ad ipsam 
probandam, et legiptimandam. Et si reus probaverit et legiptimaverit suam exceptionem, et actor nihil possit probare, 
proponere vel allegare legiptime propter quod exceptio proposita, et probata, non obstet, tunc absolvatur reus a petitione 
actoris, et imponatur silentium actori, et condemnatur in expensis legiptimis ipsi reo. Si vero reus non potuerit dictam 
exceptionem probare, tunc super ea per vicarium, vel ius reddentem, imponatur silentium ipsi reo, et in exceptionibus 
aliis proponendis audiatur, et procedatur in iudicio cause principlais, illis exceptionibus non impedientibus litem 
contestari. Et cogat vicarius partes presentes suis remdeiis procedere, ad contestandum litem, et super ea iurare de 
calumnia quo iudicio sic ordinato, statuat iudex terminum actori ad probandum de iure suo, ita tamen quod ultra duas 
dilationes ipsi actori dari non possit, quo termino elapso statuatur reo terminus ad probandum exceptiones suas, et de 
iure suo. Ita tamen quod ultra duas dilationes ipsi reo, iudex dare non possit, sed bene, maioris quam actori quantum sibi 
videbitur. Et si infra dictas dilationes actor, vel reus produxerit aliqua instrumenta, copia dictorum instrumentorum, 
exhibeatur parti adverse, contra quam sunt producta instrumenta, si petierit. Et si produxerint aliquos testes, tunc 
examinatis testibus, et finitis dilationibus publicentur teste, et exhibeatur copie partibus si voluerint habere, quibus 
publicatus tunc iudex statuat terminum secundum quod sibi videbitur parti vel partibus contra quam, vel quas, 
instrumenta et testes, vel instrumento solum, vel testes solum, sunt producta vel producti, ad habendum copiam 
productorum et opponendum contra illa, et  reprobandum, et ad probandum opposita, et probatum habendum. Ita tamen 
quod una sola dilatio actori et reo detur in premissis reprobatoriis, et proxime dictis, qua dilatione elapsa vicarius 
publicatis testibus reprobatoriis si forte essent producti, et publicato processu toto, statuat terminum partibus ad 
allegandum de iure, si voluerint partes allegare quicquam, his omnibus suprascriptis, peractis et aliis, quo in causarum 
discussionibus, et examinationibus solent queri et evenire. Iudex statuat terminum partibus ad suam sententiam 
audiendam, et si partes vel pars una essent absentes, vel absens, |59v| tunc iudex citatis absentibus ad certam diem ad 
audiendam sententiam proferat, in die statuta suam sententiam absolutoriam, vel condemnatoriam
35
. Et predicta omnia 
iudex expediat omnino infra spacium trium mensium computandorum a die litis contestate, vel habite pro contestata, 
nisi partes se concordaverint, quod causa seu lis protelletur ultra spacium trium mensium. Quo casu vicarius, vel ius 
reddens, etiam post lapsum trium mensium possit terminare non obstante presens statuto. Ferias vero Resurrectionis 
domini nostri Iesu Christi, et Nativitatis eius, et messium, et vindemierum, et ferias repentinas, si que occurerent in 
dicto spacio trium mensium nolumus computari. Si quid autem fuerit attentatum per vicarium, vel ius reddentem, in 
pronunciando post completos dictos tres menses volumus ipsam pronunciationem nullam esse ipso iure nisi forte iudex 
pronunciasset, absolvendo reum ab observationem iudicii propter lapsum temporis trium mensium. Et que supradicta de 
oblatione libelli, tunc vendicent sibi locum si reus petierit sibi offerri libellum, alioquin si non petierit sed simpliciter 
negaverit petita vera esse, et fieri debere. Tunc vicarius procedat ut superius dictum est, ac si datus fuisset libellus, et 
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omnis solemnitas iudiciaria fuisset observata, et si forte in processu cuiuslibet cause, seu litis actor sive reus, allegaret 
absentiam testium, vel testis vel etiam notarii debentis scribere in publicam forma instrumentum, quo ipse actor vel reus 
est usurus in iudicio. Tunc vicarius, vel ius reddens, possti ex suo officio tertiam dilationem dare, tem actori quam reo, 
que dilatio in dicto spacio trium mensium non debeat computari, ipso tamen actore, vel reo prius iurante se malitiose 
non allegare absentiam testium, vel notarii, et se non dedisse causam dicte absentie. Insuper superfluitate verborum 
omnino reiecta volumus, omnem |95v| libellum, et petitionem procedere, dum modo contineat rem, que petitur clare et 




[VIII]. De iure iurando 
 
Facultates probationum ampliantes, et finem litibus imponere cupientes. Statuimus et ordinamus quod in omnibus 
causis, sive questionibus cuiuscumque valoris, sive summe, si actor voluerit stare sacramentum rei conventi de eo, quod 
petit suum esse, vel sibi deberi, quod reus teneatur vel subire ius iurando, vel actori referre quo sacramento recepto vel 
relato, iudex omni dilatione postposita pronunciet secundum formam iuramenti, absolvendo vel condemnando pro ut 
sibi sederit ex iuramento. Alias vero vicarius, vel ius reddens, causas non possit terminare per sacramentum actoris vel 
rei, nisi precedente |60r| semiplena probatione, preterquam in causa expensarum. Et preter quam contra fures, dolosos, 
raptores, invasores, metitulosos et huiusmodi similes, quibus casibus iudex possit causas terminare per sacramentum 
passi damnum sine aliqua alia probatione facta super extimatione, et summa damni illati ex predictis causis. 
 
 
[IX]. De feriis observandis 
 
Statuimus quod singulis diebus solemnibus et festivis, et aliis feriis declaratis, et descriptis inferius vicarius, sive ius 
reddens, et litigantes pariter, conquiescant a strepitu et figura iudiciorum. Alia vero ferie, et proclamationes terminorum 
induci non possint sine voluntate domini episcopi, eius vicarii sive ius reddentis, et si forte quis per negotii ecclesie 
Cenete, vel communis terre Cenete fuerit occupatus, ita quod causis suis propris vel suorum dominorum, vel 
clientulorum non possit interesse, tunc termini illarum causarum possint, et debeant prorogari usque in adventum ad 
iudicium illius qui sic fuerit occupatus, et absens a iudicio. Et interim non currat sibi tempus trium mensium statutum ad 
lites finiendas, non obstante statuto posito sub rubrica de iudiciis supra dies vero feriati, et solemnes inferius 
describuntur.  
Primo omnes dies dominici. Item festum Nativitatis domini nostri Iesu Christi cum octo diebus precedentibus, et 
quindecim sequentibus. Item festum Resurrectionis cum septem diebus precedentibus, et septem sequentibus. Item 
festum Ascensionis Domini, cum tribus diebus precedentibus et tribus sequentibus. Item festum Pentecostes cum 
duobus diebus sequentibus. Item festum Corporis Christi cum septem diebus sequentibus. Item festum nativitatis, 
annunciationis, purificationis et assumptionis beate Virginis gloriose. In festum inventionis et exaltationis Sancte 
Crucis. Item dies Cinerum cum duobus precedentibus et uno sequente. Item festum sancti Ioannis Baptiste. Item dies 
decolationis ipsius. Item dies apostolorum Petri et Pauli. Item dies ceterorum apostolorum duodecim. Item dies sancti 
Titiani cum duobus diebus precedentibus et duobus sequentibus. Item dies sanctorum Floriani, Blasii, Dominici, 
Francisci, Martini, Laurenti, Nicolai, Petri martiris, Thome de Aquino, Antonii et Mauri, Viti, Georgii et Mauritii, et 
profetarum Danielis et Elisei. Item dies quatuor Evangelistarum. Item dies quatuor Doctorum. Item dies omnium 
sanctorum et commemorationis defunctorum. Item dies sanctarum Marie Magdalene, Catherine, Agnetis, Malgarite, 
Lucie, Agate, Cecilie, Iustine, |60v| Elene, Ursule cum duodecim mille virginibus. Item ferie mensium que sunt et 
durant per quindecim dies ante festum sancti Petri, et per quindecim dies post. Item ferie vindemiarum que sunt et 
durant quindecim dies ante festa sancti Michaelis, et per quindecim dies post. 
 
 








Et quod dictum est de filia extendatur etiam ad filios, et nepotes, et deinceps ex ea descendentes, sive sint masculi sive 
femine, sunt nati ex ea, avo suo non succedant extantibus filiis masculis ipsius avi vel nepotibus, vel deinceps 
descendentibus per lineam masculinam. 
Additio super statutis sub rubrica quod aliquis habens rem et cetera, et addatur post verbum vendere tamquam rem suam 
propriam, neque tamquam rem suam livellariam, et ibi post verbum livellante addatur, et si contra fecerit, ipso facto 
cadat ab omni suo iure quod habere posset in dicta re, sic per ipsum vendita. 
 
 
ADDITIO NOVI STATUTI 
 
[XI]. Quod nullus rusticus, seu colonus, audeat conducere mansum alterius domini relicto 
manso prioris domini, nisi prius ab eodem commeatum, et licentia acceperit de suo manso 
 
Fraudibus hominum et maliciis obviare volentes. Statuimus quod nullus rusticus vel colonus audeat, vel presumat, 
conducere mansum alterius domini relicto manso prioris domini, nisi prius licentiam et commeatum acceperit a suo 
priore domino de manso quem laborat et tenet ad affictum ab eodem, et hoc sub pena XXV libras denariorum. Cuius 
banni tertia pars sit prioris locatoris, et due sint curie, et nihilominus ipsum talis rusticus teneatur habitare, laborare, et 
colere dictum mansum usque ad unum annum, si tamen domino mansi placuerit. 
Additio super statuti sub rubrica qualiter dominus vel locator et cetera. Et addatur post verbum debeat, et possit per se, 
vel suum nuncium, licentiare eum, quandocumque ad octavam sancti Petri de mense iunii. Et ibi recipiat addatur, et 
recipere possit quandocumque usque ad predictam octavam sancti Petri. Et ibi meiaris addatur vel ad orgum sive 
herbam secundam segare, nec segari facere, vel pasci nec sepes amovere, comburere, vel devastare, nec hortus 
extirpare, vel destruere sed omnia apte, et parata tenere, ac si super manso, terra vel alia habitatione laborare, stare, 
colere et habitare debent. Et in fine statuti addatur, et hoc sub pena trium librarum pro quolibet colono sic, et tale 
damnum inferrente. Et nihilominus teneatur reficere damnum, quod sic intulit ammovendo, vel exportando aliquid de 








Quo casu possit dominus totus mansum, et terrenum deputatum illi casalli, et habitatori, auferre ab ipso colono, et si 
terrenum ipsius mansi distinctum sit, et separatum ab ipso casali, et habitatione ipso locatore, prius tamen iurante, se 
non petere in fraudem predicta, et habitationem seu casale cum manso et terreno sibi adiuncto non auferre colono, ut 
alteri locet de presenti, sed ut laboret ad manus suas, vel suis expensis faciat laborare. Et quod alteri non locabit infra 
termino prime locationis. 
 
 
[XIII]. Reformatio statuti sub rubrica de consanguineis et propinquis. 
 
Nunc quia novimus discessiones et bella de iure fore prohibita propter ac cupientes causas discretionum resecare, 
maxime inter eos quos nisi scevi criminis fedus naturale permissit. Statuimus quod si quis, tempore orta fuerit, vel mota 
in iudicio lis, questio, controversia seu aliqua querella, ratione alicuius rei mobilis vel immobilis, iuris vel actionis inter 
aliquas personas sibi invicem sanguinis affectione attinentes, et coniunctas usque ad quartum gradum, tunc vicarius vel 
ius reddens, cogat et teneatur cogere illos attinentes, sic volentes, coram eo litigare ad elligendum unum attinentem 
ipsorum pro parte, sive ex linea paterna, sive materna, et post electionem factam, vicarius vel ius reddens, tunc cogat 
illus sic litigare volentes ad compromittendum in electos, et ad promittendum se ratos habituros sub certa pena quicquid 
per sic ellectos fuerit pronunciatum.  Postquae si quid pronuntiatam fuerit per dictos ellectos inter dictos affines, et 






ad arbitrium boni viri. Si vero in pronunciando non possent concordare se invicem, tunc vicarius vel ius reddens, 
teneatur unun tertium eligere, verisimiliter non suspectum partibus vel alteri partium, et quicquid per omnes tres, vel 
duas ex eis vel ipsum solum adiunctum pro tertio si omnes tres essent discordes fuerit pronunciatum inter dictos 
attinentes, habeat vim sententie per omnia, ut supra dictum est. Et si aliquis affinis, et attinens, litigare volentium non 
reperiretur in terra Cenete vel districtu, tunc vicarius vel ius reddent, cogere debeat, sic litigare volentes, eligere unum 
alium non attinentem pro parte, qui habitet in terra Cenete et in illos, sic ellectos compromittere et promittere se ratum 
habiturus, sub certa pena quicquid per dictos sic ellectos, fuerit pronunciatum inter eos. Et si quid fuerit pronunciatum 
inter dictos attinentes per illos ellectos obtineat vim sententiam, |61v| que non possit dici, infringi, vel revocari tamquam 
nulla, nec ab ea appellari, nec peti reduci ad arbitrium boni viri. Et si in pronunciando illi duos non possent convenire, 
servetur modus in omnibus et per omnia qui suprascriptus est, quando attinentes sunt electi. Et valeat, quod per omnes 
tres aut duos, aut tertium solum, si omnes tres in pronunciando essent discordes, pronuntiatum fuerit et obtineat vim 
sententie ut supradictum est, in omnibus suis casibus. Hoc addito, quod in quolibet casuum premissorum predicti sic 
ellecti debeant, et possint inter dictos attinentes procedere summarie et de plano sine strepitu et figura iudicii, et 
pronunciare sicut sibi videbitur convenire iusticie, et equitati, non assumentes sibi nomem arbitri vel arbitratoris, sed 
communes iudices et amici per partes electi. Et predicta omnia vendicent sibi locum, si exceptio parentella fuerit 
proposita, vel allegata ante litem contestatam, vel post, dummodo ante dilationem concessam partibus per vicarium ad 
probandum de iure suo. Ipsa vero postea proposita non obstante volumus litem coram vicario, vel ius reddente, dirimi et 
finiri suo marte, naturam cuius exceptionis volumus esse publicam, et popularem, ita ut eam possint preponere, et 
allegare, et vicarius vel ius reddens, et partes, et omnes alii, dummodo proponatur publice in iudicio presentibus 
partibus conscribatur in actis et sic precisum. 
 
 
[XIV]. Reformatio de appellationibus 
 
Appellandi usus quam sit frequens quam quoque necessarius, nemo est qui nesciat. Quo circa statuimus ut post quam 
per vicarium, vel ius reddentem in terra Cenete, aliqua fuerit lata sententia, litigatores possint ab ea sententia appellare 
oretenus, et in scriptis quandocumque usque ad decem dies continuandos a die late sententie, preterquam a sententia lata 
super re, seu da re, quantitate vel summa valorem decem librarum parvorum non excedente, et preter quam ab 
executione sententie diffinitive, in quibus casibus appellatio interposita habeatur pro nulla, et vicarius ea non obstante 
procedat causa principali, et exequatur sicut sibi videbitur convenire de iure, et in omni casu, in quo quis duxit 
appellandum faciat illud scribi in actis, sive appellaverit viva voce, sive in scriptis.  
In casibus vero, in quibus per statutum aliquod terre Cenete debeat procedi summarie, et de plano, vel in quibus sine 
alia cognitione simpliciter executio demandatur, nullo modo conceditur appelari etiam si causa summam decem libris 




[XV]. De appellationibus recipiendis 
 
Quoniam plerumque propter iniquitatem, vel imperitiam iudicantium litigatores noscuntur sententias sibi contrarias 
reportare, idcirco statuimus quod in omnibus casibus in quibus non est prohibitum appellare, vicarius vel ius reddens, 
teneatur appellationes recipere, et ipsis appellationibus defferre etiam si iniuste videbitur fore appellatum. Et hoc ad 
dominationem domini episcopi, si ad ipsum fuerit appellatum. Si vero ad maiorem iudicem fuerit provocatum, tunc 
vicarius vel ius reddens non aliter teneatur defferre appellationi, nisi quatenus sibi videbitur esse consonum iustitie, et 
rationi, ad hoc ut parcatur laboribus litigatorum, pariter, et expensis. 
 
 
[XVI]. De apostolis, seu litteris dimissoriis 
 
Sicut de iure apparet manifeste, post appellationem interpositam littere sunt dande ab eo a quo est appllatum ad eum 
iudicem, qui de appellatione cogniturus est, que littere apostoli vel libelli dimissorii, vel apostoli, nuncupantur, propter 






tunc vicarius vel ius reddens, recepta appellatione, statim assignet totum processum et acta cause ipsi appellationi pro a 
postolis, etiam si non fuerint petiti. Et demum statuat terminum notario cause ad exibendum copiam processus ipsi 
appellanti, qua copia recepta teneatur omnino comparere coram domino episcopo, et intimare eidem appellatione 
interpositam infra tres dies, computandos a dies finiti termini assignati notario pro copia exhibenda, nisi notarius fuerit 
in culpa non exibendo copiam processus in termino sibi statuto, quo casu dicti tres dies non incipiant currere appellanti, 
nisi a die recepte copie. Et super hoc provideat vicarius, compellendo notario suis remediis ad exhibendum copiam 
appellanti actorum in causa, et totius processus, et sententie late super eo, si vero fuerit provocatum ad maiorem 




[XVII]. Infra quantum tempus causa appellationis terminetur 
 
Dilationum materiam amputantes, statuimus quod postquam appellator intimaverit causam sue appellationis domino 
episcopo, et eam introduxerit in adiutorium ipsius domini episcopi, tunc ipse dominus episcopus, citato illo contra quem 
appellatio est interposita habeat summarie et de plano sine strepitu, et figura iudicii ipsam causam appellationis 
deductam in eius |62v| examen, per sententiam terminare infra quinquaginta dies computandos a die citationis appellati, 
confirmando, vel infirmando sententia a qua extitit appellatum, non obstante qualibet absentia vel contumacia ipsius 
appellati, et citati nolentis venire in iudicium dicte cause appellationis. Et si appellanti non intimaverit domino episcopo 
appellatione, per eum interpositam infra tres dies sibi concessos ad intimandum appellationem predictam, vel illam 
intimatam non inchoaverit infra decem dies computandos a die intimationis predicte, appellationis facte ipsi domino 
episcopo, vel illam inchoatam non curaverit prosequi, et finiri infra dictos quinquaginta dies, tunc appellatio interposita 
habentur pro deserta ipso iure, et in qualibet casuum predictorum et per inde censeatur, ac si non foret interposita. Et 
vicarius, vel ius reddens, possit suam sententiam executioni mandare predicta appellatione sic per appellatur deserta, 
non obstante dummodo sibi constet per documenta notarii seu acta cause appellationis, dictam appellationem fore 
desertam. Et in quolibet casuum predictorum dominus episcopus debeat condemnare appellantem in expensis et damnis 
appellato declarandis sacramento ipsius appellati. Si vero appellans fuerit prosecutus causam sue appellationis et 
succubuerit in ea, tunc dominus episcopus debeat confirmare primam sententiam, et significare seu denunciare vicario 
quod sententiam suam exequatur quam protulit contra talem a qua ad ipsum extiterit appellatum ac etiam debeat 
condemnare provocantem in expensis ipsi provocato, quem provocantem ex nunc ipso iure pro iam condemnato, cum 
succubuerit in causa appellationis censemus haberi. Et que dicte snt in hoc statuto et precedenti suam, obtineant roboris, 
firmitate, non obstantibus quibuscumque legibus statutis seu privilegiis, forte quicquam loquentibus in contrarium, et sic 
servari volumus. Salvo tamen semper quolibet iusto impedimento interveniente in premissis, et quolibet premissorum. 
 
 
[XVIII]. Quod nemini liceat in unam eademque causa plus quam semel provocare 
 
 
Si qui forte pro quibuscumque causis duxerint litigandum, nemini litigatorum liceat plusque semel super eadem causa 
posse uti remedio appellationis. In causis vero criminalibus nulli litigatorum pareat additus appellandi nisi forte 
quatenus tangerent causam pecuniariam et civilem, in cuius persecutione similis modus, et forma servetur, qui 
precedenti statuto, et aliis adnotatus est circa prosecutionem cause appellationis. In quibus quidem etiam cum tangant 
causam pecuniariam, vel |63r| civilem, nulli litigantium pateat plusquam semel additus appellandi et sit precisum, non 
obstante lege vel canone forte in contrarium loquente. Et si forte pendente appellationi in quolibet casuum premissorum 
contentorum in presenti statuto, et precedentibus litigantes duxerint se compromittere de causa propter quam litigant 
invicem in arbitros, arbitratores, vel communes amicos, tunc tempore prescripta, pendente dicto compromisso, currere 
appellanti nolumus, ullo modo, sed integra et illibita seventur eidem, sicut tunc erant, quando ad compromissum 









ADDITIONES TERTII LIBRI. 




Quia cuilibet licitum est sui iniuriam prosequi vel suorum propterea statuimus quod si quis, vel si qua putaverit se 
lesum, vel iniuriatum in sua persona vel suorum, et etiam in rebus suis, ille talis possit suam accusationem proponere 
coram domino episcopo, vel eius vicario contra ledentem et iniuriantem, et oretenus et infrascriptis, quam si non 
probaverit in terminum sibi concessum, et statutum ad ipsam probandam condemnetur in tanta parte eius summe curia 
applicanda, qua accusatus veniret condemnandus si causa fuisset plene per accusatorem probata, et in tantundem 
accusato similiter condemnetur, ut curie si tamen petierit, et hoc quidem censemus locum habere  solum in his 
accusatoribus delictorum, seu criminum ex quibus probatis pena pecuniaria veniret infligenda. Si vero pena corporalis 
venire imponenda ex causa probata, tunc si quidem si privatio seu mutiliatio membri sequeretur accusator qui non 
probaverit accusam condemnetur in vigintiquinque libris parvorum curie applicandis, et in totidem accusato si petierit. 
Si vero ex accusa probata sequeretur pena mortis, tunc ille talis accusator, si non probaverit accusam per eum 
propositam, condemnetur in quinquaginta libris parvorum curie applicandis, et nihilominus condemnetur in consimili 
quantitate pecuniarum ipsi accusato, si tamen petierit. Et accusator intelligatur non probasse suam accusam, si testes 
non produxerit, vel produxerit testes qui dixerint se nihil scire. Si vero probaverit accusam per unum testo solum, vel 
per famam solam, et aliter, dominus episcopus, seu eius vicarius, non possit reperire veritatem facti in accusa contenti, 
tunc accusator non puniatur modo suprascripto. Sed aliter arbitrio domini episcopi, vicarii, vel ius reddentis. Et si 
accusator noluerit prosequi |63v| accusam per eum propositam, nihilominus in medietate pene suprascripta puniatur 
accusator. Si vero accusator expresse renunciaverit accusationi interposite per eum, tunc puniatur similiter, ac si nolet 
prosequi, seu non fuerit prosecutus dictam accusationem. Si vero accusator nollet prosequi, vel non fuerit prosecutus 
accusam per eum propositam, vel illi renunciaverit expresse propter metum accusati, vel suorum, tunc in nihilo 
puniatur. Et in quilibet casuum predictorum vicarius, vel ius reddens, teneatur procedere super dicta accusa, vel 
denunciatione, non obstante quacumque desertione vel renunciatione accusatoris, et accusatum absolvere, vel 
condemnare secundum quod viderit convenire iustitie. Ceterum omnem accusationem procedere volumus dummodo 
contineat speciem delicti perpetrati, damini dati, vel iniurie illate, et in ea declarentur annus, mensis, dies et locus cum 
duobus confinibus ad minus delicti perpetrati. Et nomen accusatoris et accusati cum prenomine adiuncto, et cognomine, 
vel agnomine ipsius accusati. Ipse vero accusator vel denunciator, proposita sua accusa vel denunciatione, teneatur 
semper in omni casu nominare testes et eos facere scribi in actis per notarium statim facta causa, vel postea usque ad 





Additio sub rubrica nona. Addatur post verbum appellationis sententie. Et dicta die venerit volens facere suam 
defensionem super accusa proposita contra eum nullatenus audiatur, nisi prius refectis expensis factis in iudicio per 





Additio sub rubrica XVII. Post verbum effusione addatur vel alia notabili lesione. Et ibi post verbum condemnetur loco 





Additio sub rubrica XXI in fine statuti addatur, condemnetur et plus, et minus, in quodlibet casuum predictorum, 






equalem, an a procace, rixoso, et temerario in hominem modestum, sobrium vel pacificum e converso an a villi in 
nobilem, et e converso, et in quolibet casuum predictorum semper inspiciatur causa movens illum sic dantem allapam. 
 
 
[XXIII]. Refformatio statuti sub rubrica XLII. Declaretur totum statutum 
 
|64r| Procacitatem hominum lasciovorum compescere cupientes. Statuimus quod, si quis masculus vel femina, 
proruperit verbis in alium dicendo ei, tu non dicis verum, condemnetur arbitrio domini episcopi, seu eius vicario. Et si 
dixerit, tu mentiris, condemnetur in quadraginta soldos parvorum. Et siquis clamando et vociferando appellaverit aliium 
cecum, claudum, vel strabonem sive sit sive non, et his similia verba protulerit contra alium, ut puta. Si dixerit ita 
incederes tu recto corpore, sicut incedis recta mente vel corde, vel etiam si forte per indirectum quis proruperit in verba 
precedentia, vel similia, ut puta quis prorumpens verbis in strabonem dixerit tu recte respicis, vel ego non sum strabo, et 
in quolibet casuum predictorum, et similium in arbitrio domini episcopi, seu vicarii vel ius reddentis, condemnetur. Et si 
quis alium blesphemaverit, vel aliter sibi maledixerit, puta dicendo vadas neccatum te, vel his similia verba, vel 
appellaverit alium ebriosum, gulosum, ribaldum, garuffum, capram, asinum, vel his similia verba dixerit contra alium, 
arbitrio domini episcopi, seu vicarii, ver ius reddentis condemnetur. Si vero quis appellaverit  alium furem, predonem, 
lenonem, falsum vel falsarium, homicidam, adulterum vel alias criminosum, si quidem contra se avocantem, ipse 
avocans dixerit illum avocatum fore talem et sibi probare velit in nihilo puniatur. Si in iudicium deduxerint, et sibi 
probaverit. Si vero noluerit deducere in iudicium, in quadraginta soldos parvorum curie condemnetur. Si vero 
contradixerit vel appellaverit illum fore talem simpliciter, et in genere vel in specie contra alium. Si quidem in iudicium 
velit deducere, et probare et de facto exequatur, in nihilo puniatur. Si vero nolit deducere in iudicium, tunc in centum 
soldos parvorum curie condemnetur. Preterquam si quis appellaverit alium assassinum, vel proditorem, quo casu, si non 
deduxerint in iudicium, in vigintiquinque libras parvorum condemnetur. Et si quis appellaverit alium feruum fore, si 
quidem dixerit suum esse, et appellatus non reclamaverit vel declameverit, sed probare possit appellans, et de facto 
probet in iudicio in nihilo puniatur. Si vero nolit deducere in iudicium, et appellatus reclamet contra ipsum de iniuria 
dicta, dicens se esse liberum, in decem libris parvorum curie condemnetur. Si vero dixerit illum fore feruum alterius, vel 
simpliciter feruum appellaverit, et ipse appellatus non sit feruus ipsius avocantis. Si quidem in iudicium velit avocans 
deducere, et illud probet nihilominus in tribus libras parvorum curie condemnetur. Si |64v| vero nolit in iudicium 
deducere vel deduxerit, et non probaverit, in quinquaginta libris parvorum curie condemnetur. Et predicta omnia 
habeant locum etiam in mulieribus, et contra mulieres. Preterquam, si quis appellaverit mulierem adulteram, et in 
iudicium nolit deducere, quia tunc ipsum sic appellantem in vigintiquinque libris volumus condemnari, curie 
applicandis. Si vero in iudicium deduxerit, et probaverit ipsam cum alio commisisse, tunc in nihilo puniatur. Si vero illa 
comisisse adulterium secum, tunc pro verbis iniuriosis non condemnetur, sed pro commissione adulterii. Si vero quis 
appellaverit mulierem non uxorem, et non habente maritum fore meretricem, tunc si quidem sit publica, arbitrio vicarii 
puniatur vel non. Si vero si occulta, et casalenga, in viginti soldos parvorum condemnetur curie ipso appellante, 
probante mulierem illam fore talem. Si vero non possit probare quia mulier est bone et honeste vite tunc in viginti libris  
parvorum curie condemnetur, et in quolibet casuum predictorum. Si diffamator deduxerit rem in iudicium, et non 
probaverit, vel semiplene probaverit, puniatur ut supra in statuto sub rubrica de accusationibus continetur, et in quolibet 
casuum predictorum si diffamator non reduxerit rem in iudicium, condemnetur diffamato in consimili pene, ut curie, si 
tamen petierit ante publicationem sententie condemnatorie contra diffamatorem proferende. Et que dicta sunt de 
mulieribus non habeant locum contra avos, avias, patres, matres, fratres, sorores, et viros ipsarum in suius casibus. Et 
predicta vendicent sibi locum ubicumque in terra Cenete, et districtu, preterquam si verba iniuriosa fuerint dicta contra 
alium in ecclesia, sub logia in plathea vel in presentia domini episcopi, vel eius vicarii sive ius reddentis, quibus casibus 
plus puniatur ille talis diffamator, arbitrio dicti domini episcopis, vel vicarium vel ius reddentis. Et similiter plus 




[XXIV]. De eodem 
 
Si quis contumeliose super alium spuerit, vel proiecerit lutum contra alium, sive vinum, sicut sepe mos est ebriosis, et 






maiorem se, vel nobiliorem, honestiorem et laudabilioris vite hominem, tunc in plus condemnetur arbitrio domini 
episcopi seu eius vicarii, inspecta condictione, et qualitate facti, et personarum. 
 
 
[XXV]. Reformatio statuti sub rubrica LXV 
 
|65r| Decursio et varietas humane nature, et paulatim egens curatione non aliter ad bene se habendum revocatur, licet 
prima eius gubernentur principia, nisi etiam quod ei resistit corrigatur sic que constituatur, sub tranquillitate et quiete ut 
legi est conveniens. Quare scilicet quoddam nunc in emergens ad legis, et statuti nos opus adduxit. Statuimus enim, 
quod nullus homo, nullaque persone civis, vel advena terre Cenete audeat vel presumat facere aliquod guarnimentum 
hominum armatorum in terra Cenete vel districtu. Et qui contrafecerit condemnetur curie in ducentis libris parvorum, et 
quilibet qui esset in dicto guarnimento condemnetur in vigintiquinque libris parvorum pro quolibet, et qualibet vice. Et 
nihilominus quilibet predictorum condemnetur de armis offensibilibus in centum soldos parvorum pro quolibet 
armorum, et deffensibilibus in quadraginta soldos parvorum pro quolibet dictorum armorum. Et si insultus vel 
offensiones sequerentur ex dicto guarnimento vel occasione dicti guarnimenti, nihilominus pro dictis excessibus etiam 
puniatur, et condemnentur ipsi delinquentes vel secundum statuta, vel secundum leges ubi statuta deficerent. Et 
intelligatur fecisse guarnimentum qui congregaverit, seu fecerit congregari homines cum armis ultra numerum quinque, 
non computatis illis de familia sua, qui staret secum ad unum panem et vinum. 











Prohemium. Tractatus novi reformationum et compillationis 




Recte ditum est a nostris predecessoribus et ante omnes a Iuliano sapientissimo, qua nulla lex, neque senatusconsultum 
prolatum in Republica videtur ad omnia sufficienter ab initio premulgatum, sed multa indigere correctione ut ad nature 
varietatem, et eius machinationes sufficiat, ut dicit tex in auctoritate. Quomodo naturales effi. legi, columna VI in 
principio. Et propterea nos Nicolaus Trivisanus, Dei et Apostolice sedis gratia episcopus cenetensis et comes, qui dies 
ac noctes cum omni lucubratione et cogitatione degimus ut nobis subiecti cum omni quiete consistant solicitudine 
liberati. Et inter eos omnes iustitia servetur, ut si authentico, ut iudices sine quo suffragi in principio columna II. 
Considerantes quod statuta terre Cenete olim sunt iam anni fere ducenti per reverendissimos predecessores nostros 
episcopos et comites cenetensis, composita propter rerum consuetudinem et temporum varietatem multa emendatione 
indigebant, hanc unam nobis intentione proposuimus quicquid in ipsis statutis prius imperfectum, aut inconfusum 
videbatur expurgare et perfectum ex imperfecto declarare, et novis statuti omnia complecti, quae priora omnia statuta 
renovent, et emendent. Et quod deest, adiiciant et quod superfluum est abscindant, ut dicto texto in authentico de non 
alienandis in principio columna II. Eo salvo quod ubi addictio vel reformatio, vel novi statuti compilatio non fuerit 









[II]. Reformatio statuti sub rubrica XXXV de successoribus mittendis in possessionem 
hereditatum defunctorum 
 
Si ad aliquem, ex nunc devoluta vel transmissa, seu transalta fuerit heredita sive ex testamento, sive fideicommisso, 
etiam restitutione reali, vel verbali, nundum fideicomissio facta et aliqua ultima voluntate, vel ab intestato vel ex forma 
statuti communis Cenete, vel aliquo alio modo, ille ad quem devoluta vel transmissa, tradita vel translata, fuerit 
heredistas, mittatur in possessionem earum rerum quas defunctus habuerit, vel tenuerit et possiderit, vel visus fuerit 
habere, tenere et possidere tempore |66r| mortis. Et missio predicta fieri debeat sine controversia, questione, vel querella 
summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii. Itaque sola fiat executio dummodo domino episcopo, vel eius 
vicario fides facta fuerit de praedictis, et possessio, vel quasi possessio, que erat apud defunctum intelligatur 
incontinenti eo defuncto, et immediate transmissa ad heredem, sive ad illum ad quem devoluta, transmissa, tradita vel 
translata fuerit hereditas eius. Et intelligatur apprehendisse ipsam possessionem in sui commodum et favorem. Idem 
intelligatur de pupillo, et si esset infans ita tamen quod propter hoc non intelligatur se immiscuisse hereditati vel eam 
adiuisse in sui preiudicium, nisi constituerit eum heredem esse voluisse. Et hoc intelligatur in maioribus et minoribus. 
Ita tamen quod ante ipsam missionem citari debeant personaliter si reperiri potuerint detinentes sive possidentes ipsa 
bona. Et si reperiri non poterunt, citari debeant ad domum suarum habitationum, si habuerit habitationes in Ceneta vel 
districtu. Et si non haberent citari debeant ad columnam logie Cenete cum dimissione cedule ibidem affixe continentis 
in se effectum, et tenorem dicte citationis. Et nihilominus citari debeant tenentes et possidentes possessiones ad 
laborandum ab eis, seu tenentes domos ab eis quod debeat comparere coram domino episcopo vel vicario. Si 
contradicere volunt, ne dicta missio fiat. Et quod certificent si volunt illos a quibus laborant, vel domos tenent aut 
habitant, si putant sua interesse contradicere dicte missioni. Et si apparverit aliqua persona ostendens instrumentum 
aliquod in quo contineatur partem illam de cuius hereditate agitur donationem, vel contractum aliquem fecisse alicui 
persone de re aliqua, vel de bonis suis, vel de aliqua parte bonorum suorum illud instrumentum non credatur verum, et 
vires non habeat, etiam si in instrumento contineatur quod vendens vel donans, seu alienans constituit se precario 
nomine possidere, vel aliquo alio modo ficte tradiderit possessionem. Et hoc in casu missionis petite ex forma huius 
statuti nisi fuerit ostensum, et probatum quod vivente illo, de cuius hereditate agitur illud instrumentum, fuerit legitime 
insinuatum, et super plathea Cenete publice proclamatum eo, de cuius hereditate agitur possidente nomine suo, aut 
etiam manente in possessione nomine suo, usque ad tempus sue mortis, et intelligatur de possessione defuncti probati, et 
|66v| si probetur defunctum fructus precedentes tempore mortis sue collegisse, vel colligi fecisse suo nomine, et eas 
possessiones laborasse, vel laborari fecisse post fructus perceptos. Et missio predicta peti non possit vigore, vel ex 
beneficio presentis statuti elapso decennio a tempore quo competere ceperit ius petendi dictam missionem. Salvo sibi 
iure in proprietate. Et si mittendus foret minor pubertate per totum tempus decennii, tutor suus qui fuerit negligens in 
petendo, vel obtinendo missionem, teneatur eidem ad interesse suum, reservato ipsi minori omni iure sibi competenti, et 
in possessione ex forma, et vigore iuris communis, et habeant locum predicta in presentibus, preteritis et futuris. 
 
 
[III]. De prescriptione decennii 
 
Si quis inter presentes non petierit sibi debitum per annos decem continuos, postea volens agere non audiatur et 
presumantur, pro tali debitum satisfactum, et obligationem fuisse fictitiam, et simulatam. 
Inter absentes autem requiratur lapsus viginti annorum continuorum. Et hoc non vendicet sibi locum contra pupillos et 
minores XXV annis, et omnes illas personas quibus nondum competent ius agendi et petendi. Et si creditor probare 
voluerit se petiisse, sed consequi non potuisse debitum suum, sive propter inopiam debitoris, sive propter aliud iustum 
impedimentum, sufficiat ei probare per unum testem fide dignum cum suo sacramento in supplementum. Hec autem 
locum habeant in debitoribus bone fidei tantum. Nisi is contra quem prescriptio talis allegatur habuerit iustam causam 
ignorantie, vel nisi talis prescriptio fuerit legitime interrupta, et nisi instrumentis dotium, societatis, et testamenti in 
quibus serventur iura communia. 
 
 







Si quis maricus, sive massarius communitatem Cenete, vel publicanus, daciarius vel gabellotus, sive exactor 
collectarum, quarumcumque dicti communis negligere fuerit in exigendo, id quod exigere debet occasione sui officii per 
quinquennium intelligatur sibi fuisse satisfactum. Nec possit amplius petere nisi fuerit legitime interupta prescriptio 
quinquennalis, vel fuerit legitime impeditus. Idem e contra de omnibus qui a predictis officialibus, vel aliquo eorum 




[V]. Quod anno elapso non fiat ius de mercede 
 
Item quod quicumque habere debentes pro mercede, laborerio, salario, vel patrocinio, cives forenses vel rustici per 
annum continuum steterint post laborerium factum, vel opus, sive exercitium suum completum negligentes in exigendo 
id quod exigere debent occasionibus supradictis. Scilicet pro mercede laborerio, salario, vel patrocinio, elapso anno non 
audiantur volentes petere salarium mercedem, vel patrocinium. Sed eis intelligatur esse solutum, vel satisfactum. Et 
salvo quod si viveret ille principalis cui esset factum opus qui solvere debeat, quod possit cogi ad iurandum, si solvit vel 
non, et si iuraverit solvisse, vel satisfecisse, vel donatum sibi fore absolvatur. Si vero iuraverit se non solvisse, vel aliter 
satisfecisse, condemnetur ad solvendum. Et omnes subiaceant huic statuto sive fuerint iudices, sive medici, sive 
artifices, sive famuli nutrices sine pedissece, notarii vela lii generis, maneriei et sexus, cuiuscumque. Et quod dictum est 
de notariis, mederetur hoc modo videlicet. Quod de omnibus suis scripturis subiaceant huic ordini, preterquam de 
publicis instrumentis, et de eorum abbreviaturis ita videlicet. Quod donec instrumentum non fuerit traditum per eos illi 
ad quem spectat, numquam intelligatur esse solutum de instrumento vel abreviatura etiam si per multos annos steterit. 
Tradito autem instrumento parti in publicam formam statatim intelligatur esse solutum de instrumento et abbreviatura, 
non expectato fine anni nisi recipiens instrumentum, iuraverit se non solvisse vel sibi non donatum fuisse ut supra. In 
his vero qui recipiunt salarium annuum, vel mensium, incipiat currere prescriptio predicta a die quo debuerit solvi 
salarium, et hoc etiam ad preterita retrahatur. Ita tamen ut quicumque habere deberet pro laboribus exercitiis, vel salariis 
iam preteritis, et completis petere debeant mercedem, premium, vel salarium infra unum annun proxime a die 
publicationis presentis statuti. Alias ulterius non audiantur, nisi ad extractionem iuramenti. 
 
 
[VI]. Reformatio statuti sub rubrica XLI. De prescriptione rei possesse ultra XXV annos 
 
Quicumque possederit vel de cetero possidebit possessione aliquas, sive res immobiles, positas in Ceneta et cenetensis 
districtu, per XXV annos pacifice et quite per se, vel per alios suos auctores, iustam habeat prescriptionem defensionem, 
|67v| et peticionem. Et intelligatur verus dominus, etiam titulo non ostenso, seu etiam sine aliquo titulo. Et ab inde in 
antea ipse, vel eius heres seu aliqui ab eo causam habentes, non possint de ipsis bonis et possessionibus inquietari, seu 
molestari modo aliquo, etiam per ipothecarum per aliquos ratione ipsium possessionis. Et hoc locum non habeat contra 
commune Cenete et contra dominum episcopum cenetensem, et etiam contra minores XXV annis et eas personas, 
quibus ius suum consequendi numdum comperentur actiones. 
 
 
[VII]. Quod ex quacumque sententia intelligatur creditori habere tacitam hipothecam 
 
Volentis fraudulentis alienationibus obviare. Statuimus quod quicumque creditor habuerit sententiam aliquam contra 
suum debitore dummodo silentio decem dierum extiterit confirmata, sive fuerit spontanea, sive in convictum lata, sive 
fuerit preceptum de solvendo a iudice factum a tempore late sententie, vel precepti facti intelligatur et dicatur ex illa tali 
sententia, vel precepto habere tacitam hipothecam in bonis quasi omnibus dictis debitoris per inde ac sivi et potestate 
legis forent dicta bona tacite obnoxia creditori. Et possit quilibet notarius Cenete sententias voluntarias scribere etiam in 
absentiam iudicis, dummodo debitor confiteatur debitum coram ipso et duous testibus fide dignis, et velit sponte 








[VIII]. Quod emptor et quilibet alius successor teneatur stare colono 
 
Lites et iurgia resecare cupientes, et equitatem penitus diligentes ut colonorum et inquilinorum succurrator indemnitati 
cum non liceat aliquem cum alterius locuplectari iactura, et damno presenti salubri et honesto statuto decernimus. Quod 
si contigerit rem immobilem, terram, mansum, possessionem sive domum locatam vel locatas, proprie vel improprie et 
ad modicum tempus vendi, alienari, legari vel aliter quocumque in alium transferri, emptor sive is in quem res locata, 
translata fuerit, quorumque titulo sive causa, modo, ingenio sive forma, stare teneatur, et debeat colono vel inquilino. Ita 
quod  successor singularis et particularis, vel universalis succedat in tempus locationis, pactis et conditionibus initis 
inter locatorem et conductorem, et ab eo successore conductor expelli, vel molestari non possit toto tempore locationis. 
Non |68r| obstante aliqua alia lege canonica vel civili contraria huic sancto et honesto statuto. 
 
 
[IX]. Quod ius eundi per alienas terras probatur delatum vel concessum per testes, vel 
instrumenta 
 
Si commune vel universitas alicuius ville, aut alia quecumque persona pretenderet, vel allegaret se habere ius eundi, vel 
aliam servitutem per terram vel possessionem alterius, non audiatur super dicta servitute vel iure, nisi probaverit 
legitime per instrumentum vel testes dictum ius, vel servitutem sibi, vel auctori suo, aut universitati vel communi ipsius 
concessam, seu constitutam servitutem a domino possessionis, vel rei, in qua pretendit ius, vel servitutem predictam 
habere. Non sufficiat quod per se vel auctores suos usus fuerit continue per triginta annos, et ultra, dicta servitute vel 
iure. Idem servetur in eo qui pretenderet ius habere exhauriendi aquam de alieno puteo, vel in alieno solo constructo, 
quive allegaret se ius habere immittendorum lignorum in pariete, sive muro alieno. Et hec locum habeant in presentibus 
preteritis et futuris. 
 
 
[X]. De anno introducto ad prescriptionem et defensionem re immobilis 
 
Quicumque de cetero possidebit aliquam possessionem, vel rem immobilem emptam, vel alio iusto titulo acquisitum per 
spacium unius anni continue, pacifice, quiete et sine contradictione interruptione vel impedimento alicuius, vel 
aliquarum personarum, elapso dicto anno inquietari et molestari non possit, et iustam deffensionem, et prescriptionem 
habere dicatur et intelligatur, et res ab eo sicut supra possessa non possit per aliquem quocumque modo iure, causa, 
ingenio, colore vel titulo ab ipse advocari, seu evinci, quinimmo nullus super dicta re immobili audiatur, sed per 
dominum episcopum, vel eius vicario sive ius reddentem, defendi, et manuteneri debeat in ipsa possessione, seu re 
empta, vel alio iusto titulo acquisita, ita quod per cursum dicti temporis unicuique litigare volenti totaliter sit preclusum, 
dummodo ille qui voluerit presentis statuti beneficio gaudere de iudiciis auctoritate, et mandato faciat per unum ex 
preconibus terre Cenete alta voce preconia super plathea terre Cenete ter publice proclamari et stridari; cum intervallo 
octo dierum inter unamquamque stridationem. Quod si est aliquis homo, vel persona cuiuscumque gradus, dignitatis aut 
|68v| condicionis existat qui, vel que, pretendat se ius aliquod habere in dicta re mobili vendita, vel alio iusto titulo 
translata, sive fuerit creditor heres,coheres, fideicomissarius legatarius, donatarius, aut alio quovis modo ius habens in 
ipsa re, et velit contradicere dicte venditioni ipsius rei, quominus ipsa venditio procedat, debeat infra unum mensem a 
die prime stride computandum, legitime comparere coram ius reddente, qui pro tempore fuerit ostensurus, et 
alleganturus de iuribus suis de dicta re vendita. Alioquin si nullus comparverit contradictor infra dictum terminum 
dominus iudex pronunciabit quod nemo ulterius audiatur. Et si forte post mensem compareret aliquis contradicere 
volens, dummodo infra annum, si voluerit emptori, reficere expensas per eum factas in stridationibus audiri possit. 
Elapso autem anno, et nullo presentato, nullus de cetero audiri debeat. Sed dictus emptor vel alius iusti tituli acquisitor 
sit omnino secutus. Et hoc locum habeat si res immobilis erit, in terra Cenete vel in burgis, aut in campanea Cenete, aut 
in villis Sancti Iacobi, Carpesice, Cuzioli et Sancti Laurenti, quarum persone diebus dominicis et festis, confluant ad 
ecclesiam cathedralem Cenete. Et si erit in villa de Ruinis, fieri debeant due stridationes super plathea ut supra, et una 








. Et quod completis predictis stridationibus dominus iudex faciat suas pronunciam et declarationem, quod stride 
facte legitime processerint, et quod nemo audiatur amplius nisi infra annum, ut supra. Quo elapso presentis statuti 
beneficio emptor plena securitate in dicta re immobili poniatur. Predictis locum non habentibus in minoribus 
vigintiquinque annorum, tutore vel curatore carentibus. Quicumque autem non servaverit solemnitatem presentis statuti 
subiaceat iuri communi, et aliis statuti Cenete. Preterea ad gaudendum predicto beneficio nemo compelli possit invitus. 




[XI]. Quod modis dicitur fieri semiplena probatio 
 
Statuimus et ordinamus modis infrascriptis fieri semiplenam probationem. Et prima per domesticam scripturam. 
Secundo |69r| per comparationem litterarum. Tertio per fugam rei, quarto per unum testem omni exceptione maiorem, a 
contrario autem sensu plenam volumus fieri probationem per duos testes regulariter, nisi negotium de quo ageretur 
plurium, aut paucorum testium numerum specialiter requirat de iure communi, vel secundum formam statutorum 
Cenete. Quinto per libros mercatorum usque ad summam librarum quinque dumtaxat. Salvo quod si debitum excederet 
summam libras quinque, non possti creditor malitiose petere quinque pro parte sed totum integrum debitum. Et si 
quidem malitiose obmiteret, totum illud amplius petere non possit, sed credatur solutum intelligendo de libris 
mercatorum bene intitulatis cum annis domini, die et mense habentibus singularum dierum librum, scilicet zornalem 
alphabetum, et sint autentici et non exemplum, et quod sit ille talis mercator bone et integre fame, et opiniones homo 
qui usuras non consueverit exercere, vel qui alios antea defraudare non fuerit consuetus. De quo fieri possit probatio per 
solam publicam famam, vel etiam si constiterit iudici de mala conscientia mercatoris. Sexto per famam publicam que 
probari possit per quatuor testes bone, et integre opinionis et condictionis homines ad quos commodum, vel 
incommodum rei de qua agitur non pertineat. 
 
 
[XII]. Qui et quando debeat defferi sacramentum in supplementum semiplene probationis 
 
Providentes quod si veritas rei super qua debet sacramentum defferi cadat in notitiam unius tantum scilicet actoris vel 
rei, tunc sacramentum deferratur ei soli in cuius notitiam cadit veritas rei super qua defertur. Si autem cadit in notitiam 
utriusque, tunc si actor semiplene probaverit intentionem suam, et reus nullam exceptione apposuerit vel oppositam 
nullo modo probaverit, tunc actori sacramentum deferatur. Ubi autem actor semiplene probavit intentionem suam. Et 
reus semiplene exceptionem suam et exceptio rei sit directe intentioni actoris contraria, vel contradictoria, et sic intentio 
actoris, et exceptio rei non sunt invicem compatibilia tunc absque iuramento reus absolvatur quia probatione invicem 
conquassantur. Et perinde est ac si nihil probatum esset ex parte actoris, et |69v| idem dicimus multo fortius, si reus 
dictam exceptionem plene probasset, ubi autem actor plene probavit intentionem suam, et reus semiplene exceptionem 
suam, tunc si quidem exceptio sit directe contraria intentioni actoris, et per consequens non sit ei compatibilis, tunc 
absque iuramento reus condemnetur actori et perinde sit, ac si nihil probasset ipse reus. Si autem exceptio per eum 
opposita se compatiatur cum intentione actoris, ut est videre in exceptione pacti de non petendo iurisiurandi solutionis, 
et similibus tunc licet actor probaverit intentionem suam, ipsi reo, qui semiplene probavit exceptionem huiusmodi 
sacramentum super huiusmodi exceptione deferratur, quo in sui favorem ab eo prestito, ipse reus diffinitive ab 
intentione actoris absolvatur. Ubi autem illud super quo sacramentum debet deferri, non cadit in notitiam alicuius partis 
tunc locus non est delationi sacramenti. Ideo iudex absolvat vel condemnet pro ut de iure tenetur. 
 
 
[XIII]. Quod creditores habeant electionem conveniendi debitorem suum ,vel possessores 
pignoris, vel hipothecae 
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Creditores et habentes causam ab eis habeant electionem in conveniendi debitorem suum vel possessores pignoris vel 
hipothece, cum possessor habet causam ab ipso debitore mediate vel immediate. Et si volunt convenire possessorem 
petant a iudice coram quo volunt ipsum convenire. Quod eidem tertio assignetur terminus unius mensis et in omnibus, 
et per omnia procedi possit secundum formam statuti sequentis quod incipit “Cum excussio bonorum et cetera”, et in 
casu quo agatur contra possessorem habentem causam a debitore, mediate vel immediate, sufficiat creditori probare 
debitorem suum bona fide possedisse tempore obligationis vel post suo nomine rem quam per hipothecariam intendi 
advocare. Si vero fuerit extraneus possesor non habens causam a debitore sufficiat creditori probare debitorem suum 
nomine suo possedisse tempore obligationis, et ante et post, et per decem annos continue. Et hoc locum habeat in 
presentibus preteritis et futuris. 
 
 
[XIV]. Quomodo fieri debeat excussio bonorum debitoris 
 
Cum excussio bonorum debitoris, vel persone, facienda erit fiat summaria brevis sine strepitu, et figura iudicii et sine 
|70r| libello, et sine contestatione litis citato legitime possessore vel eo qui conveniendus est excussione facta. Et/ei fiat 
excussio hoc modo videlicet. Quod facta fide de debito creditor faciat citari tertium possessorem, et petat coram iudice, 
quod illi tertio possessori assignetur terminus unius mensis ad inveniendum, et consignandum de bonis expeditis talis 
debitoris sui ad sufficentiam sui debiti. Et intelligatur ex hoc facta legitima excussio, et si tertius possessor in dicto 
termino non consignaverit creditori de bonis debitoris ad sufficientiam debiti expeditis, possit elapso termino, non facta 
sufficienti consignatione bonorum expeditorum creditor contra ipsum tertium possessorem agere hipothecaria. Nec alia 
solemnitas necessaria sit, et habeatur possessor ille cui terminus locatus est si tempore locationis termini possidebat. Ita 
tamen quod sit securus si docuerit rem fuisse positam ad publicum incantum, et venditam secundum formam statutorum 
sub rubricis de pignoribus supra in libro secundo, servatis solemnitatibus in illis requisitis. Salvo alteri iure quod 
haberet. Et quod excussio bonorum facta contra unum ex possessoribus bonorum debitoris, faciat ius contra 




[XV]. Reformatio statuti sub rubrica XXXVII libro tertio. De mulieribus violenter cognitis 
 
Qui aliquam mulierem uxoratam aut virginem viri potentem, vel viduam honeste vite contra earum voluntatem animo 
cognoscendi eas carnaliter, osculatus tantum fuerit, vel tantum pannos eis animo predicto squarciaverit, seu dilaniaverit, 
vel processerit ad alium actum veneris, vel iverit de nocte volendo per vim intrare domum, vel etiam aliter intrando 
suam domum de nocte, eodem tamen animo condemnetur in libris ducentis parvorum, et in pluribus usque ad libras 
quingentas ad arbitrium domini episcopi, vel vicario, nisi matrimonium subsecutum fuerit cum muliere illa quo casu 
mitius condemnetur ad arbitrium domini episcopi, vel vicarii. Si vero in aliquem predictarum mulierum volentium, que 
sit uxorata predicta, vel aliquod predictorum commiserit, tunc condemnetur in libris centum parvorum, et pluribus ad 
arbitrio domini episcopi, vel vicarii. Si vero sit virgo, vel vidua honeste vite, tunc |70v| condemnetur in libris 
quinquaginta parvorum et minus arbitrio domini episcopi, vel vicarii, usque ad libris XXV. Et eadem pena puniantur 
mulieres ad hoc consentientes. 
 
 
[XVI]. Quando intelligatur esse facta violentia 
 
Item statuimus quod in his statutis ubicumque fit mentio de violentia, vel rapina facta mulieribus, intelligetur quando 
violentia vel rapina intervenerit actualiter, vel de facto ipsa renitente vel cridante. Ubi autem ipsa mulier verbis 
adulatoriis persuasionibus aut promissionibus ducta fuisse cognita, tunc spontaneus casus intelligatur. 
 
 







Item statuimus quod ubicumque sit dubium an actus factus per aliquem contra aliquam mulierem sit vel fuerit actus 




[XVIII]. De virgine vel vidua honeste vite sponte cognita 
 
Similiter vidua, vel virgo honeste vite, sponte carnaliter cognita fuerit, stuprator vel cognitor condemnetur in libris 
centum parvorum, et pluribus usque ad libras ducente, arbitrio domini episcopi vel vicarii, habita consideratione 
persone et facti. Et mulier vidua in libris XXV parvorum condemnetur nisi matrimonium subsecutum fuerit cum ea, quo 
caso mitius condemnetur ad arbitrium predictorum. Et credatur de cognitione, et alias cognitionem probantibus, etiam 
testibus singularibus in arbitrio domini episcopi, vel vicarii sive ius reddentis, fama publica precedente. 
 
 
[XIX]. De famula sponte carnaliter cognita 
 
Si quis carnaliter cognoverit aliquam famulam suam sponte et voluntarie, nullam penam patiatur, et voluntate cognita 
intelligatur si non cridaverit priusquam cognoscatur. 
 
 
[XX]. De pena comittentis incestum 
 
Pro incestu cum aliqua muliere scienter commisso cum ascendentibus vel descendentibus, aut sorore, vel noverca, vel 
uxore fratris, mares et femine, ultimo supplicio puniantur. In aliis vero casibius puniantur pena adulterii videlicet in 
libris quingentis parvorum condemnetur, et ad standum per mensem |71r| continuum in carceribus ex quibus exire non 
possint, nisi soluta dicta pena pecuniaria. 
 
 
[XXI]. De stupro a decem annis infra commisso 
 
Si mulier virgo a decem annis infra fierit stuprata, puniatur stuprator capitis, vel concremetur ad arbitrium domini 
episcopi, vel vicarii, sed in decennio constituta et ab inde supra, si nundum tamen viri potens sit, puniator stuprator pena 
capitis. Nisi caput redemerit post condemnationem factam infra decem dies pro libris quingentis. 
 
 
[XXII]. De pena polluentis aliquem contra naturam 
 
Qui mulierem vel masculum poluerit contra naturam comburatur igni. Patiens vero puniatur et castigetur, aut etiam 
absolvatur arbitrio domini episcopi vel vicarii, considerata qualitate delicti et persone, et etate sua. 
 
 
[XXIII]. De fornicatione inter iudeum et christianam 
 
Iudeus carnaliter cognosens mulierem christianam quae sit meretrix publica, fustigetur ter circa plateam et condemnetur 
ad standum in carceribus per sex menses. Et in casu huius statuti non intelligatur meretrix publica, nisi mulier quae 
habitat in publico. Si vero cognoverit carnaliter mulierem christianam solutam, que in publico non habitet, tunc iudeus 
ipse fustigetur egregie ter circa platheam et condemnetur ad standum in carceribus per unum annum, et de Ceneta et 
districtu banniatur perpetuo. Et in quolibet predictorum casuum condemnetur iudeus ultra penas predictas in libris 
quingentis parvorum. Si autem cognoverit carnaliter mulierem christianam congiugatam, tunc iudeus ipse penitus 
comburatur. Mulier verum christiana, que scienter permansit se carnaliter per iudeum cognosci, etiam puniatur 






similiter fustigetur, et stet in carceribus per sex menses, et demum expellatur de Ceneta et toto eius districtu. Si autem 
esset coniuncta, tunc etiam comburatur. Christianus vero cognoscens iudeam scienter fustigetur et dummodo ter circa 
platheam, et stet per annum in carceribus. Possit tamen evitare penam fustigationum solvendo |71v| camere domini 
episcopi libras ducentas, et tempus carceris in predictis non incipiat, nisi fustigatione facta, vel pena pecuniatia soluta. 
Iudea autem que a christiano scienter carnaliter cognita fuerit simili pena puniatur. 
 
 
[XXIV]. Quod propter stuprum vel adulterium mulier possit exhereditari 
 
Item ubicumque mulier sponte passa est stuprari, vel adulterari possit iuste, et rationabiliter exhereditari. Et se suo 




[XXV]. Que dicatur virgo 
 
Ubicumque in presentibus statutis esse stuprum vel raptum fit mentio de virgine, non intelligatur quod maior XX annis 
sit virgo, nisi probatum fuerit ipsam fore oneste vite, et conversationis et pro virgine publice reputari. 
 
 
[XXVI]. De adulterio 
 
Statuimus quod si mulier aliqua ignorante, vel non consentiente marito, comiserit adulterium cum aliquo, hoc casu 
adulter condemnetur in libris quingentis parvorum. Adultera vero si maritus voluerit capite puniatur, et dos eius debeat 
in solidum viro applicari. Nisi ipsa mulier que comisit adulterium fuerit meretrix publica, aut de voluntate mariti sui 
comiserit adulterium, quibus casibus nec ipsa, nec adulter, ullam penam patiatur. 
 
 
[XXVII]. De traducente uxorem alicuius ignorante marito 
 
Qui uxorem alicuius volentem traduxerit a marito invito vel ignorante, de die vel de nocte, cum rebus aliquibus vel sine, 
et ipsam non cognoverit carnaliter condemnetur in libris ducentis. Si vero eam traductam sponte cognoverit 
condamnetur solum in pena posita pro adulterio, sponte commisso. 
 
 
[XXVIII]. Quod de adulterio non possit procedi nisi per accusam tertiarum personarum 
 
Statuimus quod pro adulterio commisso non possit procedi nisi per accusam vel querelam mariti contra mulierem 
adulteram. Contra adulterium vero procedi non possit, nisi per accusam vel querelam mariti, vel soceri aut patris seu 




[XXIX]. De cognosente per vim carnaliter mulierem aliquam virginem, seu viduam vel 
maritatam honeste vite 
 
Statuimus et ordinamus quod quicumque mulierem aliquam virginem, seu viduam, vel maritatam honeste vite, per vim 
carnaliter cognoverit, rapuerit, vel abduxerit volentes pena capitis puniatur, et bona sua ad curiam cenetensis 
devolventur et publicentur deducta dote mulieris sic rapte vel violate, et eamdem penam puniantur dantes, vel prestantes 
auxilium vel favorem ad dictum delictum committendum, dum comittitur. Si vero aliqua persona cuiuscumque 






receperit seu receptaverit, aut receptari fecerit scienter predictos comittentes predicta delicta, seu auxilium vel favorem 
prestantes, puniantur in amputatione unius manus, quam possit exigere pro libris quingentis usque ad unum mensem a 
die late sententie. 
 
 
[XXX]. De rapiente, vel cognoscente per vim carnaliter mulierem solutam 
 
Quicumque per vim rapuerit vel carnaliter cognoverit mulierem solutam, non viduam, neque virginem honeste vite 
viventem, condemnetur in libris ducentis parvorum nisi fuerit subsecutum matrimonium inter eos, quo casu mitius aut 
in nihilo condemnetur arbitrio domini episcopi, vel vicarii inspecta qualitate facti et personarum. Si vero talis mulier 
fuerit in honeste vite, tunc talis raptor, vel violator condemnetur in libris centum nisi subsecutum fuerit matrimonium 
inter eos ut supra. 
 
 
[XXXI]. Quod mediatore et ruffiani puniantur 
 
Statuimus quod in quolibet casuum predictorum in statutis huius materie contentorum, ruffiani, lenones, mediatores, et 
scienter prebentes aliquod auxilium, vel opem, ad predicta committenda, vel aliquod predictorum, puniatur simili pena 
aut principalis delinquens puniri debet. 
 
 
[XXXII]. De habente uxorem et contrahente cum alia 
 
Quicumque habens uxorem contraxerit cum aliqua matrimonium, condemnetur in libris quingentis parvorum, et ad 
standum in carceribus per unum annum continuum, et predictus annus numquam incipiat currere, nisi prius pecuniaria 
condemnatio |72v| predicta sit soluta camere domini episcopi. Et idem intelligatur de mulieribus, que habentes maritum, 
contraherent matrimonium cum alio viro aliam uxorem habente, vel non habente uxorem. 
 
 
[XXXIII]. De infamante aliquam mulierem, quod sit uxor sua 
 
Si quis infamaverit aliquam mulierem bone et honeste vite, afferens illam esse uxorem suam, vel eam cognovisse 
carnaliter, vel alios actus illicitos in eam comisisse, vel manum in fidem ab ea habuisse, et infra mensem sibi per 
dominum episcopum, vel vicarius, assignandum ad instantiam mulieris, vel cuiuslibet legitime persone pro ea 
intervenientis non probaverit, condemnetur ad standum per annum continuum in carceribus et in libris centum 
parvorum, et non incipiat currere terminus carceris nisi primo condemnatione soluta. 
 
 
[XXXIV]. De intrantibus monasterium monialium, fornicationis gratiam 
 
Quicumque monasterium vel domum aliquam in quo, vel in qua monialis sit vel habitet, intraverit causa fornicandi cum 
aliqua moniali, condemnetur ad standum in carceribus per sex menses et in libris centum parvorum. Qui vero cum 
aliqua moniali se comiscuerit, et tamen carnalem copulam non fecerit, condemnetur ad standum in carceribus per 
annum, et in libris ducentis parvorum. Si vero copulam carnalem cum ea habuerit, condemnatur ad standum in 
carceribus per duos annos, et in libris quingentis parvorum. Et in quolibet casuum predictorum non incipiat tempus, nisi 
prius pecuniaria condemnatione predicta soluta, qui vero aliquod predictorum fecerit per vim, capite puniatur. 
 
 







Propter longas et quasi immortales lites, et earum terminos prolixos, litigantes fatigantur in mense laboribus de 
viaminibus et expensis. Et aliquando tedio affecti eas deserunt indiscussas. Iccirco volentibus in futuris litibus 
providere, statuimus et ordinamus quod terminus instantie causarum civilium finiatur anno uno continuo, et anno 
transacto instantia sit perempta, et actor negligens in expensis condemnetur. Si infra mensem unum petantur post 
elapsum annum, et aliter peti non |73r| possint, et si tempore mutationis domini episcopi, vel vicarii, non supersit, nisi 
unus mensis, vel minus de tempore instantie, quod eo casu terminus instantie ipso facto, intelligatur esse prorogatus 
intantum quod a tempore introitus novi domini episcopi, vel vicarii, duret duobus mensibus, et non ultra, et quod 




Publicatio statutorum novorum 
 
Lecta, publicata, laudata et approbata suprascripta statuta et ordinationes per reverendissimum dominum episcopum et 
comitem cenetensis, in plena et universali regula totius communis Cenete, convocata in episcopali castro sancti Martini 
in veteri logia, sub anno Dominice Nativitatis millesimo quadringentesimo septuagesimosexto, indictionte nona, die 
vigesimo nono maii. Presentibus venerando domino Victore Valaresso decretorum doctore et vicario generali Cenete, 
domino presbytero Philippino canonico cenetense, et Guidone Desiderii camerario prefati reverendissimi domini 
episcopi et comitis cenetensis, testibus et cetera. 
 
 
(ST) Ego Lodovicus Busatus quondam ser Francisci, publicus imperiali auctoritate notarius et prefati reverendissimi 
domini episcopi et comitis cenetensis cancellarius, publicationi, laudationi et confirmationi statutorum novorum 






Quod curiales et officiales non possit emere pignora 
 
Ad evitandas fraudum, machinationes ob opportunitatem prestitam reverendissimus in Christo pater et dominus 
dominus Nicolaus Trivisano, Dei et apostolice sedis gratia episcopus cenetensis et comes, subditorum suorum 
indemnitati quotidie vigilans, statuit et deliberavit, et perpetuo hoc proclamate inhibuit. Quod de cetero nullus curialis 
suus, nullusve officialis sue curie Cenete, et similiter nullus de eorum domo vel familia cuiuscumque status, gradus, vel 
condicionis existat, possit, debeat, vel presumat per se vel interpositam personam auctionari, hoc est ad incantum 
ponere et emere ad incantum pignora, seu bona aliqua, cuiuscumque sortis in Ceneta et cenetensis districtu, sub pena 
tali quod pignora per eos empta confextim restituere teneantur, non rehabitis denariis propterea exbursatis predictis 
locum non habentibus in pignoribus suorum propriorum debitorum, que eis ad incantum remanerent cum alii non 
reperirentur emptores. Quod quidem statutum proclamatum et publicatum fuit super platheam Cenete, astante populi 
multitudine incontinenti post missam magnam per Iacobum de Brixia publicum preconem curie Cenete legente, ser 
Ludovico Busato notario et cancellario prefati reverendissimi domini episcopi et comitis, de eius mandato.  
Die dominico vigesimo secundo mensis iunii, anno salutis et gratie M CCCC LXXVII, decima indictione. 
Quod quippe statutum ut pote honestum et equum omnis populi multitudo summopere laudavit et acceptavit. 
Presentibus venerabile domino Georgio canonico cenetensis, ser Luca Delphino veneto, testibus, et aliis pluribus. 




Additio et declaratio statuti sub rubrica. Quod nullus audeat facere aliquod consilium, seu 







Nos Nicolaus Trivisanus, Dei gratia episcopus Cenete et comes. Attenddentes quod nonnulli subditi nostri Cenete 
proxime diebus elapsi fecerunt quandam assunationem, congregationem et conventiculam in territorio Serravalli 
discendentes de terra Ceneta, ex proposito ut evitarent penam statuta Cenete prohibentis fieri aliquod consilium vel 
congregationem personarum in Ceneta ed districtu, banno libras vigintiquinque parvorum absque licentia, et mandato 
nostro vel vicarii nostri, ut fraudi non sit locus, et ut scandala, et rumores cessent, que ex talibus conventiculis privatis 
solent oriri, perpetuo hoc modo proclamate, et statuto decernimus, et declaramus quod de cetero nulla persona de terra 
Cenete, vel districtu, audeat vel presumat facere, seu congregare aliquo consilium, adunantiam, conventiculam vel 
congregationem personarum terra Cenete non solum in Ceneta et districtu, sicut loquitur statutum vetus. Veruntamen 
nec discendere de Ceneta et districtu et ne in aliud territorium nobis non suppositum, ab ibi faciendum huiusmodi 
consilium, vel conventiculam sine mandato et licentia nostra, vel vicarii nostri, que apparere debeat in scriptis, pena et 
banno libras vigintiquinque parvorum applicanda curie nostre cenetensis, non solum illi principali qui talem 
congregationem procurasset, et fieri fecisset, sed etiam omnibus illis, qui in tali congregatione affuissent, et 
consensissent. Et ille talis principalis qui congregatione fieri fecisset stare debeat per mensem in carceribus Cenete, et 
ultra penam pecuniariam predictam. Et amplius quicquid in tali congregatione sic prohibita factum fuerit. Volumus, et 
deliberamus, nullius prorsus esse valoris et efficatie, et effectum aliquem sortiri minime debere. Et quilibet possit 
accusare, et teneatur de credentia habendo tertiam partem pene antedicte pecuniarie. 
Die XXVII mensis februari 1480, indictione 13, publicatum fuit per Iacobum preconem, legente Dominico Allexii 
notarius et coadiutore, cancellario reverendissimi domini episcopi antedicti, astante populi multitudine et cetera. 
Bartholomeus Pyruchinus notarius scripsit. 
Ego Dominicus Allexius notarius et cancellarii presens fui, legi et me subscripsi. 
Testes qui fuerit rogati infra describuntur. 
Venerabilis presbyter Michael de Stalla de Coneglano.  
Venerabilis presbyter Antonius de Zamberlinis. 




De bonis et prediis communitatis Cenete non locandis nisi ad publicos incantu,s et de pena 
contrafacientium  
 
Nicolaus Trivisanus permissione divina episcopus cenetensis et comes et cetera. Et si naturale vitium sit negligi quod 
commune est, ut se nihil habere, qui non totum habet, arbitretur, prospeximus tam ab ipsa rerum experientia in hac 
nostra terra Cenete plus quam in ceteris loci, bona communitatis per consiliarios, sindicos et officiales eiusdem 
retroactis temporibus fuisse neglecta. Et quod deterius est longeque detestabilius damna que eorum negligentia vel 
potius malitia dicte communitati illata sunt non verentur predicti officiales improbi conatibus velle deffendere propria, 
et amicorum, commoda utilitati publice preferentes. Nos igitur qui dicte communitati, et rei publice cenetensis 
presidemus, tanto morbo salubrem adhibere medellam affectantes, ne pauperes nostri subditi, quorum clamores quotidie 
aures nostras obtundunt. Deinceps in utilitatibus bonorum et prediorum, que affictari consueverunt decipiatur, et 
conculcentur. Inherentes alteri decreto et statuto per nos facto, cuius scriptura dicitur esse deperdita, strenuentes 
formamus. Quod de cetero tam mansus dicte communitatis, qui cognominatur mansus de Sancto Mauro, quam cetera 
alia bona et predia dicte communitatis Cenete consueta affictari, et que pro bono, et utili totius communitatis placebit in 
posterum affictari, cum casus et tempus locandi occurrerit, subhastari, et incantari debeant per preconem dicte 
communitatis tribus diebus dominicis successivis in plathea Cenete, dum maiori aderit populi multitudo. Et demum 
deliberari et affictari plus offerenti ad annos quinque duntaxat pro quacumque affictatione. Et ad hoc procurandum et 
solicitandum faciendum, volumus teneri. Et deputatos esse quinque nostros consiliarios, et mericos, qui precedentibus 
debitis subhastationibus, et omni fraude cessante, dicta bona communitatis locare, et instrumenta locationis facere 
possint, et debeant cum clausulis utilibus et consuetis. Et si forte contigerit aliquam affictationem per aliquis officiales 
dicte communitatis, vel etiam per ipsam communitatem, vel maiorem partem, aut per XXV deputatos cum consiliariis, 
aliter et preter formam predictam fieri decernimus ipsam talem affictationem, et contractum omnino nullus esse valoris, 
et efficatie. Et tam ad agendum quam ad excipiendum |75v| super premisiis admitti, volumus unamquamcumque 






contrafacerent condemnetur pro qualibet vice in libras vigintiquinque parvorum pro quolibet, et deinceps non 
admittantur ad aliquod officium publicum dicte terre Cenete, ut eorum exemplo discant ceteri utilitati publice plusquam 
sua propria invigilare, et sit precisum. 
Publicatum fuit per Oleverius preconem communis Cenete, astante populi multitudine super platea Cenete, legente 
Dominico Allexii notario et coadiutore, cancellarii prefati domini episcopi.  
Die tertio mensis aprilis M CCCC LXXX indictione XIII. 
Bartholomeus Pyruchinus notarius scripsit. 
Ego Dominicus de Alexio notarius et coadiutoris praesens fui, legi et me subscripsi. 
Testes qui fuerunt presentes infra describuntur. 
Magister Iacobus fornarius incola Cenete. 
Ser Bartholomeus Pyruchinus notarius et civis Cenete.  
Ballafuora de Cagnano.  
Guido a Quercu. 
Bartholomeus de Arsie, incola Cenete. 
|76r| 
 
Nos Nicolaus Trivisanus Dei et apostolice sedis gratia episcopus cenetensis, et comes Cenete. Scientes tam ex 
privilegiis episcopatui nostro et nobis concessis, quam ex forma statutorum terre Cenete, et antiquissima consuetudine 
ac observatione, appellationes quorumcumque gravaminum, et sententiarum quomodocumque, et per quoscumque ad 
nos, seu audientiam nostram a quibuscumque vicariorum nostrorum in temporalibus, gravaminibus, et sententiis facta ac 
interpositas, per nos, et audientiam nostram prius cognoscendas et sine debito terminandas esse, quemadmodum 
sepissime cognitum, et decisum fuit. Et de iis, quae per vicecomites nostros Tartii proferentur, semper fieri consuetum 
est. Cupientes omnibus equaliter in nostra iurisdictione ius et iustitiam ministrari absque aliqua mora seu cunctatione, et 
cum minimis expensis ac vexactionibus subveniri. Quoniam propter varias occupationes et impedimenta ac sepissime 
propter absentiam nostram non valemus huic nostro muneri audiendi, et debito fine terminandi appellationes ad nos, et 
audientiam nostram interpositus vacare, auctoritate presentium, quas volumus publice intimare, publicari, et declarari, 
ac deinde registrati in volumine statutorum terre Cenete ad perpetuam rei memoriam, et ut omnes intelligere possint 
presentem ordinem nostrum ad omnium utilitatem, et publicum commodum statutum. Venerabiles presbyterum 
Georgium Guilielmi, Guidonem Desiderii canonicos cenetenses, et Ludovicum Busatum notarium cenetensis, uti viros 
probos, idoneos et ad hoc sufficientes assumimus, et deputamus auditores et cognitores predictarum appellationem ad 
nos, sue audientiam nostram, vel ad ipsorum, factarum et quomodocumque interpositarum a quibusuis gravaminibus, et 
offensionibus, ac sententiis seu pensi preceptis, et deliberationibus officialium nostrorum et iusdicentium in nostro 
comitatu Cenete, et gastaldia Tartii constitutorum. Committens predictis tribus in omnibus, et per omnia vices nostras, 
et audientiam nostram appellationum predictarum, ita tamen quod si omnes tres interesse non poterunt, duo ex eis 
concordes possint, et valeant audire et fine debito terminare. Quod si non essent inter se concordes aut aliter |76v| 
propter absentiam nostram, vel ipsorum trium, aut duorum, cause huiusmodi expediri non possent, nihilominus in 
suspenso omnia esse volumus, et nihil innovari donec commode poterunt expediri, et per nos cognosci vel aliter 
oportune provideri. Quibus iuramentum deferre statuimus antequam huismodi munus aggrediantur, quod leges, 
canones, et loci statuta sequentur, et ab eis nullatenus aberrabunt, indifferenter ius et iustitiam ministrabunt, spretis 
amore, timore, odio, spe, premio et quod ab aliquo coram ipsis litigante, seu litigare volente, munus aliquod non 
acipient ultra valorem in volumine statutorum declaratum in rubrica de iuramento vicarii. Declarantes quod per 
presentem ordinem nostrum non intelligamus predictis tres haberi, et censeri delegatos, sed eos in locum nostrum ad 
dictas appellationes audiendas, et terminandas posimus et deputamus, absque eo quod volentes alium competentem 
iudicem appellarem ad nos amplius, uti delegantes appellare cogantur. Vicariis vero iusdicentibus, et officialibus nostri 
qui sunt et pro tempore erunt, sub excomunicationis pena precipimus, et mandamus, quatenus predictis appellationum 
quarumcumque causis coram prefati deputatis nostris indecisis pendentibus nihil innovare, attentare aut exequi 
presumant. Et nihilominus quicquid per eos quomodolibet innovatum, attentatum, seu executum fuerit preter iura et 
statuta, ac presentem ordinem nostrum ex nunc nullum declaramus, et revocamus. Eosque ad omnes expensas, damnia, 
et interesse teneri volumus. 
Die vigesimo septimo augusti, millesimo quadringentesimus octuagesimo sexto, indictione IIII. Oliverius de la 
Pasqualina preco communis Cenete sub logia, in loco consueto, post missam magnam astante populi multitudine, alta et 






statutum seu ordinem appellationum supranotatum in omnibus et per omnia, uti iacet. Presentibus venerando domino 
Hyeronimo Philomena canonico cenetensis, domino presbytero Vendramo de Cagnano, |77r| ser Antonio Donato 
notario, magistro Tonino et Leonardo pellipariis fratribus, et filiis quondam magistri Ade de Ceneta testibus rogati et 
aliis. 
Die ultimo novembris, millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto, sub logia communis Cenete, astante multitudine 
populi, prefatus reverendissimus dominus episcopus omnibus videntibus et approbantibus detulit iuramentum corporale 
prefatis tribus deputatis, qui personaliter tactis Scripturis in manibus prefati reverendissimi domini episcopi iuraverunt 
ad sancta Dei Evangelia, in omnibus et per omnia, ut in ordine, seu statuto suprascripto legitur et continetur. Presentibus 
venerando et excellentissimo domino domino Amadeo Nigro canonico bellunense, domino Hyeronimo Philomena 
canonico cenetense, magistro Tonino pellipario quondam magistri Ade, Laurentio Carara et Iacobo spigolario, testibus 
habitis vocatis, rogatis, ac aliis. 
 
(ST) Ego Antonius Gratianus filius ser Andree Gratiani de Colle Aprico, civis et habitator Cenete, publicus imperiali 
auctoritate notarius et curie episcopalis Cenete cancellarius, predictis publicationi, declarationi statuti et ordinis 
supranotati, ac delationi iuramenti presens fui, rogatus manu propria scripsi, et in fidem me subscripsi, signoque meo, et 




Exemplum. In nomine Dei eterni amen. Anno dominice incarnationis D CCCC XCIIII, indictione septima, die tertio 
mensis aprilis, in palatio domini Luysprandi, civitatis Oppitergine serenissimi regis. Presentibus viris domini regi 
Luysprando dignissimo, Calisto patriarcha aquileiensis sanctissimo, Ludovico duce Carinthie serenissimo, Tervisano 
episcopo Civitatis, testibus et aliis. Supplicandum pro illis qui fovent iustas causas, et pro illis maxime, qui dici fuerint 
in litigia via operis et misericoride est citius intercedendum. Hinc est quod cum predecessores comitis Ioannis comites 
cenetenses investiti fuerint a predecessoribus reverendi patris domini Valentini episcopi cenetensis de castellariis, et 
curiis Gemellarum, Vallis Mareni, Serravallis, Fregone, Regunzoli, Curdignani et Cavolani ac Formenice, cum omni 
iurisdictione ipsorum meri et mixti imperii. Et ipse dominus comes Ioannis dici fuerit in litigio cum dicto domino 
Valentino cenetensis episcopo de supradictis castellariis, et curiis cum omni sua integritate, et maxime coram venerando 
patre domino domino Calistho patriarcha aquileiensis sanctissimo, coram quo questio fuit ventilata occasione cuiusdam 
appellationis nunc finite pro bono pacis et concordia, ac totius contracto placuit regali maiestati domino domino 
Luysprando dignissimo regi, ac dicto domino Patriarcha Calistro aquileiensis. Iam dicto omnes simul dum starent in 
trono palatii civitatis opitergine, que fuit sedes prima episcopalis cenetensis mitrie, tam pro domini episcopo Valentino, 
quam pro domino comite Ioanne dum essent in presentia ipsorum domini regis, et dicti domini patriarche, ambo simul 
cum omni caritate applicaverunt eidem domino Valentino episcopo, quod deberet et dignaretur de dictis castellariis et 
curiis cum omni iurisdictione ipsorum, dictum comitem Ioannem et quamadmodum fuerunt investiti sui predecessores, 
ad rectum et legale feudum. Qui predictus dominus episcopus volens condescendere votis dictorum dominorum de 
dictis castellariis et curiis cum omni iurisdictione ipsorum ac meri, et mixti imperii, cum omnibus possessionibus terris, 
vineis, pratis, pascuis, silvis, saletis, factionibus, molendinis, piscationibus, acquis, acquarumque decursibus, vallibus, 
slanicibus, aldianibus et aldionis, servis, et ancillis utriusque sexus et omnibus que nominari, vel dici possunt ad 
predicta loca aspicientibus dictum comitem Ioannem, in presentia mei notarii et testium suprascriptorum, cum suo 
annulo ad rectum pheudum investivit hoc pacto. Quod dictus comes censum tantum solvere teneatur dicto domino 
episcopo quantum solvebant predecessores dicti comitis predecessoribus dicti domini episcopi supradicti secundum 
quod domini patres vassalorum alias in sua curia ordinaverunt, et taxaverunt. Quod si non solveret iuxta pacta ordinata, 
dictus comes Ioannes sit privatus pheudo per pactum expressum, et de dicto pheudo possit dictus dominus episcopus 
facere iuxta voluntatem suam, et intellectum. 
Ego Philippus archicancellarius illustrissimi regis Luysprandi recognovi, et ut publicus notarius de mandato partium 
scripsi, auctoritate sacri palatii. 
|78r| 
 
Exemplum ex autentico relevatum. In nomine sancte et individue Trinitatis. Otto superna providentia clementia rex. Si 
ecclesiis Dei devote, que familiariter eis petierint contulerimus eterne retributionis premium accipere non ambigimus 






Sicardum sancte Dei cenetensis ecclesie venerabilem episcopum, nostram regalem supliciter orando adiisse maiestatem. 
Quatenus pro Dei amore nostrique regni stabilitate, et ob interventum, ac petitionem Enrici ducis nostri, vicelicet 
consanguinei donationis seu confirmationis sibi, ac sancte Dei cenetense ecclesie preceptum faceremus de plebe et terra 
Obedercina, et de omnibus decimationibus, et iurisdictionibus illorum locorum, vel terrarum, que in illis finibus 
contintentur. Idest determinatione fluvii Plavis usque in mari, cum et de hinc usque in marinis et sicut Monteganus 
fluvius decurrit usque ad Plavesellam, et ipsa Plavesella usque Liquentiam, et Liquentia usque mare, et item Plavis 
usque mare. Nos igitur dignam petitionem considerantes, eiusque precibus assensum prebentes donamus, atque 
confirmamus tam ipsi quam successoribus suis et nostri precepti pagina et largimur prefatam plebem, et terram, acque, 
omnes decimationes et iurisdictiones locorum vel terrarum que in prescriptis finibus vel terminationibus 
comprehenduntur usque mare currentibus. Precipientes itaque iubemus ut nullus dux, patriarcha, archiepiscopus, 
episcopus, marchio, comes, vicecomes, iudex secularius, gastaldio, nullaque nostri regni magna vel parva persona, 
prelibatum episcopum, vel suos successores episcopos ex prefata plebe et terra, vel decimationibus et iurisdictionibus 
quas eis per confirmationem atque donationem nostri precepti concessimus, inquietare vel disveritre presumat sed 
omnia potestative teneat, remota omnium hominum interditione. Si quis autem quod minime credimus ad futuram hanc 
confirmationem nostre donationis irrumpere tentaverit, sciat se compositurum mille libris auri optimi, medietatem 
camere nostre, et medietatem iam dicto episcopo, vel eius successoribus, quod idverius credatur et obnoxiis ab omnibus 
in posterum observetur manu propria.  
Signum domini Ottonis (LS) serenissimi regis. 
Beribergus cancellarius vice Petri Cumani episcopi Egurelli Capulani recognovi. 
Datum tertio calendae octobris anno autem dominice incarnationis D CCCCXCIIII, indictione VII. Anno vero tertio 
Octonis regnantis XI annum inclite et feliciter. Amen. 
|78v| Ego Nicolaus quondam domini Gabrielis de Ceserchis de sancto Quirico veronensis civis, imperiali auctoritate 
notarius autenticum huius exempli vidi, et legi, et una cum infrascripto Bonacursio notario de verbo ad verbum 
diligenter auscultavi, et ut in eo continebatur ita, et in hoc legitur exemplo nil addito, vel diminuto, quod sensum vel 
sententiam mutet in aliquo, et de mandato et auctoritate domini Petri de Aligeriis de Florentia iudicis, et generalis 
delgeati nobilis et potentis viri domini Guidonis de Corigia potestatis veronensis, mihi, et infrascripto Bonacursio facto, 
et concessa die, loco, premissis millesimo et indictione, infrascritptis ad petitionem domini Antonii infrascripti sindici, 
et sindicario nomine communis et hominum Cenete, ut assertur, bona fide sine fraude me subscripsi, et ad maiorem 
firmitatem meum signum notarie apposui consuetum. 
Ego Bonacursius filius domini Ioanni notarius de Guardaluchesiis de sancto Benedicto, veronensis civis, imperiali 
auctoritate notarium, autenticum huius exemplo vidi, et legi, et una cum suprascripto Nicolao notario de verbo ad 
verbum, diligenter auscultavi, et ut in eo continebatur ita, et in hoc legitur exemplo, nil per me addito vel diminuto quod 
sensum vel sententiam mutet in aliquo, et de mandato et auctoritate domini Petri de Aligeriis de Florentia iudicis, et 
generalis delegati nobilis et potentis viri domini Guidonis de Corigia potestati Verone, mihi et suprascripto notario 
Nicolao notario facta, et concessa die martis septimo Ianuarii in palatio communis veronensis, presentibus nobili viro 
Gilberto Nato prefati domini potestatis, domino Petro de Tarullis de Regio iudicis communis veronensis, Andrieto Cogo 
de Regio, et Andriolo de Capirono famulis prefati domini potestatis. Millesimo tricentesimo trigesimosecundo, 
indictione quintadecima, ad petitionem domini Antonii quondam domini Guezeloni de Romagno de Ceneta, sindici et 
sindicario nomine communis et hominum dicte terre Cenete, ut asseruit bona fide, sine fraude fideliter exemplavi, et ad 




Exemplo ex autentico relevatum. In nomine sancte et individue Trinitatis. Carolus magnus superna providentie 
clementia rex. Augere credimus munimentum, si perturbationibus sacerdotum, vel servorum Dei, in quo nostris auribus 
patefecerint libenter obaudimus et eas in Dei nomine ad effectum producimus. Igitur notum sit fidelium omnium 
nostrorum magnitudini presentium, scilicet ac futurum qualiter, nos propter nomen Domini ad eternam remunerationem 
talem confirmationem circa ecclesiam Dei, et sancti Titiani confessori Christi, que est constructa sub oppido 
cenetensium castro sancti Martini, ubi preciosus sanctus corpore requiescit, et ubi preest vir venerabilis Dulcissimus 
episcopus. Visis concessionibus fuimus, et de omnibus plebibus vel parochiis cum decimationibus, et iurisdictionibus 
meri et mixti imperii illorum locorum, vel terrarum ipsius episcopi que in istis comprehenduntur finibus, idest, 






deinde usque in alium locum ubi Nigrisalia defluit in Plave, et Plavis currit in mare. Et iterum de fluvio Limane in 
Celitum montem, et deinde in Lacuum Mortuum, et dehinc in ecclesia sancti Floriani, qui primo Oppitergine civitatis 
|79r| eiusdem episcopi iura gloriosissime regebat, et inde in aquam ubi oritur Linquentiam et inde usque in Arcam 
Traversam. Et post hunc fluvium Medune et aqua Medune defluit in Linquentiam et iterum Linquentia currit in mare. 
Nos igitur dignam eius petitionem considerantes, tam ipsi quam successoribus suis, pro nostri precepti pagina 
confirmamus, atque corroboramus omnes plebes, decimationes atque iurisdictiones locorum, vel terrarum que in 
prescriptus finibus, vel terminationibus comprehenduntur. Precipientes itaque iubemus, ut nullus dux, patriarcha, 
archiepiscopus, marchio, comes, vicecomes, iudex secularis, nullaque nostri regni magna vel parva persona prelibatum 
episcopum, vel suos successores, de omnibus plebibus, parochiis, decimationibus vel iurisdictionibus, quas eis per 
confirmationem nostri precepti concessimus atque corroboravimus, sicut per precepta nostrorum antecessorum, regum 
vel imperatorem confirmata fuerunt inquietare, vel divestire presumat, sed omnia potestative teneat remota omnium 
hominum interdictione. Si quis autem quod minime credimus ad futurorum hoc nostre confirmationis preceptum 
irrumpere temptaverit sciat se compositurum mille libris auri, medietatem camere nostre et medietatem iam dicto 
episcopo, vel suis successoribus, quod non verius credatur et obnoxius ab omnibus in posterum observetur. Manu 
propria subtus firmavimus et impressionem nostri sigilli insigniri iussimus. 
Signum (S) Caruli serenissimi regis. 
Datum pridie kalendae aprilis anno XXVI et XX regni. Actum in Franconofruel in Dei nomine feliciter. Amen. 
Ego Nicolaus quondam domini Gabrieli de Ceserchis de sancto Quirico, veronensis civis, imperiali auctoritate notarius, 
autenticum huius exempli vidi et legi, et una cum infrascripto Bonacursio notario de verbo ad verbum diligenter 
auscultavi, et ut in eo continebatur. Ita et in hoc legitur exemplo, nil addito vel diminuto quod sensum vel sententiam 
mutet in aliquo. Et mandato, et auctoritate infrascripti domini delegati, mihi et predicto Bonacursio facto, concessa die 
et loco, millesimo et indictione infrascripta ad petitionem domini Antonii sindici et sindicario nomine, infrascripto bona 
fide sine fraude me subscripsi, et ad maiorem firmitatem meum signum notarie apposui consuetum. 
Ego Bonacursus filius domini Ioannis notario de Guardaluchesiis de sancto Benedicto, veronensis civis, imperiali 
auctoritate notarius, autenticum huius exempli vidi, et legi, et una cum suprascripto Nicolao notario, de verbo ad 
verbum diligenter auscultavi, et ut in eo continebatur ita ut in hoc legitur exemplo, nil per me addito vel diminuto, quod 
sensum vel sententiam mutet in aliquo, et de mandato, et auctoritate domini Petri de Aligeriis de Florentia, iudicis 
generalis delegati nobilis et potentis viri domini Guidonis de Corigia potestatis veronensis. Mihi et suprascripto Nicolao 
notario facta, et concessa die martis sexto mensis ianuarii, in palatio communis Verone. Presentibus nobili viro Gilberto 
Nato, prefati domini potestatis, domino Petro de Tacullis de Regio iudice communis Verone, Andrieto Gogo de Regio, 
et Andriolo de Capirono famulis prefati domini potestatis. Millesimo trecentesimo trigesimo secundo, indictione 
quintadecima, ad petitionem domini Antonii quondam domini Guizeloni de Romagno de Ceneta sindici, et sindicario 
nomine communis et hominum dicte terre Cenete, ut asseruit, bona fide sine fraude, et fideliter exemplavi ad maiorem 




Exemplum ex autenticum relevatum. In nomine omnipotentis Dei eterni, Berengarius divina ordinatione clementia rex 
serenissimi piorum priorum predecessorum nostrarum. Si ecclesiis Dei, eius sacerdotibus augmentum contribuentes 
conferremus. Idcirco omnium fidelium sancte Dei ecclesie nostrumque presentium scilicet ac futurorum noverit solertia. 
Quia ob interpretationem Bersilie dilecte coniugis et consortis regni nostri, concedimus sancte cenetensis ecclesie, ubi 
corpus sancti Titiani confessori humatum quiescit, unum portum in Liquentia, quod Septimum dicitur et scierit 
predictum flumen oritur, et defluit usque in mare de ambabus partibus ripe per quindecim pedes palis futuram 
ripaticum, teloneum, mercatum iuris regni nostri seu quicquid ad eundem portum vel in eiusdem finibus pertinere 
dinoscitur. Nec non et silvam de Gaio et Girano cum curte, et cum omni integritate sua in longitudine et latitudine, pro 
ut hactenus nostre pertinuit parti. Per hoc nostre auctoritas preceptum de nostro iure in ius, et potestatem proprietariam 
prelibate sancte cenetensis ecclesie ubi presenti tempore Ripaldus venerabili episcopus sacerdotii iura gubernat ex 
integro conferimus, et largimur, ad habendum, tenendum, possidendum. Seu quicquid voluerit faciendum remota totius 
potestatis inquietudine, vel minoratione. Si quis igitur contra hoc nostre donationis preceptum ausu nefario insurgere 
tentaverit, et a potestate iamdicte ecclesie subtrahere quesierit, sciat se compositurum auri optimi libras mille. 
Medietatem palatii nostri, et medietatem prenominate ecclesie eiusque rectoribus. Quod ut verius ab omnibus credatur 






Signum domini Berengarii (LS) serenissimi imperatoris. 
Ambrosius Cumanus ad vicem Arovigi archicancellarii recognovi. 
Datum nono augusti, anno dominice incarnationis D CCCC XCVI, regni domini Berengarii piissimi regis XXI, 
indictione XI. Actum Summo Lacu in Dei nomine feliciter. 
Ego Nicolaus quondam domini Gabrielis de Ceserchis de sancto Quirico, veronensis civis, imperiali auctoritate 
notarius, autenticum huius exempli vidi, et legi, et una cum infrascripto Bonacursio notario de verbo ad verbum 
diligenter auscultavi, et ut in eo continebatur, ita et in hoc legitur exemplo nil addito vel diminuto, quod sensum vel 
sententiam mutet in aliquo, et de mandato |80r| et auctoritate infrascripti domini delegati, mihi et predicto Bonacursio 
notario facto, et concessa die, loco, presenti millesimo et indictione infrascriptis ad petitionem domini Antonii sindici, 
et sindicario nomine, infrascripti bone fide sine fraude me subscripsi, et ad maiorem firmitatem meum signum notarie 
apposui consuetum. 
Ego Bonacursius filius domini Ioannis notarius de Guardaluchesiis de sancto Benedicto, veronensis civis, imperiali 
auctoritate notarius autenticum huius exempli vidi et legi, et una cum suprascripto Nicolao de verbo ad verbum 
diligenter auscultavi, et ut in continebatur. Ita et in hoc legitur exemplo, nil per me addito vel diminuto, quod sensum 
vel sententiam mutet in aliquo, et de mandato et auctoritate domini Petre de Aligeriis de Florentia, iudicis et generalis 
delegati nobilis et potentis viri domini Guidonis de Corigia potestatis veronensis. Mihi et suprascripto Nicolao facto et 
concessa die martis, septimo ianuarii, in palatio communis Verone, presentibus nobili viro Gilberto Nato, prefati domini 
potestatis, domino Petro de Taculli de Regio, et Andriolo de Capirone famulis prefati domini pottestatis testibus. 
Millesimo <trecentensimo> trigesimo secundo, indictione quintadecima. Ad petitionem domini Antonii quondam 
domini Guezeloni de Romagno de Ceneta, sindici et sindicario nomine communis, et hominum dicte terre Cenete ut 




Exemplum ex autentico relevatum. In nomine domini nostri Iesu Christi amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo 
trigesimo tertio, indictione VI, die lune, tertio exeunte augusti, in campanea Verone versus Mantuam prope a civitate 
per tria miliaria vel circa. Ubi aderant civitates Verone, Mantua, Brixie, Padue, Vincentie cum carociis, et tarvisini, 
venetos, bononienses, ferrarienses et de diversis partibus hominum multitudo in maxime quantitate cum eorum 
insigniis, et velis. Presentibus testis scilicet, dominis Iacobi veronensi, Guidoto mantuano, fratre Guala brixiensis, 
Henrico bononiensis, Guielmo mutinensi, Nicolao regino, Texio tarvisino, Manfredino vicentino, Nicolao paduano, 
episcopis, Tancredo bononiensi archidiacono, fratre Bartholomeo priore fratrum predicatorum de Verona, fratre Iacobo 
Boncambii de Bononia, frate Guidoto de Parma, frate Susinello de Padua eiusdem ordinis nec non domino Uberto 
vicario bononiensis, Petro Aulmerii tarvisino, Ardicione advocato paduano, Henrico Gerardi de Rivolis vicentino, 
Iacobo de Terzaigo brixiensi, et Ioane Bucatii ferrariensi potestas, domino Iordano ecclesie sancti Benedicti de Padua et 
Guirardo de Ganfis paduano, Clarellus notarius de Portus sindicss communis Tarvisii, et nomine ipsius communis ex 
una parte, sicut apparet in instrumento sindicatus facto per manum Manfredini de Henrico notario. Et dominus Artusius, 
domini Dalisamanii sindicus et procurator communis Padue sicut in instrumento sindicatos facto per manum mei 
Iacobini notarii continetur nomine, et vice ipsius communis Padue et universitatis. Nec non voluntate potestatis et 
ipsorum omnium ibidem presentium cum carocio, et dominus Constantinus de Mota sindicus communis Coneglani, 
sicut apparet in instrumento sindicatus facto per manum Bertaldini de Coneglano notario, nomine et vice predictos 
communis et universitatis. Item predictus Constantius nuncius et procurator domini Biaquini et Guezeloni de Camino, 
sicut apparet in instrumeno procurationis facto per manum Morandini de Scomico notario, nomine et vice ipsorum 
nobilium, Blasius de Solico, et Albertus de Scomico procuratores, et sindici domini Alberti cenetensis episcopi, nomine 
ipsius episcopi et episcopatus, sicut apparet in instrumento facto per manum Alemani Coradini notario me ipso notario 
visis et lectis omnibus instrumentis prefatis ex parte altera. Compromiserunt se sine omni timore in fratrem Ioannem 
vincentinum de ordine fratris predicatorum presentem tamquam in arbitrum et arbitratorem, et amicabilem 
compositionem |81r| de omnibus questionibus, litibus, controversiis, iniuriis, et guerris, que hactenus fuissent inter eos, 
et ipsorum communia, seu inter aliquos dictorum nobilium, et communium ex quacumque causa, sive in personis, sive 
in rebus mobilibus et immobilibus iuribus, sive iurisdictionibus et specialiter de his quae haberent in civitate Verone, 
vel aliqua partium de veronensis, et de pace veronensis et omnibus quam ad pacem Verone pertinent promittentes eius 
laudo et laudis, precepto et preceptiis, arbitrio et arbitriis, sententie et sententiis stare, et pacem in pacibus faciendis, 






dandis et recipiendis et in omnibus aliis attendendis et observandis, quae ipsi fratri placuerit, et inter eos duxerit 
ordinandum vel precipiendum, et que sententiaverit inter predictos et dicta communia et personas. Dantes eidem et 
concedentes licentiam et potestatem liberam arbitrandi, sententiandi, pronunciandi, precipiendi, addendi, minuendi, 
interpretandi, dilucidandi et corrigendi ipsis sindicis presentibus vel absentibus, semel et pluries. Sedendo, stando, 
diebus feriatis et non feriatis, quoties et quando ex ubicumque voluerunt. Promittendo etiam quilibet ipsorum 
sindicorum nomine suorum communium, et universitatum. Et dominus Constantinus pro nobilibus de Camino predictis 
ipsi fratri Ioanni nomine, pene mille marcas auri pro predictis omnibus et singulis attendentis, observandis et 
adimplendis, inter se ad inviciem alias mille marcas auri nomine pene dare et solvere promiserunt unus alteri solemni 
stipulatione promissa. Que pena et pene possint exigi et comitti pro quolibet capitulo non observato a quolibet 
eorundem nomine universitatum, civitatum et locorum suorum, et ab ipsis universitatibus et locis. Nec non a dicto 
domino Constantino vice et nomine dictorum nobilium de Camino. Et ab ipsis nobilibus quotiens contrafacerent ipsi vel 
aliquis eorum aut facere attentarent in aliquo predictorum et pena sive penis solutis, et exactis eius laudum, lauda, 
sententia et sententie, preceptum et precepta, arbitrum et arbitria, dilucidationes, interpretationes et correctiones ipsius, 
in sua nihilominus permaneant firmitate. Et sic tactis Evengeliis predicti sindici, et quilibet ipsorum, super animabus 
suis, predictarum universitatum et nobilium predictis omnibus premissis, et stipulatis ipsi arbitrio, et inter se vicissim 
unius alteri hec omnia suprascripta et singula iam dictas universitates et nobiles attendere, et observare inviolabiliter. 
Nec unquam contravenire in aliquo corporaliter iuraverunt, et promiserunt. 
|81v| Ego Iacobinus quondam Gracioli civis bononiensis, auctoritate imperiali notarius, omnibus suprascriptis <interfui> 
et rogatus subscribere scripsi. 
Ego Nicolaus notarius quondam domini Gabrielis de Ceserchis de sancto Quirico, veronensis civis, imperiali auctoritate 
notarius, autenticum huius exempli vidi et legi. Et una cum infrascripto Bonacursio notario de verbo ad verbum 
diligenter auscultavi, et ut in eo continebatur, ita et in hoc legitur exemplo nihil addito vel diminuto, quod sensum vel 
sententiam mutet in aliquo et de mandato, et auctoritate mihi infrascripto notario facto, et concessa per infrascriptum 
dominum delegatum. Die, loco et presentibus millesimo et indictione infrascriptis, ad petitionem domini Antonii 
infrascripti sindici nomine infrascripto ut asseruit bona fide sine fraude me subscripsi, et meum signum notarie apposui 
consuetum. 
Ego Bonacursius filius domini Ioannis notarius de Guardalichesiis de sancto Benedicto, veronensis civis, imperiali 
auctoritate notario, autenticum huis exempli vidi et legi et ut in eo continebatur. Ita et in hoc legitur exemplo, nil addito 
vel diminuto, quod sensum vel sententiam mutet in aliquo, et una cum suprascripto Nicolao notario de verbo ad verbum 
diligenter auscultavi, et de mandato, et auctoritate domini Petri de Aligeris de Florentia iudicis, et generalis delegati 
nobilis viri domini Guidonis de Corigia potestatis veronensis, mihi infrascripto notario facto et concesso die martis 
septime ianuariis in palacio communis Verone, presentibus nobilibus viris Guilberto Nato, prefati domini potestatis, 
domino Petro de Tacullis de Regio iudicis communis veronensis, Andrieto Gogo de Regio et Andriolo de Capriono 
familiariis prefati domini potestatis. Millesimo trecentesimo trigesimo secundo indictione quintadecima. Ad petitionem 
domini Antonii quondam domini Guezeloni de Romagno de Ceneta, sindico et sindicario nomine communis et 
hominum dicte terre Cenete, ut asseruit bona fide sine fraude, et fideliter exemplavi et ad maiorem firmitatem meo 
signo notarie corroboravi. 
 
 
Exemplum exempli ex autentico relevatum. In nomine domini nostri Iesu Christi amen. Anno eiusdem millesimo 
ducentesimo trigesimo tertio, indictione sexta, die lune tertio exeunte augusto, in arena communis Verone versus 
Mantuam prope a civitate Verone per tria miliaria vel circa. Ubi aderent civitates Verone, Mantue, Brixie, Padue, 
Vincentie cum carociis, et tarvisini, nec non de Venetiis, Bononia, Ferraria et de diversis partibus hominum multitudo in 
maxima quantitate cum eorum insigniis et vexillis. Presentibus testibus scilicet dominis Iacobo veronensi, Guidoto 
mantuano, fratre Guala brixiensi, Henrico bononiensi, Guilelmo mutinensi, Nicolao Regino, Tisio tarvisino, Manfredino 
|82r| vicentino, Iacobino paduano, episcopis, Tancredo bononiensi archidiacono, fratre Bartholomeo priore fratrum 
predicatorum de Verona, fratre Iacobo boncambii de Bononia, fratre Guidone de Parma, fratre Susinello de Padua 
eiusdem ordinis. Nec non dominus Uberto vicario bononiensis, Petro Aulmerii tarvisini, Ardicione advocato paduano, 
Henrico Girardi de Rivolis vincentino, Iacobo de Tazaigo brixiensis et Ioanne Bucarii ferrariensis, potestatibus, domino 
Iordano ecclesie sancti Benedicti de Padua, et Girardi Granfo de Padua. Cum questio discordia, et controversia 
verteretur inter commune Tarvisii ex parte una, et episcopum cenetensis et nobiles de Camino et homines et commune 






episcopatus Cenete ad suam iurisdictionem  et districtum pertinere. Et contra illis negantibus ita esse. Ego frater Ioannes 
vicentinus de ordine fratrum predicatorum, electus arbiter, arbitrator et amicabilis compositor, a petitione communis 
Tarvisii et a predictis omnibus prenominatis alterius partis super omnibus controversiis, que occasione predictorum, vel 
aliqua alia verti possent, habito ex premissis verbo et licentia a partibus iudicandi et diffiniendi super his de quibus 
fuerat compromissim pro bono pacis, atque concordia, laudo, arbitror, sententio et precipio. Quod dominus Biaquinus et 
Guezelus de Camino cum suis terris, cum omnibus suarum terrarum et Coneglanum et communes de Coneglano cum 
ipsa terra Coneglani, et cum alii terris, Cenete episcopatus redeant ad societatem et civitantiam, iurisdictionem atque 
districtum Tarvisii, secundum quod consueverunt, et secundum postas, et pacta que inter eos facta et conscripta. Et si 
super tenore postarum et pactorum, que inter eos facta sunt et conscripta, dubitatio aliqua incurretur mihi interpretandi 
et dilucidandi plenam reservo et precipio quod tarvisini eos caritative recipiant, et tractent ab omni damno et 
condemnatione absolvant, et eos absolvo. In super termino et precipio quod nullum dannum vel condemnationem 
faciant, vel inferrant, vel gravamen, aut incuriam aliquam occasione predictorum supradictis domini, et hominibus et 
terris. Item precipio tarvisinis quod predictis dominis, hominibus et terris tam Coneglani quam episcopatus Cenete, et 
hominibus in eis habitantibus, et domino Gabrielo de Camino in omnibus et per omnia privent et inviolabiter teneant 
postas et postarum tenore factarum, hinc inde a dudum retro temporibus, secundum in meam voluntatem et intellectum. 
Episcopum autem cenetensem et roccam Cenete, et alias terras proprias et dominatas ipsius episcopi et ecclesie 
episcopatus Cenete, mee dispositioni reservo, donec plenius super illa questione provideant. Quod de iurisdictione 
persone domini episcopi <et> ecclesia Cenete nullatenus tarvisini se intromittant, |82v| quousque super his clarius 
possint videre et declarare. Item pronuncio, arbitror et precipio hec omnia ab utraque parte servari auctoritate dominis 
pape, qua fungor in hac parte sub pena in compromisso contenta et exercenda in quolibet capitulo, quotiens 
contrafactum fuerit rato nihilominus manente arbitrio, sententia, laudo retenta et reservata mihi potestate interpretandi, 
dilucidandi, addendi, diminuendi et corrigendi et mutandi omnia supradicta, ad meam voluntatem et meum intellectum. 
Ego Iacobinus quondam Gracioli civis bononiensis, auctoritate imperii et nunc dicti fratres notario, omnibus supradicti 
interfui mandatoque dicti arbitri, scripsi et subscripsi. 
Ego Galvagnus de Kirino sacri palatii notarius, hoc ex autentico Iacobini quondam Gracioli civis bononiensis notario ex 
precepti domino Buchaquatuor iudicis et assessoirs domini Philippi Bellegni potestatis Tarvisii, ut in carta precepti 
scripta per Iacobinum Tarvisii de Ardegno notarium, plenius continetur suprascripti nil addens, vel minuens, quod 
sententiam mutet, nisi forte punctum vel litteram, bona fide sine fraude, pro ut in eodem autentico reperi, ita auctoritate 
iudicis antedictum exemplum signoque meo corroboravi. Volens et statuens dominus iudex, ut iste scripture habeatur 
fides, sicut originali. 
Ego Nicolaus quondam domini Gabrielis de Ceserchis de sancto Quirico, veronensis civis, imperiali auctoritate 
notarius, auctenticum huius exempli vidi, et legi, et una cum infrascripta Bonacursio notario de verbo ad verbum 
diligenter auscultavi, et ut in eo continebatur, ita et in hoc legitur exemplo, nil addito vel diminuto, quod sensum vel 
sententiam mutet in aliquo, et de mandato et auctoritate infrascripti domini delegati, mihi et predicto Bonacursio notario 
facto et concessa, die, loco, presenti millesimo et indictione infrascriptis, ad petitione domini Antonii sindici, et 
sindicario nomine infrascriptis, bona fide sine fraude me subscripsi et ad maiorem firmitatem meum signum notarie 
apposui consuetum. 
Ego Bonacursius filius domini Ioannis notarius de Guardaluchesiis de sancto Benedicto, veronensis civis, imperiali 
auctoritate notarius exemplum huius exempli vidi, et legi, et una cum suprascripto Nicolaus notario de verbo ad verbum 
diligenter auscultavi et ut in eo continebatur, ita et in hoc legitur exemplo nil per me addito vel diminuto, quod sensum 
vel sententiam mutet in aliquo, et de mandato et auctoritate domini Petri de Aligeriis de Florentia iudicis, et generalis 
delegati nobilis et potentis viri domini Guidonis de Corigia potestate Verone, mihi et suprascripto Nicolao facto, et 
concessa die martis septimo ianuaii, in palatio communis Verone. Presentibus nobilis viro Gilberto Nato, prefati domini 
potestati, domino Petro de Taculli de Regio, iudicis communis Verone, Andrieto Gogo de Regio, et Andriolo de 
Capirono famulis prefati domini potestatis, testibus. Millesimo tricentesimo trigesimo secundo, indictione 
quintadecima, ad petitionem domini Antonii quondam domini Guezeloni de Romagno de Ceneta, sindici et |83r|  
sindicario nomine communis et hominum dicte terre Cenete. Ut asseruit bona fide sine fraude fideliter exemplavi et ad 
maiorem firmitatem meo signo notarie roboravi. 
 
 
Exemplum ex autentico relevatum. In nomine domini nostri Iesu Christi amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo 






fratre Bartholomeo de Verona priore ordinis fratrum predicatorum, frate Iacobo Boncambii de Verona, frate Guidone de 
Parma, frate Susinello de Padua eiusdem ordinis, nec non domino Uberto vicario bononiensis, et aliis pluribus. Cum 
questio, discordia et controversia verteretur inter communis Tarvisii ex parte una, et episcopum cenetensis et nobiles de 
Camino, et homines de Coneglano, et alios episcopatus cenetensis ex altera. Dicentibus tarvisinis, Coneglanum cum 
hominibus episcopatus cenetensis ad suam iurisdictionem et districtum pertinere. Et contra illis negantibus ita esse. Ego 
frater Ioannes vincentinus, de ordine fratrum predicatorum, electus arbiter, arbitrator et amicabilis compositur a 
petitione communis Tarvisii, et a predictis omnibus prenominats alterius partis super omnibus controversiis, que 
occasione predictorum vel aliqua ala verti possent, habito expressim verbo et licentia a partibus iudicandi et diffiniendi 
super his de quibus fuerat compromissum pro bono pacis, et concordie ut patet in dicto compromisso scripto manu 
Iacobi notarii quondam Gracioli de Bononia, et etiam ex potestate nobis reservata pro ut patet in quadam sententia 
scripta manu supradicti notarii, in qua continetur quod domini Biaquinus et Guezelonus de Camino cum suis terris et 
cum hominibus suarum terrarum, et cum hominibus de Coneglano et aliis terris cenetensis episcopatus, redirent ad 
societatem, civitantiam, iurisdictionem atque districtum communis Tarvisii, de nostro pleno mandato, salvo rocha 
Cenete cum dicta terra et aliis terris propriis dedicatis ipsi episcopo, et ecclesie cenetensis, ac de iurisdictione persone 
domini episcopi et ecclesie cenetensis nullatenus tarvisini, se intromittebant. Et quia indeliberate processimus in 
supradicta sententia immo potius ad complacentiam, ne gens communis Tarvisii de nostro exercitu recessissent. Idcirco 
nos idem frater Ioannes, laudo, arbitror, sententio et precipio ex potestate nobis reservata pro ut in ultimo capitulo 
supradicte sententie continetur. Quod nobiles de Camino cum suis terris et hominibus, una cum castro Coneglani et 
hominibus dicte terre redeant ad supradictam societatem, et civitantiam atque iurisdictionem communis Tarvisii. Si 
domino summo pontifici placuerit de episcopatu cenetensi |83v| et episcopatu tarvisino facere integram unionem, 
alioquin supradictum commune Tarvisii de supradicta iurisdictione supradictorum nobilium de Camino supradicti, 
domini Biaquini et Guezelonis, et hominum de Coneglano, cum omnibus aliis terris cenetensis episcopatus, cum de iure 
spectent ad episcopum cenetensis, et ad episcopatum nomine feudi et vigore privilegiorum dominorum imperatorum, in 
quibus concedatur territorium supradicto episcopo iam dicto. Nullatenus tarvisini se intromittant. Item pronuncio, 
arbitror et precipio hec omnia ab utraque parte servari, auctoritate domini pape qua fungor in hac parte et sub pena in 
compromisso contenta committenda, et exigenda quotiens contrafactum fuerit. 
Ego Petrus quondam Francisci notarius de Verona, imperiali auctoritate et nunc dicti fratris notarius, omnibus supradicti 
interfui mandatoque dicti arbitri scripsi. 
Ego Bonacursius filius domini Ioannis notarius de Guardaluchesiis de sancto Benedicto, veronensis civis, imperiali 
auctoritate notario autenticum huius exempli vidi et legi, et una cum infrascripto Nicolao notario de verbo ad verbum 
diligenter auscultavi, et ut in eo continebatur, ita et in hoc legitur exemplo, nil per me addito vel diminuto, quod sensum 
vel sententiam mutet in aliquo, et de mandato et auctoritate infrascripti domini delegati mihi, et infrascripto Nicolao 
notario facto, et concessa. Die, loco, presentibus millesimo et indictione infrascriptis ad petitionem infrascripti domini 
Antonii sindicario nomine infrascripto, bone fide sine fraude me subscripsi, et meum signum apposui consuetum. 
Ego Nicolaus quondam domini Gabrielis de Ceserchis de sancto Quirico, veronensis civis, imperiali auctoritate 
notarius. Auctenticum huius exempli vidi et legi, et una cum infrascripto Bonacursio notario de verbo ad verbum 
diligenter auscultavi. Et ut in eo continebatur ita, et in hoc legitur exemplo, nil per me addito vel diminuto quod sensum 
vel sententiam mutet in aliquo, et de mandato et auctoritate domini Petri de Aligeris de Florentia iudicis generalis 
delegati nobilis domini magnifici viri domini Guidonis de Corigia potestatis Verone, mihi et suprascripto Bonacursio 
notario facto, et  concessa die martis septimo ianuarii, in palatio communis Verone. Presentibus nobili viro Gilberto 
Nato, prefati domini potestatis, domino Petro de Tacullis de Regio iudicis communis Verone, Andrieto Gogo de Regio 
et Andriolo de Capirono famulis ipsi domini potestatis. Millesimo tricentesimo trigesimo secundo, indictione XV. Ad 
petitionem domini Antonii quondam domini Guizeloni de Romagno de Ceneta, syndici et sindicario nomine communis 
et hominum dicta terre Cenete, ut asseruit bona fide sine fraude, et fideliter |84r| exemplavi, et ad maiorem firmitatem 
meo signo tabelionatus corroboravi. 
Ego Philippus Rizardi de Auximo, nunc habitator Venetiis in contrata sancti Thome, publicus et imperiali auctoritate 
notarius, suprascriptum exemplum per me scriptum et exemplatum ex publici instrumentis scriptis uno videlicet. Manu 
Iacobini quondam Gracioli de Verona notario et subscripto manu Nicolai notarii quondam Gabrielis de Ceserchis et 
Bonacursi <quondam> Ioannis notarii de Guardaluchesiis ambobus de Verona. Et alterius publici instrumenti scripti 
manu Iacobini quondam Gracioli notario de Bononia, et subscripto tam manu Galvagni notario quam mani 
suprascriptorum Nicolai de Ceserchis quam etiamo Bonacursiis de Guardaluchesiis notarii. Et alterius publici 






Nicolai notariorum de Verona ipsum exemplum una cum infrascritpi Ioanne quondam domini Blanci de Alteto et ser 
Ioanne de Mantechellis notario de Bononia, coram reverendo viro domino Petro de Bugella, rectore ecclesie de Moxo, 
vercellense diocesis, generali vicario reverendissimi patris, et domini domini Andree miseratione divina dignissimi 
patriarcha gradensis, diligenter et fideliter auscultavi. Et quia idem dominus vicarius cognoverit hoc exemplum non 
viciatum, non cancellatum, non abolitum, non abrasum nec in aliqua sui parte suspectum, sed in omnibus et per omnia 
cum ipso originali concordare. Ut huic exemplo tamquam ipsi originali adhibeatur de cetero plena fides suam et dicti 
officii Venetiis ac patriarchatus gradensis auctoritatem interposuit, et iudiciale decretum, meque de ipsius domini vicarii 
mandato in testem subscripsi signumque meum ac nomen apposui consuetum, sub anno domini millesimo trecentesimo 
quadragesimo, indictione octava, die quartodecimo mensis iunii. Actum Venetiis in patriarchali palatio gradensis, 
presentibus prebytero Gerardo filio domini Arpinelli infrascripti et domino Arpinello quondam Albertini ambobus de 
terra Coneglani cenetensis diocesis, testibus vocatis et rogatis. 
Ego Ioannes filius quondam domini Blanci de Altedo de Bononia, imperiali auctoritate notarius, et nunc notarius et 
officialis reverendissimi in Christo patris et domini domini Andree miseratione divina sancta gradensis ecclesie 
patriarchale Venetiis, Dalmatieque principatus et eius gradensis curie, suprascriptum exemplum seu exempla |134r| 
sumpta, ed exemplata et publicis auctenticis infrascripis superius denotatis ipsa exempla seu exemplum una cum 
suprascripto Philippo et infrascripto domino Ioanne notario in presentia reverendi viri domini Petri de Bugella notario 
ecclesie sancte Marie de Moxo vercellensis diocesis vicarius generalis suprascriptum, domino domini patriarche 
gradensis ad ipsa originalia seu cum ipso originali diligenter et fideliter auscultavi et quia utrumque concordare inveni, 
de mandato dicti domini vicarii me in testem subscripsi sub millesimi, indictione, mensis, die, loco et testibus 
specificatis et comprehensis in subscriptione supra propria domini domini Philippi notario, signumque meum, ac 
nomem apposui consuetum. 
|84v| Ego Ioannes de Mantechellis de civitate Bononie, nunc vero habitatore Venetiis in contrata sancti Moysi, publicus 
et imperiali auctoritate notarius suprascriptum exemplum, seu exempla suprascripta sumpta et exemplata, seu sumptum 
et exemplatum, et publicis et auctenticis instrumentis superius descriptis, et denotatis ipsa exempla seu exemplum, una 
cum suprascriptis Philippo et Ioanne notarii, in presentia reverendissimi viri domini Petri de Bugella rectoris sancte 
Marie de Moxo vercellensis diocesis generalis vicarius, reverendissimi patris et domini domini Andree dignissimi 
patriarche gredensis, cum ipsis originalibus seu originali, diligenter ac fideliter auscultavi, et quia utrumque concordare 
inveni, de mandato et auctoritate domini domini vicarii gradensis, me in testem subscripsi ut huic exemplum, seu 
exemplis tanquam ipsi originali adhibeatur de cetero, plena fides sub millesimo, indictione et mense, die, loco, ac 
testibus, comprehensis specificatis et expressis in nota et subscriptione suprascripti Philippi de Ausimo notario, 
signumque meum ac nomine apposui consuetum scripsi. 
 
 
Hoc est exemplum cuiusdam publici privilegii imperialis cuius tenor per omnia talis est. Karolus Dei gratia romanorum 
rex semper augustus, et Boemie rex. Universisi nostris et sacri imperii fidelibus gratiam regiam, et omne bonum altitudo 
regie dignitatis ac sedente in solio maiestatis cesaria sublimitas gloriosa, licet cunctorum saluti de innata virtute 
clementia salubriter perspiciat, ad ea tantum specialis quadam inclinatione favoris intendit precipueque sanctarum 
ecclesiarum et ministrorum eius respiciunt commodum et honorem, sane ex parte venerabili Gasberti cenetensis ecclesie 
episcopi, principis et devoti nomini dilecti celsitudini nomine extitit cum debita instantia humiliter supplicat. Quod sibi 
et ecclesie sue predicte littera dominorum Berengarii, Octonis et Federici romanorum regum et imperatorum 
predecessorum nostrorum, subnotas gratias, libertates, immunitates cenetensis ecclesie continentes approbare, ratificare, 
auctorizare, innovare, de novo concedere, et confirmare auctoritate regia pia dignaremur. Tenores vero dictarum 
litterarum sequuntur in haec verba.  
In nomine omnipotentis Dei eterni. Berengarius divina ordinatione clementia rex. Piorum predessorum nostrorum 
inhaerentes vestigiis, ecclesiis Dei et eius sacerdotibus, augmentum conferremus. Idcirco omnem fidelium sancte Dei 
ecclesie, nostrorumque presentium, scilicet ac futurorum noverit solertiam. Quia ob imperationem |85r| Bersilie dilecte 
coniugis et consortis regni nostri, concedimus sancte cenetensis ecclesie, ubi corpus sancti Titiani confessoris humatum 
quiescit, unum portum in Linquentia, quod Septimum dicitur, et sicut predictum flumen oritur et defluit usque in mare 
de ambabus partibus ripe, per quindecim pedes palisfictarum, ripaticum, teloneum, mercatum iure regni nostri seu 
quicquid ad eundem portum, vel fines eiusdem pertinere dinoscitur. Nec non et silvam de Gaio et Girano cum curte, et 
cum omni integritate sua in longitudine et latitudine, pro ut hactenus nostre pertinuit parti per hoc nostre auctoritatis 






Ripaldus, venerabilis episcopus sacerdotii vitam gubernat, ex integro conferrimus ac largimur ad habendum, tenendum, 
possidendum seu quicquid voluerit faciendum, remota totius potestatis inquietudine vel minoratione. Si quis igitur 
contra hoc nostrae donationis preceptum ausu nefatio insurgere tentaverit, et a potestate iam dicte ecclesie contrahere 
quefierit, sciat se compositurum auri optimi libras mille, medietatem palatii nostri et medietatem prenotate ecclesie, 
eiusque rectoribus. Quod ut verius ab omnibus credatur diligentiusque ab omnibus servetur manu propria roboratum de 
annulo nostri nominis signari subtus precipimus. Datum nonae augusti, anno dominice incarnationis D CCCC XLVI 
regni domini Berengarii piissimi regis XXI, indictione XI. Actum Summo Lacu in Dei nomine feliciter.  
Item, in nomine sancte et individue Trinitatis. Otto Dei gratia imperator augustus. Decet imperialem clementiam totis 
fidelium suorum aures pietatis suas clementer prebere, quatenus eodem devotiores et promptiores in suo obsequio 
reddant. Idcirco sancte Dei ecclesie fidelium nostrorumque presentium, scilicet ac futurorum, noverit universitas, 
qualitier Sicardus sancte cenetensis ecclesie venerabilis episcopus, nostram suppliciter exoravit clementiam ut per eius 
frequenti ac salubri servitio concederemus aliquantam terram adiacentem in castro Cenete, ubi veneralbili corpus sancti 
Titiani requiescit similiter, et ad fores ipsius castri aliquantam terram iuris imperii nostri. Caput enim ipsius terre usque 
ad locum curtis Tovene, aliud caput usque ad ecclesiam Sancti Floriani. Aliud autem sicut currit flumen Mischi usque 
ad Camparno. Quartum vero caput incedit et tendit sicut currit aqua que vocatur Cervano usque ad aquam que 
nuncupatur Montegano. Nos autem dignam eius fidelitatem considerantes hec omnia sicut suprascripta sunt 
concedimus, et donamus pro ut iuste et legaliter possumus, et de nostro iure et dominio, ac eius ius et dominium modis 
omnibus intendimus, ac delegamus. Insuper concedimus ei districtu ipsius loci seu restitutionem, |85v| atque phiscalia, 
et quicquid pars publica in ipsis locis exigere debent omnia ei in integrum concedimus, et donamus una cum terris, 
vineis, pratis, pascuis, silvis, saletis, factionibus, molendinis, piscationibus, aquis aquarumque de cursibus montibus, 
vallibus, planiciebus, aldionibus et aldianis, servis et ancillis utriusque sexus, et omnia que nominari, vel dici possunt ad 
predicta loca pertinentibus, vel aspicientibus in integrum. Itaque habeat, teneat, firmiterque possideat, habeatque 
potestatem tenendi, donandi, vendendi, commutandi pro anima iudicandi, vel quicquid eius decreverit animus faciendi, 
omnium hominum cotradictione remota. Si quis igitur huius nostri precepti paginam infringere vel violare tentaverit, 
sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem camere nostre et medietatem prefato Sicardo venerabili 
episcopo suiusque successoribus, quod a fidelibus nostris ut vere credatur, diligentiusque ab omnibus observetur manu 
propria roborantes annuli nostri impressione sigillari iussimus. Datum VIII idus augusti, anno dominice incarnationis D 
CCCC LXII indictione II, anno imperii serenissimi imperatoris Ottonis primo. Actum Cuma. Amen. 
Item. In nomine sancte et individue Trinitatis. Federicus divina favente clementia romanorum imperator augustus. 
Equitas et solertia imperatorie maiestatis circumspectionem nostram prudenter amonent, et inducunt, ut ecclesiis Dei et 
ecclesiasticis personis, et ipsorum bonis misericordie adeo nobis indulte, sinum clementer apiamus, ut dum ab exterius 
incursibus nostra defensione securi pro nobis Deum iugiter interpellant, tanto perfectius apud Omnipotentem oratio 
eorum proficiat, quanto sevitiam, quam domum, et insultatium prosecutiones protectio defensionis nostre fortius 
impugnat, pretendentes igitur sanam religionem, et honestam conversationem dilecti ac fidelis nostri Sigifredi 
cenetensis episcopi, et canonicorum eius cenetensis ecclesie fidemque ipsorum ac devotione merito commendantes. 
Notum facimus universis fidelibus imperialis presentibus, et futuris, quod nos intuitu divine retributionis predictum 
episcopatum, et canonicos cenetenses, cum ecclesiis et titulis suis, et cum hominibus terre episcopatus predictus Cenete, 
tam servis quam liberis, rusticis, aldionis, et mansis habitatoribus, et omnibus in districtibus suius permanentibus sub 
allis et aquilis protectionis, ac defensionis nostre suscepimus a Coneglano, Tarvisio, et aliis civitatibus vel castellis, seu 
locis eos penitus absolventes, et de cetero liberos omnino reddentes, ut nulla civitas, nullum castrum, nulla potestas, 
nullumve commune, nulla denique persona parva vel magna, presumat predictis hominibus sive locis bannum imponere 
neque castri custodiam iniungere, nec dacium, nec angariam sive per angariam, nec aliquas |86r| alias iniustas 
exactiones exigere ab eis, vel extorquere ad augmentum quoque genere imperialis largimur eis, et indulgemus ut 
homines de familia cenetensis episcopatus canonicos et in perpetuum humana propagine succedentes, libere valeant in 
omnibus locis testari et textimonium perhibere, et in paternum feudum possint succedere. Statuentes igitur imperiali 
auctoritate sancimus ut nulla omnino persona humilis, vel alta, secularis vel ecclesiastica, nulla civitas, nullum castrum, 
nulla potestas, nullum commune, presentem paginam audeat attemptare seu aliquibus calumniarum iniuriis, sue damnis, 
ei se presumat opponere. Quod qui fecerit in ultione temeritatis sue, centum libras auri optimi pena componat. 
Dimidium imperiali camere et dimidium iniuriam passis. Sunt testes huius rei Conradus maguntinensis archiepiscopus, 
Henricus curvensis episcopus, Gerardus pergamensis episopus, Rude imperiali aule protonotarius, comes Simon de 






Ego Gotefridus imperiali aule cancellarius vice Philippi coloniensis archiepiscopi Italie archicancellario recognovi. Acta 
sunt hec dumo dominice incarnationis millesimo centesimo LXXXIIII, indictione tertia, regnante domino Federico 
romanorum imperatore invictissimo, anno regni eius XXXIII imperii vero. 
Anno domini millesimo CC XI, indictione XIIII, die XI exeunte martio. Nos igitur prefato cenetensis episcopi et 
suorum antecessorum devotiorum, insignia et alia multiplicia probitatum et virtutum merita, quibus nostram maiestatem 
et sacri romani imperii studuerint hactenus attenta diligentiam specialiter venerabile pia consideratione clarius intuentes, 
ob Omnipotentis etiam Dei gloriose et intemerate virginis Marie genitricis eius, ac etiam sincere devotionis affectum, 
quem ad dictam ecclesiam cenetensis semper gessimus, et habere dignoscimus. Inclinati benignus supplicationi predicte 
favorabilium duximus annuendum, omnesque et singulas litteras prescriptas in omnibus et singulis suis, clausulis, 
sententiis et tenoribus pro ut et sicut prefatus venerabilis Gaspar, et sui antecessores cenetenses episcopi in possessione 
iusta eorum, quae in dictis litteris exprimuntur, aut aliquo eorundum hucusque fuerunt approbatum, ratificamus, 
auctorizamus, innovamus, de novo concedimus, et extenta notra scientia, auctoritate romana regia confirmamus non 
obstante quod dicti cenetenses episcopi a possessione illorum, quae in prdictis litteris exprimuntur, aut aliquorum 
eorundem violenter sint erecti. Quam violentam erectionem cenetensis et ecclesiasticam et personis eiusdem 
preiudicium nolumus aliquod generare presentium, sub nomine maiestatis sigillo textimonio litterarum. Datum in 
Feltro, anno domini millesimo tricentesimo quinquagesimo quarto, indictione septima, VI kalendis novembris, 




Anno domini Millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto, indictione nona, die lune vigesimo octavo mensis 
novembris, in castro sancto Salvatoris, cenetensis diocesis, sub logia ipsius castri. Presentibus viris Zambonino de 
Ugonis de Camponogaria districtus Padue, Gabriele quondam Bartholomei notario de Tarvisio et Andrea quondam 
magistri Guilielmi cerogici de Papia, qui habitat in castro sancti Salvatoris, omnibus notarios testibus ad haec adhibitis 
et aliis. Hoc exemplum sumptum per me Corsium notarium infrascriptum ex auctentico publico privilegio imperiali 
sigillo dicti domini imperatoris appensione munito. Nobili et potenti viro domino Schenelle de Collalto, comiti 
tarvisino, per me iam dicto Corsium una cum infrascriptis et supradictis Zambonino, Gabriele et Andrea notariis, 
insinuatum fuit, et in eius presentia auscultatum, et quia idem dominus Schenella comes prefatus invenit ipsum 
exemplum cum dicto autentico privilegio imperiali per omnia concordare dicto exemplo, ut eidem de cetero adhibeatur 
plena fides, suam auctoritatem interposuit, et iudiciale decretum et ad maioris roboris firmitatem mandavit idem 
dominus comes ipsum exemplum sui sigillo impressione muniri. 
Ego Zamboninus quondam Ugonis notarius de Camponogaria, Padue districtus, imperiali auctoritate notarius hoc 
exemplum sumptum ex auctentico et publico privilegio imperiali predicto per Corsium notarium infrascriptum coram 
supradicto domino Schinella comite una cum infrascriptis Gabriele, Andree et Corsio notarios diligenter et fideliter cum 
dicto autentico publico privilegio imperiali auscultavi, et quia utrunque concordare inveni de ipsius domini Schinelle 
comiti mandato, in eisdem exempli plenam fidem et textimonium me subscripsi, signo et nomine meis solitis roboravi. 
Ego Gabriel quondam Bartholomei notarius de Tarvisio, imperiali auctoritate notarius, hoc exemplum sumptum ex 
autentico privilegio imperiali predicto per Corsium notarium infrascriptum, coram supradicto domino Schenelle comite, 
una cum supradicto Zambono et infrascriptis Andrea et Corsio notariis diligenter et fideliter cum dicto autentico et 
publico privilegio imperiali auscultavi, et quia utrumque concordare inveni, de ipsius domini Schenelle comitis 
mandato, in eiusdem exempli plenam fidem et textimonium me subscripsi, signumque meum consuetum apposui. 
Ego Andreas quondam magistri Guielmi cerugici de Veghievano de |87r| Papia, imperiali auctoritate notarius hoc 
exemplum sumptum ex autentico et publico privilegio imperiali predicto, per Corsium notarium infrascriptum, coram 
supradicto domino Schenella comite, una cum suprascripto Zambono et Gabriele notarius et infrascriptis Corsio notario 
diligenter et fideliter auscultavi, cum dicto autentico et publico imperiali privilegio, et quia utrumque concordare inveni 
de ipsius domini Schenelle comitis mandato, in eiusdem exempli plenam fidem et textimonium, cum meo signo solito 
me subscripsi. 
Ego Corsius <filius> ser Andree notarius de Ceneta, publicus imperiali auctoritate notarius, hoc exemplum sumptum ex 
autentico et publico privilegio imperiali predicto fideliter sumpsi, et exemplavi, et postmodum coram dicto domino 
Schenelle comite, una cum supradicto Zambono, Gabriele et Andrea notarios, cum dicto autentico privilegio auscultavi 
et quia ipsum auctenticum dicto exemplo concordare inveni de ipsius domini Schinelle comitis mandato, in eiusdem 









Pro clericis contra laicos 
 
Hoc est exemplum quarundam litterarum ducalium autenticarum, qualis tenor talis est, videlicet. Michael Steno Dei 
gratia dux Venetiarum. Universis et singulis de suo mandato potestatibus Tarvisii, Coneglani, Serravalli, Vallis Mareni, 
Opitergii, Mothe, Curdignani et Portus Buffoleti, ac successoribus fidelibus dilectis, salutem et dilectionis affectum. 
Significamus vobis quod reverendissimus in Christo patri domino episcopo cenetensis presentavit nobis quoddam 
capitulum infrascripti tenoris, videlicet. Quod mandetur nostris rectoribus, et potestatibus et capitaneis terrarum et 
locorum predictorum et suis successoribus quod non coerceant clericos diocesis cenetensis ad respondendum in curia 
seculari, nec de ipsi se impediant, sed eorum coertionem et correctionem curie episcopali dimittant, et eamdem curiam 
in exercitio iurisdictionis spiritualis nullatenus impediant pro ut iuris est, et in Venetiis, Tarvisii et ubique locorum 
facere episcopales curie permittuntur. Super quo capitulo ordinamus cum nostris consiliis minoris rogatorum 
quadraginta et addictionis, quod fiat sicut requirit dominus episcopus cenetensis predictus cum ista declaratione. Quod 
si aliquis clericus volet petere aliquid ab aliquo seculari, quod ille clericus det sufficentem plezariam nostro potestati, 
vel rectori de uno laico, vel pluribus sufficienter in casu quo secularis convinceret ipsum de aliquo. Verum si aliquis 
secularis volet petere ab aliquo clerico prosequatur ius suum coram ipso domino, ut iustum est, et si criminalibus aliquis 
clericus committat aliquid non bene factum possit detineri per potestatem, vel rectorem nostrum illius loci, sed mittatur 
episcopo ut faciat ius et iustitiam, sicut iustum est et sicut tenetur ex debito episcopatus sui, et de predictis fuit contentus 
dominus episcopus cenetensis. Quare mandamus vobis cum dictis nostris consiliis quatenus predicta (in quantum ad vos 
spectat) debeatis observare et facere inviolabiliter observari. Facientes has nostras litteras registrari in cancellariam 
vestri regiminis ad memoriam futurorum. 
Datum in nostro ducali palatio die 13 mensis septembris, indictione XII. 
Ego Franciscus quondam ser Valentini de Brieda, civis et notarius Serravalli publicus, auctoritate imperiali notarius et 
Cenete civis, et collegiatus hoc suprascriptum exemplum ex originalibus litteris fideliter sumptum de mandato 
venerabilis domini Bartholomei Pyruchini in spiritualibus et temporabilibus |88r| vicarii generalis reverendissimi in 
Christo patris et domini domini Marini Grimani Dei et apostolice sedis gratia electi cenetensis et comitis, et illud cum 
autenticis litteris diligenter auscultavi una cum infrascriptis, ser Ioanne Gratiano et ser Ioanne Sulimano notario, et quia 
exemplum ipsum cum autenticis concordare inveni. Ideo me subscripsi et signo meo roboravi. 
(ST) Ego Ioannes Sulimanus filius ser Danielis Sulimani, civis Cenete, publicus imperiali auctoritate notarius hoc 
suprascriptum exemplum sumptum ex autenticis litteris predictis per ser Franciscum de Brieda notarium suprascriptum 
coram suprascripto domini venerabili domino Bartholomeo vicario una cum ipsa ser Francisco notario et infranscripto 
ser Ioanne Gratiano notario et cive cenetensis diligenter et fideliter cum autentico dictarum litterarum infrascripto 
auscultavi et quia cum ipsis autenticis, et originalibus litteris concordare inveni de ipsius domini vicarii mandato in 
eiusdem exempli plenam fidem et textimonium me subscripsi et signum meum apposui consuetum. 
(ST) Ego Ioannes Gratianus quondam ser Andree Gratiani, civis et incola Cenete, publicus imperialis auctoritate 
notarius, suprascriptum exemplum sumptum ex autenticis litteris supradictis per suprascriptum ser Franciscum de 
Brieda notarium, coram prefato venerabili domino vicario, una cum ipso ser Francisco notario, ex suprascripto ser 
Ioanne Sulimano notario et cive Cenete, diligenter et fideliter cum auctentico dictarum litterarum infrascripto 
auscultavi. Et quia cum ipsis autenticis et originalibus litteris concordare inveni de ipsius domini vicarii mandato in 




Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti cuius tenor talis est. Anno domini millesimo tricentesimo trigesimo septimo, 
indictione quinta, die duodecimo mensis aprilis. Presentibus domino presbytero Blasio plebano plebis sancte Marie de 
Tartio, Andrea notario de Vineria de Serravalli, Vivetio quondam Uberti de sancta Maria de Lacu, Andrea quondam 
Guidonis de Frata de regulatu Tartii, testibus vocatis et rogatis et aliis. Coram vobis religioso viro domino fratre Ioanne 
de Suburbanus Mutine, generalis vicario reverendi patris et domini domini fratris Francisci, Dei et apostolica gratia, 
episcopus cenetensis et comitis. Compareo ego Blasius marico, tam meo nomine quam etiam omnium hominum et 






aliorum hominum dicte curie Castrinovi. Dico et propono coram vobis supradicto domino vicario, tam nomine meo 
quam nomine supradictorum tamquam nomine generalis maricus et procurator maium supradictorum, ut constat publico 
documento scripto manu mei notarii infrascripti, cum mihi sit factum preceptum seu esset per quendam preconem de 
terra Coneglani quod ex parte dominationis, et dominorum de Coneglano, quod essem una cum supradictis hominibus 
deberem et deberemus esse subiecti, et obedire sub certa pena et banno dominationis terre Coneglani, una cum 
supradictis hominibus dicte curie. Et cum de iure sumus et semper fuerimus subiecti et teneamur, et tenemur obedire 
domino episcopo cenetensis, et episcopatu, qui nunc est vel qui pro tempore erit, non solum per privilegia imperialia, 
papalia seu romanorum pontificum, sed etiam via concambii facti de castro Portus Buffoleti cum curia de Castrinovi de 
consensu, et voluntate dominorum episcopi cenetensis Francisco et domini Tholberti de Camino, qui ad invicem 
permutaverunt de consensu ecclesie romane, ut patet publico documento in quo agitur de dicta permutatione protestor 
ego idem Blasius maricus, et procurator tam nomine meo quam etiam omnium supradictorum dicte curie Castrinovi pro 
ut infra impositum fuit in regula omnium hominum dicte curie in villa Tartii sub domo communis more solito 
congregata, tam quam legitimo marico, nuntio et procuratore generali, debere coram vobis predicto domino vicario, pro 
parte omnium supradictorum legitime comparere ac vobis domino vicario protestare quod parati sumus et volumus 
eidem domino episcopo, ac suis officialibus obedire, tam in temporalibus quam in spiritualibus, pro ut de iure tenemur 
et debemus, et nulli alii tirano, universitati, vel collegio civitate, vel castro, obedire nolo, seu nolumus vel intendimus 
obedire modo |89r| aliquo seu forma. Et si contigerit nos iura potentie vel tirannis accedere ad iurisdictionem hominum 
de Coneglano, seu aliorum ex nunc. Ego Blasius maricus et procurator generalis antedictis, tam nomine meo quam 
omnium supradictorum protestor coram vobis domino vicario quod hec faciemus timore eris, et personarum cum non 
possemus nos deffendere a potentia supradictorum hominum de Coneglano, iterum dicens et protestans coram vobis 
dicto domino vicario, quod intendimus et volumus vobis in omnibus obedire cum de iure teneamur, et nullo alio 
subicens me tam nomine meo, quam nomine supradictorum protectioni et defensioni Dei primo, et beati Titiani 
confessoris, et episcoporum cenetensis episcopatus et eorum ecclesie, quorum subditi sumus, et esse intendimus, tam in 
temporalibus quam in spiritualibus, quam protestationem, oblationem seu subiectiones antedictus vicarius, vice et 
nomine supradictorum episcoporum Cenete ecclesie, qui nunc est, et erunt pro tempore, acceptavit et approbavit. Et 
promittens se paratum nomine quo supradictos homines dicte curie Castrinovi defendere iuxta posse. 
Actum Serravalli in domo habitationis dicti domini vicarii ante portam inferiorem. 
Ego Thomaxinus de Paredo, imperiali auctoritate notarius, interfui et rogatus scripsi. 
(ST) Ego Franciscus filius quondam egregii viri ser Valentini de Breda, civis et habitator Cenete, publicus et imperiali 
auctoritate notarius, suprascriptum exemplum ex auctentico infrascripto sumpsi et exemplavi, de verbo ad verbum et in 
fidem me subscripsi cum signo meo consueto de mandato reverendissimi domini Bartholomei Pyruchini vicario Cenete 
generalis. Die XX februarii 1512. 
|89v| 
Investitura pheudi et bonorum que fuerunt dominorum de Camino facta fuit illustrissimo ducis domino Venetiarum, seu 
illius procuratoribus, sub anno nativitatis Dominice millesimo <trecentesimo> trigesimo septimo, indictione quinta, die 
duodecimo mensis octobris, in civitate Venetiarum, in domibus quondam ser domini Bartholomei de Riva in quibus 
nunc morabatur reverendissimus dominus Franciscus, Dei et apostolice sedis gratia episcopus cenetensis, in contrata 
sancte Marine, castelane diocesis. Presentibus reverendo viro domino Nicolao plebano sancti Cantiani de Venetiis, ac 
nobilibus viris dominus Andrea camerario et Paulo Signola civibus Venetis, et aliis pluribus. Et de his rogatus fuit 
dominus Iacobus quondam Ioannis, imperiali et ducali Venetiarum auctoritate notarius. Qui domini procuratores 
illustrissimi domini prefati, iurarunt in forma et cetera. 
Ego Valentinus quondam Francisci de Breda filius, notarius communis Cenete, suprascripta excerpsi et hic scripsi pro 
ut legi et vidi instrumento de his confecto, et in chatastico bonorum episcopatus Cenete manu quondam ser Hieronimi 
Philomena continetur. In quorum fidem. 





Die sabbati 6 ianuarii 1537, Cenete, in sacristia. 
Convocato consilio minori terre Cenete, pro tractandis negotiis communis Cenete, in quo inter cetera ser Bartholomeus 
Bontempi consiliarius Cenete dolenter exposuit quod ser Desiderius Alberti, ser Augustinus Parisii et ser Antonius 






directivis reverendissimo domino cardinali sine et absque eo, quod habuerint ab eo vocem suam, et contra eius 
voluntatem et formam ordinum dicti consilii, cum superioribus diebus in consilio fuerit expositum, quod quando erit 
opus mittere aliquem nuntium Perusiam pro causa Plavis, quod mittatur ser Desiderius Alberti consiliarius, et quod 
postea fuerunt suspensa littera per officium dominorum super aquis illustrissimi duci dominium Venetiarum, et quod 
propterea non venit casus mittendi aliquem nuntium Perusiam ad damnum et interesse huius communitatis, et ad 
evitandum, me in futurum fiant similia produxit, et posuit partem contentam ut infra instans ut in ea. Obtenta fuit pars 
iuxta tenorem infrascriptae scripturae per ballotte vigintiocto in favorem, contraria vero fuerint quinque tantum, 
presentibus Ioanne Maria filio ser Iosephi Bonaldi preconis Cenete, et aliis de consilio. Tenor dictae scripturae. 
Havendo proposto in questo conseglio ser Bortholamio Bontempo conseiero, come in questi zorni passati ser Desiderio 
d’Alberto, ser Agostin de Parise et ser Antonio de Hierusalem conseieri da Ceneda, senza consentimento del ditto ser 
Bortholamio, hanno mandato un nontio a posta a Perosa con lettere direttive al reverendissimo patron et signor nostro il 
signor cardinal Grimano, scripte per nome di questa communità senza l’auttorità di questo conseio, over regola, con dar 
a ditto nontio bona summa di denari per tal’effetto, et questo più presto per satisfar al particolar interesse de alcuni, li 
quali havevano bisogno di mandar a Peruosa per sua causa. Che per che fusse bisogno mandar detto nontio per la cosa 
publica di questa communità, havendo noi il modo di poter ricorrere come etiam sono ricorsi in li nostri bisogni a 
Venetia dal nostro reverendissimo monsignor nostro abbate Grimano, et dal clarissimo missier Vettor suo fratello; li 
quali per sua benignità non mancano d’aiutar et et favorir questa communità, et ancora che ditto |90v| ser Bartholomio 
avanti si partisse, detto nuntio protestasse contra li detti conseieri che non dovessero scriver detta lettera, ne spender 
denari in mandar messo alcuno a Perosa per nome di questa communità, senza espressa commissione et licentia di 
questa regula. Niente di meno per maggior sua satisfatione et per non dar causa ad alcuna persona particulare, che sotto 
l’ombra di questa communità et con suo grave danno per lo advenir, cerchi de espedir la cosa sua. 
Però l’anderà parte che quelli li quali hanno mandato al detto nontio a Perosa, et per nome di questa communità scripto 
al prefato reverendissimo et illustrissimo signor cardinale, et datogli per il viaggio denari, non li debbano esser fatti boni 
detti denari in li soi conti come denari spesi senza licentia di questa communità, et contra la forma delli statuti de 
Ceneda. Et che’l sia scritto una lettera al prefato reverendissimo monsignor cardinale, che non debbi al detto nontio 
prestar alcuna fede come persona mandata più presto da particolari che da questa communità. Et acciò che per lo avenir 
li conseieri di questa communità non habbino tanto ardir che senza il consensimento del conseio, over regula, habbino a 
scriver per nome di questa communità lettera alcuna, sia etiam presa pro parte che per lo advenir nessun conseiero, 
etiam che fossero tutti d’accordo, possa scriver alcuna lettera per nome di questa communità de Ceneda senza espressa 
commissione e licentia del conseio, over regula di Ceneda, ne manco spender più denari di quelli che dispongono li 
statuti senza la commissione predetta, sotto pena di lire venticinque per cadauno, et da esser privi dell’officio del 
conseierado et di poter esser di conseio per anni tre continui. Item che la presente parte, iusta et honesta, se la sarà 
presa, et osservata ad perpetuam memoriam sia descripta nel libro nostro di questa communità. 
(ST) Ego Antonius Donatus Alexii notarius et cancellarius Cenete, suprascripta omnium et singula dum sic agerentur et 





Reverendissimus dominus Ioannes Grimani commendatarius sextensis, et in episcopatu cenetense gubernator generalis, 
visa scriptura parte capta in consilio minori terre Cenete et auditis in contradictorio iudicio ser Desiderio de Alberti et 
Antonio de Hierusalemo consiliariis intervenientibus pro se, et ceteros consiliariorum nomine, excepto ser Bartholomeo 
Bontempo ex una petentibus partem predictam tamquam minus legitime captam et iniustam per suam reverendissimo 
domino revocari et annullari, et ser Daniele Philomena notario et cive Cenetae procuratore et eo nomine, dicti ser 
Bartholomei Bontempi consiliarii se tuente et dicente ipsam partem legitime in predicto consilio captam fuisse, et 
petente ac instante ipsam tamquam iustam et honestam per prefati reverendissimo domino gubernatorem laudari et 
confirmari, visisque et auditis hinc inde iuribus partibus per utramque partem deductis, et allegatis ac bene et mature 
considerata parte antedicta, volens consulere indemnitati suorum subdictorum et pacifico eorum statui, et precavere, ne 
in futurum consiliarii predicti et eorum successores possint litteras, seu nuntios nomine communitatis aliquibus 
destinare sine licentia et auctoritate reverendissimi domini vicegeneralis et consiliarii supradicti, cum maximo dictorum 
subditorum suorum damno, ipsam partem uti iustam et honestam laudavit et approbavit suamque auctoritatem et 






futurorum memoriam describi, et ab omnibus sub penis in ipsa parte contentis, et aliis suo et successorum suorum 
arbitrio perpetuo inviolabiliter observari iussit, et mandavit presentibus reverendo domino Alexandro Thealdino vicario 
generali in episcopatu Cenete et domino Francisco Ursino cive Venetiarum. 
Acta fuerunt hec Venetiis in domo solita residentia prefati reverendissimis dominis gubernatoris sub die XII ianuarii 
anno a nativitate Christi MDXXXVII. 
Ita sententiamus nos Ioannes Grimani comendatarius sextenses et gubernator generalis episcopatu cenetensis manu 
propria. 
Petrus Antonius Gallius scriba prefati reverendissimo domino cenetensis de mandato. 
(ST) Et ego Antonius Donatus Alexii notarius et curie episcopalis Cenete cancellarius, suprascriptam partem et omnia, 
et singula suprascripta extraxi et alia auctentica scriptum manu mei notarius scripsi una cum sententia manu domini 
Petri Antonii Galli scribae prefati reverendi domini gubernatoris cum suo sigillo roborati, et in hoc volumine statutorum 
Cenete de mandato prefati reverendissimi domini gubernatoris redigi, et in fidem me subscripsi, apposito signo cum 




Quando el formento val lire cinque e meza il staro sia fatto il pan a onze 17 facendo un terzo in bezzi, et do terzi da 





Tenor litterarum reverendissimi domini episcopi et comitis Cenete. 
 
Al reverendo messer Hieronimo Morosini commissario nostro di Ceneda, 
amico carissimo. 
 
Reverendo domino commissario, vi mandamo la introclusa proclama, la quale di commissione nostra farete publicare si 
in la giesa come in piazza, astante populi multitudine, voce preconia vulgariter publicata, et poi registrata nelli statuti de 
li, per esser cosi la mente nostra, che la sia perpetuis temporibus inviolabilmente observata, et bene valete. 
Di Venetia alli XIII decembrio del (MD)XII 
Ioannes cancellarius cenetensis. 
 
Tenor proclamae. 
Essendo pervenuto a notitia del reverendissimo signor nostro messer Zuanne Grimano eletto di Ceneda et conte, che 
sono alcuni figliuoli ingrati rebelli, et della giustitia contumaci, quali con ogni lor poter cercano la sua cenetense 
giurisdicione violare, et perturbare, et consequenter la libertade ecclesiastica videlicet. La causa la quale in appellatione 
il reverendissimo metropolitano o veramente il sommo pontefice solamente cognoscer possano, et debbano così nella 
prima instantia come nella seconda. Alcuna volta per via di appellatione avanti altri giudici, quali in cognoscer simil 
cause non hanno alcuna giurisdicione, tirano, volendo il prefato reverendissimo eletto come è tenuto, con li debiti 
rimedii di ragione, |92v| la malitia et forza di simili improbi homini reprimere, et insieme alla indemnità così della sua 
giurisdittione cenedese, come della libertà ecclesiastica, secondo che s’estendono le sue forze provedere. Per questo 
presente, et publico proclama, il quale sua signoria reverendissima vuole, che habbia forza di legge et nello libro delli 
statuti registrare si debba, et con preconia voce s’habbia a publicare a tutti et singula persona di qualunque conditione et 
grado esser si voglia, che per qualunque modo non siano arditi così nella prima instantia, come nell’appellatione ricorrer 
ad alcun altro giudice, nisi alli legitimi ecclesiastici superiori, ne alcuno delli sudditi sui, cum indebita citatione ad altri 
giudici, nisi avanti li prefati legitimi ecclesiastici superiori vexare, sotto pena et in pena de ducati ducento per cadauno 
contrafaciente da esser applicadi alla fabrica della chiesa cathedrale di Ceneda, et ultra se saranno tal contrafacienti 
feudatarii, che habbino a perdere li loro feudi. Se veramente saranno clerici beneficiati siano privati delli loro beneficii, 
et oltra di questo siano perpetuamente banditi dalla città, et tutta la giurisdittione temporale cenetense, et se alcuno di 
questi tali banditi romperanno li confini del suo bando, et sarà preso et condotto nelle forze di Ceneda, sia frustado per 






confini, et saranno presi. Quelli veramente li quali, overo il quale, pigliarono over piglierà uno di questi tali, et li 
condurà nelle forze predette, habbino et haver debbano delli beni d’esso, s’haverà di poter pagare, se non delli beni del 
prefato reverendissimo signor eletto libre cento de pizzoli, et s’habbino tutte le cose predette, tutte et singule 
inviolabilmente ad osservare. |93r| Et così volemo et sentimo noi Zuanne Grimano eletto di Ceneda, di sua propria 
mano. 
Die dominico 18 decembris 1541. Retulit ser Iosephus preco communis Cenete, se hodie post missam maiorem, astante 
populi moltitudine in platea Cenete more solito, alta et intelligibili voce proclamasse et publicasse suprascriptum 
proclama dictante, et legente me cancellario infrascripto in omnibus, et per omnia, pro ut in eo legitur. Presentibus 
domino Gothardo Minardino doctore et canonico cenetense, ser Simone quondam ser Antonii Parvi cive cenetensis, 
Antonio Hierusalemi de sancto Iacobo, ser ser Gabriele Marchatello marzario in Serravallo, testibus adhibitis vocatis, et 
aliis pluribus in multitudine copiosa. 
Eo die retulit mihi cancellario dominus presbiter Franciscus de Mischo sacrista ecclesie cathedrali Cenete, se hodie 
similiter infra missarum solemni astante populi multitudine, alta voce publicasse suprascriptum proclama in omnibus et 
per omnia pro ut supra in eo legitur, presentibus dominis canonicis, et aliis sacerdotibus residentibus. 
(ST) Antonius Donatus Alexii notarius et curie episcopalis cenetensis cancellarius scripsit et de mandato reverendissimi 






Millesimo quingentesimo quadragesimo tertio, indictione prima, die vero XI mensis iulii, Cenete, in cancellaria. 
Presentibus domino presbitero Leonardo filio Ioannis Francisci Busati, et ser Dominico de Levatis civis Cenete, testibus 
rogatis et aliis. Ibique reverendissimus dominus Ioannes Antonius de Egregiis canonicus bellunense, et vicarius Cenete 
generalis, audito in contradictorio iudicio magistro Maximo Adami, iurato iustitie, instante panes acceptos Victori de 
Corado hospiti esse perditos, quia sunt minoris ponderis quam est pondus lapidis, et dicto Victore ex altera dicente esse, 
et extare consuetudinem in terra Cenete quod hospites Cenete possunt facere panes minori pondere quam panes qui 
fuierint ad scaffam, et multis aliis ab utraque parte dictis et declaratis. Dixit et pronunciavit panes ipsos esse perditos et 
spectare ipsi iurato, et aliis officialibus, et ipsum Victorem condemnavit ad solvendo soldos quatuor pro pane iuxta 
formam statutorum. Et deinde pronunciavit et declaravit quod de cetero nullus hospes audeat facere panes venales quod 
hospitio minori pondere quam sint panes venditi ad scaffam per pancuogolos Cenete, et ita dixit et pronunciavit et 
declaravit ad futurorum memoriam omni meliori modo, cum omnibs expensis legitimis. 
(ST) Ego Antonius Donatus Alexii notarius, et cancellarius Cenete, suprascriptam sententiam mandato reverendissimo 
domino vicario scripsi, et in volumine statutorum Cenete ad futurorum memoriam scripsi et in fidem me subscripsi, 




Hieronimus et Bartholomeus(?) in carta transserunt (MD)XXIIII 4 III 
Veterens scrutans hystorias invenire non possum sadisse ecclesiam et de domo domini populos seduxisse. Preter eos qui 
sacerdotes a deo positi fuerant. Isti ergo vertuntur in laqueum tortuosuum in omnibus locis, ponentes scandalum.  
 
 
Pondus panis cocti secundum ordinem repertum in civitate Tarvisii faciendo panes tres ad soldum 
 
Primo quando frumentum valet libras quinque          soldos V quartum I 
Item libras quinque soldos quinque    soldos V quartum ½ 
Item libras quinque soldos decem    soldos IIII quartum III 
Item libras quinque soldos quindecem   soldos IIII quartum II ½ 
Item libras sex      soldos IIII quartum II 
Item libras sex soldos quinque    soldos IIII quartum I ½ 










Al molto reverendo et eccellentissimo signore il signor  
Silvestro Ognibene, vicario generale di Ceneda. 
Intus. Molto reverendo et eccellentissimo signore vi faccio sapere con la presente che mia intentione rissoluta è che nel 
negotio del conseglio del sapiente, si continui ad osservare la consuetudine antica di concederlo giudicando secondo il 
voto, et che in questo particolare non si venghi per voi a innovatione alcuna. Di questa mia volontà ne farete conservare 
memoria negli atti publici della communità, col registrare questa istessa lettera, col fine della quale vi prego del Signore 
ogni contento. 
Di Venetia 19 maggio 1609. 
Leonardo vescovo di Ceneda. 
Vincentius Bonaldus publicus Cenete notarius collegiatus, et magnifice communitatis cancellarius ex autentico, sibi per 
antescriptum admodum reverendissimum et illustrissimum vicario exhibito, fideliter exemplavit et suscripsit in fidem. 
 
|95v| 
Exemplum. Henricus Dei gratia romanorum imperator augustus. Quoniam cognitiones et definitiones questionum et 
controversiarum qua inter civitates invicem, vel inter alias personas adversus civitates imperii nostri suboriuntur ad 
culmen tantum spectant imperiale habere ratum volumus, quod ab aliquo, vel aliquibus sine nostro mandato statuitur. 
Inde est quod ad omnium praesentem tabulam intuentium pervenire volumus notitiam. Quod nos sententiam, sive 
arbitrium, sive praeceptum, sive mandatum, sive quodlibet aliud dictum a Wilielmo de Osa veronensium potestate, et 
Cumrado mediolanensi iudice eius assesore, et cum Paulino Massiensi iudice, et Iacobino de Regio, et Trezzinello de 
Lindinaria consulibus iustitiae veronensis pro commune, et Arnolinitio iudice, et Bogone advocato, et Zannono de 
Guzzolanii, et Alberto Trivella, et Novinzio Alberti Alescunda, et Maliutio Adelardi, Lorenzono, Zannello, Dominico 
Ubaldi consulibus Mantua pro ipso Commune, et Dominico Agnello iudice, et Gandulpho Otoboni, et Mandalino Arloti 
procuratoribus communi Mantuae. Prolatum vel prolatam pro domino Leonardo bellunensi episcopo super castro 
Zumellarum cum suis pertinentiis, et super emptione pacta a filiis Gabrielii, et super facto castri Opitergi et super 
iurisdictionibus non exercendis in Opitergio, in Mussolento, in Fregona, in Suligo, in alii possessionibus detentis in 
episcopatu cenetensi pro episcopo bellunensi. Et super compositione non servanda tarvisinis, et super iurisdictione non 
exercenda in Costa, Misco(!) et suius pertinentiis, et super aliis secundum quod continetur in instrumento confecto per 
Vivianum notarium, et Matheo cenetensi episcopo et |96r| pro suis scilicet, super compositione non servanda Tarvisinis, 
et super aliis secundum quod continetur in instrumento confecto per Vivianum notarium, et prolatum vel prolatam pro 
Friderico de Cavriago procuratore aquileiensis patriarcha, et pro ipso patriarca, scilicet super iurisdictione ex nunc 
exercenda / (seguitano come appartenente al patriarca d’Aquileia), quicquid in occasione illius sententia sive arbitrii, 
sive precepti, sive mandati factum est, sive finis, vel promisio, vel remissio intervenit inter partes, imperiali auctoritate 
in toto ex certa scientia infirmamus, cassamus atque irritum deducimus. 
Datum apud Zeius Centuensem(!). Anno 1193, 7 kalendas septembris. 
